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"ककस बिींद ुपर खतरे के दृष्टटकोण की उम्मीद की जानी चाहिए? मैं जवाि िै, अगर यि कभी िम 
तक पिुींचन ेयि िमारे िीच वसींत चाहिए; यि ववदेश से नि ीं आ सकता। यहद ववनाश िमार  ििुत 
िो, िम अपने आप को अपने लखेक और कितनशर िोना चाहिए । फ्रीमेन के एक राटर के रूप में 
िमें िर समय जीना चाहिए या आत्मित्या से मरना चाहिए ।   अब्रािम ललींकन 
 
"मैं यि नि ीं किता कक लोकतींत्र पूरे पर अधिक घातक रिा िै, और लींिे समय में, राजशाि  या 
अलभजात वगक से । लोकतींत्र कभी नि ीं रिा िै और कभी भी अलभजात वगक या राजशाि  के रूप में 
इतना हटकाऊ नि ीं िो सकता; लेककन जि यि रिता िै, यि या तो अधिक खूनी िै । ... याद रखें, 
लोकतींत्र कभी लींिा नि ीं रिता । यि जल्द ि  ििाकद, तनकास, और ित्या ि  । अभी तक ऐसा 
लोकतींत्र कभी नि ीं िुआ ष्जसने आत्मित्या नि ीं की । यि किना व्यर्क िै कक लोकतींत्र कम व्यर्क िै, 
कम गवक िै, कम स्वार्ी, कम मित्वाकाींिी, या अलभजात वगक या राजशाि  से कम उग्र । यि सच 
नि ीं िै, वास्तव में, और कि ीं भी इततिास में प्रकट नि ीं िोता िै । उन जुनून सभी पुरुिों में एक ि  
िैं, सरल सरकार के सभी रूपों के तित, और जि अतनयींबत्रत, िोखािडी, हिींसा, और कू्ररता के 
एक ि  प्रभाव का उत्पादन । जि घमींड, गवक, चावल, या मित्वाकाींिा से पिले स्पटट सींभावनाएीं 
खोल  जाती िैं, तो उनकी आसान सींतषु्टट के ललए, सिसे ववचारशील दाशकतनकों और सिसे 
कतकव्यतनटठ नैततकतावाहदयों के ललए प्रलोभन का ववरोि करना कहठन िोता िै। व्यष्क्तयों न ेस्वयीं 
पर ववजय प्राप्त की िै। राटर और पुरुिों के िड ेशर र, कभी नि ीं । जॉन एडम्स में अमेररका के 
दसूरे राटरपतत, जॉन और अिीगैल एडींस के पत्र (१८१४) 
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    प्रस्तावना 
 
आनुवींलशक गडिडी िमारे कर िी ररश्तेदारों ("परोपकाररता"), जो अफ्रीका के मैदानों पर िमारे पूवकजों में 
अष्स्तत्व के ललए मित्वपूणक र्ा िजारों की दलसयों िजारों साल पिले की मदद करने के ललए, एक भीड 
दतुनया में एक घातक दोि िै जिाीं िमारे पडोलसयों अि िार की से सींिींधित िै और अष्स्तत्व के ललए एक 
जीवन और मौत के सींघिक में लगे िुए िैं । मैं इसे ' एक िडा खुश पररवार भ्रम ' के रूप में सींदलभकत ककया िै 
और यि राजनीततक छोड हदयािै,  जो सींसािनों और सापेि शाींतत की अस्र्ाई ििुतायत के कारण पैदा की 
आत्मित्या काल्पतनक भ्रम के ललए कें ि य िै पथृ्वी के िेरिम िलात्कार स ेसींभव िनाया ।   उदार 
राजनीततक ववचार िै कक अतीत में समझ में आया  आिुतनक  लोकताींबत्रक समाजों के पतन और 
शायद सभ्यता के ि  ला रिे िैं ।   िालाींकक यि नेट या यिाीं तक कक उपग्रि ट वी के ललए उपयोग के 
सार् ककसी भी उज्ज्वल दस साल पुराने करने के ललए स्पटट िै, यि पूर  तरि से 
उदार/लोकताींबत्रक/neomarxist/neofascist/तीसर neomarxistदतुनया वचकस्ववाद /20,30,40 कुछ  
Googloids  और  iPhoners,, जो जल्द ि  ले जाएगा और अमरेरका और बब्रटेनमें समदृ्धि और 
शाींतत  को नटट करने के ललए अपारदशीिै,  और किर दतुनया,दोनों सीिे, और यि मैष्क्सकन उत्पादक 
सींघ, इस्लामी ष्जिाहदयों और दरू स ेऊपर और सभी से परे ववनाश के ललए खुला छोड कर, सात 
समाजपर्जो चीन शासन । 
 
जैसा कक मैं परोपकाररता पर तनिींि में समझाता िूीं, यि व्यापक रूप से (लकेकन सावकभौलमक रूप स ेनि ीं) 
छोटे अल्पसींख्यक ोोोीं द्वारा समझा जाता िै ष्जनके पास पयाकप्त लशिा के तनकट कुछ भी िै,  कक  
' सच्चे परोपकाररता '  जीवों की ककसी भी आिाद  में नि ीं रि सकते और प्रकृतत में मनाए गए 
'आत्म-िललदान' self िमेशा, औसतन और लींि ेसमय में, अपने आप में मौजूद जीन के िठ के हित 
में और उसकेsacrifices कर िी ररश्तेदारों में रिते िैं । इसे आमतौर पर ' समावेशी किटनेस ' किा 
जाता िै और िैलमल्टन स ेडाककीं स तक जीव ववज्ञातनयों द्वारा यि िताया गया िै कक इसे ' प्राकृततक चयन 
द्वारा ववकास ' का पयाकय माना जा सकता िै ।  कोई कि सकता िै कक उदारवाद/लोकतींत्र,, जैसा कक 
आमतौर पर प्रचललतिै, ववकास के तथ्यों या सींचालन और प्रासींधगकता से इनकारिै, और इसललए 
मेरे लेख 'परोपकाररता, यीशु और दतुनया के अींत का शीिक -कैसे टेंपलटन िाउींडेशन ने िावकडक 
प्रोिेसरलशप खर द  और ववकास, तकक सींगतता और सभ्यता पर िमला ककया'।    
र्ोडा सरल करने के ललए, क्या आमतौर पर लोकतींत्र, उदारवाद और मानव अधिकारों के रूप 
में माना जाता िै तजेी से अनगकल माततृ्व (या वपततृ्व, पररवार के मूल्यों, लशशुओीं आहद, यहद आप पसींद 
करत ेिै) के कारण गायि िो जाएगा । 
 
आपके दृष्टटकोण के आिार पर 10 स े100 गुना भी कई लोगों के िीच िैं।  दतुनया के टॉपसॉइल के िारे में 
1% के सार् िर साल गायि िो, जलवायु पररवतकन, समुि के स्तर में वदृ्धि, और छोटे पाररष्स्र्ततक 
आपदाओीं भी उींिें सूची के ललए तेजी से िो रिा िै, विाीं फीड जार  रखने के ललए और ८,०००,०००,००० के 
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ललए शाींतत रखने के ललए अि यिाीं की कोई सींभावना नि ीं िै, और तनष्श्चत रूप से नि ीं एक अततररक्त 
७०,०००,००० या तो अधिक वाविक  जोडा जा रिािै, और कभी आनुवींलशक गुणवत्ता (िस्ताींतरण) में 
धगरावटके सार्।  सींयुक्त राज्य अमेररका दतुनया को एक सार् रखने वाल  मुख्य शष्क्त रि  िै, लेककन 
छोटे सींिींधित समूिों में िमारे ववकलसत िोने के पररणामस्वरूप इसके आत्मघाती काल्पतनक भ्रम 
(उदारवाद) इसके पतन के िारे में ला रिे िैं और लोकतींत्रों के प्रभुत्व के नुकसान के सार् शाींतत, स्वतींत्रता, 
खुशी, उदारवाद के िर रूप में जाना िोगा, और क्या दतुनया भर में मानव अधिकार िोने का दावा कर रिे 
िैं । ये प्रचुर सींसािनों और ििुत खाल  स्र्ान के सार् एक दतुनया की ववलालसता िैं, और के रूप में इन 
ववलालसता गायि तनरींतर नि ीं ककया जा सकता िै ।   
 
यि उत्पादक सींघ और धगरोिों, साइिर अपराधियों, इस्लाम और सिसे ऊपर, पेटू चीन सात समाजपर्ों 
द्वारा सींचाललत के तेजी स ेववस्तार के बिना भी सच िै । अमेररका और दतुनया के ललए एकमात्र आशा 
सरकार में तत्काल और कठोर पररवतकन िै और मैं ककसी भी तरि से यि एक सैंय तख्तापलट के अलावा 
िो सकता िै नि ीं देख सकते िैं ।  यि अि ििुत सींभावना नि ीं प्रतीत िोता िै, लेककन भुखमर , रोग, 
आपराधिकता और युद्ि के तनयींत्रण स ेिािर सवपकल के रूप में, यि दतुनया भर में िोने की सींभावना िै, और 
यि इततिास भर में एक आम पाठ्यक्रम इस प्रकार िै । 
 
लेखों का यि सींग्रि वपछले 10 विों में ललखा गया र्ा और उन्िें अप टू डेट (2019) लाने के ललए सींशोधित 
ककया गया र्ा। सभी लखे मानव व्यविार के िारे में िैं (जैसा कक ककसी के िारे में ककसी के द्वारा सभी लखे 
िैं), और इसललए िाल ि  में िींदर पूवकजों (8 लमललयन साल या उससे कम दृष्टटकोण के आिार पर) िोने की 
सीमाओीं के िारे में और िमारे जन्मजात मनोववज्ञान के ढाींचे के भीतर प्रकट शब्द और कमक ोोोीं के रूप में 
जानिूझकर की मजे में प्रस्तुत ककया। के रूप में प्रलसद्ि ववकासवाद  ररचडक Leakey किते िैं, यि ध्यान में 
रखना मित्वपूणक िै कक िम वानर से ववकलसत नि ीं िै, लेककन िै कक िर मित्वपूणक तर के से, िम वानर िैं । 
अगर िर ककसी को इस की एक वास्तववक समझ द  गई र्ी (यानी, मानव पाररष्स्र्ततकी और मनोववज्ञान 
के वास्तव में उींिें पररप्रेक्ष्य पर और खुद पर तनयींत्रण देने के ललए), शायद सभ्यता एक मौका िोगा । के 
रूप में चीजें कर रिे िै लेककन समाज के नेताओीं को चीजों की कोई और अधिक समझ िै (और न ि  
अधिक सािस और स्वार्क) अपने घटकों की तुलना में, और इसललए अराजकता,दखु और तानाशािमैंiपी 
पीएस में पतन अपररिायक िै । 
 
िमारे िारे में सि कुछ करने के ललए मित्वपूणक जीव ववज्ञान िै, और यि इसके ललए िेखिर िै कक ओिामा, 
Chomsky, ष्क्लींटन, जुकरिगक और पोप की तरि स्माटक लशक्षित लोगों के लाखों लोगों की ओर 
जाता िै आत्मघाती काल्पतनक आदशों िै कक तनटठुरता पथृ्वी पर नरक के ललए सीिे नेततृ्व का समर्कन । 
के रूप में  Ludwig  डब्ल्यूittgenstein उल्लेख ककया िै, यि िै जो िमेशा िमार  आींखों के 
सामने िै कक सिसे मुष्श्कल देखने के ललए िै । िम सचेत ववमशक भािाई प्रणाल  2 की दतुनया में रिते िैं, 
लेककन यि िेिोश िै, स्वचाललत सजगता प्रणाल  1 कक तनयम । यि सेरल ेके िेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम 
(ट पीआई), वपींकर के ब्लैंक स्लेट और टॉिी और कॉष्स्मड्स के स्टैंडडक सोशल साइींस मॉडल द्वारा वर्णकत 
सावकभौलमक अींिापन का स्रोत िै। 
इस प्रकार, सभी व्यविार की तरि सभी लेख, पररधचत जुडे िुए िैं यहद कोई जानता िै कक उन्िें कैसे देखना 
िै। जैसा कक मैंने ध्यान दें, िेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम (िमारे स्वचाललत लसस्टम 1 को गुमनामी) सावकभौलमक िै 
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और न केवल पूरे दशकन में िष्ल्क पूरे जीवन में िैल  िुई िै। मुझे यकीन िै कक Chomsky, ओिामा, 
जुकरिगक और पोप अववश्वासी िोगा अगर किा कक वे Hegel, Husserl और Heidegger के रूप में एक ि  
समस्या से पीडडत िैं, (या कक व ेकेवल दवा और सेक्स नशेडी से डडग्री में अलग डोपामाइन की डडल वर  से 
अपने ललाट cortices की उत्तेजना स ेप्रेररत ककया जा रिा िै (और १०० से अधिक अींय रसायनों) वेंरल 
टेगमेंट और nu । , लेककन यि स्पटट रूप स ेसच िै। जिकक िेनोमेनोलॉष्जस्ट केवल ििुत से लोगों का 
समय ििाकद करते िैं, वे पथृ्वी और उनके वींशज के वायदा को ििाकद कर रिे िैं।  
कई लेख एक िडा खशु पररवार भ्रम के पिलुओीं पर चचाक, यानी, कक िम िर ककसी के सार् सियोग के 
ललए चुना जाता िै, और िै कक लोकतींत्र, वववविता और समानता के व्योमवाद  आदशों िमें स्वप्नलोक में 
नेततृ्व करेंगे, अगर िम लसिक  चीजों को सि  ढींग से प्रिींिन (राजनीतत की सींभावना) । किर, कोई मुक्त 
दोपिर के भोजन के लसद्िाींत के ललए िमें चेतावनी द  िै कक यि सच नि ीं िो सकता िै चाहिए, और िम 
इततिास भर में और समकाल न दतुनया भर में देखत ेिैं, कक सख्त तनयींत्रण, स्वार्क और मखूकता के बिना 
ऊपर  िार् लाभ और जल्द ि  ककसी भी राटर िै कक इन भ्रम गले लगाती नटट । इसके अलावा, िींदर मन 
तेजी से भववटय छूट, और इसललए िम अस्र्ाई आराम के ललए िमारे वींशज ववरासत िेचन ेमें सियोग, ििुत 
समस्याओीं को िढा । 
मैं इस भ्रम के सींस्करणों का वणकन (यानी, कक िम मूल रूप से ' दोस्ताना ' अगर लसिक  एक मौका हदया) के 
रूप में यि समाजशास्त्र पर कुछ िाल ि  में पुस्तकों में प्रकट िोता िै/ यिाीं तक कक Sapolsky अींयर्ा 
उत्कृटट "व्यविार" (२०१७) वामपींर्ी राजनीतत और समूि चयन को गले लगाती िै और क्या मनुटय सिज 
रूप स ेहिींसक िै की चचाक े  ललए जगि देता िै । मैं मिान अमेररका और दतुनया िै, जो िमारे ववकलसत 
मनोववज्ञान का एक सीिा पररणाम के रूप में देखा जा सकता िै प्रणाल  1 के तनटठुर साष्जश के रूप में 
प्रकट में िािर खेल त्रासद  पर एक तनिींि के सार् अींत । िमारे मनोववज्ञान, उत्कृटट अनुकूल  और सीए से 
अफ्रीका के मैदानों पर यूजेतनक 6 लमललयन साल पिले, जि िम धचींपाींष्जयों स ेववभाष्जत, सीए. 50,000 
साल पिले, जि िमारे पूवकजों के कई अफ्रीका छोड हदया (यानी, EEA या ववकासवाद  अनकूुलन के 
पयाकवरण में), अि कुअनकूुल  और dysgenic और िमारे आत्मघाती यूटोवपयन भ्रम का स्रोत िै. तो, 
व्यविार की सभी चचाकओीं की तरि (दशकन, मनोववज्ञान, समाजशास्त्र, जीव ववज्ञान, मानव ववज्ञान, राजनीतत, 
कानून, साहित्य, इततिास, अर्कशास्त्र, िुटिॉल रणनीततयों, व्यापार िैठकों, आहद), इस पुस्तक 
ववकासवाद  रणनीततयों, स्वार्ी जीन और समावेशी किटनेस (पररजन चयन, प्राकृततक चयन) के िारे में िै 
। 
 
एक िात शायद ि  कभी समूि चयनकताकओीं द्वारा उल्लखे ककया ('एकltruists ') तथ्य यि िै कक, यिाीं 
तक कक ' समूि चयन सींभव ' र्े, स्वार्क म स ेकम सींभावना के रूप में िै (शायद ज्यादातर सींदभों में कि ीं 
अधिक िोने की सींभावना) के रूप में परोपकाररता के ललए चयतनत समूि िो । िस प्रकृतत में सच्चे 
परोपकाररता के उदािरण खोजने की कोलशश-तथ्य यि िै कक िम नि ीं कर सकते (जो िम जानते िै कक 
सींभव नि ीं िै अगर िम ववकास समझते िैं) िमें िताता िै कक मनुटयों में अपनी स्पटट उपष्स्र्तत आिुतनक 
जीवन का एक आहटकिैक्ट िै, तथ्यों को छुपाने, और िै कक यि कोई और अधिक के ललए आत्मित्या की 
प्रववृत्त से चुना जा सकता िै (जो वास्तव में यि िै) । 
 
एक भी एक घटना पर ववचार करने स ेलाभ िो सकता िै कभी नि ीं (मेरे अनभुव में) समूिों द्वारा उल्लखे-
कैं सर । कोई समूि के रूप में आम में ज्यादा के रूप में िमारे अपने शर र में आनुवींलशक रूप से समान 
कोलशकाओीं-एक ५०,०००,०००,०००,००० सेल क्लोन-लेककन िम सि िजारों और शायद कोलशकाओीं के 
लाखों िै कक पिले स ेि  कैं सर के रास्ते पर पिला कदम उठाया िै के सार् पैदा िुआ िै, और िमारे जीवन 
में कैं सर कोलशकाओीं के अरिों के ललए लाखों उत्पींन । अगर िम पिले अन्य चीजों से नि ीं मरते, तो िम 
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(और शायद सभी ििुकोलशकीय जीव) कैं सर स ेमर जाएींगे। केवल एक िड ेपैमाने पर और िेिद जहटल 
िमारे जीनोम में िनाया तींत्र िै कक दमन या कोलशकाओीं के अरिों में जीन के अरिों derepresses, और 
मारता िै और कोलशकाओीं के अरिों एक दसूरे िनाता िै, िम में स ेअधिकाींश लींिे समय के ललए पयाकप्त 
जीववत रिता िै पुन: पेश । एक यि मतलि िै कक ककसी भी ब्रहमाींड में ककसी भी ग्रि पर इकाई के ककसी भी 
प्रकार के ललए एक िस, लोकताींबत्रक और स्र्ाई समाज ले सकता िै केवल एक सपना िै, और िै कक कोई 
जा रिा िै या शष्क्त यि अींयर्ा कर सकता िै । यि न केवल भौततकी के ' कानून ' िै कक सावकभौलमक और 
अपररिायक िैं, या शायद िमें किना चाहिए कक समावेशी किटनेस भौततकी का एक कानून िै । 
 
मिान िकीर ओशो ने किा कक पथृ्वी और मानव जातत से ईश्वर और स्वगक ा अलग िोना सिसे िुरा 
ववचार र्ा, ष्जसने कभी मानव मन में प्रवेश ककया। 20 वीीं शताब्द  में एक और भी िुर  िारणा पैदा िुई, या 
कम से कम वामपींधर्यों के सार् लोकवप्रय िो गई - कक मनुटय ववशेिाधिकार अष्जकत करने के िजाय 
अधिकारों के सार् पैदा िोते िैं। मानवाधिकारों का ववचार वामपींधर्यों द्वारा िनाई गई एक िुर  कल्पना िै 
जो अनगकल तीसर  ववश्व माततृ्व द्वारा पथृ्वी के िेरिम ववनाश स ेदरू ध्यान आकविकत करने के ललए िै । इस 
प्रकार, िर हदन जनसींख्या २००,००० से िढ जाती िै, ष्जसे िढने के ललए सींसािन उपलब्ि कराए जाने 
चाहिए और रिने के ललए स्र्ान हदया जाना चाहिए, और जो जल्द ि  एक और २००,००० आहद का उत्पादन 
करत ेिैं । और एक लगभग कभी नि ीं सुनता िै यि उल्लखे ककया िै कक वे क्या प्राप्त पिले स ेि  जीववत 
उन लोगों से ललया जाना चाहिए, और उनके वींशज । उनके जीवन दोनों प्रमखु स्पटट और अनधगनत सूक्ष्म 
तर के में पिले स ेि  यिाीं उन कम । िर नया िच्चा गभकिारण के िण स ेि  पथृ्वी को नटट कर देता िै। लुप्त 
सींसािनों के सार् एक भयावि भीड दतुनया में, विाीं पथृ्वी और िमारे वींशज वायदा नटट ककए बिना मानव 
अधिकार नि ीं िो सकता । यि और अधिक स्पटट नि ीं िो सकता िै, लेककन यि शायद ि  कभी एक स्पटट 
और प्रत्यि तर के से उल्लखे ककया िै, और एक माततृ्व के र्खलाि प्रदशकनकाररयों से भरा सडकों कभी 
नि ीं देखेंगे । 
 
सिसे िुतनयाद तथ्य, लगभग भी नि ीं उल्लेख ककया िै, कक अमेररका या दतुन ा में पय कप्त सींसािनों के 
ललए गर िों का एक मित्वपूणक प्रततशत गर िी से िािर उठा और उींिें विाीं नि ीं िैं । ऐसा करने की कोलशश 
पिले से ि  अमेररका हदवाललया िो रि  िै और दतुनया को तिाि कर रि  िै । भोजन का उत्पादन करने 
की पथृ्वी की िमता दैतनक रूप स ेकम िो जाती िै, भले ि  िमारे वींशजों के वायदा को नटट करके अस्र्ायी 
वदृ्धि कुछ स्र्ानों पर िोगी, जैसा कक िमार  आनुवींलशक गुणवत्ता (डडस्जेतनक्स या िस्ताींतरण) िै। और अि, 
िमेशा की तरि, अि तक गर िों का सिसे िडा दशु्मन अींय गर ि िै और अमीर नि ीं िै ।  
अमेररका और दतुनया अत्यधिक आिाद  से पतन की प्रकक्रया में िै 
ववकास, वपछल  सद  के ललए यि सिसे अधिक िै, और अि यि सि, 3 दतुनया के लोगों के कारण । 
सींसािनों की खपत और 4 अरि अधिक सीए के अलावा 2100 औद्योधगक सभ्यता को ध्वस्त कर देंगे और 
भुखमर , िीमार , हिींसा और युद्ि को चौंका देने वाले पमैाने पर लाएींगे। पथृ्वी िर साल अपनी टॉपसॉइल 
का कम से कम 1% खो देती िै, इसललए जैसे ि  यि 2100 के पास िै, इसकी अधिकाींश खाद्य िढती िमता 
चल  जाएगी। अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सि लेककन तनष्श्चत िै । अमेररका में, यि िेिद िड े
पैमाने पर आव्रजन और आप्रवासी प्रजनन द्वारा त्वररत ककया जा रिा िै, लोकतींत्र द्वारा सींभव िनाया गाल  
के सार् सींयुक्त । भ्रटट मानव प्रकृतत तनटठुरता से लोकतींत्र और वववविता के सपने को अपराि और गर िी 
के दुुःस्वप्न में िदल देता िै । चीन अमेररका और दतुनया को डूिता रिेगा, जि तक वि तानाशाि  को िनाए 
रखता िै जो स्वार्क ो सीलमत करता िै और द घक ाललक योजना की अनुमतत देता िै । 
 
पतन का मलू कारण िमारे सिज मनोववज्ञान की अिमता के ललए आिुतनक ु नया िै, जो लोगों को 
असींिींधित व्यष्क्तयों के इलाज के रूप में िालाींकक वे आम हितों र्ा (जो मरेा सुझाव िै कक एक अपररधचत 
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के रूप में माना जा सकता िै के ललए अनुकूल िै-लेककन आम और सिसे गींभीर-मनोवैज्ञातनक समस्या-
समावेशी किटनेस ववकार) । यि, प्लस िुतनयाद  जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान की अज्ञानता, आींलशक रूप 
से लशक्षित जो लोकताींबत्रक समाजों को तनयींबत्रत के सामाष्जक इींजीतनयररींग भ्रम की ओर जाता िै । 
 
कुछ समझते िैं कक यहद आप ककसी व्यष्क्त की मदद करते िैं तो आप ककसी और को नुकसान पिुींचाते िैं - 
कोई मुफ्त दोपिर का भोजन नि ीं िै और िर एक आइटम ककसी को भी मरम्मत से परे पथृ्वी को नटट कर 
देता िै। नतीजतन, िर जगि सामाष्जक नीततयाीं अिारणीय िैं और स्वार्क पर कड ेतनयींत्रण के बिना एक-
एक करके सभी समाज अराजकता या तानाशाि  में ढि जाएींगे । नाटकीय और तात्काललक पररवतकनों के 
बिना, अमेररका के पतन को रोकने के ललए कोई उम्मीद नि ीं िै, या ककसी भी देश िै कक एक लोकताींबत्रक 
प्रणाल  का पालन करता िै, ववशेि रूप स ेअि िै कक Neomarxist Neofascist  तीसर  दतुनया के 
वचकस्ववाहदयों सींयुक्त राज्य अमेररका और अींय पष्श्चमी लोकतींत्रों का तनयींत्रण ले जा रिे िैं, और सात 
समाजपर्जो चीन चलाने के ललए अपनी योजना में सिल दतुनया भर में मदद । इसललए मेरा तनिींि 
"लोकतींत्र द्वारा आत्मित्या" और चीन पर वपछले लेख, अधिक जनसींख्या और जलवायु पररवतकन के रूप में 
मिान के रूप में शाींतत और स्वतींत्रता के ललए एक खतरा िै, और एक िै जो भी सिसे पेशवेर ववद्वानों और 
नेताओीं को कािी िद तक िखेिर िैं । 
 
मैं भी अधिक स ेअधिक एआई द्वारा उत्पींन खतरे पर कई स्र्ानों पर हटप्पणी (कृबत्रम अज्ञान ताींडव या 
पागलपन या पागलपन-आमतौर पर आहटक िलशयल इींटेललजेंस किा जाता िै) न केवल शाींतत और स्वतींत्रता 
के ललए, लकेकन िमारे अष्स्तत्व के ललए ।  
अींत में, मेरे अन्य लेखन 3DTV और 3D मूवी टेक्नोलॉजी-चयतनत लखे 1996-2017 द्ववतीय सींस्करण 
(2018), मनोसकक्रय ड्रग्स-- चार क्लालसक ग्रींर्ों (1976-1982) (2016), िात कर िींदर ोोोीं 3 एड (2019), 
दशकन की ताककक  सींरचना के सार्, लडुववग ववटगेंस्ट न और जॉन सेरले में मनोववज्ञान, मन और भािा 2 
एड (2019), िात कर रिे िींदर: दशकन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड 
(2019), लोकतींत्र द्वारा आत्मित्या 4 एड (2019), मानव व्यविार की ताककक  सींरचना (2019), चेतना की 
ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, िमक, राजनीतत, राजनीतत के िीच कनेक्शन को 
समझना और अर्कशास्त्र, दशकन शास्त्र के रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप में दशकन (२०१९), 
असींभव, अिूरापन, पैरालाक्षितता, अनुधचतता, यादृष्च्छकता, कम्प्यूटेबिललट , ववरोिाभास, और 
अतनष्श्चतता (२०१९), जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी राजनीतत पर हटप्पणी (२०१९), और 21 वीीं सद  
5 वीीं एड (२०१९) में आत्मघाती काल्पतनक भ्रम पर हटप्पणी , आहद,  और मेरे सभी पत्रों और ईमेल और 
िातचीत में ५० स ेअधिक विों के ललए, मैं िमेशा ' वे ' या ' उींिें ' के िजाय ' का इस्तेमाल ककया िै ' उसके ', 
' वि/वि या ' वि ' या ' उसे ' के मूखकतापूणक ररवसक sexism, शायद ऐसा करने के ललए आकाशगींगा के इस 
हिस्से में ि  एक जा रिा िै । इन सावकभौलमक रूप से लागू प्रिल स्वर का स्लाव उपयोग तनष्श्चत रूप से 
िमारे मनोववज्ञान में दोिों से घतनटठ रूप से जुडा िुआ िै जो अकादलमक दशकन, लोकतींत्र के आिुतनक रूप 
और औद्योधगक सभ्यता के पतन को उत्पन्न करता िै, और मैं पाठक के ललए एक अभ्यास के 
रूप में इन कनेक्शनों का आग ेवववरण छोड ता िूीं। 
 
मैं कई खालमयों और मेरे काम की सीमाओीं के िारे में पता िै र लगातार इसे सींशोधित कर रिा िूीं, 
लेककन मैंदशकन/मनोववज्ञान और सामाष्जक हटप्पणी 13 साल पिल े६५ में ले ललया िै, तो यि 
चमत्कार  िै, और प्रणाल  में लसस्टम 2 व्यविार के रूपाींतरण के ललए एक सुवक्ता प्रशींसापत्र 1 
autosmsmati, कक मैं सि पर कुछ भी करने में सिम िै । यि लगातार सींघिक े  तेरि साल र्ा और मुझे 
10 
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  J. K. Rowling क्या मुझसे ज्यादा दुष्ट है? (2019)  
 
सार 
कैसे के िारे में एक अलग अमीर और प्रलसद्ि पर ल?े पिल ेस्पटट-िैर  पॉटर उपन्यास आहदम अींिववश्वास िै 
कक िच्चों को कल्पना में ववश्वास करने के िजाय दतुनया के ललए ष्जींमेदार  लेने के ललए प्रोत्साहित कर रिे िै-
पाठ्यक्रम के आदशक । JKR िस के रूप में खुद को और ज्यादातर लोगों के रूप में दतुनया के िारे में 
अनजान िै, लेककन औसत अमेररकी के रूप में ववनाशकार  के रूप में के िारे में २०० िार और के िारे में 
८०० िार औसत चीनी से अधिक िै । वि शायद ३०,००० िेक्टेयर जींगल के ववनाश के ललए ष्जींमेदार िै इन 
कचरा उपींयास और सभी आगामी कटाव का उत्पादन (तुच्छ नि ीं के रूप में यि कम से 6 और शायद 12 
टन/पथृ्वी पर िर ककसी के ललए सागर में साल की लमट्ट  या शायद अमेररकी प्रतत १०० टन िै, और इसललए 
के िारे में ५००० टन/ पथृ्वी िर साल अपनी टॉपसॉइल का कम से कम 1% खो देती िै, इसललए जैसे ि  यि 
2100 के पास िै, इसकी अधिकाींश खाद्य िढती िमता चल  जाएगी। इसके िाद ककतािों और किल्मों, 
प्लाष्स्टक की गुडडया आहद को िनान ेऔर ववतररत करने के ललए भार  मात्रा में ईंिन जलाया जाता िै और 
कचरा िनाया जाता िै । 
 
वि िच्चों के उत्पादन के िजाय उस ेलाखों का उपयोग करने के ललए पररवार तनयोजन या विाक वन खर दन े
के द्वारा सामाष्जक ष्जींमेदार  की कमी से पता चलता िै, और 3 दतुनया वचकस्व िै कक बब्रटेन, अमेररका, 
दतुनया और उसके वींशज भववटय को नटट कर रिा िै की पारींपररक उदार मखूकता को िढावा देने के द्वारा । 
िेशक, वि नि ीं िै कक अींय ८,०००,०००,००० अनजान स ेअलग िै-िस शोर और अधिक ववनाशकार  ।  
यि कोई मुफ्त दोपिर के भोजन की समस्या ररट िडी िै । भीड लसिक  यि नि ीं देख सकती कक दसूरों को 
नुकसान पिुींचाए बिना एक व्यष्क्त की मदद करने जैसी कोई चीज नि ीं िै । अधिकार या एक भीड दतुनया 
में नए र्खलाडडयों को हदए गए ववशेिाधिकार केवल दसूरों के उन कम कर सकते िैं । िर जगि उनके 
सामने िो रि  िड ेपैमाने पर पाररष्स्र्ततक आपदाओीं के िावजूद, वे उन्िें "ववववि" की अनगकल माततृ्व के 
ललए वपन नि ीं कर सकते, जो वपछल  शताब्द  की अधिकाींश जनसींख्या वदृ्धि के ललए खाते िैं और यि सि 
इस एक में िै। वे खुकिया, लशिा, अनभुव और वववेक के कुछ सींयोजन के ललए सींसािनों और औद्योधगक 
सभ्यता के अींततम पतन के ललए समाज के कामकाज पर दैतनक िमल ेएक्सरपलेशन की आवश्यकता िै । 
प्रत्येक भोजन, कार या िस से प्रत्येक यात्रा, जूते की प्रत्येक जोडी पथृ्वी के तािूत में एक और कील िै । यि 
सींभावना उसके मन को पार कर गया िै कक लींदन से सैन फ्राींलसस्को के ललए एक ववमान पर एक सीट 
कािकन के िारे में एक टन जो समुि ििक  के िारे में 3 वगक मीटर वपघला देता िै और ििुआयामी overवींधचत 
वि ऐसी उडानों के सकैडों के ललए ष्जींमेदार िोगा के रूप में उत्पादन कभी नि ीं ककया िै । 
 
न केवल अमीर और प्रलसद्ि िै, लेककन लगभग सभी लशिकों सहित सभी में लगभग ककसी भी सावकजतनक 
िस्ती, राजनीततक रूप से सि  िै, जो पष्श्चमी लोकताींबत्रक देशों में, अि सामाष्जक लोकताींबत्रक 
(Neomarxist-यानी, पतला कीं युतनस्ट) तीसर  दतुनया अपने समाजों और अपने वींशजों के ववनाश के ललए 
काम कर रिे वचकस्ववाहदयों का मतलि िै दिाव डाला जाता िै । इसललए, ष्जनकी लशिा, अनुभव, 
िुद्धिमत्ता (और िुतनयाद  सामान्य ज्ञान) की कमी िै, ष्जन्िें उन्िें कोई भी सावकजतनक ियान देने से रोकना 
चाहिए, पूर  तरि से सभी मीडडया पर िावी िोना चाहिए, यि िारणा पैदा करनी चाहिए कक िुद्धिमान और 
सभ्य को लोकतींत्र, वववविता और समानता का पि लेना चाहिए, जिकक सच्चाई यि िै कक ये समस्याएीं िैं न 
कक समािान, और वे स्वयीं सभ्यता के प्रमुख शत्रु िैं । लोकतींत्र द्वारा मेर  आत्मित्या 4 एड (२०१९) देखें । 
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कैसे के िारे में एक अलग अमीर और प्रलसद्ि पर ल?े पिल ेस्पटट-िैर  पॉटर उपन्यास आहदम अींिववश्वास िै 
कक िच्चों को कल्पना में ववश्वास करने के िजाय दतुनया के ललए ष्जींमेदार  लेने के ललए प्रोत्साहित कर रिे िै-
पाठ्यक्रम के आदशक । JKR िस के रूप में अपने आप को और सभी अींय िींदरों के रूप में दतुनया के िारे में 
अनजान िै, लेककन औसत अमेररकी के रूप में ववनाशकार  के रूप में के िारे में २०० िार और के िारे में 
८०० िार औसत चीनी से अधिक िै । वि शायद ३०,००० िेक्टेयर जींगल के ववनाश के ललए ष्जींमेदार िै इन 
कचरा उपींयास और सभी आगामी कटाव का उत्पादन (तुच्छ नि ीं के रूप में यि 6 से 12 टन िै/  
पथृ्वी िर साल अपनी टॉपसॉइल का कम से कम 1% खो देती िै, इसललए जैसे ि  यि 2100 के पास िै, 
इसकी अधिकाींश खाद्य िढती िमता चल  जाएगी। इसके िाद ककतािों और किल्मों, प्लाष्स्टक की गुडडया 
आहद को िनाने और ववतररत करने के ललए भार  मात्रा में ईंिन जलाया जाता िै और कचरा िनाया जाता िै 
। वि िच्चों के उत्पादन के िजाय उस ेलाखों का उपयोग करने के ललए पररवार तनयोजन या विाक वन 
खर दने के द्वारा सामाष्जक ष्जींमेदार  की कमी से पता चलता िै, और 3 दतुनया वचकस्व िै कक बब्रटेन, 
अमेररका, दतुनया और उसके वींशज भववटय को नटट कर रिा िै की पारींपररक उदार मूखकता को िढावा देने 
के द्वारा । िेशक, वि नि ीं िै कक अींय ८,०००,०००,००० अनजान से अलग िै-िस शोर और अधिक 
ववनाशकार  । 
 
सभी अमीरों की तरि, वि दसूरों को उसकी ओर स ेनटट करने के ललए पैदा करके उसके ववनाश गुणा 
करन ेमें सिम िै । प्रत्येक िच्चे को वि सागर में topsoil के िारे में ५० टन में पररणाम का उत्पादन ककया, 
वविाक्त रसायनों के ३०० पौंड का उत्पादन ककया, वन के 1 एकड/ सभी लोगों की तरि, उसका पररवार 
पथृ्वी पर और अपने वींशजों (मानव गलततयों के बिना कोई मानवाधिकार) से चुरा ता िै, और ववशाल 
ििुमत की तरि, वि खराि लशक्षित, अिींकार  िै, और आत्म-जागरूकता की कमी िै, इसललए ये मुद्दे कभी 
भी उसके मन को पार नि ीं करते िैं। सामग्री ववनाश के अलावा िनाने के ललए और उसकी ककतािें और 
किल्मों को ववतररत करने के ललए, विाीं समय की ववशाल रालश पढने और उींिें देखने में ििाकद िै । इसके 
अलावा, उनमें पात्रों द्वारा हदखाई गई अत्यधिक अपररपक्वता और लशश ुअींिववश्वासी कल्पनाओीं के सार् 
उनकी व्यस्तता केवल प्रभावशील हदमाग को नकुसान पिुींचा सकती िै। दतुनया एक िेितर जगि अगर 
वि पैदा कभी नि ीं ककया गया र्ा, लेककन एक यि लगभग िर ककसी के कि सकते िैं । 
 
यि लींिे समय से आध्याष्त्मक रूप स ेजागरूक लोगों की समझ रि  िै कक िम सभी लेककन िम में से एक 
छोट  सींख्या अपने पूरे जीवन सो खचक रते िैं, और इस दृश्य को शष्क्तशाल  आिुतनक मनोवैज्ञातनक 
अनुसींिान िै, जो पता चलता िै कक लगभग सभी कायों याींबत्रक रूप से ककया जाता िै, ष्जसके कारणों के 
ललए िम जानते िै और ष्जस पर िम कोई तनयींत्रण नि ीं िै द्वारा समधर्कत िै । िमारा व्यष्क्तत्व प्रजनन 
सुतनष्श्चत करने के ललए ववकास द्वारा उत्पाहदत एक भ्रम िै। िम केवल स्वार्ी जीन के ललए एक पकेैज िै जो 
उनके अींिे कायकक्रमों को अींजाम दे रिा िै और सभी जीवों की तरि िम अपने जीन को दोिराने और उस 
अींत तक सींसािनों को जमा करने और उपभोग करने के ललए रिते िैं । िमारे मामले में इसका मतलि िै 
कक िम पथृ्वी और अपने वींशजों को नटट करने के ललए रिते िैं । यि इस खले के ललए आवश्यक िै कक िम 
इसके िारे में अनजान रिते िैं, के ललए, िद तक िम जागरूक िो जाते िै और सचेत प्रार्णयों के रूप में 
िमारे जीवन रिते िैं, िम अपने प्रजनन कम और जीन जो इस व्यविार का उत्पादन के र्खलाि चुना जाता 
िै । 
 
राउललींग एक प्रतीत िोता िै िुद्धिमान जागरूक व्यष्क्त का एक ववलशटट उदािरण िै जो अपने पूरे जीवन के 
माध्यम स ेचलजाएगा सो रिा िै- जसैे लगभग सभी अन्य 11 बिललयन (मैं 2100 तक एक्सरपलशेन) - और 
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उनकी तरि, केवल पथृ्वी को नटट करने और ववनाश जार  रखने के ललए अपनी वविाक्त सींतानों को पीछे 
छोडने के ललए रिता िै। इतने सारे की तरि, वि, ओिामा और पोप के सार्, आम भ्रम िै कक गर ि और 
अधिक मिान और योग्य िै साझा करें, लेककन अमीर केवल और अधिक ववनाशकार  िोने का मौका िोने 
में अलग िै । गर ि इींतजार में अमीर िैं। इसललए, ८०० चीनी या भारतीय जेकेआर और उसके पररवार के 
रूप में उतना ि  नुकसान करते िैं । अमीर या गर ि वे केवल िातें िींदरकर कर सकते िै-सींसािनों का 
उपभोग और अगल  सद  के मध्य के िारे में औद्योधगक सभ्यता के पतन तक अपन ेजीन को दोिरान े(या 
कुछ के ललए इस एक के मध्य) । एक आींख की झपकी में, सहदयों और सहदयों से गुजरना िोगा और, 
भुखमर , रोग, युद्ि और हिींसा िै कक उनके पूवकजों िनाया की नारकीय दतुनया में, कोई भी पता िै या परवाि 
िै कक उनमें से ककसी को अष्स्तत्व में िोगा । वि दसूरों की तुलना में अधिक स्वाभाववक िुराई नि ीं िै, 
लेककन यि भी िेितर नि ीं िै और, इततिास की दघुकटनाओीं के कारण, वि पथृ्वी पर जीवन के दशु्मनों की 
सूची में उच्च िै । 
 
यि कोई मुफ्त दोपिर के भोजन की समस्या ररट िडी िै । भीड लसिक  यि नि ीं देख सकती कक दसूरों को 
नुकसान पिुींचाए बिना एक व्यष्क्त की मदद करने जैसी कोई चीज नि ीं िै । अधिकार या एक भीड दतुनया 
में नए र्खलाडडयों को हदए गए ववशेिाधिकार केवल दसूरों के उन कम कर सकते िैं । िर जगि उनके 
सामने िो रि  िड ेपैमाने पर पाररष्स्र्ततक आपदाओीं के िावजूद, वे उन्िें "ववववि" की अनगकल माततृ्व के 
ललए वपन नि ीं कर सकते, जो वपछल  शताब्द  की अधिकाींश जनसींख्या वदृ्धि के ललए खाते िैं और यि सि 
इस एक में िै। वे खुकिया, लशिा, अनभुव और वववेक के कुछ सींयोजन के ललए सींसािनों और समाज के 
कामकाज पर दैतनक िमले एक्सरपलेशन अि औद्योधगक सभ्यता के अींततम पतन के ललए आवश्यक िै, 
सार् ि  सािस ऐसा किने के ललए भी अगर वे इसे मिसूस करते िैं । प्रत्येक भोजन, कार या िस से प्रत्येक 
यात्रा, जूते की प्रत्येक जोडी पथृ्वी के तािूत में एक और कील िै । यि सींभावना उसके मन को पार कर गया 
िै कक लींदन से सैन फ्राींलसस्को के ललए एक ववमान पर एक सीट कािकन के िारे में एक टन जो समुि ििक  के 
िारे में 3 वगक मीटर वपघला देता िै और overवींधचत वि शायद ऐसी उडानों के सैकडों भेजा िै के रूप में 
उत्पादन कभी नि ीं । 
 
यि ज्यादातर लोगों के मन को पार कभी नि ीं िै कक क्या 4 के औसत अमेररकी तनचले वगक े  पररवार के 
माल, सेवाओीं में िािर ले, और िुतनयाद  सुवविाओीं की लागत शायद $५०,००० अधिक िर साल स ेवे 
योगदान, और १०० साल में (जि यि शायद 10 लोगों के ललए ववस्तार ष्ोत िो जाएगा) के िारे में 
$१५,०००,००० देश की लागत िोगी, और अर्ाि लींिी अवधि पाररष्स्र्ततकी और सामाष्जक लागत में 
अधिक (सभ्यता के पतन के ललए मूल्य क्या िै?) ।  
न केवल अमीर और प्रलसद्ि िै, लेककन लगभग सभी लशिकों सहित सभी में लगभग ककसी भी सावकजतनक 
िस्ती, राजनीततक रूप से सि  िै, जो पष्श्चमी लोकताींबत्रक देशों में, अि सामाष्जक लोकताींबत्रक (पतला 
कीं युतनस्ट) तीसर  दतुनया अपने समाजों और अपने वींशजों के ववनाश के ललए काम कर रिे वचकस्ववाहदयों 
का मतलि िै दिाव डाला जाता िै । इसललए, ष्जनलोगों के मुक्त भािण (और िुतनयाद  सामान्य ज्ञान) की 
कमी िै, ष्जन्िें उन्िें कोई भी सावकजतनक ियान देन ेसे रोकना चाहिए, पूर  तरि से सभी मीडडया पर िावी 
िोना चाहिए, यि िारणा िनाना चाहिए कक िुद्धिमान और सभ्य को लोकतींत्र, वववविता और समानता का 
पि लेना चाहिए, जिकक सच्चाई यि िै कक ये समस्याएीं िैं और समािान नि ीं िैं, और वे स्वयीं सभ्यता के 
प्रमुख शत्रु िैं । 
 
अमेररका और दतुनया अत्यधिक जनसींख्या वदृ्धि स ेपतन की प्रकक्रया में िैं, यि सिसे वपछल  सद  के ललए 
और अि यि सि 3 दतुनया के लोगों के कारण । सींसािनों की खपत और 4 अरि अधिक सीए के अलावा 
2100 औद्योधगक सभ्यता को ध्वस्त कर देंगे और भुखमर , िीमार , हिींसा और युद्ि को चौंका देने वाले 
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पैमाने पर लाएींगे। अरिों मर जाएगा और परमाणु युद्ि सि लेककन तनष्श्चत िै । अमेररका में, यि िेिद िड े
पैमाने पर आव्रजन और आप्रवासी प्रजनन द्वारा त्वररत ककया जा रिा िै, लोकतींत्र द्वारा सींभव िनाया गाल  
के सार् सींयुक्त । भ्रटट मानव प्रकृतत तनटठुरता से लोकतींत्र और वववविता के सपने को अपराि और गर िी 
के दुुःस्वप्न में िदल देता िै । चीन अमेररका और दतुनया को डूिता रिेगा, जि तक वि स्वार्क ो सीलमत 
करन ेवाल  तानाशाि  को िनाए रखता िै । पतन का मूल कारण िमारे जन्मजात मनोववज्ञान की अिमता 
आिुतनक दतुनया िै, जो लोगों को असींिींधित व्यष्क्तयों के इलाज के रूप में िालाींकक वे आम हितों र्ा जाता 
िै के ललए अनुकूल िै । मैंने इस ेसमावेशी किटनेस भ्रम करार हदया िै। यि, प्लस िुतनयाद  जीव ववज्ञान 
और मनोववज्ञान की अज्ञानता, आींलशक रूप स ेलशक्षित जो लोकताींबत्रक समाजों को तनयींबत्रत के सामाष्जक 
इींजीतनयररींग भ्रम की ओर जाता िै । कुछ समझते िैं कक यहद आप ककसी व्यष्क्त की मदद करते िैं तो आप 
ककसी और को नुकसान पिुींचात ेिैं- कोई मुफ्त दोपिर का भोजन नि ीं िोता िै और िर एक आइटम ककसी 
को भी मरम्मत से परे पथृ्वी को नटट कर देता िै। नतीजतन, िर जगि सामाष्जक नीततयाीं अिारणीय िैं और 
स्वार्क पर कड ेतनयींत्रण के बिना एक-एक करके सभी समाज अराजकता या तानाशाि  में ढि जाएींगे । 
नाटकीय और तत्काल पररवतकन के बिना, अमेररका, या ककसी भी देश िै कक एक लोकताींबत्रक प्रणाल  के 
िाद के पतन को रोकने के ललए कोई उींमीद नि ीं िै । 
 
 
 
 
आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने स ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  ििाई देने 
वाले मेर  पुस्तकों से परामशक र सकते िैं िींदर ोोोीं 3 एड (२०१९), दशकन की ताककक  सींरचना, 
मनोववज्ञान, मन और लुडववग ववटगेंस्ट न में भािा और जॉन Searle 2 एड (२०१९), िात कर िींदर: दशकन, 
मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (२०१९), आत्मित्या लोकतींत्र 4 एड (२०१९) , 
मानव व्यविार की ताककक  सींरचना (2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, 
िमक, राजनीतत, और अर्कशास्त्र, दशकन के रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप में दशकन (२०१९), असींभव, 
अिरूापन, परैालाक्षितता, अनधुचतता, यादृष्च्छकता, कम्प्यटेूबिललट , ववरोिाभास, और अतनष्श्चतता (२०१९), 
जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी राजनीतत पर हटप्पणी (२०१९), और 21 वीीं सद  में आत्मघाती 
Utopian भ्रम के िीच कनेक्शन को समझना (21) 
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हमारी प्रकृति के सबसे खराब शैिान ों का क्षण भर का दमन- 'हमारे प्रकृति के बेहिर दूि: 
 तहोंसा क्य ों कम हुई' की समीक्षा ' (The Better Angels of Our Nature: why violence 
 has declined(2012) Steven Pinker एक समीक्षा 
सार 
यि एक आदशक पुस्तक नि ीं िै, लेककन यि अद्ववतीय िै, और यहद आप पिल े400 या तो पटृठों ष्स्कम, वपछले 300 
(कुछ 700 के) को लागू करने के ललए क्या समय के सार् हिींसा और लशटटाचार में सामाष्जक पररवतकन के ललए 
व्यविार के िारे में जाना जाता िै एक ििुत अच्छा प्रयास कर रिे िैं. मूल वविय यि िै: कैसे िमारे आनुवींलशकी 
तनयींत्रण और सामाष्जक पररवतकन की सीमा करता िै? 
आश्चयक ी िात िै कक वि पररजन चयन (समावेशी किटनेस) की प्रकृतत का वणकन करने में वविल रिता िै जो 
पशु और मानव सामाष्जक जीवन के ििुत िताते िैं । वि भी (लगभग िर ककसी की तरि) ताककक  सींरचना 
(एलएसआर-जॉन Searle पसींद दा शब्द) का वणकन करने के ललए एक स्पटट ढाींचे का अभाव िै ष्जस ेमैं उच्च 
आदेश ववचार (DPHOT) के वणकनात्मक मनोववज्ञान को िुलाना पसींद करता िूीं। वि कोस और लोगों और ग्रि का 
शोिण करने के कई अींय तर कों के िारे में कुछ किना चाहिए र्ा, क्योंकक ये अि इतना अधिक गींभीर के रूप में 
हिींसा के अींय रूपों लगभग अप्रासींधगक प्रदान कर रिे िैं । हिींसा की अविारणा का ववस्तार ककसी के जीन की 
प्रततकृतत के वैष्श्वक द घक ाललक पररणामों को शालमल करने के ललए, और कैसे ववकास काम करता िै की 
प्रकृतत की समझ िोन े(यानी, पररजन चयन) इततिास, वतकमान घटनाओीं पर एक ििुत अलग पररप्रेक्ष्य प्रदान 
करेगा, और कैसे चीजें अगले कुछ सौ विों में जाने की सींभावना िै । एक ध्यान देने की िात िै कक इततिास पर 
शार ररक हिींसा में कमी से मेल खाती िै (और सींभव िनाया) ग्रि के लगातार िढते िेरिम िलात्कार से (यानी, 
अपने वींशज के भववटय के लोगों के ववनाश स)े स ेशुरू िो सकता िै । Pinker (ज्यादातर लोगों की तरि ज्यादातर 
समय की तरि) अक्सर सींस्कृतत की सति  ताओीं से ववचललत िै जि यि जीव ववज्ञान िै कक मायने रखती िै । 
ववल्सन की 'द सोशल ववजय ऑि अर्क' और नोनाक और िाईिील्ड के 'सपुरकोऑपरेटसक' की मेर  िाललया 
समीिाएीं देखें और नेट पर 'सच्चे परोपकाररता' (समूि चयन) की अस्पटटता का सींक्षिप्त साराींश दें, और पररजन 
चयन का सींचालन और साींस्कृततक दृष्टट स ेव्यविार का वणकन करने की िकेारता और सति ता। 
 
 
 
 
यि क्लालसक प्रकृतत/पोिण मुद्दा िै और प्रकृतत रींप पोिण-असीम रूप से । क्या वास्तव में मायने रखती िै 
जनसींख्या और सींसािन ववनाश में अर्क वदृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी और पलुलस और सैंय द्वारा सींघिक दमन 
के कारण) द्वारा पथृ्वी के ललए ककया हिींसा िै । के िारे में २००,००० अधिक लोगों को एक हदन (एक और लास 
वेगास िर 10 हदन, एक और लॉस एींष्जल्स िर मि ने), 6 टन या तो topsoil समुि में जा रिा िै/व्यष्क्त/विक-
दतुनया के कुल गायि वाविक , आहद के िारे में 1% का मतलि िै कक जि तक कुछ चमत्कार िोता िै जीवमींडल 
और सभ्यता कािी िद तक अगले दो शताष्ब्दयों के दौरान पतन िोगा, और  विाीं भुखमर , दखु और एक चौंका 
देने वाला पैमाने पर िर तरि की हिींसा िोगी । लोगों के लशटटाचार, राय और हिींसक कृत्यों करने की प्रववृत्तयों कोई 
प्रासींधगकता के िै जि तक वे कर सकते िै 
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कुछ इस तिाि  से िचन ेके ललए, और मुझे नि ीं लगता कक कैसे िोने जा रिा िै । विाीं तकक  के ललए कोई जगि 
नि ीं िै, और कोई िात नि ीं या तो (िाीं, मैं एक भाग्यवाद  िूीं), तो मैं लसिक  कुछ हटप्पणी कर के रूप में िालाींकक वे 
तथ्य र्े । कल्पना मत करो मैं दसूरों की कीमत पर एक समूि को िढावा देने में एक व्यष्क्तगत हिस्सेदार  िै । मैं 
७८ िूीं, कोई वींशज और कोई कर िी ररश्तेदार िै और ककसी भी राजनीततक, राटर य या िालमक  समिू के सार् की 
पिचान नि ीं िै और लोगों को मैं डडफॉल्ट रूप से िस के रूप में सभी िाकी के रूप में प्रततकारक के सींिींि में । 
माता वपता पथृ्वी पर जीवन के सिसे िुरे दशु्मन िै और, चीजों के व्यापक दृष्टटकोण ले, महिलाओीं के रूप में 
पुरुिों के रूप में हिींसक िै जि एक तथ्य यि िै कक महिलाओीं की हिींसा (पुरुिों द्वारा ककया िै कक सिसे अधिक 
की तरि) कािी िद तक िीमी गतत में ककया जाता िै, समय और अींतररि में एक दरू  पर और ज्यादातर प्रॉक्सी 
द्वारा ककया-उनके वींशजों और पुरुिों द्वारा । तेजी से, महिलाओीं को िच्चों को सिन चािे वे एक दोस्त िै और 
प्रजनन से एक औरत को रोकने का प्रभाव औसत पर ििुत एक आदमी को रोकने से अधिक िै, क्योंकक वे 
प्रजनन अडचन िैं । एक ववचार िै कक लोगों को और उनकी सींतानों िड ेपैमाने पर जो कुछ भी दखु उनके रास्ते 
आता िै लायक ले जा सकते िै और (दलुकभ अपवादों के सार्) अमीर और प्रलसद्ि सिसे खराि अपरािी िैं । 
मेररल स्र प या बिल गेट्स या जेके राउललींग और उनके प्रत्येक िच्चे भववटय में पीहढयों के ललए प्रतत विक ५० टन 
टॉपसॉइल को नटट कर सकते िैं, जिकक एक भारतीय ककसान और उनका 1 टन नटट िो सकता िै । अगर कोई 
इससे इनकार करता िै कक ठीक िै, और उनके वींशजों के ललए मैं किता िूीं "पथृ्वी पर नरक में आपका स्वागत 
िै" (WTHOE) । 
आजकल जोर िमेशा मानवाधिकारों पर रिता िै, लेककन यि स्पटट िै कक अगर सभ्यता को मौका देना िै तो 
मानव ष्जम्मेदाररयों को मानवाधिकारों की जगि लेनी चाहिए । कोई भी एक ष्जींमेदार नागररक िोने के बिना 
अधिकार िो जाता िै और पिल  िात इसका मतलि िै ोींयूनतम पयाकवरण ववनाश िै । सिसे िुतनयाद  
ष्जम्मेदार  कोई सींतान नि ीं िै जि तक कक आपका समाज आपको उन्िें पदैा करने के ललए नि ीं किता । एक 
समाज या एक दतुनया िै कक लोगों को यादृष्च्छक पर नस्ल देता िै िमेशा स्वार्ी जीन द्वारा शोिण ककया जाएगा 
जि तक यि धगर (या एक बिींद ुिै जिाीं जीवन इतना भयावि यि जीने लायक नि ीं िै पिुींचता िै) । यहद समाज 
प्रार्लमक के रूप में मानव अधिकारों को िनाए रखने के ललए जार  िै, उनके वींशजों के ललए एक ववश्वास 
"WTHOE" के सार् कि सकते िैं । आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने स ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  ििाई देने वाले मरे  
पुस्तकों से परामशक र सकते िैं िींदर ोोोीं 3 एड (२०१९), दशकन की ताककक  सींरचना, मनोववज्ञान, मन और 
लुडववग ववटगेंस्ट न में भािा और जॉन Searle 2 एड (२०१९), िात कर िींदर: दशकन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और 
राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (२०१९), आत्मित्या लोकतींत्र 4 एड (२०१९) , मानव व्यविार की ताककक  सींरचना 
(2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, राजनीतत, और अर्कशास्त्र, दशकन के 
रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप में दशकन (२०१९), असींभव, अिूरापन, पैरालाक्षितता, अनुधचतता, 
यादृष्च्छकता, कम्प्यूटेबिललट , ववरोिाभास, और अतनष्श्चतता (२०१९), जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी 
राजनीतत पर हटप्पणी (२०१९), और 21 वीीं सद  में आत्मघाती Utopian भ्रम के िीच कनेक्शन को समझना (21) 
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यि एक आदशक पुस्तक नि ीं िै, लेककन यि अद्ववतीय िै, और यहद आप पिल े400 या तो पटृठों ष्स्कम, वपछले 300 
(कुछ 700 के) को लागू करने के ललए क्या समय के सार् हिींसा और लशटटाचार में सामाष्जक पररवतकन के ललए 
व्यविार के िारे में जाना जाता िै एक ििुत अच्छा प्रयास कर रिे िैं. मूल वविय यि िै: कैसे िमारे आनुवींलशकी 
तनयींत्रण और सामाष्जक पररवतकन की सीमा करता िै? 
आश्चयक ी िात िै कक वि पररजन चयन (समावेशी किटनेस) की प्रकृतत का वणकन करने में वविल रिता िै जो 
पशु और मानव सामाष्जक जीवन के ििुत िताते िैं । वि भी (लगभग िर ककसी की तरि) ताककक  सींरचना 
(एलएसआर-जॉन Searle पसींद दा शब्द) का वणकन करने के ललए एक स्पटट ढाींचे का अभाव िै ष्जस ेमैं उच्च 
आदेश ववचार (DPHOT) के वणकनात्मक मनोववज्ञान को िुलाना पसींद करता िूीं। ज्यादातर दसूरों द्वारा द  गई 
आलोचनाओीं नाइट उठा और अप्रासींधगक िै और, जैसा कक Pinker ने किा िै, वि "िुर  िातें" के िारे में एक 
सुसींगत पुस्तक नि ीं ललख सकता िै, और न ि  वि िर सींभव सींदभक और दृष्टटकोण दे सकता िै, लेककन वि कम 
से कम कुछ किा जाना चाहिए र्ा और लोगों और ग्रि का शोिण का दरुुपयोग के कई अींय तर कों के िारे में 
कुछ िै, क्योंकक ये अि इतना अधिक गींभीर के रूप में हिींसा के अींय रूपों को अप्रासींधगक प्रस्तुत कर रिे िैं । हिींसा की अविारणा का ववस्तार ककसी के जीन की प्रततकृतत के वैष्श्वक द घक ाललक पररणामों ो शालमल करन े
के ललए, और कैसे ववकास काम करता िै की प्रकृतत की समझ िोने (यानी, पररजन चयन) इततिास, वतकमान 
घटनाओीं पर एक ििुत अलग पररप्रेक्ष्य प्रदान करेगा, और कैसे चीजें अगले कुछ सौ विों में जाने की सींभावना िै 
। एक ध्यान देने की िात िै कक इततिास पर शार ररक हिींसा में कमी से मेल खाती िै (और सींभव िनाया) ग्रि के 
लगातार िढते िेरिम िलात्कार से (यानी, अपने वींशज के भववटय के लोगों के ववनाश स)े से शुरू िो सकता िै । 
Pinker (ज्यादातर लोगों की तरि ज्यादातर समय की तरि) अक्सर सींस्कृतत की सति  ताओीं स ेववचललत िै जि 
यि जीव ववज्ञान िै कक मायने रखती िै । परोपकाररता की अस्पटटता और पररजन चयन के सींचालन और 
साींस्कृततक दृष्टट से व्यविार का वणकन करने की िेकारता और सति ता का सींक्षिप्त साराींश के ललए ववल्सन के 'द 
सोशल ववजय ऑि अर्क' और नोनाक और िाईिील्ड के 'सुपरकोऑपरेटसक' की मेर  िाललया समीिाएीं देखें। 
यि क्लालसक प्रकृतत/पोिण मुद्दा िै और प्रकृतत रींप पोिण-असीम रूप से । क्या वास्तव में मायने रखती िै 
जनसींख्या और सींसािन ववनाश में अर्क वदृ्धि (धचककत्सा और प्रौद्योधगकी और पलुलस और सैंय द्वारा सींघिक दमन 
के कारण) द्वारा पथृ्वी के ललए ककया हिींसा िै । के िारे में २००,००० अधिक लोगों को एक हदन (एक और लास 
वेगास िर 10 हदन, एक और लॉस एींष्जल्स िर मि न)े, 6 टन या topsoil समुि में जा रिा िै/व्यष्क्त/विक आहद का 
मतलि िै कक जि तक कुछ चमत्कार िोता िै जीवमींडल और सभ्यता कािी िद तक अगल  दो शताष्ब्दयों में 
पतन िोगा और विाीं भुखमर , दखु और एक चौंका देने वाला पमैाने पर िर तरि की हिींसा िोगी । 
लोगों के लशटटाचार, राय और हिींसक कृत्यों करने की प्रववृत्तयों कोई प्रासींधगकता के नि ीं िै जि तक वे कुछ करने 
के ललए इस तिाि  से िचने के ललए कर सकते िैं, और मुझे नि ीं लगता कक कैसे िोन ेजा रिा िै । विाीं तकक  के 
ललए कोई जगि नि ीं िै, और कोई िात नि ीं या तो (िाीं, मैं एक भाग्यवाद  िूीं), तो मैं लसिक  कुछ हटप्पणी कर के 
रूप में िालाींकक वे तथ्य र्े । कल्पना मत करो मैं दसूरों की कीमत पर एक समूि को िढावा देने में एक 
व्यष्क्तगत हिस्सेदार  िै । मैं ७५ िूीं, कोई वींशज िै और कोई कर िी 
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ररश्तेदारों और ककसी भी राजनीततक, राटर य या िालमक  समूि के सार् की पिचान नि ीं िै और लोगों को मैं 
डडफॉल्ट रूप स ेिस के रूप में सभी िाकी के रूप में प्रततकारक के सींिींि । 
माता वपता पथृ्वी पर जीवन के सिसे िुरे दशु्मन िै और, चीजों के व्यापक दृष्टटकोण ले, महिलाओीं के रूप में 
पुरुिों के रूप में हिींसक िै जि एक तथ्य यि िै कक महिलाओीं की हिींसा (पुरुिों द्वारा ककया िै कक सिसे अधिक 
की तरि) कािी िद तक िीमी गतत में ककया जाता िै, समय और अींतररि में एक दरू  पर और ज्यादातर प्रॉक्सी 
द्वारा ककया-उनके वींशजों और पुरुिों द्वारा । तेजी से, महिलाओीं को िच्चों को सिन चािे वे एक दोस्त िै और 
प्रजनन से एक औरत को रोकने का प्रभाव औसत पर ििुत एक आदमी को रोकने से अधिक िै, क्योंकक वे 
प्रजनन अडचन िैं । एक ववचार िै कक लोगों को और उनकी सींतानों िड ेपैमाने पर जो कुछ भी दखु उनके रास्ते 
आता िै लायक ले जा सकते िै और (दलुकभ अपवादों के सार्) अमीर और प्रलसद्ि सिसे खराि अपरािी िैं  । 
मेररल स्र प या बिल गेट्स या जेके राउललींग और उनके प्रत्येक िच्चे भववटय में पीहढयों के ललए प्रतत विक ५० टन 
टॉपसॉइल को नटट कर सकते िैं, जिकक एक भारतीय ककसान और उनका 1 टन नटट िो सकता िै । अगर कोई 
इससे इनकार करता िै कक ठीक िै, और उनके वींशजों के ललए मैं किता िूीं "पथृ्वी पर नरक में आपका स्वागत 
िै" (WTHOE) । 
 
 
आजकल जोर िमेशा मानवाधिकारों पर रिता िै, लेककन यि स्पटट िै कक अगर सभ्यता को मौका देना िै तो 
मानव ष्जम्मेदाररयों को मानवाधिकारों की जगि लेनी चाहिए । ककसी को भी एक ष्जम्मेदार नागररक िोने के 
बिना अधिकार (यानी, ववशेिाधिकार) नि ीं लमलता िै और पिल  िात इसका मतलि िै कक न्यूनतम पयाकवरण 
ववनाश िै । सिसे िुतनयाद  ष्जम्मेदार  कोई सींतान नि ीं िै जि तक कक आपका समाज आपको उन्िें पैदा करने 
के ललए नि ीं किता । एक समाज या एक दतुनया िै कक लोगों को यादृष्च्छक पर नस्ल देता िै िमशेा स्वार्ी जीन 
द्वारा शोिण ककया जाएगा जि तक यि धगर (या एक बिींद ुिै जिाीं जीवन इतना भयावि यि जीने लायक नि ीं िै 
पिुींचता िै) । यहद समाज प्रार्लमक के रूप में मानव अधिकारों को िनाए रखने के ललए जार  िै, कक ठीक िै और 
उनके वींशजों के ललए एक ववश्वास "WTHOE" के सार् कि सकते िैं । "मदद" के ललए एक वैष्श्वक द घक ाललक पररप्रेक्ष्य स ेदेखा जाना चाहिए । लगभग सभी "मदद" िै कक व्यष्क्तयों, 
सींगठनों या देशों द्वारा हदया जाता िै लींिे समय में दसूरों और दतुनया को नकुसान पिुींचाता िै और केवल ििुत 
साविान ववचार के िाद हदया जाना चाहिए । यहद आप िन, भोजन, दवा आहद को िार् लगाना चािते िैं, तो 
आपको यि पछून ेकी आवश्यकता िै कक द घक ाललक पयाकवरणीय पररणाम क्या िैं । यहद आप िर समय सभी 
को खशु करना चािते िैं, तो किर से अपने वींशजों के ललए मैं किता िूीं "WTHOE"। 
Dysgenics: ३,०००,०००,००० साल पिले िैक्ट ररया की तरि रूपों के सार् शुरू प्रार्णयों के अींति न अरिों िमें 
और सभी वतकमान जीवन िनाने के ललए मर गया िै और यि यूजेतनक्स किा जाता िै, प्राकृततक चयन या पररजन 
चयन (समावेशी किटनेस) द्वारा ववकास । िम सि "िुरा जीन" िै, लेककन कुछ दसूरों की तुलना में िदतर िैं । यि 
अनुमान लगाया गया िै कक सभी मानव िारणाओीं का 50% "खराि जीन" के कारण सिज गभकपात में समाप्त 
िोता िै। सभ्यता डडस्जेतनक िै। यि समस्या वतकमान में अधिक जनसींख्या की तलुना में तुच्छ िै, लेककन हदन स े
िदतर िो रि  िै । धचककत्सा, कल्याण, लोकतींत्र, समानता, न्याय, मानवाधिकार और सभी प्रकार की "मदद" के 
वैष्श्वक द घक ाललक पयाकवरणीय और डडस्जेतनक पररणाम िैं जो जनसींख्या वदृ्धि िींद िोने पर भी समाज को 
ध्वस्त कर देंगे । किर, अगर दतुनया के ललए यि ववश्वास करने से इनकार कर हदया िै या इसके सार् सौदा नि ीं 
करना चािता िै कक ठीक िै और उनके (और िर ककसी के) वींशज िम कि सकते िै "WTHOE" । 
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काल्पतनक पररदृश्यों कक सुझाव प्रलय का हदन प्रौद्योधगककयों के वववेकपणूक आवेदन से िचा जा सकता िै 
साविान रिना । जैसा कक वे किते िै कक आप समय के सभी लोगों के कुछ मूखक और लोगों के सभी समय के 
कुछ कर सकते िैं, लेककन आप माीं प्रकृतत समय के ककसी भी मूखक नि ीं कर सकते । मैं आपको लसिक  एक 
उदािरण के सार् छोड देता िूीं । प्रलसद्ि वैज्ञातनक रेमींड कुजकवील (मानव जातत के उद्िारकताक े  रूप में 
नैनोिॉट्स का प्रस्ताव करते िुए 'कैस ेमन िनाएीं') की मेर  समीिा देखें। वे कुछ भी िम जरूरत िै और िर 
गींदगी साि करना िोगा । वे भी खुद के कभी िेितर सींस्करण करना िोगा । वे िमें पालतू जानवर के रूप में 
रखना िोगा । लेककन ककतने लोगों को अपने पालतू जानवरों का इलाज के िारे में सोचो, और पालतू जानवर 
अधिक आिाद  और नटट कर रिे िै और लगभग के रूप में मनुटयों के रूप में तेजी से dysgenic िनने (जैसे 
घरेलू और जींगल  बिष्ल्लयों अकेले शायद १००,०००,०००,००० जींगल  जानवरों को मारने के एक साल) । पालतू 
जानवर केवल इसललए मौजूद िैं क्योंकक िम उन्िें र्खलाने के ललए पथृ्वी को नटट कर देते िैं और िमारे पास स्पे 
और नपुींसक क्ल तनक िोते िैं और िीमार और अवाींतछत लोगों को इच्छामतृ्यु देते िैं। िम उन पर जानिूझकर 
और चूक से कठोर जनसींख्या तनयींत्रण और यूजेतनक्स का अभ्यास करते िैं, और इन दोनों तनयींत्रणों के बिना 
जीवन का कोई भी रूप ववकलसत या अष्स्तत्व में नि ीं िो सकता िै- िॉट भी नि ीं। और नैनोिॉट्स को 
ववकलसत िोने से रोकने के ललए क्या िै? ककसी भी पररवतकन िै कक प्रजनन की सुवविा स्वचाललत रूप से के ललए 
चुना जाएगा और ककसी भी व्यविार िै कक समय या ऊजाक ििाकद (यानी, मनुटयों की देखभाल) भार  के र्खलाि 
चुना जाएगा । क्या एआई तनयींबत्रत िॉट कायकक्रम को एक मानवघाती रूप में पररवततकत करने और वैष्श्वक पतन 
के कारण पथृ्वी के सभी सींसािनों का शोिण करने से रोकेगा? िॉट के ललए कोई मुफ्त दोपिर का भोजन या तो 
नि ीं िै और उनके ललए भी िम आत्मववश्वास से "WTHOE" कि सकते िैं। 
 
 
यि वि जगि िै जिाीं दतुनया और मानव व्यविार के िारे में ककसी भी ववचार एक लशक्षित व्यष्क्त का नेततृ्व 
करना चाहिए, लेककन Pinker इसके िारे में कुछ नि ीं किते िैं । इसललए, इस पुस्तक के पिले 400 पटृठों को 
छोड हदया जा सकता िै और अींततम 300 ईपी (ववकासवाद  मनोववज्ञान) के एक अच्छे साराींश के रूप में 2011 
तक पढा जा सकता िै। िालाींकक, जैसा कक उनकी अन्य पुस्तकों में और व्यविार ववज्ञान में लगभग सावकभौलमक 
रूप से, जानिूझकर के ललए कोई स्पटट व्यापक ढाींचा नि ीं िै जैसा कक ववटगेंस्ट न, सेरले और कई अन्य लोगों 
द्वारा िीडा उठाया गया िै। मैं द्वारा और इन दो प्राकृततक मनोवैज्ञातनक प्रततभाओीं के िारे में काम करता िै की 
मेर  कई समीिाओीं में इस तरि के एक रूपरेखा प्रस्तुत ककया िै और यि यिाीं दोिराना नि ीं िोगा । 
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मर्डरर नेक्स्ट र्ोर की समीक्षा (The Murderer next Door) David Buss 
 (2005) एक समीक्षा 
सार 
िालाींकक इस मात्रा में र्ोडा हदनाींककत िै, विाीं कुछ िाल ि  में लोकवप्रय ित्या के मनोववज्ञान के सार् ववशेि रूप 
से काम कर रिे िै और यि एक त्वररत कुछ डॉलर के ललए उपलब्ि लसींिावलोकन िै, तो अभी भी अच्छी तरि से 
प्रयास के लायक िै । यि व्यापक िोन ेका कोई प्रयास नि ीं करता िै और स्र्ानों में कुछ सति  िै, पाठक के 
सार् अपनी कई अींय पुस्तकों और हिींसा पर ववशाल साहित्य स ेररक्त स्र्ान में भरन ेकी उींमीद िै । अपडेट देखन े
के ललए, Buss, ववकासवाद  मनोववज्ञान की पुष्स्तका 2. V1 (2016) पी 265, 266, 270-282, 388-389, 545-
546, 547, 566 और Buss, ववकासवाद  मनोववज्ञान 5 वें एड. (२०१५) पी 26, 96-97,223, 293-4, ३००, 309-312, ४१० और शेकलिोडक 
और िैनसेन, हिींसा का ववकास (२०१४) । वि कई दशकों के ललए शीिक ववकासवाद  मनोवैज्ञातनकों में से एक रिा 
िै और अपने कायों में व्यविार की एक ववस्ततृ श्ृींखला को शालमल ककया गया िै, लेककन यिाीं वि लगभग पूर  
तरि से मनोवैज्ञातनक तींत्र िै कक व्यष्क्तगत लोगों की ित्या और EEA में उनके सींभाववत ववकासवाद  समारोि के 
कारण पर ध्यान कें हित (ववकासवाद  अनुकूलन के पयाकवरण-यानी, अफ्रीका के मैदानों वपछले लाख विों के 
दौरान या तो) । 
Buss नोहटींग द्वारा शुरू िोता िै कक अींय व्यविार के सार् के रूप में, ' वैकष्ल्पक ' स्पटट करण  जैसे मनोववकृतत, 
ईटयाक, सामाष्जक वातावरण, समूि के दिाव, ड्रग्स और शराि आहद वास्तव में स्पटट नि ीं िै, क्योंकक 
सवाल अभी भी के रूप में क्यों इन मानवघाती आवेगों का उत्पादन, यानी, वे समीपस्र् कारण िै और नि ीं परम 
ववकासवाद  (आनुवींलशक) वाले िैं । िमेशा की तरि, यि अतनवायक रूप से समावेशी किटनसे (पररजन चयन) के 
ललए नीचे िोड,े और इसललए साधर्यों और सींसािनों, जो सभी जीवों में सभी व्यविार के ललए अींततम वववरण िै 
के ललए उपयोग के ललए सींघिक रने के ललए । समाजशास्त्रीय डेटा (और सामान्य ज्ञान) यि स्पटट िै कक युवा गर ि 
पुरुिों को मारन ेकी सिसे अधिक सींभावना िै । वि औद्योधगक राटरों से अपने और दसूरों की ित्या के आींकडे 
प्रस्तुत करता िै, और आहदवासी सींस्कृततयों, जानवरों में ववलशटट ित्या, परुातत्व, एििीआई डेटा और सामाींय 
लोगों की मानवघाती कल्पनाओीं में अपने स्वयीं के अनुसींिान । प्रागैततिालसक काल में पूरे समूिों, या समूिों के 
शून्य से युवा महिलाओीं सहित ित्याओीं का अधिकाींश पुराताष्त्वक साक्ष्य जमा िोता रिता िै । 
Buss हटप्पर्णयों का सवेिण करन ेके िाद, मैं जानिूझकर मनोववज्ञान (ताककक ता की ताककक  सींरचना) का एक 
ििुत सींक्षिप्त साराींश पेश करता िूीं, जो मेरे कई अन्य लेखों और पुस्तकों में िड ेपैमाने पर कवर ककया जाता िै। 
 
ििुत समय के सार् जो एक ववकासवाद  पररप्रेक्ष्य स ेमानवघाती हिींसा का एक ववस्ततृ इततिास चाित ेिै स्ट वन 
Pinker ' िमारे स्वभाव के िेितर एींष्जल्स क्यों हिींसा मना कर हदया िै ' (२०१२), और इसकी मेर  समीिा, 
आसानी से नेट पर उपलब्ि िै और मरे  िाल की पुस्तकों में से दो में परामशक र सकते िैं । सींिेप में, Pinker 
नोट िै कक ित्या तजेी से और नाटकीय रूप से के िारे में 30 के एक कारक से िमारे हदनों के िाद से foragers 
के रूप में कमी आई िै । तो, भल ेि  अि िींदकूें  
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ककसी को मारने के ललए यि िेिद आसान िनाने के ललए, ित्या ििुत कम आम िै । Pinker सोचता िै कक यि 
ववलभींन सामाष्जक तींत्र िै कक िमारे ' िेितर स्वगकदतूों ' िािर लाने के कारण िै, लेककन मुझे लगता िै कक यि 
मुख्य रूप से िमारे ग्रि के िेरिम िलात्कार स ेसींसािनों की अस्र्ाई ििुतायत के कारण िै, वदृ्धि िुई पुललस की 
उपष्स्र्तत के सार् युष्ग्मत, सींचार और तनगरानी और कानूनी प्रणाल  िै कक यि कि ीं अधिक दींडडत िोने की 
सींभावना िनाने के सार् । यि िर िार स्पटट िो जाता िै कक पुललस की एक सींक्षिप्त और स्र्ानीय अनुपष्स्र्तत भी 
िोती िै । आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने स ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  ििाई देने वाले मरे  
पुस्तकों से परामशक र सकते िैं िींदर ोोोीं 3 एड (२०१९), दशकन की ताककक  सींरचना, मनोववज्ञान, मन और 
लुडववग ववटगेंस्ट न में भािा और जॉन Searle 2 एड (२०१९), िात कर िींदर: दशकन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और 
राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (२०१९), आत्मित्या लोकतींत्र 4 एड (२०१९) , मानव व्यविार की ताककक  सींरचना 
(2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, राजनीतत, और अर्कशास्त्र, दशकन के 
रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप में दशकन (२०१९), असींभव, अिूरापन, पैरालाक्षितता, अनुधचतता, 
यादृष्च्छकता, कम्प्यूटेबिललट , ववरोिाभास, और अतनष्श्चतता (२०१९), जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी 
राजनीतत पर हटप्पणी (२०१९), और 21 वीीं सद  में आत्मघाती Utopian भ्रम के िीच कनेक्शन को समझना (21) 
 
 
 
Buss नोहटींग द्वारा शुरू िोता िै कक अींय व्यविार के सार् के रूप में, ' वैकष्ल्पक ' स्पटट करण  जैसे मनोववकृतत, 
ईटयाक, सामाष्जक वातावरण, समूि के दिाव, ड्रग्स और शराि आहद वास्तव में स्पटट नि ीं िै, क्योंकक 
सवाल अभी भी के रूप में क्यों इन मानवघाती आवेगों का उत्पादन, यानी, वे समीपस्र् कारण िै और नि ीं परम 
ववकासवाद  (आनुवींलशक) वाले िैं । िमेशा की तरि, यि अतनवायक रूप से समावेशी किटनसे (पररजन चयन) के 
ललए नीच ेिोड,े और इसललए साधर्यों और सींसािनों, जो सभी जीवों में सभी व्यविार के ललए अींततम वववरण िै के 
ललए उपयोग के ललए सींघिक रने के ललए । समाजशास्त्रीय डेटा (और सामान्य ज्ञान) यि स्पटट िै कक युवा गर ि 
पुरुिों को मारन ेकी सिसे अधिक सींभावना िै । वि औद्योधगक राटरों से अपने और दसूरों की ित्या के आींकडे 
प्रस्तुत करता िै, और आहदवासी सींस्कृततयों, जानवरों में ववलशटट ित्या, परुातत्व, एििीआई डेटा और सामाींय 
लोगों की मानवघाती कल्पनाओीं में अपने स्वयीं के अनुसींिान । प्रागैततिालसक काल में पूरे समूिों, या समूिों के 
शून्य से युवा महिलाओीं सहित ित्याओीं का अधिकाींश पुराताष्त्वक साक्ष्य जमा िोता रिता िै । 
पी 12 पर वि नोट िै कक सींसािनों पर प्रत्येक व्यष्क्त और दतुनया के िीच यदु्ि गभाकिान में शुरू िोता िै, जि यि 
भोजन की अपनी माीं को लूट ने और उसके शर र पर जोर देकर िढ रिा शरुू िोता िै, और जि उसकी प्रणाल  
अविारणाओीं के ललए अक्सर घातक पररणामों के सार् वापस लडता िै । वि िमें यि नि ीं िताता  िै कक सिज 
गभकपात के अनुमान सभी िारणाओीं के लगभग 30% तक की सीमा में िैं, ताकक एक साल में ८०,०००,००० मर 
जाएीं, सिसे जल्द  कक माीं को भी पता नि ीं िै कक वि गभकवती िै, और शायद उसकी अवधि र्ोडी देर िो चुकी िै । 
यि प्रकृतत के यूजेतनक्स का हिस्सा िै ष्जसे िम िराने में सिल नि ीं िुए िैं, िालाींकक सभ्यता का समग्र डडस्जेतनक 
प्रभाव जार  िै और प्रत्येक हदन लगभग ३००,००० जो पैदा िोते िैं औसतन िोते िैं 
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सीए 200,000 की ववश्व आिाद  में शदु्ि वदृ्धि के सार् मरने वाले लगभग 100,000 लोगों की तुलना में शार ररक 
रूप से र्ोडा कम मानलसक रूप से किट िै। 200,000 और पथृ्वी को नटट करने के ललए एक कभी िडा 'अयोग्य' 
आिाद  (जिकक आींलशक रूप से या परू  तरि से उनके 'किट' पडोलसयों द्वारा समधर्कत) । 
p13 पर वि किते िै कक िम यकीन िै कक OJ लसींपसन दोिी र्ा के ललए पता नि ीं िै, लेककन मैं किूींगा कक 
पर िण की परवाि ककए बिना िम जानते िै कक वि र्ा, क्योंकक यि मामले के तथ्यों की ि  उधचत व्याख्या िै, जो 
अपने ववधचत्र व्यविार शालमल िैं । इसके अलावा, िाद के द वानी पर िण में, जिाीं उसके करोडों डॉलर के रिा 
वकीलों को ोींयाय ववकृत करने के ललए मौजूद नि ीं र्े, वि जल्द  स ेदोिी ठिराया गया र्ा, जो अपनी सींपवत्त िै, 
जो अपने सशस्त्र डकैती सजा और कारावास के नेततृ्व में लगाव के ललए नतेतृ्व ककया । 
वि p20 पर नोट िै कक विाीं के िारे में १००,०००,००० वपछले १०० विों में दतुनया भर में ज्ञात ित्याएीं र्े, शायद के 
रूप में कई के रूप में ३००,०००,००० अगर सभी असूधचत शालमल र् े। मुझे नि ीं लगता कक वि चीनी कम्युतनस्ट 
पाटी द्वारा लगभग ४०,०००,००० मायने रखता िै (जो लगभग ६०,०००,००० जो भूखे धगनती नि ीं िै), और न ि  
स्टाललन द्वारा लाखों लोगों की दलसयों । यि भी ध्यान में रखा जाना िै कक ववश्व स्तर य धचककत्सा प्रणाल  के कारण 
अमेररका की ित्या की दर में लगभग ७५% की कमी आई िै जो प्रयासों के अधिकाींश पीडडतों को िचाता िै । मैं 
जोडना िोगा कक मेष्क्सको के िारे में 5X सींयुक्त राज्य अमेररका और िोंडुरा की ित्या की दर के िारे में 20X िै, 
और अपने वींशज तनष्श्चत रूप से िमार  दर के ललए तत्पर िै कक अमेररका के घातक वववविता के गले लगाने के 
कारण हदशा में िढ सकते िैं । ' एडीआईओएस अमेररका ' (२०१५) में ऐन कल्टर ने नोट ककया िै कक हिस्पैतनक्स 
ने वपछले कुछ दशकों में यिाीं कर ि २३,००० ित्याएीं की िैं । अभी के ललए, कुछ भी नि ीं ककया जाएगा, और यिाीं 
अपराि मेष्क्सको में स्तर तक पिुींच जाएगा के रूप में सीमा को भींग और पयाकवरण पतन और हदवाललयापन आ 
अर्कव्यवस्र्ा भींग जार  िै । अकेले २०१४ में मेष्क्सको के अींदर, १०० अमेररकी नागररकों की ित्या कर द  गई िै 
और अधिक स ेअधिक १३० का अपिरण कर ललया और दसूरों को लसिक  गायि िो जाना जाता र्ा, और यहद 
आप अींय ववदेलशयों और मेष्क्सको जोडने यि िजारों में चलाता िै । अधिक जानकार  के ललए मेरा 'आत्मित्या 
िाय डेमोके्रसी' दसूरा एड (2019) देखें। 
यिाीं तक कक िोंडुरा की तरि एक छोटे से िल्के स ेकूच देश कुछ 10 ित्याओीं और 2 अमेररकी नागररकों के एक 
साल अपिरण का प्रिींिन । और ये समय का सिसे अच्छा कर रिे िै-यि तजेी से िदतर िो रि  िै के रूप में 
अनगकल माततृ्व और सींसािनों की कमी कभी कर ि पतन लान ेके ललए । सभी प्रकार के अपराि में तनरींतर वदृ्धि 
के अलावा िम तीसर  दतुनया के अत्यींत तनम्न स्तर तक िल ककए गए अपरािों के प्रततशत को देखेंगे। अधिक 
सींसािनों ककसी भी अींय अपराि की तुलना में ित्याओीं के समािान के ललए समवपकत कर रिे िै और के िारे में 
६५% सींयुक्त राज्य अमेररका में िल कर रिे िैं, लेककन मेष्क्सको में 2% से भी कम िल कर रिे िै और जैसा कक 
आप मेष्क्सको लसट  से आगे पाने के ललए दर शूींय के पास चला जाता िै । यि भी ध्यान दें कक यिाीं की दर के िारे 
में ८०% िुआ करता र्ा, लेककन यि ववववि में वदृ्धि के सार् समानाींतर में धगरा हदया गया िै । इसके अलावा ६५% 
औसत िै, लेककन अगर आप आींकडे मुझे यकीन िै कक यि यूरो के प्रततशत के सार् एक शिर में वदृ्धि िोगी और 
ववववि वदृ्धि के प्रततशत के रूप में छोड सकता िै । डेरायट में (83% काले) केवल 30% िल कर रिे िैं। यहद 
आप जो लूटता िै, िलात्कार और ित्याओीं का रैक रखन ेके ललए, यि स्पटट िै कक काले जीवन यूरो (यूरोपीय मलू 
के उन) के ललए ििुत अधिक िात स ेवे अींय अश्वेतों के ललए करत ेिैं । ये मरे  हटप्पर्णयाीं िैं । 
इततिास के दौरान महिलाओीं को एक िडा नुकसान में ककया गया िै जि यि ित्या करने के ललए आ ा र्ा, 
लेककन िींदकूों की तैयार उपलब्िता के सार् िम इस िद ने ी उींमीद िोगी, लेककन p22 पर िम पाते िै कक 
सींयुक्त राज्य अमेररका के ित्यारों के िारे में ८७% पुरुि िै और एक ि  सेक्स के ललए इस ९५% उगता िै और िै 
की ित्या 
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दतुनया भर में एक ि  के िारे में । स्पटट रूप से पुरुि मानस में कुछ किटनेस के ललए एक मागक िै कक महिलाओीं में 
कािी िद तक अनुपष्स्र्त िै के रूप में हिींसा को प्रोत्साहित करती िै । यि भी प्रासींधगक िै कक पररधचतों द्वारा 
ित्याओीं अजनबियों द्वारा उन लोगों की तुलना में अधिक आम िैं । 
p37 पर वि नोट िै कक सजा की उच्च सींभावना के सार् (और मैं किूींगा उच्च सींभावना इरादा लशकार या दसूरों 
को सशस्त्र िो जाएगा), ित्या अि पूवक ी तुलना में एक अधिक मिींगी रणनीतत िै, लेककन मुझे लगता िै कक यि 
पूर  तरि से तमु कौन िो पर तनभकर करता िै । एक मोटे तौर पर यूरो सींयुक्त राज्य अमेररका शिर में, या मध्यम 
और उच्च वगक े  लोगों के िीच, ित्याओीं के ९५% से अधिक िल ककया जा सकता िै, लेककन तनचले वगक े  िेत्रों 
में शायद 20% िो सकता िै, और धगरोि के ललए भी िै कक कम िेत्रों में प्रभुत्व । और 3 दतुनया के देशों में ोींयाय 
की सींभावना भी कम कर रिे िैं, खासकर जि धगरोि के सदस्यों द्वारा प्रततिद्ि िै, तो यि एक अत्यधिक व्यविायक 
रणनीतत िै, खासकर अगर समय स ेआगे की योजना िनाई । इसके िाद, वि ींभोग रणनीतत ों के एक भाग के रूप में हिींसा और ित्या से सींिींधित िै, जो व ेस्पटट रूप से 
िमारे ववकास के दौरान ककया गया िै, और ववशेि रूप से तनचले वगों के िीच और तीसर  दतुनया के देशों में 
रिते िैं । वि गोलमाल के दौरान या िाद में पुरुिों द्वारा पष्त्नयों या प्रेलमयों की लगातार ित्या को नोट करता िै । 
वि दोस्त चयन और िेविाई पर पाररत करने में हटप्पणी िै, लेककन विाीं ोींयूनतम चचाक े  रूप में इन ववियों को 
अपने अींय लखेन और सींपाहदत सींस्करणों में मिान ववस्तार स ेइलाज कर रिे िैं । अि यि सवकववहदत िै कक 
महिलाओीं को सेक्सी पुरुिों के सार् मामलों िै कक वे एक स्र्ाई सार्ी (सेक्सी िेटा लसद्िाींत) के रूप में चयन नि ीं 
िोगा और उनके सार् अपने सिसे उपजाऊ हदनों पर दोस्त करते िैं । इन सभी घटनाओीं को ववकासवाद  
पररप्रेक्ष्य से देखा जाता िै (यानी, किटनेस लाभ पूवक में क्या िोगा)। विाीं व्यविार के ललए ििुत मजितू चयन िै कक एक ि  कारण िै कक ' समूि चयन ' दृढता से के र्खलाि चनुा 
जाता िै के ललए ककसी और के द्वारा वपता िच्चों की परवररश से एक आदमी को रोकने के ललए (समूि चयन ' 
परोपकाररता, यीशु और दतुनया के अींत पर मेरा तनिींि देखें...') । िालाींकक आिुतनक जीवन मामलों के ललए 
पयाकप्त अवसर प्रदान करता िै, और आनुवींलशक अध्ययनों से पता चला िै कक िच्चों का एक उच्च प्रततशत 
उनकी माीं के ख्यात सार्ी के अलावा अींय द्वारा वपता रिे िैं, प्रततशत के सार् कुछ प्रततशत से िढकर 30% के 
रूप में एक ववलभन्न आिुतनक पष्श्चमी देशों में ऊपर  स ेतनचल ेवगों के ललए ववलभन्न अवधियों में उतरता िै और 
तनस्सींदेि कई 3दतुनया के देशों में िै कक अधिक से अधिक िै । अपनी पुस्तक शुक्राणु युद्िों में: सेक्स के 
ववज्ञान (२००६) रॉबिन िेकर सींिेप: ' वास्तववक आींकडे सींयकु्त राज्य अमेररका और ष्स्वट्जरलैंड के उच्च ष्स्र्तत 
वाले िेत्रों में 1 प्रततशत स ेलेकर सींयुक्त राज्य अमेररका और गे्रट बब्रटेन में मध्यम ष्स्र्तत वाल ेपुरुिों के ललए 5 से 
6 प्रततशत तक, सींयुक्त राज्य अमेररका, गे्रट बब्रटेन और फ्राींस में कम ष्स्र्तत वाले पुरुिों के ललए 10 से 30 
प्रततशत तक । एक लगता िै कक समाजों में िो सकता िै जिाीं दोनों पुरुिों और महिलाओीं को अत्यधिक शिरों में 
कें हित िै और मोिाइल िोन िै, यि प्रततशत िढ रिा िै, ववशेि रूप से तीसर  दतुनया में जिाीं जींम तनयींत्रण और 
गभकपात का उपयोग अतनयलमत िै । 
वि पाता िै कक ज्यादातर पुरुिों और महिलाओीं को जो अपने साधर्यों की ित्या युवा िै और छोटे अपने सार्ी िैं, 
और अधिक सींभावना िै कक वे ित्या कर द  जाएगी । सभी व्यविार की तरि, यि एक ववकासवाद  पररप्रेक्ष्य के 
बिना समझाना मुष्श्कल िै । एक अध्ययन में पाया गया कक उनके 40 में परुुिों के दोस्त ित्यारों के 23% का 
गठन ककया िै, लेककन उनके 50 में परुुिों केवल ७.७%, और महिला दोस्त ित्यारों के ७९% 16 और ३९ के िीच 
र्े । यि समझ में आता िै कक वे छोटे िैं, िडी सींभाववत किटनेस 
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पुरुि को नुकसान (प्रजनन में कमी) और इसललए भावनात्मक प्रततकक्रया अधिक तीव्र। के रूप में Buss किते िैं: 
"ऑस्रेललया से ष्जींिाब्वे के ललए, छोट  औरत, उच्च सींभावना िै कक वि एक यौन िेविाई का एक पररणाम के 
रूप में मारा जाएगा या एक रोमाींहटक ररश्ता छोड । 15 स े24 साल पुराने ब्रकेैट में महिलाएीं सिसे िडा खतरा िैं 
। एक उच्च प्रततशत जुदाई के दो मि ने के भीतर मारे जाते िै और पिले विक में सिसे अधिक । एक अध्ययन में 
पाया गया कक उनमें से ८८% को मारे जाने से पिले पीछा ककया गया र्ा । कुछ अध्यायों में अपने ववश्वासघाती 
साधर्यों के िारे में अपनी भावनाओीं को दे लोगों से उद्िरण िै और इन आम तौर पर मानवघाती कल्पनाओीं, जो 
अधिक तीव्र र् ेऔर महिलाओीं के ललए की तुलना में पुरुिों के ललए लींिी अवधि के ललए चला गया शालमल िैं । वि उदािरण के ललए एक सौतलेे माता वपता िोने स ेदरुुपयोग और ित्या के ढते जोर्खम के ललए कुछ समय 
समवपकत, िलात्कार की एक लडकी के ललए जोर्खम के िारे में 10X िढ अगर उसके वपता एक सौतेले वपता िै । 
अि यि ििुत अच्छी तरि से जाना जाता िै कक स्तनिाररयों की एक ववस्ततृ श्ृींखला में, एक नया पुरुि युवा के 
सार् एक महिला का सामना करने के ललए उींिें मारने का प्रयास करेंगे । सींयकु्त राज्य अमेररका के एक अध्ययन 
में पाया गया कक अगर एक या दोनों माता वपता surrogates िैं, यि ४० और 100X (p174) के िीच घर में ित्या 
िोने का िच्च ेका मौका उठाती िै । कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया कक वपटाई मतृ्यु दर 27X से गुलाि 
अगर एक पींजीकृत शाद  में एक माता वपता एक सौतेले माता वपता र्ा, जिकक यि 200X से अधिक गुलाि अगर 
ककराए पर एक ललव-इन प्रेमी र्ा । कनाडा में िाल दवु्यकविार दर 40X गुलाि जि विाीं एक सौतेले माता वपता र्ा 
। मनुटयों में, सींसािनों के बिना िोना महिलाओीं के ललए एक मजिूत प्रोत्सािन िै ताकक एक नए सार्ी को आकविकत 
करने के ललए अपने मौजूदा िच्चों को खत्म करने के ललए । कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया कक भले ि  
एकल महिलाएीं सभी माताओीं का केवल 12% र्ीीं, लेककन उन्िोंने ५०% से अधिक लशशुनाशक (p169) की 
प्रततिद्िता की । चूींकक युवा महिलाओीं को पुराने लोगों की तलुना में एक लशश ुमौत से कम किटनेस खो, यि 
आश्चयक ी िात नि ीं िै कक एक पार साींस्कृततक अध्ययन में पाया गया कक ककशोरों के िारे में 30X दरों पर अपने 
लशशुओीं को मार डाला िै कक उनके बिसवाीं दशा में महिलाओीं की (p170) । वि तो सींिेप में सीररयल ित्यारों और िारावाहिक िलात्काररयों की चचाक, सभी समय का सिसे सिल चींगेज 
खान, ष्जसका वाई गुणसूत्रों के िेत्रों में सभी पुरुिों के िारे में 8% में प्रतततनधित्व कर रिे िै वे तनयींबत्रत, या कुछ 
२०,०००,००० पुरुिों (और महिलाओीं की एक समान सींख्या) या पथृ्वी पर सभी लोगों के िारे में आिा प्रततशत िै, 
जो उींिें आसानी से सभी लोग िैं, जो कभी ऐततिालसक समय में रिता िै की सिसे आनुवींलशक रूप से किट 
िनाता िै । 
िालाींकक इस मात्रा में र्ोडा हदनाींककत िै, विाीं कुछ िाल ि  में लोकवप्रय ित्या के मनोववज्ञान के सार् ववशेि रूप 
से काम कर रिे िै और यि एक त्वररत कुछ डॉलर के ललए उपलब्ि लसींिावलोकन िै, तो अभी भी अच्छी तरि से 
प्रयास के लायक िै । यि व्यापक िोन ेका कोई प्रयास नि ीं करता िै और स्र्ानों में कुछ सति  िै, पाठक के 
सार् अपनी कई अींय पुस्तकों और हिींसा पर ववशाल साहित्य से ररक्त स्र्ान में भरने की उींमीद िै । एक अद्यतन 
के ललए देखने के ललए जैसे, Buss, ववकासवाद  मनोववज्ञान की पुष्स्तका 2 एड ।  V1 (2016) पी 265, 266, 270-
282, 388-389, 545-546, 547, 566 और Buss, ववकासवाद  मनोववज्ञान 5 वें एड. (२०१५) पी 26, 96-97,223, 293-4, 300, 309-312, 410 और शेकलिोडक 
और िैनसेन, हिींसा का ववकास (2014) वि कई दशकों से शीिक ववकासवाद  मनोवैज्ञातनकों में से एक रिा िै और 
अपने कायों में व्यविार की एक ववस्ततृ श्ृींखला को कवर करता िै, लेककन यिाीं वि लगभग पूर  तरि से 
मनोवैज्ञातनक तींत्र पर ध्यान कें हित करता िै जो व्यष्क्तगत लोगों की ित्या और ईए में उनके सींभाववत 
ववकासवाद  कायक ा कारण िनता िै 
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(ववकासवाद  अनकूुलन का पयाकवरण-यानी, वपछले लाख विों के दौरान अफ्रीका के मैदानों) । 
ििुत समय के सार् जो एक ववकासवाद  पररप्रेक्ष्य से मानवघाती हिींसा का एक ववस्ततृ इततिास चािते िै स्ट वन 
Pinker ' िमार  प्रकृतत के िेितर एींष्जल्स-क्यों हिींसा मना कर हदया िै ' (२०१२) और इसकी मेर  समीिा आसानी 
से नेट पर उपलब्ि िै और मेर  िाल की पुस्तकों में से दो में परामशक र सकते िैं । सींिेप में, Pinker नोट िै कक 
ित्या तेजी स ेऔर नाटकीय रूप से के िारे में 30 के एक कारक से िमारे हदनों के िाद से foragers के रूप में 
कमी आई िै । तो, भले ि  िींदकूें  अि यि िेिद आसान ककसी को मारने के ललए िनाने के ललए, ित्या ििुत कम 
आम िै । Pinker सोचता िै कक यि ववलभींन सामाष्जक तींत्र िै कक िमारे ' िेितर स्वगकदतूों ' िािर लाने के कारण 
िै, लेककन मुझे लगता िै कक यि मुख्य रूप से िमारे ग्रि के िेरिम िलात्कार स ेसींसािनों की अस्र्ाई ििुतायत 
के कारण िै, वदृ्धि िुई पुललस की उपष्स्र्तत के सार् युष्ग्मत, सींचार और तनगरानी और काननूी प्रणाल  िै कक यि 
कि ीं अधिक दींडडत िोने की सींभावना िनाने के सार् । यि िर िार स्पटट िो जाता िै कक पुललस की एक सींक्षिप्त 
और स्र्ानीय अनुपष्स्र्तत भी िोती िै । 
दसूरों को भी ववचार िै कक िम एक ' अच्छा पि ' िै कक आनुवींलशक रूप से सिज िै और यिाीं तक कक िार की 
से िमसे सींिींधित नि ीं उन लोगों के अनुकूल उपचार का समर्कन करता िै (' समूि चयन ') ले लो । यि िुर  
उलझन में िै और मैंने इसे 'परोपकाररता, यीशु और दतुनया के अींत' में आराम करने के ललए अपना छोटा सा 
हिस्सा ककया िै - कैसे टेंपलटन िाउींडशेन ने िावकडक प्रोिेसरलशप खर द  और ववकास, तकक सींगतता और सभ्यता 
पर िमला ककया। ई.ओ. ववल्सन की समीिा 'द सोशल ववजय ऑि अर्क' (2012) और नोनाक और िाईिील्ड 
'सुपरकोऑपरेटसक' (2012) ' की समीिा की गई।  
आिुतनक दो प्रणाललयों को देखन ेस ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  के इच्छुक लोग मरे  
पुस्तकों से परामशक र सकते िैं जो िींदरों से िात कर रिे िैं 3 एड (2019),   दशकन की ताककक  सींरचना, लुडववग 
ववटगेंस्ट न और जॉन सेरले में मनोववज्ञान, मन और भािा 2 एड (2019), िात कर रिे िींदर: दशकन, मनोववज्ञान, 
ववज्ञान, िमक और राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (2019), लोकतींत्र द्वारा आत्मित्या 4 एड (2019), मानव व्यविार 
की ताककक  सींरचना (2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, िमक, राजनीतत, 
राजनीतत के िीच कनेक्शन को समझना और अर्कशास्त्र, दशकन शास्त्र के रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप 
में दशकन (2019), असींभव, अिूरापन, पैरालायष्न्िललट , अनुधचतता, यादृष्च्छकता, कम्प्यूटेबिललट , ववरोिाभास, 
और अतनष्श्चतता (2019), जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी राजनीतत (2019) पर हटप्पणी, और 21 वीीं 
शताब्द  5 वीीं एड (2019) में आत्मघाती काल्पतनक भ्रम पर हटप्पणी। अि मैं जानिूझकर मनोववज्ञान (ताककक ता की ताककक  सींरचना) का एक ििुत सींक्षिप्त साराींश पेश करता िूीं जो 
मेरे कई अन्य लेखों और पुस्तकों में िड ेपैमाने पर कवर ककया जाता िै। आवेगी हिींसा में लसस्टम 1 के स्वचाललत 
उपकॉहटक ल कायक शालमल िोंगे, लेककन कभी-कभी कॉहटक ल लसस्टम 2 के माध्यम स ेसमय से पिले ववचार-
ववमशक ककया जाता िै। 
लगभग एक लाख साल पिल ेवानरों को अपने गले की माींसपेलशयों का उपयोग करने के ललए शोर की जहटल 
श्ृींखला िनाने की िमता ववकलसत (यानी, भािण) िै कक के िारे में १००,००० साल पिले तक वतकमान घटनाओीं 
का वणकन करन ेके ललए ववकलसत ककया र्ा (िारणाओीं, स्मतृत, िुतनयाद  कर्न िै कक प्रार्लमक भािा खेल (PLG) 
प्रणाल  का वणकन के रूप में वर्णकत ककया जा सकता िै के सार् सजगता कारकवाई 1-यानी, तेजी से िेिोश 
स्वचाललत प्रणाल  एक, सच केवल मानलसक राज्यों के सार् एक सट क और केवल मानलसक राज्यों 
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स्र्ान) । िमने िीरे-िीरे यादें, दृष्टटकोण और सींभाववत घटनाओीं (अतीत और भववटय और अक्सर प्रतततथ्यात्मक, 
सशतक या काल्पतनक वर यताओीं, झुकाव या स्वभाव) के सार् द्ववतीयक भािा खेलों (SLG) प्रणाल  के दो िीमी 
गतत से सचेत सच्चे या झूठे प्रस्तावात्मक attitudinal सोच िै, जो कोई सट क समय िै और िमताओीं और 
मानलसक राज्यों नि ीं कर रिे िै वणकन करने के ललए अींतररि और समय में ववस्र्ापन शालमल करन ेकी िमता 
ववकलसत की िै । वर यताएीं अींतज्ञाकन, प्रववृत्तयाीं, स्वचाललत ऑन्टोलॉष्जकल तनयम, व्यविार, िमताएीं, 
सींज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यष्क्तत्व लिण, टेम्पलेट्स, अनुमान इींजन, झुकाव, भावनाएीं, प्रस्तावात्मक दृष्टटकोण, 
मूल्याींकन, िमताएीं, िाइपोर्ीलसस िैं। भावनाएीं टाइप 2 वर यताएीं (ववटगेंस्ट न आरपीपी 2 p148) िैं। "मुझे ववश्वास िै", "वि प्यार करता िै", "उन्िें 
लगता िै" सींभव सावकजतनक आम तौर पर अींतररि समय में ववस्र्ावपत कृत्यों का वणकन कर रिे िैं । मेरे पिले 
अपने िारे में व्यष्क्त ियान सच िै केवल (झूठ िोल रि  िै) कर रिे िैं, जिकक दसूरों के िारे में तीसरे व्यष्क्त के 
ियान सच या झूठी िै (जॉनसन की मरे  समीिा देखें-' Wittgenstein: भीतर  पुनववकचार ') । 
अि जि कक िम ताककक  ताककक  सींरचना (उच्च आदेश सोचा के वणकनात्मक मनोववज्ञान) िािर रखी पर एक 
उधचत शुरुआत की िै, िम जानिूझकर की मेज पर देख सकते िै कक इस काम िै, जो मैं वपछले कुछ विों में 
तनमाकण ककया िै से पररणाम िै । यि Searle से एक ििुत ि  सरल एक पर आिाररत िै, जो िदले में 
Wittgenstein के ललए ििुत िकाया िै । मैंने वपछले 9 पींष्क्तयों में प्रिें ट ककए गए धर्ींककीं ग प्रकक्रयाओीं के 
मनोववज्ञान में वतकमान शोिकताकओीं द्वारा उपयोग की जा रि  सींशोधित रूप ताललकाओीं में भी शालमल ककया िै। 
यि मानव प्रकृतत पर पीटर िैकर 3 िाल ि  में सींस्करणों में उन लोगों के सार् तुलना करने के ललए हदलचस्प 
साबित करना चाहिए । मैं व्यविार का वणकन करने के ललए एक िेररष्स्टक के रूप में इस ताललका की पेशकश 
करता िूीं कक मैंने देखा िै और ककसी भी अन्य ढाींच ेकी तलुना में अधिक पूणक और उपयोगी लगता िै और अींततम 
या पूणक ववश्लेिण के रूप में नि ीं, जो S1 और S2 के िीच कई हदशाओीं में जाने वाले तीरों के सकैडों (कम से 
कम) के सार् तीन आयामी िोना िोगा। इसके अलावा, S1 और S2 के िीच ििुत अींतर, अनुभूतत और तयैार, 
िारणा और स्मतृत, भावना, जानने, ववश्वास और उींमीद आहद के िीच मनमाना कर रिे िै-कक िै, के रूप में डब्ल्यू 
प्रदशकन ककया, सभी शब्दों प्रासींधगक सींवेदनशील िै और सिसे कई पूर  तरि से अलग उपयोग करता िै (अर्क या 
COS) िै । 
जानिूझ र व्यष्क्तत्व के रूप में या ामाष्जक वास्तववकता े  तनमाकण के रूप में देखा जा सकता िै 
(Searle की प्रलसद्ि पुस्तक का शीिक ) और कई अन्य दृष्टटकोणों से भी। 
 
 
1 9 30 के (ब्ल ूऔर ब्राउन िुक्स) में लुडववग ववटगेंस्ट न के अग्रणी काम के सार् शुरुआत और 50 के दशक से 
वतकमान तक उनके उत्तराधिकाररयों सेरले, मोयल-शारॉक , पढें, िेकर, िैकर, स्टनक, िॉववकच, चेंच, किीं केलस्ट न, 
कोललवा आहद, मैंने इस अध्ययन को आगे िढाने के ललए एक िेररष्स्टक के रूप में तनम्नललर्खत ताललका िनाई 
िै। पींष्क्तयाीं ववलभन्न पिलुओीं या अध्ययन के तर के हदखाती िैं और कॉलम चेतना की ताककक  सींरचना के दो 
प्रणाललयों (दोिर  प्रकक्रयाओीं) को शालमल करते िुए अनैष्च्छक प्रकक्रयाओीं और स्वैष्च्छक व्यविार हदखाते िैं 
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(एलएससी), ष्जसे ताककक  सींरचना ताककक ता (एलएसआर), व्यविार (एलएसिी), व्यष्क्तत्व (एलएसपी), मन 
(एलएसएम), भािा (एलएसएम), वास्तववकता (एलएसओआर), जानिूझकर (एलएसआई) -शास्त्रीय दाशकतनक 
शब्द के रूप में भी माना जा सकता िै, चेतना का वणकनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी),, ववचार (डीपीट ) का 
वणकनात्मक मनोववज्ञान -या िेितर, ववचार के वणकनात्मक मनोववज्ञान (एलडीपीट ) की भािा, यिाीं और मेरे अन्य 
ििुत िाल के लखेन में पशे की गई शतें। 
मेरा सुझाव िै कक िम Searle "सींतुष्टट की शतों पर सींतुष्टट की शतों को िदलने के द्वारा व्यविार का वणकन कर 
सकते िैं" माींसपेलशयों को स्र्ानाींतररत करके दतुनया के ललए मानलसक राज्यों स ेसींिींधित "-यानी, िात कर रिे िैं, 
लेखन और कर रि  िै, और अपने "किट की दतुनया की हदशा के ललए मन" और "दतुनया किट की हदशा मन" 
द्वारा "कारण मन में तनकलती िै" और "कारण दतुनया में तनकलती िै" S1 केवल ऊपर की ओर कारण िै (मन 
करने के ललए दतुनया) और सामग्री (अभ्यावेदन या जानकार  की कमी) जिकक S2 सामग्री िै और नीचे की ओर 
कारण िै (दतुनया के ललए मन) । मैंने इस ताललका में अपनी शब्दावल  अपनाई िै। मैंने अपने अन्य लेखन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पटट करण हदया िै । 
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                      भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 किने की प्रर्तृ्ति * भावना स्मतृत अनुभर् किना इच्छा PI ** IA *** कारकवाई/ 
शब्द 
कारण **** से तनकलती 
िै 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतकन का 
कारण िनता िै 
कुछ भी ि  नही ों मन मन मन कुछ भी ि  नही ों दतुनया दतुनया दतुनया 
करणी आत्म सजगता 
****** 
नि ीं िााँ िााँ िााँ नि ीं िााँ िााँ िााँ 
सच या झूठी (टेस्टेिल) िााँ केर्ल सच केिल सच केिल सच िााँ िााँ िााँ िााँ 
सींतुष्टट की सावकजतनक 
ष्स्र्तत 
िााँ िाीं/नि ीं िाीं/नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं िााँ नि ीं िााँ 
वणकन 
एक मानलसक ष्स्र्तत 
नि ीं िााँ िााँ िााँ नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं िााँ 
ववकासवाद  प्रार्लमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ 
स्वैष्च्छक द िा िाीं/नि ीं नि ीं िााँ नि ीं िाीं/नि ीं िााँ िााँ िााँ 
सींज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता िदलें नि ीं िााँ िााँ िााँ िााँ नि ीं नि ीं नि ीं 
सट क अवधि नि ीं िााँ िााँ िााँ नि ीं नि ीं िााँ िााँ 
समय, स्र्ान  
******** 
िहााँ और 
तफर 
यहााँ और 
 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 
यहााँ और  
अभी य 
िहााँ और 
तफर 
िहााँ और 
तफर 
यहााँ और  
अभी य 
यहााँ और अभी 
य 
ववशेि गणुवत्ता नि ीं िााँ नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं 
शर र में स्र्ानीयकृत नि ीं नि ीं नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं िााँ 
शार ररक भाव िााँ िााँ नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ िााँ 
आत्म ववरोिाभास नि ीं िााँ नि ीं नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं 
एक स्वयीं की जरूरत िै िााँ िाीं/नि ीं नि ीं नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं 
भािा की जरूरत िै िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं 
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                 तनणकय अनुसींिान से 
 किने की प्रर्तृ्ति * 
 
भावना स्मतृत अनुभर् किना इच्छा PI ** IA*** कारकवाई/ 
शब्द 
अचेतन प्रभाव नि ीं िाीं/नि ीं िााँ िााँ नि ीं नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं 
संबद्ध कि िहा है / 
तनयम आधारिि 
 
तनयम आधारिि 
 
संबद्ध कि िहा है 
/ 
तनयम आधारिि 
 
संबद्ध कि िहा है संबद्ध कि िहा है संबद्ध कि िहा है 
/ 
तनयम आधारिि 
 
तनयम आधारिि 
 
तनयम 
आधारिि 
 
तनयम 
आधारिि 
 
सींदभक तनभकर/ 
सार 
साि 
 
संदभव आश्रिि/ 
साि 
 
सींदभक तनभकर सींदभक तनभकर संदभव आश्रिि/ 
साि 
 
साि 
 
संदभव 
आश्रिि/ 
साि 
 
संदभव 
आश्रिि/ 
साि 
 
िारावाहिक/समानाींतर िारावाहिक िारावाहिक/ 
समानाींतर 
समानाींतर समानाींतर िारावाहिक/ 
समानाींतर 
िारावाहिक िारावाहिक िारावाहिक 
िेररष्स्टक/ 
ववश्लेिणात्मक 
ववश्लेिणात्मक िेररष्स्टक/ 
ववश्लेिणात्मक 
 
िेररष्स्टक िेररष्स्टक िेररष्स्टक/ 
ववश्लेिणात्मक 
 
ववश्लेिणात्मक ववश्लेिणात्मक ववश्लिेणात्मक 
काम करने की जरूरत 
िै 
स्मतृत 
िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ 
बुद्श्रध पि तनभवि कििा 
है 
िााँ नि ीं नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं िााँ िााँ िााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो िहा है 
कम हो जािी है    
 
िााँ िाीं/नि ीं नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ िााँ 
उत्साह मदद कििा है या 
िोकिा है 
 
कम ह  जािी है मदद करिा है/ 
कम ह  जािी है 
मदद करिा है मदद करिा है कम हो जािी 
है 
कम हो 
जािी है 
म कम हो 
जािी है 
कम हो 
जािी है 
S2 की सींतुष्टट की सावकजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावदेन, सत्यतनमाकता या अर्क (या 
COS2) के रूप में सींदलभकत ककया जाता िै, जिकक S1 के स्वचाललत पररणामों को दसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत 
ककया जाता िै (या अपने आप से COS1)। 
* झुकार्, क्षमिाएँ, प्रािममकिाएँ, प्रतितनश्रधत्र्, संभर् कायव आदद। 
** Searle की पूर्व मंशा 
*** Searle का इिादा कािवर्ाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   किणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थिति का िात्पयव - कािण या पूतिव किना)। Searle ने पूर्व में इस कािण को थर्-संदमभवि कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडरिक / इर्ांस / थटैनोत्तर्च ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को परिभात्तिि फकया। 
******** यहाँ औि अभी या र्हाँ औि फिि 
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लसस्टम. 
यहाां और अब या वहाां और फिर 
 
मानव प्रकृतत पर पीटर िैकर के िाललया 3 सींस्करणों में ववलभन्न ताललकाओीं और चाटक े  सार् इसकी तुलना 
करना रुधच िै। एक िमेशा ध्यान में रखना चाहिए Wittgenstein की खोज िै कक के िाद िम सींभव का उपयोग 
करता िै वर्णकत िै 
(अर्क, सत्यतनमाकता, सींतुष्टट की ष्स्र्तत) एक ववशेि सींदभक में भािा के, िम अपनी रुधच समाप्त िो गया िै, और 
स्पटट करण में प्रयास (यानी, दशकन) केवल िमें आगे सच से दरू िो । उन्िोंने िमें हदखाया कक केवल एक दाशकतनक 
समस्या िै- अनुधचत सींदभक में वाक्यों (भािा खेल) का उपयोग, और इसललए केवल एक ि  समािान- सि  सींदभक 
हदखाता िै। 
इस ताललका का ववस्ततृ वववरण मेरे अन्य लेखन में हदया गया िै । 
 
एक ववशेि सींदभक में भािा के सींभाववत उपयोगों (अर्क, truthmakers, सींतुष्टट की ष्स्र्तत) का वणकन करने के िाद, 
िमने िमेशा िमें सच्चाई से आगे दरू कर देना चाहिए। यि ध्यान रखना मित्वपूणक िै कक यि ताललका केवल एक 
अत्यधिक सरल कृत सींदभक-मुक्त िेररष्स्टक िै और इसके सींदभक में एक शब्द के प्रत्येक उपयोग की जाींच की 
जानी चाहिए। सींदभक लभन्नता की सिसे अच्छी पर िा मानव प्रकृतत पर पीटर िैकर के िाललया 3 सींस्करणों में िै, 
जो कई टेिल और चाटक प्रदान करता िै ष्जनकी तुलना इस एक के सार् की जानी चाहिए। 
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सार 
चूींकक धगींहटस एक वररटठ अर्कशास्त्री िै और मैंने अपनी वपछल  कुछ पुस्तकों को ब्याज के सार् पढा िै, इसललए मैं 
व्यविार में कुछ और अींतदृकष्टट की उम्मीद कर रिा र्ा। अिसोस की िात िै, वि समूि चयन और 
िेनोमेनोलॉजी के मतृ िार्ों को व्यविार के अपने लसद्िाींतों के कें ि में िनाता िै, और यि कािी िद तक काम 
को अमान्य कर देता िै। इससे भी िदतर, क्योंकक वि यिाीं इस तरि के िुरे िैसले से पता चलता िै, यि सवाल में 
अपने सभी वपछले काम किते िैं । िावकडक में अपने दोस्तों द्वारा समूि चयन को पुनजीववत करने का प्रयास, 
Nowak और ववल्सन, कुछ साल पिले वपछले दशक में जीव ववज्ञान में प्रमुख घोटालों में से एक र्ा, और मैं अपने 
लेख ' परोपकाररता, यीश ुऔर दतुनया के अींत में दखुद किानी याद ककया िै-कैसे टेंपलटन िाउींडेशन एक 
िावकडक प्रोिेसरलशप खर दा िै और ववकास, ताककक ता और सभ्यता पर िमला-E.O. ववल्सन ' पथृ्वी की 
सामाष्जक ववजय ' (२०१२) और Nowak और ' Supercoसींचालकों ' (2012' की समीिा Nowak के ववपर त, 
Gintis िालमक  कट्टरपींर् से प्रेररत नि ीं लगता िै, लेककन मानव प्रकृतत की गींभीर वास्तववकताओीं के ललए एक 
ववकल्प पैदा करन ेकी मजिूत इच्छा स,े िुतनयाद  मानव जीव ववज्ञान और व्यविार वैज्ञातनकों, अन्य लशिाववदों, 
और आम जनता के खाल  स्लेहटज्म की समझ की (पास सावकभौलमक) कमी स ेआसान िना हदया । 
Gintis सि  िमलों (के रूप में वि पिले कई िार िै) अर्कशाष्स्त्रयों, समाजशाष्स्त्रयों और अींय व्यविार वैज्ञातनकों 
के व्यविार का वणकन करने के ललए ए  सुसींगत रूपरेखा नि ीं िोने के ललए । िेशक, व्यविार को समझने के 
ललए आवश्यक ढाींचा एक ववकासवाद  िै। दभुाकग्य से, वि एक खुद को प्रदान करने में वविल रिता िै (अपने 
कई आलोचकों और मैं सिमत के अनसुार), और जो कुछ भी आधर्क  और मनोवैज्ञातनक लसद्िाींतों वि काम के 
अपने दशकों में उत्पींन ककया िै पर समूि चयन की सडी लाश भ्रटटाचार का प्रयास, केवल अपनी पूर  पररयोजना 
अमान्य । िालाींकक Gintis एक ििादरु को समझने और आनुवींलशकी की व्याख्या करने का प्रयास करता िै, ववल्सन और 
Nowak की तरि, वि एक ववशेिज्ञ स ेदरू िै, और उनकी तरि, गर्णत लसिक  उसे जैववक असींभवता के ललए अींिा 
कर देता िै और तनष्श्चत रूप स ेयि ववज्ञान में आदशक िै । जैसा कक ववटगेंस्ट न ने सींस्कृतत और मूल्य के पिल ेपटृठ 
पर प्रलसद्ि रूप से उल्लेख ककया िै "कोई िालमक  सींप्रदाय नि ीं िै ष्जसमें आध्याष्त्मक अलभव्यष्क्तयों का 
दरुुपयोग गर्णत में इतना पाप के ललए ष्जम्मेदार रिा िै। 
यि िमेशा कक्रस्टल स्पटट ककया गया िै कक एक जीन िै कक व्यविार का कारण िनता िै जो अपनी आववृत्त कम िो 
जाती िै िनी नि ीं रि सकती िै, लेककन यि समूि चयन की िारणा का मूल िै । इसके अलावा, यि अच्छी तरि 
से जाना जाता िै और अक्सर प्रदशकन ककया िै कक समूि चयन लसिक  समावशेी किटनेस (पररजन चयन) को कम 
कर देता िै, जो, के रूप में Dawkins उल्लेख ककया िै, प्राकृततक चयन द्वारा ववकास के ललए लसिक  
anoth2er70name िै । ववल्सन की तरि, धगींहटस ने इस िेत्र में लगभग ५० साल तक काम ककया िै और अभी 
भी 
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यि समझा नि ीं िै, लेककन घोटाले के िाद तोड हदया, यि मुझे केवल 3 हदन लग गए खोजने के ललए, पढने और 
सिसे प्रासींधगक पेशेवर काम समझत ेिैं, के रूप में मेरे लखे में ववस्ततृ । यि मिसूस करने के ललए कक धगींहटस 
और ववल्सन लगभग आिी सद  में इसे पूरा करने में असमर्क र्,े यि मिससू करने के ललए मन boggling िै । 
मैं समूि चयन और िेनोमनेोलॉजी की त्रुहटयों पर चचाक रता िूीं जो लशिा में मानव प्रकृतत को समझने में तनकट 
सावकभौलमक वविलता के ववशेि मामलों के रूप में आदशक िैं जो अमेररका और दतुनया को नटट कर रिे िैं। 
आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने स ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  ििाई देने वाले मरे  
पुस्तकों से परामशक र सकते िैं िींदर ोोोीं 3 एड (२०१९), दशकन की ताककक  सींरचना, मनोववज्ञान, मन और 
लुडववग ववटगेंस्ट न में भािा और जॉन Searle 2 एड (२०१९), िात कर िींदर: दशकन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और 
राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (२०१९), आत्मित्या लोकतींत्र 4 एड (२०१९) , मानव व्यविार की ताककक  सींरचना 
(2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, राजनीतत, और अर्कशास्त्र, दशकन के 
रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप में दशकन (२०१९), असींभव, अिूरापन, पैरालाक्षितता, अनुधचतता, 
यादृष्च्छकता, कम्प्यूटेबिललट , ववरोिाभास, और अतनष्श्चतता (२०१९), जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी 
राजनीतत पर हटप्पणी (२०१९), और 21 वीीं सद  में आत्मघाती Utopian भ्रम के िीच कनेक्शन को समझना (21) 
 
 
 
 
चूींकक धगींहटस एक वररटठ अर्कशास्त्री िै और मैंने अपनी वपछल  कुछ पुस्तकों को ब्याज के सार् पढा िै, इसललए मैं 
व्यविार में कुछ और अींतदृकष्टट की उम्मीद कर रिा र्ा। अिसोस की िात िै, वि समूि चयन और 
िेनोमेनोलॉजी के मतृ िार्ों को व्यविार के अपने लसद्िाींतों के कें ि में िनाता िै, और यि कािी िद तक काम 
को अमान्य कर देता िै। इससे भी िदतर, क्योंकक वि यिाीं इस तरि के िुरे िैसले स ेपता चलता िै, यि सवाल में 
अपने सभी वपछले काम किते िैं । िावकडक में अपने दोस्तों द्वारा समूि चयन को पुनजीववत करने का प्रयास, 
Nowak और ववल्सन, कुछ साल पिले वपछले दशक में जीव ववज्ञान में प्रमुख घोटालों में से एक र्ा, और मैं 
अपने लेख ' परोपकाररता, यीशु और दतुनया के अींत में दखुद किानी याद ककया िै-कैस ेटेंपलटन िाउींडेशन 
एक िावकडक प्रोिेसरलशप खर दा िै और ववकास, ताककक ता और सभ्यता पर िमला-E.O. ववल्सन ' पथृ्वी की 
सामाष्जक ववजय ' (२०१२) और Nowak और ' Supercoसींचालकों ' (2012' की समीिा Nowak के ववपर त, 
Gintis िालमक  कट्टरपींर् से प्रेररत नि ीं लगता िै, लेककन मानव प्रकृतत की गींभीर वास्तववकताओीं के ललए एक 
ववकल्प पैदा करन ेकी मजिूत इच्छा स,े िुतनयाद  मानव जीव ववज्ञान और व्यविार वैज्ञातनकों, अन्य लशिाववदों, 
और आम जनता के खाल  स्लेहटज्म की समझ की (पास सावकभौलमक) कमी स ेआसान िना हदया । 
Gintis सि  िमलों (के रूप में वि पिले कई िार िै) अर्कशाष्स्त्रयों, समाजशाष्स्त्रयों और अींय व्यविार वैज्ञातनकों 
के व्यविार का वणकन करने के ललए ए  सुसींगत रूपरेखा नि ीं िोने के ललए । िेशक, व्यविार को समझने के 
ललए आवश्यक ढाींचा एक ववकासवाद  िै। दभुाकग्य से, वि एक खुद को प्रदान करने में वविल रिता िै (अपने 
कई आलोचकों के अनुसार और मैं सिमत िूीं), और करने का प्रयास 
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जो कुछ भी आधर्क  और मनोवैज्ञातनक लसद्िाींतों वि काम के अपन ेदशकों में उत्पींन ककया िै पर समूि चयन की 
सडी िुई लाश भ्रटटाचार, केवल अपनी पूर  पररयोजना अमान्य । 
िालाींकक Gintis एक ििादरु को समझने और आनुवींलशकी की व्याख्या करने का प्रयास करता िै, ववल्सन और 
Nowak की तरि, वि एक ववशेिज्ञ स ेदरू िै, और उनकी तरि, गर्णत लसिक  उसे जैववक असींभवता के ललए अींिा 
कर देता िै और तनष्श्चत रूप स ेयि ववज्ञान में आदशक िै । जैसा कक ववटगेंस्ट न ने सींस्कृतत और मूल्य के पिल ेपटृठ 
पर प्रलसद्ि रूप से उल्लेख ककया िै "कोई िालमक  सींप्रदाय नि ीं िै ष्जसमें आध्याष्त्मक अलभव्यष्क्तयों का 
दरुुपयोग गर्णत में इतना पाप के ललए ष्जम्मेदार रिा िै। 
यि िमेशा कक्रस्टल स्पटट ककया गया िै कक एक जीन िै कक व्यविार का कारण िनता िै जो अपनी आववृत्त कम िो 
जाती िै िनी नि ीं रि सकती िै, लेककन यि समूि चयन के एन २७१ का मलू िै । इसके अलावा, यि अच्छी तरि 
से जाना जाता िै और अक्सर प्रदशकन ककया िै कक समूि चयन लसिक  समावशेी किटनेस (पररजन चयन), जो, के 
रूप में Dawkins नोट ककया िै, प्राकृततक चयन द्वारा ववकास के ललए लसिक  एक और नाम िै कम कर देता िै । 
ववल्सन की तरि, धगींहटस ने इस िेत्र में लगभग 50 विों तक काम ककया िै और अभी भी इसे समझा नि ीं िै, 
लेककन ववल्सन स्कैं डल तोडे जाने के िाद, मुझे सिसे प्रासींधगक पेशेवर काम को खोजन,े पढने और समझने में 
केवल 3 हदन लगे, जैसा कक मेरे लेख में ववस्ततृ िै। यि मिसूस करने के ललए कक धगींहटस और ववल्सन लगभग 
आिी सद  में इसे पूरा करने में असमर्क र्े, यि मिसूस करने के ललए मन boggling िै । Nowak के िाद के विों में, ववल्सन, Tarnita कागज प्रकृतत में प्रकालशत ककया गया र्ा, कई जनसींख्या 
आनुवींलशकी इस वविय पर अध्याय और कववता याद ककया, किर से तनणाकयक हदखा रिा िै कक यि सि एक 
प्याल  में एक तूिान िै । यि सिसे दभुाकग्यपूणक िै कक Gintis, अपने दोस्तों की तरि, इस िारे में एक सिम 
जीवववज्ञानी पछून ेमें वविल रिा िै और १४० कुछ प्रलसद्ि जीव ववज्ञातनयों जो एक प्रकृतत में इस िकवास के 
प्रकाशन का ववरोि पत्र पर िस्तािर ककए गुमराि के रूप में सींिींि िै । मैं जो लोग मेरे कागज के ललए रक्त 
वववरण चािते िै देखें, क्योंकक यि िार्ापाई का सिसे अच्छा खाता िै कक मैं के िारे में पता कर रिा िूीं । 
तकनीकी वववरणों के साराींश के ललए डाककीं स लेख ' एडवडक ववल्सन का वींश ' 
http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/edward-ववल्सन-सामाष्जक-ववजय-पथृ्वी-
ववकासवाद -त्रुहटयों-मूल-प्रजाततयों को देखें   । जसैा कक डाककीं स ने ललखा ' ववल्सन के ललए यि स्वीकार नि ीं 
करना कक वि अपने पशेेवर सियोधगयों के मिान ििुमत के र्खलाि खुद के ललए िोलता िै-यि मुझे आजीवन 
नायक के यि किने के ललए ददक िोता िै-प्रचींड अिींकार का एक अधितनयम ' । अिसोस की िात िै, धगींहटस ने 
खुद को ऐसी शमकनाक कीं पनी के ललए आत्मसात ककया िै । 
कुछ अच्छे डाक ीं स यूट्यूिजसैे https भी िैं://www.youtube.com/watch?v=lBweDk4ZzZ4 । ww 
धगींहटस भी सभी सामाष्जक ववज्ञान में कमी व्यविार ढाींचे प्रदान करने में वविल रिा िै । एक ताककक ता के ललए 
एक ताककक  सींरचना की जरूरत िै, सोचा की दो प्रणाललयों की समझ (दोिर  प्रकक्रया लसद्िाींत), तथ्य और 
दाशकतनक मुद्दों के वैज्ञातनक मुद्दों के िीच ववभाजन की कैसे भािा मुद्दे पर सींदभक में काम करता िै, और कैसे 
कटौती और ववज्ञान से िचने के ललए, लेककन वि, व्यविार के लगभग सभी छात्रों की तरि, कािी िद तक 
अनजान िै । वि, उनकी तरि, मॉडल, लसद्िाींतों, और अविारणाओीं से मुग्ि िै, और समझाने का आग्रि करता 
िूीं, जिकक Wittgenstein िमें पता चला कक िम केवल वणकन की जरूरत िै, और िै कक लसद्िाींतों, अविारणाओीं 
आहद, भािा (भािा खेल) जो मूल्य केवल जिाीं तक वे िै का उपयोग करने के तर के िैं 
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एक स्पटट पर िण (स्पटट सत्य तनमाकताओीं, या प्रख्यात दाशकतनक जॉन Searle के रूप में किना पसींद करती िै, 
सींतुष्टट की स्पटट शतें (COS)) । 
आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने स ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  के इच्छुक लोग मरे  
पुस्तकों से परामशक र सकते िैं जो िींदरों से िात कर रिे िैं 3 एड (2019), दशकन की ताककक  सींरचना, 
लुडववग ववटगेंस्ट न और जॉन सेरले में मनोववज्ञान, मन और भािा 2 एड (2019), िात कर रिे िींदर: दशकन, 
मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (2019), लोकतींत्र द्वारा आत्मित्या 4 एड (2019), 
मानव व्यविार की ताककक  सींरचना (2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, 
िमक, राजनीतत, राजनीतत के िीच कनेक्शन को समझना और अर्कशास्त्र, दशकन शास्त्र के रूप में मनोववज्ञान, 
मनोववज्ञान के रूप में दशकन (2019), असींभव, अिूरापन, पैरालायष्न्िललट , अनुधचतता, यादृष्च्छकता, 
कम्प्यूटेबिललट , ववरोिाभास, और अतनष्श्चतता (2019), जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान और िमक ी राजनीतत (2019) 
पर हटप्पणी, और 21 वीीं शताब्द  5 वीीं एड (2019) में आत्मघाती काल्पतनक भ्रम पर हटप्पणी। गुमनामी में आिी सद  के िाद, चतेना की प्रकृतत (जानिूझकर, व्यविार) अि व्यविार ववज्ञान और दशकन में 
सिसे वविय िै । 1 9 30 के (ब्ल ूऔर ब्राउन िुक्स) स े1 9 51 तक लुडववग ववटगेंस्ट न के अग्रणी काम के सार् 
शुरुआत करना, और 50 से वतकमान तक उनके उत्तराधिकाररयों सेरले, मोयल-शारॉक , पढें , िैकर, स्टनक, िॉववकच, 
चरखी, किनकेलस्ट न आहद, मैंने इस अध्ययन को आगे िढान ेके ललए एक िेररष्स्टक के रूप में तनम्नललर्खत 
ताललका िनाई िै। पींष्क्तयाीं ववलभन्न पिलुओीं या अध्ययन के तर के हदखाती िैं और कॉलम अनैष्च्छक प्रकक्रयाओीं 
और स्वैष्च्छक व्यविारों को हदखाते िैं ष्जनमें चेतना की ताककक  सींरचना (एलएससी) की दो प्रणाललयाीं (दोिर  
प्रकक्रयाएीं) शालमल िैं, ष्जन्िें भी माना जा सकता िै ताककक  ताककक  सींरचना (एलएसआर- सेरल)े, व्यविार 
(एलएसिी), व्यष्क्तत्व (एलएसपी), मन (एलएसएम), भािा (एलएसएल), वास्तववकता (एलएसओआर), 
जानिूझकर (एलएसआई) की - शास्त्रीय दाशकतनक शब्द , चेतना के वणकनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी),, ववचार के 
वणकनात्मक मनोववज्ञान (डीपीट ) 2-o7r2better, ववचार के वणकनात्मक मनोववज्ञान की भािा (LDPT), शतों यिाीं 
शुरू की और मेरे अींय ििुत िाल ि  में लेखन में । 
इस ताललका के ललए ववचार ववटगेंस्ट न द्वारा काम में उत्पन्न िुए, जो सरेल ेद्वारा एक ििुत सरल ताललका िै, और 
पी.एम.एस. िैकर द्वारा मानव प्रकृतत पर िाल की तीन पुस्तकों में व्यापक ताललकाओीं और रेखाींकन के सार् 
सिसींिींधित िै। वपछले 9 पींष्क्तयों मखु्य रूप स ेJohnathan सेंट िीट  इवाींस और सियोधगयों द्वारा तनणकय 
अनुसींिान स ेआने के रूप में अपने आप स ेसींशोधित । 
लसस्टम 1 अनैष्च्छक, सजगता या स्वचाललत "तनयम" R1 िै, जिकक सोच (अनुभूतत) में कोई अींतराल नि ीं िै और 
स्वैष्च्छक या ववमहटकव "तनयम" R2 और इच्छुक (Volition) में 3 अींतराल िैं (Searle देखें)। 
मेरा सुझाव है नक हम Searle "संतुनि की शतों पर संतुनि की शतों को बदलने के नलए" मांसपेनशयो ंको 
स्थानांतररत करके दुननया के नलए माननसक राज्ो ंसे संबंनित "-यानी, बात कर रही है, लेखन और कर रही 
है, और अपने "निट की दुननया की नदशा मन" और "दुननया निट की नदशा मन" द्वारा "कारण मन में 
ननकलती है" और "कारण दुननया में ननकलती है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण (मन की कमी) और सामग्री 
की कमी (सामग्री की कमी) और सामग्री (दुननया की कमी) और सामग्री (कमी) और सामग्री (दुननया की 
कमी) और सामग्री (की कमी) और सामग्री की कमी (दुननया में उत्पन्न होता है) और सामग्री (सामग्री की कमी) 
और सामग्री (दुननया की कमी) और सामग्री (सामग्री की कमी) और सामग्री (दुननया की कमी) और सामग्री 
(दुननया की कमी) और सामग्री (सामग्री की कमी) और सामग्री की कमी है (दुननया में उत्पन्न होता है) और 
सामग्री (दुननया को नदमाग की कमी) और सामग्री (सामग्री की कमी) और सामग्री (दुननया को नदमाग में 
दुननया) और सामग्री की कमी (सामग्री की कमी) और सामग्री (दुननया की कमी) और सामग्री (सामग्री की 
कमी) और सामग्री (दुननया की कमी) और सामग्री की कमी (दुननया को मन) और सामग्री की कमी (सामग्री 
की कमी) और सामग्री की कमी (दुननया को मन) और सामग्री की    अभ्यावेदन या जानकार ) जिकक S2 में 
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सामग्री िै और नीचे की ओर कारण िै (दतुनया के ललए मन)। मैंने इस ताललका में अपनी शब्दावल  अपनाई 
िै। मैंने अपने अन्य लखेन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पटट करण हदया िै ।
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                 भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 किने की 
प्रर्तृ्ति * 
भावना स्मतृत अनुभर् किना इच्छा PI ** IA *** कारकवाई/ 
शब्द 
कारण **** से 
तनकलती िै 
दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतकन 
का कारण िनता िै 
कुछ भी ि  नही ों मन मन मन कुछ भी ि  नही ों दतुनया दतुनया दतुनया 
करणी आत्म 
सजगता ****** 
नि ीं िााँ िााँ िााँ नि ीं िााँ िााँ िााँ 
सच या झूठी 
(टेस्टेिल) 
िााँ केर्ल सच केिल सच केिल सच िााँ िााँ िााँ िााँ 
सींतुष्टट की 
सावकजतनक ष्स्र्तत 
िााँ िाीं/नि ीं िाीं/नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं िााँ नि ीं िााँ 
वणकन 
एक मानलसक ष्स्र्तत 
नि ीं िााँ िााँ िााँ नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं िााँ 
ववकासवाद  
प्रार्लमकता 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैष्च्छक सामग्री िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ 
स्वैष्च्छक द िा िाीं/नि ीं नि ीं िााँ नि ीं िाीं/नि ीं िााँ िााँ िााँ 
सींज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता िदलें नि ीं िााँ िााँ िााँ िााँ नि ीं नि ीं नि ीं 
सट क अवधि नि ीं िााँ िााँ िााँ नि ीं नि ीं िााँ िााँ 
समय, स्र्ान  
******** 
िहााँ और 
तफर 
यहााँ और 
 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 
यहााँ और  
अभी य 
िहााँ और 
तफर 
िहााँ और 
तफर 
यहााँ और  
अभी य 
यहााँ और 
अभी य 
ववशेि गणुवत्ता नि ीं िााँ नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं 
शर र में स्र्ानीयकृत नि ीं नि ीं नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं िााँ 
शार ररक भाव िााँ िााँ नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ िााँ 
आत्म ववरोिाभास नि ीं िााँ नि ीं नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं 
एक स्वयीं की जरूरत 
िै 
िााँ िाीं/नि ीं नि ीं नि ीं िााँ नि ीं नि ीं नि ीं 
भािा की जरूरत िै िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं 
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                  तनणकय अनुसींिान से 
 किने की प्रर्तृ्ति 
* 
 
भावना स्मतृत अनुभर् किना इच्छा PI ** IA*** कारकवाई
/ 
शब्द 
अचेतन प्रभाव नि ीं िाीं/नि ीं िााँ िााँ नि ीं नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं 
संबद्ध कि िहा है / 
तनयम आधारिि 
 
तनयम आधारिि 
 
संबद्ध कि िहा 
है / 
तनयम आधारिि 
 
संबद्ध कि िहा 
है 
संबद्ध कि िहा है संबद्ध कि िहा 
है / 
तनयम आधारिि 
 
तनयम 
आधारिि 
 
तनयम 
आधारिि 
 
तनयम 
आधारिि 
 
सींदभक तनभकर/ 
सार 
साि 
 
संदभव 
आश्रिि/ 
साि 
 
सींदभक तनभकर सींदभक तनभकर संदभव 
आश्रिि/ 
साि 
 
साि 
 
संदभव 
आश्रिि/ 
साि 
 
संदभव 
आश्रिि/ 
साि 
 
िारावाहिक/समानाीं
तर 
िारावाहिक िारावाहिक/ 
समानाींतर 
समानाींतर समानाींतर िारावाहिक/ 
समानाींतर 
िारावाहिक िारावाहिक िारावाहिक 
िेररष्स्टक/ 
ववश्लेिणात्मक 
ववश्लेिणात्मक िेररष्स्टक/ 
ववश्लेिणात्मक 
 
िेररष्स्टक िेररष्स्टक िेररष्स्टक/ 
ववश्लेिणात्मक 
 
ववश्लेिणात्म
क 
ववश्लेिणात्म
क 
ववश्लेिणा
त्मक 
काम करने की 
जरूरत िै 
स्मतृत 
िााँ नि ीं नि ीं नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ 
बुद्श्रध पि तनभवि 
कििा है 
िााँ नि ीं नि ीं नि ीं िाीं/नि ीं िााँ िााँ िााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो िहा है 
कम हो जािी है    
 
िााँ िाीं/नि ीं नि ीं नि ीं िााँ िााँ िााँ िााँ 
उत्साह मदद कििा है या 
िोकिा है 
 
कम ह  जािी है मदद करिा है/ 
कम ह  जािी है 
मदद करिा है मदद करिा है कम हो 
जािी है 
कम हो 
जािी है 
म कम 
हो जािी 
है 
कम हो 
जािी है 
S2 की सींतुष्टट की सावकजतनक शतों को अक्सर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेदन, 
सत्यतनमाकता या अर्क (या COS2) के रूप में सींदलभकत ककया जाता िै, जिकक S1 के स्वचाललत पररणामों 
को दसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता िै (या अपने आप स ेCOS1)। 
* झुकार्, क्षमिाएँ, प्रािममकिाएँ, प्रतितनश्रधत्र्, संभर् कायव आदद। 
** Searle की पूर्व मंशा 
*** Searle का इिादा कािवर्ाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
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***** Searle की ददशा   किणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थिति का िात्पयव - कािण या पूतिव किना)। Searle ने पूर्व में इस कािण को थर्-
संदमभवि कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडरिक / इर्ांस / थटैनोत्तर्च ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
परिभात्तिि फकया। 
******** यहाँ औि अभी या र्हाँ औि फिि 
फकया । 
यहाां और अब या वहाां और फिर 
 
मानव प्रकृतत पर पीटर िैकर के िाललया 3 सींस्करणों में ववलभन्न ताललकाओीं और चाटक े  सार् इसकी 
तुलना करना रुधच िै। एक ववशेि सींदभक में भािा के सींभाववत उपयोगों (अर्क, truthmakers, सींतुष्टट की 
ष्स्र्तत) का वणकन करने के िाद, िमने िमेशा िमें सच्चाई स ेआगे दरू कर देना चाहिए। उन्िोंने िमें 
हदखाया कक केवल एक दाशकतनक समस्या िै- अनुधचत सींदभक में वाक्यों (भािा खेल) का उपयोग, और 
इसललए केवल एक ि  समािान- सि  सींदभक हदखाता िै। 
Gintis सींहदग्ि, अस्पटट या सवकर्ा ववधचत्र दावा पुस्तक में जल्द  िनाने शरुू िोता िै । यि आइींस्ट न 
और Ryle से अर्कि न उद्िरण के सार् अवलोकन के पिले पटृठ पर शुरू िोता िै । उलझन में मन के 
िारे में ' तीसरे वविय ' शुरू पैरा पर यि तनहदकटट करने के ललए पुनलेखन की जरूरत िै कक भािा के 
खेल लसस्टम 2 के कायक िैं और इस तरि सोच, ववश्वास आहद काम करते िैं (वे क्या िैं), जिकक चौर्ा 
वविय जो व्यविार को समझाने की कोलशश करता िै कक लोगक्या िैं 
' िोशपूवक  ववश्वास ' सि  िै । यि  िै, ' गैर-अप्रासींधगकवाद ' के सार् वि ' परोपकार  ' समूि चयन के 
रूप में ' समझाने ' के व्यविार को सचेत भािाई प्रणाल  2 द्वारा मध्यस्र्ता करने की कोलशश कर रिा 
िै । लेककन अगर िम एक ववकासवाद  द घक ाललक दृष्टटकोण ले, यि स्पटट रूप से पारस्पररक 
परोपकाररता के कारण िै, समावशेी किटनेस िै, जो लसस्टम 1 के िेिोश आपरेशन द्वारा मध्यस्र्ता िै 
सेवा करने का प्रयास । इसी तरि, पाींचवें वविय और अवलोकन के िाकी के ललए । वि तकक सींगत 
ववकल्प के पि में िै, लेककन पता नि ीं यि एक भािा खेल िै ष्जसके ललए सट क सींदभक तनहदकटट ककया 
जाना चाहिए िै, और न ि  िै कक दोनों प्रणाल  1 और प्रणाल  2 ' तकक सींगत ' लेककन कािी अलग 
तर के से कर रिे िैं । यि व्यविार के अधिकाींश वववरणों की क्लालसक त्रुहट िै, ष्जसे सेरले ने 
िेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम किा िै, वपींकर द ब्लैंक स्लेट और टॉिी और कॉष्स्मड्स 'द स्टैंडडक सोशल 
साइींस मॉडल' और मैंने अपनी अन्य समीिाओीं और लेखों में इस पर िड ेपमैाने पर चचाक ी िै। जि 
तक कोई यि नि ीं समझता कक िमारा अधिकाींश व्यविार गैर-भािाई प्रणाल  1 द्वारा स्वचाललत िै, 
और यि कक िमारे जागरूक भािाई लसस्टम 2 ज्यादातर िमारे िाध्यकार  और िेिोश ववकल्पों के 
युष्क्तकरण के ललए िै, ति तक अधिक िोना सींभव नि ीं िै 
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व्यविार के एक ििुत सति  दृष्टटकोण स,े यानी, एक िै कक न केवल लशिाववदों के िीच लगभग सावकभौलमक िै, 
लेककन नेताओीं, उच्च तकनीक कीं पतनयों, किल्म लसतारों और आम जनता के अरिपतत माललकों । नतीजतन, 
पररणाम लशिा स ेपरे तक पिुींचते िैं, भ्रम सामाष्जक नीततयों का उत्पादन करते िैं जो औद्योधगक सभ्यता के 
कठोर पतन के िारे में ला रिे िैं । मेर  ' लोकतींत्र द्वारा आत्मित्या-अमेररका और दतुनया के ललए एक मतृ्युलेख ' 
देखें । यि अमेररका और यूरोपीय तीसर  दतुनया के नागररकों की मदद करने के ललए िर ककसी के भववटय को 
नटट लोकतींत्र देखने के ललए लुभावनी िै । pxiii पर एक 'nonconsequentialist' का वणकन कर सकते िैं (यानी, जाहिरा तौर पर 'सच' परोपकार  या आत्म 
ववनाशकार  व्यविार) के रूप में वास्तव में पारस्पररक परोपकाररता प्रदशकन, ईईए (ववकासवाद  अनुकूलन का 
पयाकवरण) में ववकलसत जीन के कारण समावेशी किटनेस की सेवा करना- यानी, िमारे ििुत दरू के पूवकजों का), 
जो वेंरल टेगमेंटम और नालभक एक्यिूेन ो स में डोपालमनधगक  सककक ट को उत्तेष्जत करता िै, ष्जसके 
पररणामस्वरूप डोपामाइन की ररिाई िोती िै जो िमें अच्छा मिसूस कराती िै - वि  तींत्र जो नशील  दवाओीं के 
दरुुपयोग से सभी नशे की लत व्यविार में शालमल प्रतीत िोता िै िुटिॉल माताओीं के ललए। और अधिक असींगत ििल जैसे "ऐसे वातावरण के सींदभक में, 'पयाकवरण' की 'वतकमान ष्स्र्तत' अर्ाकत गैर-
आनुवींलशक 'चैनलों' के माध्यम स ेसींचरण स ेसींिींधित इस तरि की 'सूचना' के 'एपीजेनेहटक राींसलमशन' के ललए 
किटनेस लाभ िै। इसे 'कल्चरल राींसलमशन' किा जाता िै [डराने वाले उद्िरण मेरा]। इसके अलावा, वि ' 
सींस्कृतत ' मष्स्तटक (p7) में ' सीिे एन्कोडेड ' िै, जो वे कित ेिैं, जीन-सींस्कृतत coevolution का मुख्य लसद्िाींत 
िै, और लोकताींबत्रक सींस्र्ाएीं और मतदान परोपकार  िैं और उन्िें स्वार्क (p17-18) के सींदभक में नि ीं समझाया 
जा सकता िै । इन अजीि ववचारों के ललए प्रमुख कारण वास्तव में p186 तक िािर नि ीं आता िै जि वि अींत 
में यि स्पटट करता िै कक वि एक समूि चयनवाद  िै । चूींकक समावशेी किटनेस के अलावा समूि चयन जसैी 
कोई चीज नि ीं िै, इसललए यि कोई आश्चयक ी िात नि ीं िै कक यि व्यविार का लसिक  एक और असींगत खाता 
िै-यानी, कमोिशे क्या Tooby और Cosmides मशिूर मानक सामाष्जक ववज्ञान मॉडल या Pinker ' खाल  
स्लेट ' किा जाता िै । 
वि p188 पर ' परोपकार  जीन ' क्या किते िैं, इसे समावेशी किटनेस जीन या ' पररजन चयन जीन ' किा जाना 
चाहिए । Gintis भी ििुत जीन सींस्कृतत coevolution, जो केवल मतलि िै कक सींस्कृतत ि  प्राकृततक चयन के 
एक एजेंट िो सकता िै के ववचार से प्रभाववत िै, लेककन वि समझ में वविल रिता िै कक यि केवल प्राकृततक 
चयन (समावेशी किटनसे) के सींदभक में िो सकता िै । लगभग सभी सामाष्जक वैज्ञातनकों (और वैज्ञातनकों, 
दाशकतनकों आहद) की तरि, यि कभी भी उनके मन को पार नि ीं करता िै कक 'सींस्कृतत', 'कोइवोल्यशून', 
'प्रतीकात्मक', 'एवपजेनेहटक', 'सूचना', 'प्रतततनधित्व' आहद जहटल भािा खेलों के सभी पररवार िैं, ष्जनके सीओ 
(सींतुष्टट की ष्स्र्तत, सत्य के ललए पर िण) सींदभक े  प्रतत अतत सींवेदनशील िैं। एक ववलशटट सींदभक े  बिना, वे 
मतलि नि ीं िै 
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कुछ भी. तो, इस पुस्तक में, जैसा कक अधिकाींश साहित्य में व्यविार पर िै, ििुत िात िै ष्जसमें भावना के बिना 
भावना की उपष्स्र्तत िै (अर्क या स्पटट COS)। 
pxv पर उनका दावा िै, कक िमारे जीन के अधिकाींश सींस्कृतत का पररणाम िैं, स्पटट रूप से उदािरण के रूप में 
तनरर्क  िै, यि सवकववहदत िै कक िम के िारे में ९८% धचींपाींजी िैं । केवल अगर वि भािा से सींिींधित उन का 
मतलि िै कक िम सींभावना िै कक िमारे जीन के कुछ साींस्कृततक चयन के अिीन ककया गया िै और यिाीं तक 
कक इन केवल सींशोधित लोगों कक पिले से ि  अष्स्तत्व के अिीन ककया गया िै स्वीकार कर सकते िै-यानी, 
कुछ आिार जोड ेप्रत्येक जीन में िजारों या लाखों की सैकडों में से िदल रिे र् े। 
वि ििुत आधर्क  व्यविार के ' तकक सींगत अलभनेता ' मॉडल के सार् ललया जाता िै । लेककन किर, अनजान िै 
कक S1 की स्वचाललतताओीं सभी ' तकक सींगत ' व्यविार और S2 के सचेत भािाई ववचार ववमशक उनके बिना जगि 
नि ीं ल ेजा सकते िै आिाद िै । कई की तरि, शायद व्यविार के वतकमान यवुा छात्रों के ववशाल ििुमत, मैं एक 
समकाल न सींदभक में स्वार्ी आनुवींलशकी के काम करने के आसानी से िोिगम्य पररणाम के रूप में सभी मानव 
गततववधियों को देखते िैं, ष्जसमें पुललस तनगरानी और सींसािनों की एक अस्र्ाई ििुतायत, पथृ्वी के सार् 
िलात्कार और िमारे अपने वींशजों को लूट ने लमल गया, सापेि अस्र्ाई शाींतत की ओर जाता िै । इस सींिींि में, 
मैं वपींकर की िाललया पुस्तक की अपनी समीिा का सुझाव देता िूीं- िमारे स्वभाव के सिस ेखराि शैतानों का 
िर्णक दमन- िमारे स्वभाव के िेितर स्वगकदतूों की समीिा'। कई व्यविार सच्चे परोपकाररता की तरि हदख े िैं, और कुछ िैं (यानी, वे जीन की आववृत्त को कम कर देंगे जो 
उन्िें लाते िैं - यानी, अपने वींशजों के ववलुप्त िोने की ओर ले जाते िैं), लेककन जो बिींद ुधगींहटस याद करता िै वि 
यि िै कक ये एक मनोववज्ञान के कारण िैं जो ईईए में अफ्रीकी मैदानों पर छोटे समूिों में ििुत पिले ववकलसत 
िुआ र्ा और ति (यानी) िनाया गया र्ा। , यि समावेशी किटनेस र्ा, जि कुछ दजकन से कुछ सौ के िमारे 
समूि में िर कोई िमारे कर िी ररश्तेदार र्े), और इसललए िम अक्सर इन व्यविारों के सार् जार  रखने के 
िावजूद व ेअि मतलि नि ीं िै (यानी, वे असींिींधित या दरू स ेसींिींधित व्यष्क्तयों के हितों की सेवा जो जीन िै कक 
यि सींभव िना की आववृत्त कम करके िमार  आनुवींलशक किटनेस कम कर देता िै) । यि उनके इस िारणा 
को िढावा देने के ललए खाता िै कक कई व्यविार मूल में स्वार्ी (जसैे सींप्रदाय में 3.2) के िजाय 'वास्तव में 
परोपकार ' िैं। वि भी इस नोट और यि ' ववतररत प्रभावशीलता ' (p60-63) ष्जसमें लोगों को िड ेचुनावों में व्यविार के रूप में 
िालाींकक वे छोटे र्े किते िैं, लेककन वि यि देखने में वविल रिता िै ' सच परोपकाररता ' के ललए ककसी भी 
जीन के कारण नि ीं िै, लेककन पारस्पररक परोपकाररता (समावेशी किटनेस), जो पाठ्यक्रम के स्वार्ी िै के ललए 
जीन के ललए । इस प्रकार, लोग ऐसा व्यविार करते िैं जैसे कक उनके कायक (उदािरण के ललए, उनके वोट) 
पररणामी र्े, भल ेि  यि स्पटट िै कक वे नि ीं िैं। उदािरण के ललए, एक नेट पर पा सकते िै कक ककसी भी एक 
व्यष्क्त के वोट की सींभावना एक अमरेरकी राटरपतत चुनाव के पररणाम तय करन ेके लाखों लोगों की सीमा में िै 
एक के ललए लाखों । और िाीं, एक ि  एक लॉटर  जीतने की िमार  सींभावना का सच िै, अभी तक िमारे खराि 
EEA मनोववज्ञान लॉटर  और मतदान िेिद लोकवप्रय गततववधियों िनाता िै । 
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वि भी मानक शब्दावल  और ववकासवाद  मनोववज्ञान (EP) में इस्तेमाल व्यविार का वणकन करने के तर कों स े
अनजान लगता िै । उदािरण के ललए, स्नातकोत्तर पर 75 तीर सामाष्जक व्यविार के मानदींडों का वणकन 
आधर्क  दृष्टट स ेवर्णकत िै िजाय EEA स ेEP के रूप में वतकमान वातावरण में काम करने की कोलशश कर रिा िै, 
और पटृठ के तल पर, लोगों को ' परोपकार  ' punishers के रूप में नि ीं कायक (यानी, ' समूि selectionists ' के 
रूप में) लेककन समावेशी किटनेस punishers के रूप में । पी ७८ पर, यि किना कक वविय ' नैततक रूप से ' 
या अपने हित के ललए एक आदशक े  सार् समझौत ेमें कायक रते िैं, किर से समूि 
चयनवाद /िेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम को गले लगाना िै, और स्पटट रूप स ेयि जीन के समूि िैं जो िोखेिाज का 
पता लगाने और सजा जैसे प्रलसद्ि EP तींत्र के माध्यम स ेअपनी समावेशी किटनेस को िढाने की कोलशश कर 
रिे िैं । किर, p88 पर, वि क्या अींय के रूप में वणकन करता िै स्वार्ी कायों के िारे में िस के रूप में आसानी से 
स्वयीं के रूप में वर्णकत ककया जा सकता िै पारस्पररक परोपकाररता जो एक िड ेसमाज में भटक जाने के प्रयास 
के िारे में । 
स्वाभाववक रूप स,े वि अक्सर मानक अर्कशास्त्र शब्दजाल का उपयोग करता िै जैसे  'व्यष्क्तपरक पिले एक 
सशतक सींभावना' के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए, ष्जसका अर्क िै एक ववशेि पररणाम (p90-91) की 
सींभावना में ववश्वास, और 'आम व्यष्क्तपरक प्रार्लमकताएीं' (साझा ववश्वास) p122। पुस्तक के अधिकाींश और 
व्यविार धचींताओीं क्या अक्सर किा जाता िै ' िम जानिूझकर ' या सामाष्जक वास्तववकता के तनमाकण, लेककन 
इस िेत्र में सिसे प्रख्यात लसद्िाींतकार, जॉन Searle, चचाक नि ीं िै, अपने अि मानक शब्दावल  जैसे COS और 
DIRA (कारकवाई के ललए स्वतींत्र कारणों की इच्छा) प्रकट नि ीं िोता िै, वि सचूकाींक में नि ीं िै, और उसके कई 
कायों में से केवल एक िै, और िै कक 20 साल से अधिक पुराने, ग्रींर्सूची में पाया जाता िै । p97 पर वि उल् ेख िै कक यि सिलता के ललए ककसी भी सार्क  पर िण की कमी के ललए कुख्यात िै (यानी, 
स्पटट COS) के बिना Bayesian अद्यतन पर कृपापूवक  हटप्पणी, और आमतौर पर ककसी भी स्पटट भववटयवाणी 
करने में वविल रिता िै, ताकक कोई िकक  नि ीं पडता कक लोग क्या करते िैं, यि तथ्य के िाद उनके व्यविार 
का वणकन ककया जा सकता िै । 
िालाींकक, अध्याय 5 के सार् मुख्य समस्या यि िै कक 'तकक सींगत' और अन्य शब्द जहटल भािा खेल िैं ष्जनका 
ििुत ववलशटट सींदभों के अलावा कोई अर्क नि ीं िै, ष्जनकी आम तौर पर यिाीं कमी िोती िै। िेशक, जसैा कक 
ववटगेंस्ट न न ेिमें हदखाया, यि व्यविार की सभी चचाक ी मुख्य समस्या िै और धगींहटस में अधिकाींश व्यविार 
ववज्ञान समुदाय (या कम स ेकम 40 से अधिक लोगों में स ेअधिकाींश) सििड्यींत्रकाररयों के रूप में िैं। इसी 
तरि, अध्याय 6 जैसे पुस्तक के दौरान, जिाीं वि 'जहटलता लसद्िाींत', 'आकष्स्मक गुण', 'मकै्रो और माइक्रो 
स्तर', और 'nonlinear गततशील प्रणाल ' और 'मॉडल' की पीढ  (जो लगभग कुछ भी मतलि िो सकता िै और 
लगभग कुछ भी' का वणकन कर सकत ेिैं, लेककन यि केवल भववटयवाणी िै कक मायने रखता िै (यानी, स्पटट 
COS) । 
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अपने िेनोमेनोलॉष्जकल भ्रम (यानी, तनकट सावकभौलमक िारणा के िावजदू कक िमारे सचेत ववचार-ववमशक 
व्यविार का वणकन और तनयींत्रण करते िैं- वपछले 40 विों से सामाष्जक मनोववज्ञान में लगभग सभी शोि के सार् 
िािाओीं पर), वि भी कटौतीवाद  भ्रम को साझा करते िैं, सोच रिे िैं कक सामाष्जक ववज्ञान को कोर 
एनाललहटकल लसद्िाींत क्यों नि ीं लमला िै और इसे लमलाया नि ीं गया िै। यि तनष्श्चत रूप से सामाष्जक ववज्ञान 
और दशकन में एक िार वविय िै और इसका कारण यि िै कक उच्च क्रम ववचार का मनोववज्ञान कारणों से 
वणकनीय नि ीं िै, लेककन कारणों से, और मनोववज्ञान को शर र ववज्ञान में गायि नि ीं कर सकता िै और न ि  
िायोकेलमस्र  में किष्जयोलॉजी और न ि  यि भौततकी आहद में। वे वववरण के लसिक  अलग और अपररिायक स्तर 
िैं। Searle इसके िारे में अक्सर ललखता िै और Wittgenstein मशिूर यि ब्लू िुक में ८० साल पिले वर्णकत िै 
। "सामान्यता के ललए िमार  लालसा [एक के रूप में] स्रोत िै.. । ववज्ञान की ववधि के सार् िमार  अतत व्यस्तता। 
मेरा मतलि िै कक प्राकृततक घटनाओीं के स्पटट करण को आहदम प्राकृततक कानूनों की सिसे छोट  सींभव 
सींख्या में कम करन ेकी ववधि; और, गर्णत में, सामान्यीकरण का उपयोग करके ववलभन्न ववियों के उपचार को 
एकीकृत करने का। दाशकतनक लगातार अपनी आींखों के सामने ववज्ञान की ववधि देखते िैं, और ववज्ञान के तर के 
में पूछने और जवाि देने के ललए अर्क रूप स ेलालातयत िोते िैं। यि प्रववृत्त आध्याष्त्मकता का वास्तववक स्रोत 
िै और दाशकतनक को पूणक अींिकार में ल ेजाती िै। मैं यिाीं किना चािता िूीं कक ककसी भी चीज को कम करना या 
कुछ भी समझाना िमारा काम कभी नि ीं िो सकता । दशकन वास्तव में "ववशुद्ि रूप स ेवणकनात्मक" िै। वि समकाल न दतुनया के सार् सींपकक  से कािी िािर िै, यि सोचकर कक लोग अच्छे िोने जा रिे िैं क्योंकक 
उन्िोंने परोपकाररता (यानी, समूि चयन) को आींतररक रूप हदया िै, और जनसाींष्ख्यकीय वास्तववकताओीं के 
सार्, जि वि यि राय देते िैं कक जनसींख्या वदृ्धि तनयींत्रण में िै, जि वास्तव में भववटयवार्णयाीं २१०० (p133) 
द्वारा एक और ४,०००,०००,००० के ललए िैं, हिींसा िढ रि  िै और दृष्टटकोण वास्तव में गींभीर िै । 
वि एक की जरूरत देखता िै "समाजशास्त्र के ललए एक अकादलमक आला उत्कीणक" (p148), लेककन पूर  
चचाक ठेठ अस्पटट (कोई स्पटट COS) िै, और सभी एक वास्तव में जरूरत िै (या दे सकते िैं) भािा खले का एक 
स्पटट वणकन िै (या काम पर मन) िम सामाष्जक ष्स्र्ततयों में खलेते िैं, और कैसे वे हदखाते िै कक कैसे समावेशी 
किटनेस काम पर िमारे प्रयास या समकाल न सींदभों में भटक जाओ । पर और अधिक वि अपनी कल्पना 
िक्का िै कक "स्वाभाववक नैततक व्यविार" (यानी, समूि चयनवाद  परोपकाररता) िमारे सामाष्जक व्यविार 
िताते िैं, स्पटट तथ्यों की अनदेखी िै कक यि सींसािनों, पुललस और तनगरानी की अस्र्ाई ििुतायत के कारण िै, 
और िै कक िमेशा जि आप इन दरू ले, ििकरता जल्द  स ेउभर (जैस,े p151) । यि इस तरि के भ्रम को िनाए 
रखने के ललए आसान िै जि एक अमतूक लसद्िाींतों के िार्ीदाींत टॉवर दतुनया में रिता िै, घोटालों, डकैततयों, 
िलात्कार, िमले, चोर  और ित्याओीं के लाखों लोगों के ललए िेपरवाि िर हदन जगि ले रि  िै । 
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किर, और किर, (जैसे, शीिक p170) वि िमारे 'तकक सींगतता' के ललए स्पटट स्पटट करण की अनदेखी करता िै, जो 
प्राकृततक चयन िै - यानी ईईए में समावेशी किटनेस ईएसएस (इवोल्यशूनर  ष्स्र्र रणनीततयों) के ललए अग्रणी 
िै, या कम से कम वे छोटे समूिों में कमोिेश ष्स्र्र र्े 100,000 से 3 लमललयन साल पिले। 
जीनोम के समाजशास्त्र पर अध्याय 9 अतनवायक रूप स ेगलततयों और असींिद्िता से भरा िुआ िै- उदािरण के 
ललए, ववशेि 'परोपकार  जीन' नि ीं िैं, िष्ल्क, सभी जीन समावेशी किटनसे की सेवा करते िैं या व ेगायि िो जात े
िैं (p188)। समस्या यि िै कक वास्तव में स्वार्ी आनुवींलशकी और समावेशी किटनेस पान ेके ललए एक ि  रास्ता 
िै कक एक कमरे में एक कमरे में Dawkins, फ्रैं क्स, Coyne आहद के सार् एक हदन के ललए िै, समझा क्यों यि 
गलत िै । लेककन िमशेा की तरि, एक के ललए लशिा, खुकिया, समझदार  और ईमानदार  का एक तनष्श्चत स्तर 
पर इस काम करन ेके ललए िै, और अगर एक िस कई शे्र्णयों में र्ोडा सा कम िै, यि सिल नि ीं िोगा । 
िेशक एक ि  मानव समझ के ििुत के ललए सच िै, और इसललए ववशाल ििुमत कुछ भी िै कक सभी सूक्ष्म पर 
िै कभी नि ीं लमलेगा । Nowak, ववल्सन, Tarnita कागज के सार् के रूप में, मुझे यकीन िै कक Dawkins, फ्रैं क्स 
और दसूरों को इस अध्याय पर जाने के ललए और समझाने की िै कक यि किाीं भटक जाता िै तैयार िोता िूीं । 
 
 
प्रमुख समस्या यि िै कक लोगों को लसिक  समावेशी किटनेस द्वारा प्राकृततक चयन की अविारणा समझ नि ीं िै, 
और न ि  अवचेतन मींशा की, और िै कक कई उींिें अस्वीकार करने के ललए ' िालमक  ' मींशा िै । इसमें न लसिक  
आम जनता और गैर-ववज्ञान लशिाववद शालमल िैं, िष्ल्क जीव ववज्ञातनयों और व्यविार वैज्ञातनकों का एक िडा 
प्रततशत िै । मैं िाल ि  में शीिक स्तर के पेशेवर जीव ववज्ञातनयों द्वारा स्वार्ी जीन ववचार की चचाक े  Dawkins 
द्वारा एक सुींदर समीिा भर में आया र्ा, ष्जसमें वि लाइन स ेअपने काम लाइन पर जाने के ललए समझाने की िै 
कक वे लसिक  समझ में नि ीं आया कक यि सि कैसे काम करता िै । लेककन केवल उसके जैसे लोगों की एक 
छोट  सींख्या यि कर सकता िै, और भ्रम का समुि ववशाल िै, और इसललए मानव प्रकृतत के िारे में इन भ्रम िै 
कक इस पुस्तक को नटट कर रिे िैं, और अमेररका और दतुनया को नटट कर रिे िैं, के रूप में रानी एक र्ोडा 
अलग सींदभक में ऐललस से किा, पर जाने के ललए जि तक वे अींत में आते िै और किर िींद करो । 
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लनस्वार्डता, यीशु और दुलनया का अंत - कैसे टेम्पलटन फाउंरे्शन ने एक हािडर्ड प्रोफेसरलशप 
खरीदी और जीि लिज्ञान, तकड  और सभ्यता पर हमला लकया। 'द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्ड' 
(2012)(The Social Conquest of  Earth) E.O.Wilson,  और 'सुपर-कोऑपरेटसड' (2012) 
(Supercooperators) Nowak and Highfield   की समीक्षा 
 
सार 
प्रलसद्ि चीींट  आदमी E.O. ववल्सन िमेशा मेरे नायकों में से एक रिा िै-न केवल एक उत्कृटट जीवववज्ञानी िै, 
लेककन िुद्धिजीववयों के छोटे और गायि अल्पसींख्यक में से एक िै जो कम से िमार  प्रकृतत के िारे में सच्चाई 
पर सींकेत िै कक दसूरों को समझने में वविल िै, या जिाीं तक वे समझ में वविल, मनोयोग स ेराजनीततक 
औधचत्य के ललए िचें । अिसोस की िात िै, वि ववज्ञान पर एक अज्ञानी और अलभमानी िमले के ललए एक 
पाटी के रूप में एक सिस ेतघनौना िैशन में अपने लींिे कैररयर को समाप्त कर रिा िै भाग में अपने िावकडक 
सियोधगयों के िालमक  उत्साि से प्रेररत िै । यि नीच पररणाम ोोोीं से पता चलता िै जि ववश्वववद्यालयों िालमक  
समूिों से पैसे स्वीकार करते िैं, ववज्ञान पबत्रकाओीं तो िड ेनामों से awed िै कक वे उधचत सिकमी की समीिा स े
िचने के ललए, और जि अिीं को तनयींत्रण से िािर तनकलने की अनुमतत द  जाती िै । यि िमें ववकास की 
प्रकृतत में ले जाता िै, वैज्ञातनक पद्ितत की मूल िातें, कैसे गर्णत ववज्ञान से सींिींधित िै, क्या एक लसद्िाींत का 
गठन ककया िै, और यिाीं तक कक िमक और उदारता के ललए क्या दृष्टटकोण उपयुक्त िै के रूप में िम तनटठुरता 
से औद्योधगक सभ्यता के पतन दृष्टटकोण । 
आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने स ेमानव व्यविार के ललए एक व्यापक अप टू डेट फे्रमवकक  ििाई देने वाले 
मेर  पुस्तकों से परामशक र सकते िैं िींदर ोोोीं 3 एड (२०१९), दशकन की ताककक  सींरचना, मनोववज्ञान, मन 
और लुडववग ववटगेंस्ट न में भािा और जॉन Searle 2 एड (२०१९), िात कर िींदर: दशकन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, 
िमक और राजनीतत एक ििाकद ग्रि 3 एड (२०१९), आत्मित्या लोकतींत्र 4 एड (२०१९) , मानव व्यविार की 
ताककक  सींरचना (2019), चेतना की ताककक  सींरचना (2019, ववज्ञान, दशकन, मनोववज्ञान, िमक, राजनीतत, और 
अर्कशास्त्र, दशकन के रूप में मनोववज्ञान, मनोववज्ञान के रूप में दशकन (२०१९), असींभव, अिूरापन, 
पैरालाक्षितता, अनुधचतता, यादृष्च्छकता, कम्प्यटेूबिललट , ववरोिाभास, और अतनष्श्चतता (२०१९), जीव ववज्ञान, 
मनोववज्ञान और िमक ी राजनीतत पर हटप्पणी (२०१९), और 21 वीीं सद  में आत्मघाती Utopian भ्रम के िीच 
कनेक्शन को समझना (21) 
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प्रलसद्ि चीींट  आदमी E.O. ववल्सन िमेशा मेरे नायकों में से एक रिा िै-न केवल एक उत्कृटट जीवववज्ञानी िै, 
लेककन िुद्धिजीववयों के छोटे और गायि अल्पसींख्यक में से एक िै जो कम से िमार  प्रकृतत के िारे में सच्चाई 
पर सींकेत िै कक दसूरों को समझने में वविल िै, या जिाीं तक वे समझ में वविल, मनोयोग स ेराजनीततक 
औधचत्य के ललए िचें । अिसोस की िात िै, वि ववज्ञान पर एक अज्ञानी और अलभमानी िमले के ललए एक 
पाटी के रूप में एक सिस ेतघनौना िैशन में अपने लींिे कैररयर को समाप्त कर रिा िै भाग में अपने िावकडक 
सियोधगयों के िालमक  उत्साि से प्रेररत िै । यि नीच पररणाम ोोोीं से पता चलता िै जि ववश्वववद्यालयों िालमक  
समूिों से पैसे स्वीकार करते िैं, ववज्ञान पबत्रकाओीं तो िड ेनामों से awed िै कक वे उधचत सिकमी की समीिा स े
िचने के ललए, और जि अिीं को तनयींत्रण से िािर तनकलने की अनुमतत द  जाती िै । यि िमें ववकास की 
प्रकृतत में ले जाता िै, वैज्ञातनक पद्ितत की मूल िातें, कैसे गर्णत ववज्ञान से सींिींधित िै, क्या एक लसद्िाींत का 
गठन ककया िै, और यिाीं तक कक िमक और उदारता के ललए क्या दृष्टटकोण उपयुक्त िै के रूप में िम तनटठुरता 
से औद्योधगक सभ्यता के पतन दृष्टटकोण । 
मैं िमेशा की तरि तीक्ष्ण हटप्पणी के सार् 'ववजय' में वगों पाया (िालाींकक कुछ भी नि ीं वास्तव में नया या 
हदलचस्प अगर आप अपन ेअन्य कायों को पढा िै और सामान्य रूप से जीव ववज्ञान पर िैं) अक्सर मनमान ेगद्य 
में िै कक उसकी पिचान िै, लेककन कािी िैरान र्ा कक पुस्तक के मूल समावेशी किटनेस की अपनी अस्वीकृतत 
िै (जो 50 स ेअधिक विों के ललए ववकासवाद  जीव ववज्ञान का एक मुख्य आिार रिा िै) समूि चयन के पि में. 
एक मानता िै कक उससे आ रिा िै और लेख वि खुद को और िावकडक गर्णत सियोगी Nowak द्वारा प्रकृतत की 
तरि प्रमुख सिकमी की समीिा की पबत्रकाओीं में प्रकालशत करने के ललए सींदलभकत करता िै, यि एक पयाकप्त 
अधग्रम िोना चाहिए, तथ्य यि िै कक मुझे पता र्ा कक समूि चयन लगभग सावकभौलमक ववकास में कोई प्रमखु 
भूलमका िोने के रूप में अस्वीकार कर हदया गया र्ा के िावजूद । मैं नेट पर कई समीिाएीं पढा िै और कई अच्छी हटप्पणी की िै, लेककन एक मैं सिसे अधिक देखना चािता र्ा 
कक प्रलसद्ि ववज्ञान लेखक और ववकासवाद  जीवववज्ञानी ररचडक डाककीं स द्वारा । पेशेवरों द्वारा सिसे अधिक 
ववपर त, जो केवल एक ववश्वववद्यालय के ललए उपयोग के सार् उन लोगों के ललए उपलब्ि पबत्रकाओीं में िैं, यि 
नेट पर आसानी से उपलब्ि िै, िालाींकक जाहिरा तौर पर, वि इसे एक पबत्रका में प्रकालशत नि ीं करने का 
िैसला ककया के रूप में यि उपयुक्त तीखा िै । अिसोस की िात िै, एक ककताि की एक ववनाशकार  
अस्वीकृतत पाता िै और एक वैज्ञातनक सियोगी मैं कभी Dawkins स ेदेखा िै पर सिसे acerbic हटप्पणी-देर स े
और unlamented demagogue और छद्म वैज्ञातनक स्ट िन जे गोल्ड के सार् अपने कई एक्सचेंजों में कुछ भी 
अधिक िै । िालाींकक गोल्ड अपने िावकडक सियोगी ववल्सन पर अपने व्यष्क्तगत िमलों के ललए िदनाम र्ा, 
Dawkins नोट िै कक ' ववजय ' के ििुत "नरम, unfocussed दतुनयावीवाद" में गोल्ड की लगातार खालमयों के 
एक असुवविाजनक याद हदलाता िै । यि  िात कमोिशे ववल्सन के लोकवप्रय लेखन के िारे में भी सच िै 
ष्जसमें उनकी सिसे िाललया पुस्तक ' द अर्क ऑि हयूमन वजूण ' शालमल िै-समावेशी किटनेस (आईएि) पर 
उनके िदनाम ववचारों का एक और िशेमक आत्म-सींविकन । 
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डाककीं स िताते िैं कक प्रकृतत में नौक, तारातनता और ववल्सन द्वारा कुख्यात २०१० पेपर को लगभग सावकभौलमक 
रूप से १४० से अधिक जीवववज्ञातनयों ने अस्वीकार कर हदया र्ा ष्जन्िोंने एक पत्र पर िस्तािर ककए र्े और 
ववल्सन की पुस्तक में इस िारे में एक शब्द भी नि ीं िै । न ि  उन्िोंने िाद के 4 विों के लेखों, व्याख्यानों और 
कई पुस्तकों में इसे ठीक ककया िै । विाीं कोई ववकल्प नि ीं िै, लेककन िै Dawkin खाई हटप्पणी स ेसिमत 
"ववल्सन के ललए स्वीकार करते िै कक वि अपने पेशेवर सियोधगयों के मिान ििुमत के र्खलाि खुद के ललए 
िोलती िै नि ीं िै-यि ददक मुझे एक आजीवन नायक के यि किने के ललए-प्रचींड अिींकार का एक अधितनयम." 
Nowak के िाद के व्यविार को ध्यान में रखते िुए एक उसे भी शालमल करना चाहिए । मैं दींग रि गए लोगों में 
से एक की तरि लग रिा िै एक ट वी पर देखता िै अच्छा आदमी अगले दरवाजे, जो 30 साल के ललए ककया 
गया िै िर ककसी के िच्चों को िच्चा सींभालना के िाद सािात्कार ककया जा रिा िै, एक सीररयल ककलर के रूप 
में उजागर ककया िै । 
डाककीं स यि भी िताते िैं (जैसा कक उन्िोंने और अन्य लोगों ने कई विों तक ककया िै) कक समावेशी किटनसे 
(यानी, ताककक  रूप से इस प्रकार) नव-डाववकनवाद द्वारा आवश्यक िै और ववकास को अस्वीकार ककए बिना 
अस्वीकार नि ीं ककया जा सकता िै। ववल्सन किर स ेिमें गोल्ड की याद हदलाता िै, ष्जन्िोंने अपने मुींि के एक 
तरि से रचनाकारों की तनींदा की, जिकक उन्िें अींति न अल्राललिरल माक्सकवाद -हटींग धगब्िररश को स्पैंडेल्स, 
ववरालमत सींतुलन और दसूरे से ववकासवाद  मनोववज्ञान के िारे में देकर आराम हदया । अस्पटटता और गर्णतीय 
अस्पटटता (िम में से अधिकाींश के ललए) समूि या ििुस्तर य चयन के गर्णत की िै िस क्या नरम हदमाग उन्िें 
अपने अींति न वैज्ञातनक rants में तकक सींगत सोच स ेिचने के ललए सिम करना चाित ेिैं, और (लशिा में) 
आिुतनकतावाद  शब्द सलाद। इससे भी िदतर अभी तक, ववल्सन की ' ववजय ' एक खराि सोचा िािर िै और सुस्ती से ललखा गडिड 
nonsequiturs, अस्पटट पयकटन, भ्रम और असींिद्िता से भरा िै । एक अच्छी समीिा िै कक वववरण इनमें स ेकुछ 
यि िै कक स्नातक छात्र जरमन काटकर जो आप नेट पर पा सकत ेिैं । ववल्सन ववकासवाद  मनोववज्ञान (EP) की 
िमार  वतकमान समझ के सार् भी सींपकक  स ेिािर िै (जसैे, Pinker ' िमारे प्रकृतत के िेितर एींष्जल्स ' के वपछल े
३०० पटृठों ) देखें । यहद आप सामाष्जक ववकास के एक गींभीर पुस्तक लींिाई खाते और एक ववशेिज्ञ स ेकुछ 
प्रासींधगक EP एींड्रय ूF.G. Bourke, या एक नि ीं कािी गींभीर और िेशक त्रुहटपूणक और पयकटन खाते द्वारा ' 
सामाष्जक ववकास के लसद्िाींतों ' देखते िैं, लेककन एक रॉिटक Trivers द्वारा किर भी पढा चाहिए-' मूखों की 
मूखकता: छल और आत्म मानव जीवन में िोखे के तकक  ' और पुराने लेककन अभी भी वतकमान और ममकज्ञ काम 
करता िै जैसे ' सियोग के ववकास ' : रॉिटक एक्सलरॉड द्वारा सींशोधित सींस्करण और ररचडक अलेक्जेंडर द्वारा 
'नैततक लसस्टम का जीव ववज्ञान'। 
इस पुस्तक और उसकी समीिा पढन ेके िाद, मैं वैज्ञातनक लखे िै जो Nowak और ववल्सन को जवाि हदया 
और मूल्य समीकरण िै ष्जस पर वे भार  भरोसा की वान Veelen आलोचनाओीं में से कुछ में खोदा । समीिा में 
किा गया िै कक यि िमेशा स्पटट ककया गया िै कक समूि या ििुस्तर य चयन के गर्णत समावेशी किटनेस 
(पररजन चयन) के ललए कम कर देता िै और िै कक 
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यि ताककक  व्यविार िै कक जीन िै कक अलभनेता और उसके तत्काल ररश्तेदारों के ललए अद्ववतीय िै लाभ नि ीं िै 
के ललए चयन करन ेके ललए सींभव नि ीं िै । इसे स्पटट रूप से प्रस्तुत करने के ललए, ' परोपकार  ' व्यविार िमेशा 
इस अर्क में अींत में स्वार्ी िोता िै कक यि परोपकार  में जीन के अष्स्तत्व को िढाता िै । मेरे ललए यि दैतनक 
जीवन से स्पटट िै और ककसी भी वैज्ञातनक जो अींयर्ा दावा स्पटट रूप से अपना रास्ता खो हदया िै । िाीं, यि 
आिुतनक जीवन की अजीिता में िोता िै (यानी, इसललए पािाण युग समाज ष्जसमें िम ववकलसत िुए र्)े कक 
कभी-कभी ककसी व्यष्क्त को एक गैर-सींिींधित व्यष्क्त की रिा के ललए अपना जीवन देते िुए देखता िै, लेककन 
स्पटट रूप से, वे इसे किर से नि ीं करेंगे और (इसे दोिराने से पिले इसे दोिराने से पिले इसे ककए गए ककसी भी 
प्रववृत्त को भी ववरासत में नि ीं लमलेगा। यिाीं तक कक अगर वे पिले स ेि  दोिराया िै वे औसत पर कम वींशजों 
के पीछे छोड अगर व ेवापस आयोष्जत करेंगे । यि गारींट  देता िै कक ' सच्चे परोपकाररता ' के ललए ककसी भी 
आनुवींलशक प्रववृत्त-यानी, व्यविार िै कक जनसींख्या में एक जीन कम िो जाती िै-के र्खलाि चुना जाएगा और 
इस ििुत िुतनयाद  तकक  से अधिक नि ीं प्राकृततक चयन, पररजन चयन और समावेशी किटनेस द्वारा ववकास 
को समझने की जरूरत िै-सभी गर्णतीय िार ककयों केवल चीजों की मात्रा तनिाकररत करने के ललए और िमारे 
ररश्तेदारों में स ेकुछ में अजीि रिने की व्यवस्र्ा स्पटट करन ेके ललए सेवारत (जसैे , चीींहटयाीं, द मक और ततल 
चूिे)। 
समूि चयनवाद  ('groupies') िमले का प्रमुख ध्यान प्रलसद्ि ववस्ताररत मूल्य समीकरण िै कक समावेशी 
किटनेस मॉडल के ललए इस्तेमाल ककया गया िै, मूल्य द्वारा प्रकालशत के िारे में ४० साल पिल ेर्ा । सिसे 
अच्छा इन िमलों कक मैंने पाया िै खाररज कागजात फ्रैं क और Bourke के उन िै और मैं फ्रैं क ' प्राकृततक चयन 
से कुछ उद्िरण के सार् शरुू िोगा । चतुर्क. मूल्य समीकरण ' जे EVOL । िायोल 25 (2012) 1002-1019। 
"आलोचक ववशेि मामलों के ललए सामान्य अमूतक लसद्िाींत और ठोस गततशील मॉडल की ववलशटट भलूमकाओीं को 
भ्रलमत करत ेिैं। मूल्य समीकरण की स्र्ायी शष्क्त प्राकृततक चयन में आवश्यक अींतमडंलों की खोज से उत्पन्न 
िोती िै। उदािरण के ललए, पररजन चयन लसद्िाींत सींिींधितता गुणाींक के मामले में जैववक समस्याओीं को व्यक्त 
करता िै। सींिींधितता सामाष्जक भागीदारों के िीच सियोग को मापता िै । सींिींधितता का उधचत उपाय उसी 
(इनवेररएींट) ववकासवाद  पररणाम के सार् अलग जैववक पररदृश्यों की पिचान करता िै। अींतलभकन्नता सींिींि 
वैज्ञातनक ववचारों की गिर  अींतदृकष्टट प्रदान करते िैं ... मलूतुः, ििुस्तर य चयन और समूि चयन की सभी 
आिुतनक चचाकएीं मूल्य (1 9 72ए) स ेप्राप्त िोती िैं, जसैा कक िैलमल्टन (1 9 75) द्वारा ववकलसत ककया गया िै। 
मूल्य और िैलमल्टन ने किा कक मूल्य समीकरण को ववश्लेिण के नेस्टेड स्तरों का प्रतततनधित्व करने के ललए 
पुनुः ववस्ताररत ककया जा सकता िै, उदािरण के ललए समूिों में रिने वाले व्यष्क्तयों ... समूि चयन के िारे में 
सभी आिुतनक वैचाररक अींतदृकष्टट चयन की अपनी अमूतक अलभव्यष्क्त के मूल्य के पुनकक लसकव ववस्तार से प्राप्त 
िोती िै ... इन मूल्य समीकरण अनुप्रयोगों की आलोचना ववकासवाद  मात्रात्मक के कें ि य दृष्टटकोण की 
आलोचना िै 
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आनुवींलशकी. इस तरि की आलोचनाओीं कुछ अनुप्रयोगों के ललए वैि िो सकता िै, लेककन वे मात्रात्मक 
आनुवींलशकी लसद्िाींत के व्यापक सींदभक में मूल्याींकन ककया जाना चाहिए.. । [और मूल्य स ेएक उद्िरण में ... ' 
जीन फ्रीक्वेंसी चेंज िायोलॉष्जकल इवोल्यूशन में िेलसक इवेंट िै । तनम्नललर्खत समीकरण... जो एक पीढ  से 
अगले एक जीन के ललए या ककसी भी सींख्या में जीन के ककसी भी रैर्खक समारोि के ललए चयन के तित 
आववृत्त पररवतकन देता िै, यौन या अलैंधगक प्रजनन के ललए, यादृष्च्छक या गैर-यादृष्च्छक सींभोग के ललए, 
द्ववगुर्णत, िैप्लॉयड या पॉल प्लॉयड प्रजाततयों के ललए, और यिाीं तक कक दो से अधिक ललींगों के सार् 
काल्पतनक प्रजाततयों के ललए प्रभुत्व या एवपस्ता के ककसी भी प्रकार के ललए रखती िै ... पर् (प्रासींधगक) 
ववश्लेिण मूल्य समीकरण के प्राकृततक ववस्तार के रूप में इस प्रकार िै, ष्जसमें कोई प्रततगमन द्वारा व्यक्त 
किटनेस के ववलशटट मॉडल िनाता िै। यि ववकल्प के रूप में मूल्य समीकरण और पर् ववश्लेिण पर चचाक रने 
के ललए समझ में नि ीं आता िै ... मूल्य समीकरण की आलोचनाएीं शायद ि  कभी ववशेि लक्ष्यों के सींिींि में 
ववशेि मान्यताओीं की लागत और लाभों को अलग करती िैं। मैं उन आलोचनाओीं के ललए एक प्रॉक्सी के रूप में 
कागजात की वैन वीलेन की िाल की श्ृींखला का उपयोग करें । यि श्ृींखला कुछ आम गलतििमी को दोिराती 
िै और कुछ नए लोगों को जोडती िै । 
Nowak िाल ि  में मूल्य समीकरण (वैन वीलेन, 2005) पर अपनी हटप्पणी के ललए आिार के रूप में वैन वीलेन 
की आलोचना दोिराया; Nowak एट अल., 2010; वैन वीलेन एट अल., 2010; नोनाक एींड िाईिील्ड, 2011; 
वैन वीलेन, 2011; वैन वीलेन एट अल., 2012 ... वैन वीलेन एट अल(2012) से यि उद्िरण छात्रववृत्त के ललए एक 
हदलचस्प दृष्टटकोण को दशाकता िै। व ेपिले फ्रैं क का िवाला देते िुए किा कक गततशील अपयाकप्तता मूल्य 
समीकरण की एक खामी िै । वे तो देखने के उस बिींद ुस ेअसिमत िै और अपनी व्याख्या के रूप में मौजूद एक 
तकक  िै कक अविारणा में लगभग समान िै और ििुत कागज िै कक वे अपनी असिमतत के ललए नीींव के रूप में 
उद्ितृ में अपने ियान के ललए phrasing.. । पूणक मूल्य समीकरण का पुन: प्रवक्ता रूप समूि चयन और 
ििुस्तर य ववश्लेिण के सभी आिुतनक अध्ययनों के ललए नीींव प्रदान करता िै। मूल्य समीकरण ने उन ववलभन्न 
कनेक्शनों की खोज करने में मदद की, िालाींकक एक ि  सींिींि प्राप्त करने के कई अन्य तर के िैं ... पररजन 
चयन लसद्िाींत प्रतीत िोता िै असमान प्रकक्रयाओीं (फ्रैं क, १९९८, अध्याय 6) की एक ववस्ततृ वववविता को एकजटु 
करने के ललए पयाकप्त एक इनवेररएींट सूचना त्मक मात्रा की पिचान करके अपनी शष्क्त का ििुत प्राप्त करता िै 
। सूचनात्मक सत्यापन के रूप में पररजनों के चयन की व्याख्या पूर  तरि ववकलसत नि ीं िुई िै और यि एक 
खुल  समस्या िनी िुई िै । इनवेररन्स वैज्ञातनक समझ की नीींव प्रदान करते िैं: ' यि किना केवल र्ोडा पल्ला 
झाड रिा िै कक भौततकी समरूपता का अध्ययन िै ' (एींडरसन, १९७२) । इनवरेंस और समरूपता का मतलि 
एक ि  चीज (Weyl, 1983) िै। िेनमनै (1 9 67) ने इस िात पर जोर हदया कक ववतनरेंस भौततक कानून का 
चररत्र िै। सींभावना के आमतौर पर मनाए गए पैटनक ो ववvariance के अध्ययन और माप के सार् इसके 
सियोग (फ्रैं क एींड ष्स्मर्, 2010, 2011) द्वारा एकीकृत ककया जा सकता िै। जीव ववज्ञान में तनवणता और माप 
(फ्रैं क, 2011) की समान समझ को आगे िढाने के ललए र्ोडा प्रयास ककया गया िै; Houle एट अल., २०११)। 
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मुझे आशा िै कक यि स्पटट िोता जा रिा िै क्यों मैं शीिक  मैं इस लेख के ललए ककया चुना िै । मूल्य समीकरण 
और समावेशी किटनेस पर िमला करने के ललए न केवल मात्रात्मक आनुवींलशकी और प्राकृततक चयन द्वारा 
ववकास पर िमला िै, लेककन सिवत्वक, ववच्छेदन और समरूपता की सावकभौलमक रूप स ेइस्तेमाल की 
अविारणाओीं, जो ववज्ञान के ललए िुतनयाद  िै और समझदार  के ललए । इसके अलावा, स्पटट रूप से Nowak 
की िालमक  प्रेरणा आवाज उठाई िमें आमींबत्रत करने के ललए ककस िद तक सच के रूप में इस तरि के ईसाई 
गुण पर ववचार (स्र्ाई रूप से आनुवींलशक रूप से आत्म ह्रासमान) परोपकाररता और आदमी के भाईचारे 
(औरत, िच्चे, कुते्त आहद) तनकट भववटय में अष्स्तत्व के ललए एक तकक सींगत कायकक्रम का हिस्सा िो सकता िै । 
मेरा ले रिा िै कक सच परोपकाररता जो ववकासवाद  मतृ समाप्त िोरिा िै मन नि ीं िै और यिाीं तक कक यि ' 
ववश्वास ' समावेशी किटनेस सींस्करण में, एक मुष्श्कल से यि खोजने के ललए दिाया जाएगा जि भेडडया 
दरवाजे पर िै (यानी, अगल  सद  में ११,०००,०००,००० के ललए सींभाववत सावकभौलमक पररदृश्य) । 
इस मर्ण में ििुत कुछ िै, जो अतत सुींदर ताककक  और गर्णतीय ववस्तार में चला जाता िै (और इसी तरि उसके 
कई अन्य कागजात- आप एक पीडीएि में इस श्ृींखला में सभी 7 प्राप्त कर सकते िैं) लेककन यि स्वाद देगा। 
एक और मनोरींजक प्रकरण गर्णत में tautology धचींताओीं । फ्रैं क किर से: ' Nowak & Highfield (२०११) और 
वैन वीलेन एट अल (२०१२) का मानना िै कक उनके तकक  ोोोीं का मानना िै कक मूल्य समीकरण एक ि  तुच्छ 
अर्ों में सच िै, और वे सच के उस तुच्छ प्रकार एक गर्णतीय tautology किते िैं । हदलचस्प िात यि िै कक 
पबत्रकाओीं, ऑनलाइन लखेों और वैज्ञातनक साहित्य कई विों स ेमूल्य समीकरण के ललए गर्णतीय तना ववज्ञान 
वाक्याींश का उपयोग कर रिे िैं, िालाींकक Nowak & िाईिील्ड (2011) और वैन वीलेन एट अल (2012) वपछले 
साहित्य को प्रशष्स्त पत्र प्रदान नि ीं करते िैं। जिाीं तक मुझे पता िै, एक गर्णतीय tautology के रूप में मूल्य 
समीकरण का पिला वववरण फ्रैं क (१९९५) के अध्ययन में र्ा । फ्रैं क, Lamm और दसूरों के ववपर त, ' groupies ' ववज्ञान के दशकन की कोई समझ नि ीं हदखाया िै (उच्च क्रम 
सोचा के वणकनात्मक मनोववज्ञान, जसैा कक मैं इसे िोन करना पसींद िै) इन िाल ि  में पुस्तकों और लेखों में, 
और न ि  ववल्सन के कई लोकवप्रय पसु्तकों और लखेों में से ककसी में वपछल  आिी सद  में, तो मैं उींिें 
Wittgenstein (गर्णत के सिस ेममक दाशकतनक) जो मशिूर हटप्पणी की िै कक ' गर्णत में , शब्दार्क ु छ भी नि ीं 
िै। Wittgenstein ववज्ञान में गर्णत की भूलमका की एक लगभग सावकभौलमक गलतििमी को उजागर करता िै 
। सभी गर्णत (और तकक ) एक tautology िै कक कोई मतलि नि ीं िै या उपयोग जि तक यि शब्दों के सार् 
िमारे जीवन से जुडा िुआ िै । िर समीकरण सींख्या और शब्दों और सींमेलनों िम ववकासवाद  मनोववज्ञान 
िोन की प्रणाल  कायकरत िै जि तक एक tautology िै । आश्चयकजनक अपने िाल ि  में उत्कृटट लेख ' मूल्य 
समीकरण के ललए एक कोमल पररचय ' (२०११) में आश्चयकजनक Lamm यि नोट: 
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"मूल्य समीकरण ककसी भी चयन प्रकक्रया स ेसींिींधित िै । दरअसल, िम इसका उपयोग कर चयन को 
पररभावित कर सकते िैं । यि जैववक या आनुवींलशक ववकास के िारे में ववशिे रूप से कुछ भी नि ीं किते िैं, 
और ककसी ववशेि जैववक पररदृश्य से िींिा नि ीं िै । यि इसे अपार शष्क्त देता िै, लेककन यि भी मतलि िै कक 
यि  कािी सींभव िै यि गलत तर के स ेअसल  दतुनया के ललए लागू करने के ललए । यि िमें दसूरे और अींततम 
अवलोकन की ओर ले जाता िै । मूल्य समीकरण ववश्लेिणात्मक िै [पररभािा या tautologous द्वारा सच]। यि 
एक लसींर्ेहटक प्रस्ताव नि ीं िै [इसकी सच्चाई या लमथ्यापन के रूप में एक अनुभवजन्य मुद्दा] । िमने इसे सीिी 
पररभािाओीं और सावकभौलमक गर्णतीय लसद्िाींतों के आिार पर प्राप्त ककया। समीकरण िस सीिी पररभािाओीं 
िम से शुरू के अर्क ी व्याख्या का एक उपयोगी तर का प्रदान करता िै । यि िालाींकक मामला नि ीं िै एक 
िार आप शब्दों में समीकरण डाल हदया िै, ष्जससे गर्णतीय सींिींिों की व्याख्या । यहद आप केवल यि किते िैं: 
_I 'चयन' को पररभावित करते िैं, तो आप सुरक्षित िो सकत ेिैं। यहद आप किते िैं: _the covariance ब्ला ब्ला 
ब्ला चयन िै, तो आप अनभुवजन्य सामग्री के सार् एक दावा कर रिे िैं । अधिक मौललक रूप स,े ववश्वास िै कक 
सींभावना लसद्िाींत और साींष्ख्यकी, या ककसी अन्य गर्णतीय िेरिेर के तनयम, वास्तववक दतुनया का वणकन 
लसींर्ेहटक िै. " 
इस सींिींि में, िेलेंटेरा और यूलर की 'द प्राइस समीकरण एींड एक्सटेंडेड वसाक' किलोस लसद्िाींत िायोल (2010) 
2: e101 भी लसिाररश की गई िै। 
"यिाीं िम ववरासत प्रणाललयों की चार िाल ि  में प्रस्ताववत शे्र्णयों के िीच मतभेदों की चचाक े  ललए एक 
प्रारींलभक बिींद ुके रूप में मूल्य समीकरण का उपयोग करें; आनुवींलशक, एपीजेनेहटक, व्यविार और 
प्रतीकात्मक। ववशेि रूप स,े िम पता कैसे मूल्य समीकरण के घटकों को स्पटट करने की कोलशश में ववरासत 
के ववलभन्न गैर आनुवींलशक प्रणाललयों को शालमल करने के ललए कैस ेववलभन्न प्रणाललयों सींकल्पनात्मक सींिींधित 
िैं. िम तनटकिक तनकालते िैं कक ववरासत प्रणाललयों के चार वगक चयन की अनुपष्स्र्तत या उपष्स्र्तत में एक पीढ  
से अगले तक िेनोटाइवपक पररवतकन की दर और हदशा पर उनके प्रभाव के सींिींि में अलग समूि नि ीं िनाते िैं 
। इसके िजाय, िमारे ववश्लेिणों से पता चलता िै कक ववलभन्न ववरासत प्रणाललयाीं उन ववशेिताओीं को साझा कर 
सकती िैं जो वैचाररक रूप स ेििुत समान िैं, लेककन अनुकूल  ववकास के ललए उनके तनहितार्क किर भी 
चयन और ववरासत को कुछ करने की उनकी िमता में अींतर के पररणामस्वरूप कािी लभन्न िैं । इसललए, यि स्पटट िोना चाहिए कक मूल्य समीकरण को साइडस्टेप करने जैसी कोई चीज नि ीं िै और ककसी भी 
समीकरण की तरि, इसमें असीम अनुप्रयोग िैं यहद कोई केवल उपयुक्त शब्दों के सार् इसे दतुनया स ेजोडता 
िै। 
के रूप में एींडी गाडकनर यि कीमत पर अपने लेख में डाल (वतकमान जीव ववज्ञान 18 #5 R198) (यि भी अपने देखें 
'अनुकूलन और समावेशी किटनेस' वतकमान जीव ववज्ञान 23, R577- R584, 8 जुलाई, 2013) 
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"इस तरि के ववचारों के िजाय मूल्य तक उलझन में र्े, और िाद में िैलमल्टन, पता चला िै कक मूल्य समीकरण 
के ललए चयन के कई स्तरों को शालमल करने के ललए एक सार् अलभनय (िॉक्स 2) का ववस्तार ककया जा सकता 
िै । यि ववलभन्न स्तरों पर चयन को स्पटट रूप से पररभावित और अलग करने की अनुमतत देता िै, और समिू 
चयन लसद्िाींत का औपचाररक आिार प्रदान करता िै। मित्वपूणक िात, यि इन अलग िलों के पररमाणीकरण 
की अनमुतत देता िै और जि समूि लाभकार  व्यविार का पि ललया जाएगा के ललए सट क भववटयवार्णयों 
पैदावार । यि पता चला िै कक ये भववटयवार्णयाीं िमेशा िैलमल्टन के तनयम, आरिी-सी > 0 के अनरुूप िोती िैं 
। इसके अलावा, क्योंकक पररजन चयन और समूि चयन लसद्िाींत दोनों एक ि  मूल्य समीकरण पर आिाररत िैं, 
यि हदखाना आसान िै कक दो दृष्टटकोण गर्णतीय बिल्कुल समकि िैं, और सामाष्जक चररत्र पर काम कर रिे 
कुल चयन को तराशने के िस वैकष्ल्पक तर के िैं। ककए गए दृष्टटकोण के िावजूद, व्यष्क्तगत जीवों से अपनी 
समावेशी किटनेस को अधिकतम करने की अपेिा की जाती िै-िालाींकक यि पररणाम एक पररजन चयन 
ववश्लेिण से अधिक आसानी से इस प्रकार िै, क्योंकक यि सींिींधितता के प्रमखु तत्व को अधिक स्पटट िनाता िै । 
नतीजतन, मूल्य समीकरण पर िमला करने वाले ' समूि ' िोना ववधचत्र िै । और यिाीं िुके का समावेशी 
किटनेस िनाम 'समूिवाद' का िाललया साराींश िै: (िैप्लोडडिाइड और यूसोशल सामाष्जक कीडों को सींदलभकत 
करते िैं जो कुछ िेितर न पर िण प्रदान करते िैं)। 
"िाल ि  में आलोचनाओीं सामाष्जक ववकास और eusociality, अर्ाकत   समावेशी किटनेस (पररजन चयन) 
लसद्िाींत समझान ेके ललए अग्रणी लसद्िाींत की वैिता पर सवाल उठाया िै । मैं िाल ि  में और वपछले साहित्य की 
समीिा करन ेके ललए तकक  िै कक इन आलोचनाओीं सिल नि ीं िै । समावशेी किटनेस लसद्िाींत प्राकृततक चयन 
लसद्िाींत के ललए मौललक अींतदृकष्टट जोडा गया िै । ये िोि िै कक सामाष्जक व्यविार के ललए एक जीन पर चयन 
सि पदाधिकाररयों पर इसके प्रभाव पर तनभकर करता िै, एक ि  अींततनकहित मापदींडों का उपयोग कर 
परोपकाररता और स्वार्क े  रूप में के रूप में सामाष्जक व्यविार की व्याख्या, और गैर के सींदभक में भीतर 
समूि सींघिक ी व्याख्या समावेशी किटनेस optima । यूसामाष्जक ववकास के ललए एक प्रस्ताववत वैकष्ल्पक 
लसद्िाींत गलती से मानता िै कक श्लमकों के हितरानी के अिीनस्र् िैं, इसमें कोई नया तत्व नि ीं िै और उपन्यास 
भववटयवार्णयाीं करने में वविल रिता िै। िैप्लोडडिाइड पररकल्पना का अभी तक कडाई से पर िण ककया 
जाना िै और डडप्लाइड यूसोशल सोसाइट  के भीतर सकारात्मक सींिींधितता समावशेी किटनेस लसद्िाींत का 
समर्कन करती िै। लसद्िाींत अद्ववतीय, लमथ्या भववटयवार्णयों कक पषु्टट की गई िै िनाया गया िै, और इसके सितू 
आिार व्यापक और मजिूत िै । इसललए, समावशेी किटनेस लसद्िाींत सामाष्जक ववकास के ललए अग्रणी 
लसद्िाींत के रूप में अपनी ष्स्र्तत रखने के िकदार िैं । 
िालाींकक समावेशी किटनेस (ववशेि रूप से ववस्ताररत मूल्य समीकरण के माध्यम से) चीींट  समाज की तुलना में 
ििुत अधिक िताते िैं, यि िताता िै कक ििुकोलशकीय जीव कैसे अष्स्तत्व में आए। 
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"समावेशी किटनेस लसद्िाींत की तीसर  अींतदृकष्टट प्रदशकन िै कक एक समाज के सदस्यों के िीच सींघिक सींभाववत 
मौजूद िै अगर व ेअसमान रूप स ेसमूि वींश से सींिींधित िैं, के िाद से अींतर सींिींधितता असमान समावेशी 
किटनेस ऑष्प्टमा की ओर जाता िै । इससे पररवारों और यूसोशल समाजों और इींरोनोलमक सींघिों के भीतर 
सींघिक सहित पररजनों-चयतनत सींघिों की एक ववशाल श्ृींखला की समझ उछला िै जो एक ि  अींततनकहित तकक  
का पालन करत ेिैं । इस अींतदृकष्टट का पररणाम यि िै कक समाज इस िद तक ष्स्र्र िैं कक उनके सदस्यों की 
समावेशी किटनेस ऑष्प्टमा मेल खाती िै । यि िदले में ववकास के पूरे 'प्रमुख सींक्रमण' दृष्टटकोण के ललए तकक  
प्रदान करता िै, ष्जसके तित जीवन के इततिास में समूि के उपन्यास प्रकार (जैसे कोलशकाओीं, ििुकोलशकीय 
जीवों और यूसोशल समाजों के भीतर जीनोम) की उत्पवत्त को समूि के माध्यम से समावेशी किटनसे ऑष्प्टमा 
के सींयोग को प्राप्त करन ेवाल  उनकी पिले स ेस्वतींत्र घटक इकाइयों के पररणाम के रूप में समझाया जा 
सकता िै। इस दृष्टटकोण से, एक ििुकोलशकीय जीव कोलशकाओीं का एक यूसोशल सोसाइट  िै ष्जसमें समाज 
के सदस्य शार ररक रूप से एक सार् अटक जाते िैं; िालाींकक, अधिक मौललक गोंद, क्लोनल सींिींधितता िै जो 
(म्यूटेशन को छोडकर) जीव के भीतर प्रत्येक दैहिक कोलशका को गेमट्स के उत्पादन को िढावा देने में एक 
समान रुधच देती िै ... Nowak एट अल का तकक  िै कक उनके पररप्रेक्ष्य एक ' जीन कें हित दृष्टटकोण ' िै कक ' 
समावेशी किटनेस लसद्िाींत अनावश्यक िनाता िै ' मान ललया । यि puzzling िै, क्योंकक पूर  तरि से उनके 
नजररए से कमी ववचार िै, जो समावेशी किटनेस लसद्िाींत की अींतदृकष्टट के प्रत्येक underpins, एक आत्म के रूप 
में जीन के रणनीततकार ष्जसका ववकासवाद  हितों के पररजन वगक ष्जसमें यि रिता िै पर सशतक िै को िढावा 
देने.. । यूसोशललट  के ववकास के अपने मॉडल में, Nowak एट अल. ने किा कक परोपकाररता की समस्या 
भ्रामक िै। उन्िोंने ललखा िै कक ' कोई ववरोिाभासी परोपकाररता िै ष्जसे समझाने की जरूरत नि ीं िै ' क्योंकक 
उन्िोंने माना कक सींभाववत कामगार (कॉलोनी की सींस्र्ापक महिला या रानी की िेहटयाीं) ' स्वतींत्र एजेंट ' नि ीं िैं 
िष्ल्क ' रानी द्वारा िनाए गए ' रोिोट ' या ' रानी के ] व्यष्क्तगत जीनोम ' के असािारण प्रिेपण के रूप में देखा 
जा सकता िै । यहद यि दावा सि  र्ा, तो केवल रानी के हितों को सींिोधित करने की आवश्यकता िोगी और 
एक तनटकिक तनकाल सकता िै कक कायक ताक परोपकाररता असल  से अधिक स्पटट िै । लेककन यि गलत िै, दो 
कारणों से । एक यि िै कक, जैसा कक यूसामाष्जकता की उत्पवत्त के वपछले ' माता-वपता के िेरिेर ' लसद्िाींतों के 
जवाि में कई िार तकक  हदया गया िै, श्लमकों और माीं रानी के समावेशी किटनेस हित मेल नि ीं खाते िैं, क्योंकक 
दोनों पाहटकयाीं अलग-अलग समूि वींश से सींिींधित िैं । दसूरा यि िै कक रानी के अींडों को खाने, रानी के िसुींडी 
में कधर्त धगरावट के जवाि में अींडा बिछाने, रानी की सींतानों के ववनाश स ेललींग अनुपात में िेरिेर और रानी के 
प्रतत घातक आक्रामकता जसैे कायक ताक व्यविार सभी यि प्रदलशकत करते िैं कक कामगार अपने हितों में और 
रानी के र्खलाि कायक र सकते िैं । कायक ताक तनष्टक्रयता की इस लसद्ि कमी के प्रकाश में, श्लमकों के 
प्रजनन आत्म िललदान पिल  नजर में ववरोिाभासी िै और यि परोपकाररता की वास्तववक समस्या िै कक 
समावेशी किटनेस लसद्िाींत िल िो गया िै । 
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(ग) यूसोशल इवोल्यूशन के वैकष्ल्पक लसद्िाींत नोनाक एट अल. [38] ने 'यूसोशल इवोल्यशून का वैकष्ल्पक 
लसद्िाींत' प्रस्तुत ककया (जैसा कक §2िी में िै), जो 'यसूोशललट  की उत्पवत्त के ललए गर्णतीय मॉडल' द्वारा समधर्कत 
िै। िालाींकक, ये अकेले या सींयोजन में सच्चे वैकष्ल्पक लसद्िाींतों का प्रतततनधित्व नि ीं करते िैं, क्योंकक वे कोई 
अींक या भववटयवाणी नि ीं करते िैं जो समावेशी किटनेस लसद्िाींत के भीतर नि ीं ककए गए िैं" 
Nowak एट अल द्वारा सुझाए गए एक योजना में ववलभन्न कदमों के िारे में िोलते िुए, Bourke किते िैं: 
 
"ये कदम कीट सींघ के मलू और ववस्तार के ललए एक उधचत पररदृश्य का गठन करते िैं, लेककन न तो कदमों 
का अनुक्रम और न ि  व्यष्क्तगत तत्व उन लोगों स ेकािी लभन्न िोते िैं ष्जन्िें समावेशी किटनेस ढाींचे के भीतर 
िोने का प्रस्ताव हदया गया िै ... Nowak एट अल के यूसोशल इवोल्यूशन का वैकष्ल्पक लसद्िाींत भी दो 
मित्वपूणक मजोररयों को दशाकता िै। शुरू करने के ललए, समूिों को चरण (i) (जैसे माता-वपता-सींतान सींघों के 
माध्यम से, लेककन ककसी भी अन्य सािन स,े ष्जसमें 'पारस्पररक स्र्ानीय आकिकण द्वारा ितेरतीि ढींग से' 
शालमल िैं, कई तर कों से िनाने की अनुमतत देकर, उनका पररदृश्य दो मित्वपूणक बिींदओुीं को अनदेखा करता 
िै जो इसके सार् असींगत िैं लेककन समावेशी किटनसे लसद्िाींत के अनुरूप िैं। सिसे पिले, सिूत यि िै कक, 
लगभग सभी eusocial वींश में, यूसोशललट  सामाष्जक समूिों में उत्पन्न िुई िै जो पैतकृ रूप स ेउपसामाष्जक 
र्े और इसललए उच्च भीतर-समूि सींिींधितता की ववशेिता र्ी। दसूरा, सितू यि िै कक अतनवायक या जहटल 
eusociality की उत्पवत्त, वयस्क श्लमकों को शालमल करने के रूप में पररभावित अपररवतकनीय एक कायक ताक 
िेनोटाइप के ललए प्रततिद्ि िै, पैतकृ आजीवन माता वपता की एकवववाि के सार् जुडा िुआ िै और इसललए, 
किर से, जाहिर िै उच्च के भीतर समिू सींिींधितता के सार्.. । सींिेप में, Nowak एट अल जनसींख्या के प्रभाव 
पर ववचार करन ेके ललए एक मामला िनाने-गततशील सींदभक ष्जसमें यूसामाष्जक ववकास िोता िै । लेककन 
उनके वैकष्ल्पक लसद्िाींत और उसके जुडे मॉडल समावेशी किटनेस ढाींचे के भीतर की पिचान उन लोगों के 
शीिक पर कोई मौललक नए तत्वों को जोडने और, इस ढाींचे के सापेि, पयाकप्त कलमयों का प्रदशकन.. । अधिक 
मौललक रूप से, जैसा कक लींिे समय से मान्यता प्राप्त िै और िार-िार जोर हदया गया िै, िैप्लोडडिाइड 
पररकल्पना समावेशी किटनेस लसद्िाींत का एक अतनवायक घटक नि ीं िै, क्योंकक परोपकाररता के ललए िैलमल्टन 
का तनयम िैप्लोडडिाइड की वजि स ेिोने वाल  सींिींधितता वविमताओीं के बिना पकड सकता िै। समावशेी 
किटनेस लसद्िाींत की आलोचना करने के ललए िैप्लोडडिाइड पररकल्पना की ष्स्र्तत पर प्रकाश डालना इसललए 
लक्ष्य को याद करता िै। यि इस तथ्य को भी नजरअींदाज करता िै कक िैप्लोडडिाइड पररकल्पना के प्रस्ताववत 
िोने के िाद से पिचाने गए सभी द्वव-अनुशालसत यूसोशल समाज या तो क्लोनल या पाररवाररक समूि िो गए िैं 
और इसललए, जैसा कक समावशेी किटनेस लसद्िाींत द्वारा भववटयवाणी की गई िै, सकारात्मक सींिींधितता 
प्रदलशकत करने के ललए। यि एम्ब्रोलसया िीटल, सामाष्जक एकिड्स, पॉल भ्रूणीय घास, सामाष्जक झीींगा और 
ततल-चूिों के िारे में सच िै। यि एक नए खोजे गए यूसोशल फ्लैटवामक े  िारे में भी सच िै। सींिेप में, डडप्लाइड 
यूसोशल सोसाइट , समावेशी किटनेस लसद्िाींत को कमजोर करने स ेदरू, इसे मजिूत करने की सेवा करते िैं ... 
अधिक मोटे तौर पर, लसद्िाींत ववलशटट परोपकाररता के अभाव की भववटयवाणी (जीवन भर की लागत को प्रत्यि 
किटनेस के ललए शालमल) गैर ररश्तेदारों के िीच, और वास्तव में नि ीं 
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ऐसे मामले ररश्तेदारों के पैतकृ समाजों से स्पटट रूप स ेप्राप्त प्रणाललयों को छोडकर पाए गए िैं । 
अींत में, समावेशी किटनेस लसद्िाींत सामाष्जक घटनाओीं की सीमा में अद्ववतीय िै ष्जसे इसने सिलतापूवक  
स्पटट ककया िै, ष्जसमें ििुकोलशकीयता की उत्पवत्त और यूसोशललट  की उत्पवत्त, या यूसोशल समाजों के भीतर 
क्रोिनोलमक सींघिक और सींघिक ोोोीं के रूप में अल्पज्ञता के रूप में लभन्न घटनाएीं शालमल िैं। कुल लमलाकर, 
कोई अन्य लसद्िाींत सामाष्जक ववकास के िेत्र में घटना की ऐसी श्ृींखला में सिल वववरण और भववटयवाणी के 
समावेशी किटनेस लसद्िाींत के ररकॉडक ा लमलान करने के कर ि आता िै। समावेशी किटनसे लसद्िाींत को 
िदलने के ललए ककसी भी दृष्टटकोण को चुनौती अींतदृकष्टट या लसद्िाींत की अविारणाओीं का उपयोग ककए बिना 
एक ि  घटना की व्याख्या करन ेके ललए िै ... समावशेी किटनेस लसद्िाींत की िाल ि  में आलोचनाओीं कई मोचों 
पर अप्रभावी साबित कर हदया िै । वे समावेशी किटनेस लसद्िाींत के सार् घातक या अपररधचत कहठनाइयों का 
प्रदशकन नि ीं करत ेिैं । वे एक अलग प्रततस्र्ापन लसद्िाींत प्रदान नि ीं करत ेिैं या इसी तरि एकीकृत दृष्टटकोण 
प्रदान करते िैं। व ेपिले से अस्पटट कृत डेटा की व्याख्या नि ीं करते िैं या हदखाते िैं कक समावेशी किटनेस 
लसद्िाींत से स्पटट करण अमान्य िैं। और वे नई और अनूठी भववटयवार्णयाीं नि ीं करते िैं । समावेशी किटनेस 
लसद्िाींत की नवीनतम और सिसे व्यापक आलोचना, िालाींकक अपनी आलोचना के दायरे में व्यापक, एक ि  
गलततयों से ग्रस्त िै । 
तनष्श्चत रूप से, सींिींधितता सामाष्जक लिणों में सभी लभन्नता की व्याख्या नि ीं करती िै। इसके अलावा, 
समावेशी किटनेस लसद्िाींत से लींिे समय स ेचले आ रिे सींदेश यि िै कक गैर आनुवींलशक (जैसे पाररष्स्र्ततकी) 
और आनुवींलशक कारकों के ववशेि सींयोजन यसूोशललट  की उत्पवत्त के ललए आवश्यक िैं । किर भी, सींिींधितता 
यूसामाष्जक ववकास के ववश्लेिण में एक अनूठी ष्स्र्तत िरकरार रखती िै क्योंकक पाररष्स्र्ततक लाभ की कोई 
रालश परोपकाररता के िारे में नि ीं ला सकता िै अगर सींिींधितता शून्य िै । 
एींड्रयू एि जी Bourke ' वैिता और समावेशी किटनसे लसद्िाींत के मूल्य ' Proc. आर Soc. िी 
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एक िात शायद ि  कभी समूिों द्वारा उल्लेख ककया तथ्य यि िै कक, यिाीं तक कक ' समूि चयन सींभव ' र्े, स्वार्क 
के रूप में कम स ेकम सींभावना िै (शायद सिसे सींदभों में कि ीं अधिक िोने की सींभावना) के ललए 
परोपकाररता के रूप में चुना समूि िो । िस प्रकृतत में सच्चे परोपकाररता के उदािरण खोजने की कोलशश-
तथ्य यि िै कक िम नि ीं कर सकते (जो िम जानते िै कक सींभव नि ीं िै अगर िम ववकास समझते िैं) िमें िताता 
िै कक मनुटयों में अपनी स्पटट उपष्स्र्तत आिुतनक जीवन का एक आहटकिैक्ट िै, तथ्यों को छुपाने, और िै कक यि 
कोई और अधिक के ललए आत्मित्या की प्रववृत्त से चुना जा सकता िै (जो वास्तव में यि िै) । एक भी एक घटना 
पर ववचार करन ेसे लाभ िो सकता िै कभी नि ीं (मेरे अनभुव में) समूिों द्वारा उल्लेख-कैं सर । कोई समूि के 
रूप में आम में ज्यादा के रूप में िमारे अपने शर र में आनुवींलशक रूप से समान कोलशकाओीं-एक 
१००,०००,०००,०००,००० सेल क्लोन-लेककन िम सि िजारों और शायद कोलशकाओीं के लाखों िै कक पिले स ेि  
कैं सर के रास्ते पर पिला कदम उठाया िै और िमारे जीवन में कैं सर की कोलशकाओीं के अरिों के ललए लाखों 
उत्पींन के सार् पैदा िुआ । अगर िम अन्य चीजों स ेनि ीं मरत े
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सिसे पिले, िम (और शायद सभी ििुकोलशकीय जीव) सभी कैं सर से मर जाएींगे । केवल एक िड ेपमैाने पर 
और िेिद जहटल िमारे जीनोम में िनाया तींत्र िै कक दमन या कोलशकाओीं के अरिों में जीन के अरिों 
derepresses, और मारता िै और कोलशकाओीं के अरिों एक दसूरे िनाता िै, िम में से अधिकाींश लींिे समय के 
ललए पयाकप्त जीववत रिता िै पुन: पशे । एक यि मतलि िै कक ककसी भी ब्रहमाींड में ककसी भी ग्रि पर इकाई के 
ककसी भी प्रकार के ललए एक िस, लोकताींबत्रक और स्र्ाई समाज ले सकता िै केवल एक सपना िै, और िै कक 
कोई जा रिा िै या शष्क्त यि अींयर्ा कर सकता िै । यि न केवल भौततकी के ' कानून ' िै कक सावकभौलमक और 
अपररिायक िैं, या शायद िमें किना चाहिए कक समावेशी किटनेस भौततकी का एक कानून िै । एक ववधचत्र मोड में, ि जाहिरा तौर पर इस तरि के ववचार िै कक मूल्य (मलू्य समीकरण और एक भक्त ईसाई 
के तनमाकता) आत्मित्या के ललए चलाई र्ी । 
'लसद्िाींत' की िारणा के िारे में, यि एक क्लालसक ववटगेंस्ट तनयन भािा खेल िै - लशधर्ल जुडा िुआ उपयोग 
करता िै लेककन मित्वपूणक मतभेद िै। 
जि यि पिल  िार प्रस्ताववत ककया गया र्ा, प्राकृततक चयन द्वारा ववकास वास्तव में अत्यधिक सदै्िाींततक र्ा, 
लेककन समय िीत जाने के रूप में यि इतने सारे हटप्पर्णयों और प्रयोगों स ेअलभन्न रूप से जुडा िुआ िै कक 
इसके िुतनयाद  ववचार अि ककसी भी अधिक सैद्िाींततक र् ेकक ववटालमन मानव पोिण में मित्वपूणक भूलमका 
तनभाते िैं । 'देवता के लसद्िाींत' के ललए िालाींकक यि स्पटट नि ीं िै कक एक तनष्श्चत पर िण के रूप में क्या धगना 
जाएगा। 
शायद यि  ष्स्रींग थ्योर  का सच िै। 
 
समूिों के अलावा कई ििुत मानव िातचीत की सुखद प्रकृतत को ध्यान दें और एक गुलािी भववटय आगे देखते 
िै-लेककन वे अींि ेिैं । यि स्पटट रूप से स्पटट िै कक सुखद ग्रि के िेरिम िलात्कार द्वारा उत्पाहदत प्रचुर सींसािनों 
के कारण एक िर्णक चरण िै, और जैसा कक वे अगल  दो शताष्ब्दयों में समाप्त िो गए िैं, दतुनया भर में 
(सींभावना) स्र्ायी ष्स्र्तत के रूप में दखु और ििकरता िोगी। न लसिक  किल्म लसतारों, राजनेताओीं और िालमक  
इस से िेखिर िैं, लेककन यिाीं तक कक ििुत उज्ज्वल लशिाववदों जो िेितर पता िोना चाहिए । अपनी िाल की 
पुस्तक में ' िमार  प्रकृतत के िेितर एींष्जल्स ' मेर  सिसे प्रशींलसत ववद्वानों स्ट वन Pinker में स ेएक आिा हदखा 
कैसे िम अधिक से अधिक सभ्य लमल गया िै ककताि खचक रता िै, लेककन वि स्पटट कारणों का उल्लेख क्यों-
िडे पैमाने पर पुललस और सैंय तनगरानी और सींचार प्रौद्योधगककयों द्वारा सुवविा उपष्स्र्तत के सार् लमलकर 
सींसािनों की अस्र्ाई ििुतायत कभी नि ीं लगता िै । औद्योधगक सभ्यता के पतन के रूप में, यि अपररिायक िै 
कक िमारे स्वभाव के सिसे खराि शैतानों किर से प्रकट िोगा । एक यि मध्य पूवक, लैहटन अमेररका और 
अफ्रीका में मौजूदा अराजकता में देखता िै, और यिाीं तक कक ववश्व युद्िों क्या आ रिा िै की तुलना में रवववार 
वपकतनक र्े । शायद १२,०००,०००,००० तो जीववत के आिे भखुमर , रोग और हिींसा से मर जाएगा, और यि 
कई और अधिक िो सकता िै । मेर  'आत्मित्या से देखें 
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लोकतींत्र ' प्रलय का हदन या मेरे आत्मघाती काल्पतनक भ्रम का एक सींक्षिप्त साराींश के ललए 21वीीं सद  में एक 
लींिे समय के ललए एक । 
परोपकाररता, उदारता और मदद के िारे में एक और अवप्रय तथ्य, वस्तुतुः कभी नि ीं उल्लेख ककया िै, यि िै 
कक अगर आप एक वैष्श्वक द घक ाललक दृष्टटकोण ले, लुप्त सींसािनों के सार् एक भीड दतुनया में, एक व्यष्क्त 
की मदद करने के कुछ छोटे रास्ते में िर ककसी को ददक िोता िै । प्रत्येक भोजन, जूते की प्रत्येक जोडी प्रदिूण 
और कटाव पैदा करते िैं और सींसािनों का उपयोग करते िैं, और जि आप उनमें से 7.8 बिललयन को एक 
सार् जोडते िैं (जल्द ि  11 िोने के ललए) यि स्पटट िै कक एक व्यष्क्त का लाभ िर ककसी का नकुसान िै। िर 
डॉलर कमाया या खचक दतुनया को नुकसान और अगर देशों के भववटय के िारे में परवाि िै कक वे अपने सकल 
घरेलू उत्पाद (सकल ववनाशकार  उत्पाद) िर साल कम िोगा । यिाीं तक कक समूिवाद सच र्े यि नि ीं िदलेगा 
। तथ्य िै कक ववल्सन, Nowak एट अल िै, चार साल के ललए, प्रकाशन और घोर अपयाकप्त काम के ललए 
असािारण दावा करने में कायम इस घोटाले का सिस ेिुरा नि ीं िै । यि पता चला िै कक िावकडक में Nowak 
प्रोिेसरलशप टेंपलटन िाउींडशेन द्वारा खर दा गया र्ा-अच्छी तरि से व्याख्यान, सींमलेनों और िमक और ववज्ञान 
सामींजस्य के प्रयास प्रकाशनों के अपने व्यापक प्रायोजन के ललए जाना जाता िै । Nowak एक भक्त कैर्ोललक 
िै और ऐसा लगता िै कक िावकडक े  ललए एक िडा उपिार िै Nowak तनयुष्क्त पर आकष्स्मक र्ा । इससे वि 
ववल्सन के सियोगी िने और िाकी इततिास िै । िालाींकक, ववल्सन केवल ििुत तैयार र्े, क्योंकक उन्िोंने लींिे समय से ववकासवाद  लसद्िाींत को समझने में 
वविलता हदखाई र्ी-उदािरण के ललए, दसूरे तर के के िजाय समूि चयन के ववभाजन के रूप में पररजन चयन 
के िारे में । मैं साल पिले देखा िै कक वि सि डेववड ववल्सन, समूि चयन के एक पुराने समर्क  के सार् 
प्रकालशत ककया, और अींय समझ की कमी का प्रदशकन कागजात ललखा र्ा । समूिों में से कोई भी ववशेिज्ञों के 
पास जा सकता र्ा उनके तर के की त्रहुट जानने के ललए (या लसिक  अपन ेकागजात पढें) । िैलमल्टन, ववललयम्स 
और तनहदयों जैसे ररश्तेदारों के चयन के भव्य िूढे पुरुि, और फ्रैं क, िकेु और कई अन्य जैस ेछोटे खून, उन्िें 
लसखाने में खुश िोते । लेककन Nowak कुछ विों में टेंपलटन अनुदान में $१४,०००,००० की तरि कुछ प्राप्त िुआ 
िै (गर्णत के ललए!) और जो देना चािता िै कक? वि यि साबित करने के अपने इरादे में कािी मखुर िै कक यीशु 
की सौम्यता और दयालुता िमें और सभी ब्रहमाींड में िनाई गई िै। यीशु आसानी से अनुपष्स्र्त िै, लेककन एक 
अन्य प्रिुद्ि लोगों के गुणों और चचक े  इततिास से अनमुान लगा सकते िैं कक प्रारींलभक ईसाई िमक ी असल  
किानी एक सदमे के रूप में आ जाएगा। याद रखें कक िाइबिल कुछ  भी िै कक पाटी लाइन को पूरा नि ीं ककया 
(जैसे, Gnosticism-नाग-िम्माद  पाींडुललवपयों की जाींच के ललए expurgated र्ा) । और ककसी भी मामले में, 
दैतनक जीवन की कठोर वास्तववकताओीं को कौन ररकॉडक रेगा? 
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लगभग तनष्श्चत रूप से, Nowak, Tarnita, ववल्सन कागज प्रकालशत ककया गया िै कभी नि ीं (प्रकृतत द्वारा कम 
नि ीं) अगर यि दो औसत जीव ववज्ञातनयों द्वारा प्रस्तुत ककया गया र्ा, लेककन दो प्रलसद्ि िावकडक प्रोिेसरों से आ 
रिा िै यि स्पटट रूप से सिकमी की समीिा िै कक यि िोना चाहिए नि ीं लमला । 
Nowak और Highland की पुस्तक ' SuperCoसींचालकों ' के िारे में मैं डाककीं स करना िोगा 
सम्मान: 
 
मैंने नोनाक और िाईिील्ड द्वारा ककताि पढ  िै । इसके कुछ हिस्सों कािी अच्छा कर रिे िैं, लेककन गुणवत्ता 
अचानक, और शलमदंगी, पररजन चयन पर अध्याय में सीसे का भार, सींभवतुः ई ओ ववल्सन के प्रभाव में (जो 
लगातार सामाष्जक जीव ववज्ञान के िाद से कभी भी पररजन चयन गलतििमी गया िै, गलती से यि समूि 
चयन के एक सिसेट के रूप में के िारे में) । Nowak पररजन चयन लसद्िाींत िै, जो यि िै कक यि कुछ 
अततररक्त नि ीं िै, पर कुछ नि ीं िै और ऊपर ' शास्त्रीय व्यष्क्तगत चयन ' लसद्िाींत की पूर  िात याद करते िैं । 
पररजन चयन कुछ अततररक्त नि ीं िै, कुछ नि ीं करने के ललए केवल अगर ' शास्त्रीय व्यष्क्तगत चयन लसद्िाींत 
वविल रिता िै का सिारा नि ीं िै । िष्ल्क, यि नव-डाववकनवाद का एक अपररिायक पररणाम िै, जो इससे 
कटौती करता िै। डाववकन चयन के िारे में िात करने के ललए MINUS पररजन चयन यूष्क्लडडयन ज्यालमतत 
माइनस पाइर्ागोरस ' प्रमेय के िारे में िात करने जैसा िै । यि लसिक  िै कक नव डाववकनवाद के इस ताककक  
पररणाम ऐततिालसक अनदेखी की र्ी, जो लोगों को एक झूठी िारणा िै कक यि अततररक्त और अततररक्त कुछ 
र्ा हदया । िै Nowak अींयर्ा अच्छी ककताि दभुाकग्य स ेइस प्रार्लमक भूल से िुई िै । एक गर्णतज्ञ के रूप में, वि 
वास्तव में िेितर जाना चाहिए र्ा । यि सींहदग्ि लगता िै कक वि कभी समावेशी किटनसे पर िैलमल्टन 
क्लालसक कागजात पढा िै, या वि ववचार इतनी व्यापक गलत नि ीं समझ सकता र्ा । पररजन चयन पर 
अध्याय पुस्तक को िदनाम करेगा और इसे न्याय करने के ललए योग्य लोगों द्वारा गींभीरता से ललया जा रिा िै, 
जो http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/03/16/new-book-shows-that-मनुटय-
आनुवींलशक रूप से-अच्छा-एगो-यीशु िै/ y. 
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/03/16/new-book-shows-that- 
' सुपरकोऑपरेटसक ' की तीखी समीिा प्रख्यात गेम लसद्िाींतकार/अर्कशास्त्री/राजनीततक वैज्ञात क (और िावकडक 
पूवक छात्र) ििकटक धगींहटस (जो उसमें टेंपलटन स्कैं डल को याद करता िै) से भी हदखाई हदया, जो समूि चयन के 
सार् अपन ेप्रेम प्रसींग पर ववचार करत ेिुए कािी आश्चयकजनक िै-प्राइस www.epjournal.net-२०१२ द्वारा 
िोल्स के सार् अपनी पुस्तक की समीिा देखें । 10 (1): 45-49 और उनकी सिसे िाल की मात्रा 'व्यष्क्तत्व 
और उलझन' (2017) की मेर  समीिा यिाीं। 
ववल्सन के िाद की पुस्तकों के िारे में, ' मानव अष्स्तत्व का अर्क ' नरम िै और इसी तरि उलझन में और 
िेईमान िै, कई िार समूिों पाटी लाइन चार साल अपनी पूर  तरि से खाररज करने के िाद दोिरा, और ' अनींत 
काल पर एक र्खडकी '-मोजाींबिक में एक राटर य उद्यान की स्र्ापना के िारे में एक मामूल  यात्रा पबत्रका िै । 
वि ध्यान से िचा जाता िै 
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उल्लेख िै कक अफ्रीका तनकट भववटय (आधिकाररक सींयुक्त राटर प्रिेपण) में ३,०००,०००,००० जोड देगा, शाींतत, 
सौंदयक, शाल नता, वववेक और आशा के सार् प्रकृतत के सभी को नटट करन े। 
अंत में, यह स्पि है नक यह पूरा दुखद मामला केवल सड़क पर सबसे नन्हा टक्कर होगा और, सभी चीजें हैं जो 
अब हमारा ध्यान प्रयोग की तरह, जल्द ही अनगगल मातृत्व की भयावहता और सात समाजपतो ंजो चीन पर 
शासन द्वारा दुननया के अिीनता के रूप में भूल जाएगा समाज दुर्गटनाग्रस्त लाएगा । लेनकन एक यकीन है नक 
जब भी ग्लोबल वानमिंग समुद्र के नीचे हावगर्ग  र्ाल नदया है और भुखमरी, रोग और नहंसा दैननक आदशग हैं, वहां 
जो लोग जोर देते है नक यह मानव गनतनवनियो ंके कारण नही ंहै (आिे अमेररकी जनता की राय वतगमान में) और 
है नक अनिक जनसंख्या एक समस्या नही ंहै (४०%) , और वह (नवज्ञान के उद्यम को संभालने ढह नही ंहै, जो 
एक बहुत मान रहा है) नकसी को कही ंएक समूह चयन गले कागज नलख नदया जाएगा ।
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लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या-अमेररका और दुनिया के नलए एक 
मृतु्यलेख  
 
 
सार 
अमेररका और दतुनया अत्यधिक जनसींख्या वदृ्धि स ेपतन की प्रकक्रया में िैं, यि सिसे वपछल  सद  के ललए, और 
अि यि सि, 3 दतुनया के लोगों के कारण । सींसािनों की खपत और 4 अरि अधिक सीए के अलावा 2100 
औद्योधगक सभ्यता को ध्वस्त कर देंगे और भुखमर , िीमार , हिींसा और युद्ि को चौंका देने वाले पमैाने पर 
लाएींगे। पथृ्वी िर साल अपनी टॉपसॉइल का कम से कम 1% खो देती िै, इसललए जैसे ि  यि 2100 के पास िै, 
इसकी अधिकाींश खाद्य िढती िमता चल  जाएगी। अरिों मर जाएगा और परमाणु यदु्ि सि लकेकन तनष्श्चत िै । 
अमेररका में, यि िेिद िड ेपमैाने पर आव्रजन और आप्रवासी प्रजनन द्वारा त्वररत ककया जा रिा िै, लोकतींत्र 
द्वारा सींभव िनाया गाल  के सार् सींयुक्त । भ्रटट मानव प्रकृतत तनटठुरता से लोकतींत्र और वववविता के सपने को 
अपराि और गर िी के दुुःस्वप्न में िदल देता िै । चीन अमेररका और दतुनया को डूिता रिेगा, जि तक वि स्वार्क 
को सीलमत करन ेवाल  तानाशाि  को िनाए रखता िै । पतन का मूल कारण िमारे जन्मजात मनोववज्ञान की 
अिमता आिुतनक दतुनया िै, जो लोगों को असींिींधित व्यष्क्तयों के इलाज के रूप में िालाींकक वे आम हितों र्ा 
जाता िै के ललए अनुकूल िै । मानव अधिकारों का ववचार वामपींधर्यों द्वारा प्रचाररत एक िुर  कल्पना िै जो 
अनगकल तीसर  ववश्व माततृ्व द्वारा पथृ्वी के िेरिम ववनाश स ेदरू ध्यान आकविकत करने के ललए िै । यि, प्लस 
िुतनयाद  जीव ववज्ञान और मनोववज्ञान की अज्ञानता, आींलशक रूप से लशक्षित जो लोकताींबत्रक समाजों को 
तनयींबत्रत के सामाष्जक इींजीतनयररींग भ्रम की ओर जाता िै । कुछ समझते िैं कक यहद आप ककसी व्यष्क्त की 
मदद करत ेिैं तो आप ककसी और को नुकसान पिुींचात ेिैं - कोई मुफ्त दोपिर का भोजन नि ीं िै और िर एक 
आइटम ककसी को भी मरम्मत स ेपरे पथृ्वी को नटट कर देता िै। नतीजतन, िर जगि सामाष्जक नीततयाीं 
अिारणीय िैं और स्वार्क पर कडे तनयींत्रण के बिना एक-एक करके सभी समाज अराजकता या तानाशाि  में ढि 
जाएींगे । सिसे िुतनयाद  तथ्य, लगभग कभी नि ीं उल्लेख ककया िै, कक अमरेरका या दतुनया में पयाकप्त सींसािनों 
के ललए गर िों का एक मित्वपूणक प्रततशत गर िी से िािर उठा और उींिें विाीं नि ीं िैं । ऐसा करने की कोलशश 
अमेररका को हदवाललया कर रि  िै और दतुनया को तिाि कर रि  िै । पथृ्वी के भोजन का उत्पादन करने की 
िमता दैतनक कम िो जाती िै, के रूप में िमार  आनुवींलशक गुणवत्ता करता िै । और अि, िमेशा की तरि, 
अि तक गर िों का सिसे िडा दशु्मन अींय गर ि िै और अमीर नि ीं िै । नाटकीय और तत्काल पररवतकन के 
बिना, अमेररका, या ककसी भी देश िै कक एक लोकताींबत्रक प्रणाल  के िाद के पतन को रोकने के ललए कोई 
उींमीद नि ीं िै । 
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  अमेरिका के इतिहास में सबसे दखुद ददन। िाष्ट्रपति जॉनसन, दो       
केनेडी औि पूर्व िाष्ट्रपति हूर्ि की उपस्थिति में, अमेरिका को देिा है  
             मेस्ससको िक - 3 असटूबि 1965   
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एम्स ऑफ पेरेसन्स फॉरन फॉर बॉनड - द 
1965 में "कोई महत्वपूर्ड जनसांख्यिकीय प्रभाि" आव्रजन अलिलनयम का पररर्ाम-गैर-यूरोपीय (लिलिि) 16% 
शेयर रे्, अब (2019) लगभग 38% हैं और 2100 तक लगभग 60% होगें, क्योलंक िे अब 100% हैं। हर साल 
जनसंिा में लगभग 2.4 लमललयन की िृख्यि हुई है। लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या।
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लिश्व के अिैतलनक पुललसकमी आलद होने के नाते, उम्र बढ़ने और उम्र बढ़ने के भाग का लहस्सा, (भलिष्य की 
देनदाररयो ंकी लगनती नही,ं जो लक प्रमुख सामालजक पररितडनो ंको रोकते हुए 5 से 10 गुना अलिक है)।
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अमेररकी राजनीतत को समझने के लिए उपयोगी पररभाषाएां 
ववववधता: 1. मेक्ससको को तनयांत्रण सौंपने के लिए सांयसुत राज्य अमेररका सरकार काययक्रम । 
2. अन्य देशों के िोगों को मुफ्त या भारी ररयायती वस्तुएां और सेवाएां प्रदान करने के लिए सांयुसत राज्य 
अमेररका सरकार का काययक्रम। 3. अमेररका को तीसरी दतुनया के हेिहोि में बदिन े का एक साधन। 
4. बहुसांस्कृततवाद, बहुजातीयता, बहुदिीयता, समावेशन, तीसरी दतुनया वर्यस्व। 
नस्िवादी: 1. व्यक्सत ऊपर अर्थों में ववववधता का ववरोध फकया । 2. ववलभन्न जातीयता का व्यक्सत जो 
फकसी भी मुद्दे पर मुझस ेअसहमत है। 3. फकसी भी जातीयता का व्यक्सत जो फकसी भी र्ीज़ पर मुझस े
असहमत है। इसके अिावा, 'बबगोट' 'हैटर' या 'नाटटववस्ट' कहा जाता है। 
सिेद वर्यस्ववादी: फकसी को भी ऊपर अर्थों में ववववधता का ववरोध फकया, यानी, फकसी को अमेररका 
के पतन और दतुनया भर में औद्योगगक सभ्यता को रोकने की कोलशश कर रहा । 
तीसरी दतुनया वर्यस्ववादी: ऊपर इांटियों में ववववधता के पक्ष में फकसी को भी । अपने वांशज के भववष्य 
को नष्ट करन े के लिए काम कर रहा कोई भी । उिय  डेमोके्रट, समाजवाटदयों, Neomarxists, डेमोके्रटटक 
समाजवाटदयों, माससयवाटदयों, वामपांगर्थयों, उदारवादी, प्रगततशीि, कम्युतनस्टों, मातवृाटदयों, वामपांर्थी 
िासीवाटदयों, बहुसांस्कृततवादी, समावेशवाटदयों, मानव दक्षक्षणपांर्थी । 
निरत: 1. उपरोसत अर्थों में ववववधता का कोई ववरोध। 2. अमेररका और दतुनया के पतन को रोकन े
के लिए एक इच्छा की अलभव्यक्सत। 
यूरो: सिेद या कोकेलशयान या यरूोपीय: एक क्जसके पूवयजों ५०,००० साि पहि े अफ्रीका छोड़ टदया 
है । 
कािे: अफ्रीकी या अफ्रीकी अमेररकी: एक क्जसके पूवयजों अफ्रीका में रहे या वपछिे कुछ सौ वषों में 
छोड़ टदया (तो वहाां यूरो से फकसी भी महत्वपूणय मतभेदों के ववकास के लिए समय नहीां फकया गया है) । 
ववववध: कोई भी जो यूरो (यूरोपीय, सिेद, कोकेलशयान) नहीां है । 
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मानव अगधकार: वामपांगर्थयों द्वारा बनाई गई एक बुरी कल्पना अनगयि तीसरी दतुनया प्रजनन द्वारा 
पथृ्वी के बेरहम ववनाश स ेदरू ध्यान आकवषयत करने के लिए । इस प्रकार, िोकतांत्र, समानता, श्रम सांघों, 
मटहिाओां के अगधकारों, बाि अगधकारों, पशु अगधकारों आटद जसैी अस्र्थायी ववसांगततयाां ग्रह के 
बिात्कार के द्वारा बनाए गए जीवन के उच्र् मानकों के कारण हैं और सभ्यता के पतन के रूप में गायब 
हो जाएांगी और र्ीन दतुनया पर राज करेगा ।  
 
मुझे पिले यि ध्यान रखना चाहिए कक ककसी सामाष्जक या राजनीततक आींदोलन के पररणाम में मेरा कोई 
तनवेश नि ीं िै । मैं िूढा िूीं, िच्चों या कर िी ररश्तेदारों के बिना, और एक आींख की झपकी में मैं चला जाएगा 
(िेशक सिसे मित्वपूणक िात को याद िै कक ििुत जल्द ि  िम सि चला जाएगा और िमारे वींशज िमार  
मूखकता और स्वार्क े  भयावि पररणामों का सामना करेंगे) । मैं आशा िै कक वे पररप्रेक्ष्य दे देंगे में इन हटप्पर्णयों 
की पेशकश, के िाद से सींक्षिप्त तकक सींगत अमेररका और दतुनया में खतरनाक ष्स्र्तत के सिम ववश्लेिण 
लगभग अष्स्तत्वि न िैं । मैं ववलभींन जाततयों के कर िी दोस्त िैं, कई िार एक गर ि तीसर  दतुनया के व्यष्क्त को 
अपनी ि  सींपवत्त द  (नि ीं, मैं कुछ भी मित्वपूणक वाररस नि ीं र्ा, अमीर ररश्तेदारों, एक रस्ट िीं ड या एक cushy 
नौकर  नि ीं र्ा), तीसर  दतुनया के दोस्तों, सियोधगयों, गलकफ्रें ड, पष्त्नयों और व्यापार भागीदारों पडा िै, और 
ककसी भी तरि स ेमैं दौड, उीं र, पींर्, यौन वर यताओीं या आत्मकें हित स्पेक्रम पर राटर य मूल या ष्स्र्तत की 
परवाि ककए बिना ककसी की मदद की िै, और अभी भी ऐसा कर रिा िूीं । मैं ककसी भी तरि के चुनाव में वोट 
नि ीं हदया िै, ककसी भी िालमक , सामाष्जक या राजनीततक समूि के र्,े एक राजनीततक भािण की िात सनुी या 
५० से अधिक विों में राजनीतत पर एक ककताि पढ , के रूप में मैं इसे व्यर्क और नीचा हदखाने के ललए मेरे 
ववचारों को मूखक, पागल, अपराधियों और केवल अलशक्षित (यानी, जनसींख्या के िारे में ९५%) के उन लोगों के 
रूप में एक ि  वजन ले जाने के ललए माना जाता िै । मैं लगभग सभी राजनीततक सींवाद को सति , गलत और 
िेकार लगता िै । यि मेर  पिल  और आर्खर  सामाष्जक/राजनीततक हटप्पणी िै । 
दैतनक लेख, भािण, tweets और newsbites के लाखों शायद ि  कभी यि उल्लेख िै, लेककन अमेररका और 
दतुनया भर में क्या िो रिा िै कुछ िर्णक और असींिद्ि घटनाओीं नि ीं िैं, लेककन औद्योधगक सभ्यता के कठोर 
पतन और अधिक जनसींख्या के कारण स्वतींत्रता की असीम दखुद किानी िै और घातक तानाशाि  िै कक 
सीसीपी (चीनी कम्युतनस्ट पाटी) और इस्लाम िैं । िालाींकक ये केवल मित्वपूणक मुद्दे िैं, वे शायद ि  कभी 
अींति न ििस और दैतनक सामाष्जक आिेप में स्पटट रूप से किा जाता िै, और इस लेख में कुछ िातें कभी 
ककसी भी स्पटट और िुद्धिमान तर के से चचाक र रिे िैं, िडे हिस्से में, क्योंकक ववववि (यानी, यूरोपीय पूवकजों 
के नि ीं उन) अमेररकी और सिसे पष्श्चमी मीडडया जो यि असींभव िनाने पर एक गला पकड िै । 
लोकताींबत्रक देशों में राजनीतत लगभग पूर  तरि स ेिर ववशेि हित समूि के ललए अवसर प्रदान करन ेके ललए 
तेजी स ेघटते सींसािनों का एक िडा हिस्सा पाने के ललए समवपकत िै । के 
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समस्या यि िै कक लगभग सभी लोगों को अदरूदशी, स्वार्ी, खराि लशक्षित, अनुभव और िेवकूि की कमी िै 
और यि एक अघुलनशील समस्या पदैा करता िै जि विाीं १०,०००,०००,००० (सद  के अींत तक), या जि वे एक 
लोकताींबत्रक प्रणाल  में ककसी भी मतदाताओीं के ििुमत का गठन कर रिे िैं । यि एक िात गलततयाीं करने के 
ललए जि विाीं समय और सींसािनों के ललए उींिें सि  कर रिे िैं, लेककन कािी एक और जि यि असींभव िै । 
सींयुक्त राज्य अमेररका सिसे खराि ष्स्र्तत िै क्योंकक इसमें ववशाल सींसािन और एक लचीला अर्कव्यवस्र्ा 
प्रतीत िोती िै, और मैं और ज्यादातर लोग लोकतींत्र, वववविता और समानता की अद्भुत परींपराओीं के रूप में 
पले-िढे, लेककन अि मैं देख रिा िूीं कक ये िर ववशेि हित समूि द्वारा शोिण के तनमींत्रण िैं और कतकव्यों को 
लगाए बिना पैदा िुए सभी को ववशेिाधिकार देने के घातक पररणाम िैं । इसके अलावा, एक प्रणाल  िै कक इस 
तरि से सींचाललत लोगों के सार् प्रततस्पिाक नि ीं कर सकते िै कक एलशया और सभी चीन से ऊपर अमेररका के 
दोपिर का भोजन खा रिा िै (और िै कक सभी गैर एलशयाई देशों की), और कुछ भी नि ीं इसे रोकने की 
सींभावना िै, लेककन तनष्श्चत रूप से जनसींख्या िर कोई कयामत (अल्पसींख्यक जो मिान 22 वीीं/23 वीीं सद  के 
िाद जीववत रिेगा मर) एक नारकीय जीवन के ललए । एक ऐसी दतुनया जिाीं िर कोई अपने जीन को दोिराने 
और सींसािनों का उपभोग करन ेके ललए स्वतींत्र िै क्योंकक वे चािते िैं कक जल्द ि  एक कहठन लैंडड ींग िोगी। 
तथ्य यि िै कक लोकतींत्र चोर  करने का लाइसेंस िन गया िै-सरकार से-यानी लसकुडत ेअल्पसींख्यकों से जो 
मित्वपूणक रों का भुगतान करते िैं, पथृ्वी स,े िर जगि से, और ककसी के अपने वींशजों से, और भीडभाड वाल  
दतुनया में वववविता (ििुसींस्कृततवाद, ििुदल यता, आहद) अघुलनशील सींघिक और पतन की ओर ले जाती िै । 
9/11 इसका सीिा पररणाम र्ा । 
अमेररका में इततिास कािी स्पटट िै । क्या अि पिले डी सिज मानव अधिकारों के पागल ईसाई ववचार स े
उपजी आपदा के रूप में देखा जा सकता ै में, उत्तर  राज्यों के नेताओीं का िैसला ककया यि दक्षिण के ललए 
अनुपयुक्त र्ा दास िै । गुलामी तनष्श्चत रूप स ेएक पुराने ढींग और िुराववचार र्ा और दतुनया भर में गायि िो 
रिा र्ा, और यि 13 वें सींशोिन के माध्यम से मुष्क्त के िाद आधर्क  और राजनीततक दिाव ोोोीं के सार् 
समाप्त िो गया िोता । लेककन किर के रूप में अि, काल्पतनक भ्रम प्रिल िै, और इसललए वे दक्षिण पर िमला 
ककया, ित्या और लाखों गींभीर और गर िी और डडस्जेतनक अराजकता िनाने (मौत और सिम शर र यूरो 
पुरुिों का एक िडा प्रततशत की दिुकलता) ष्जसका प्रभाव अभी भी िमारे सार् िैं । अफ्रीककयों ने अपने जीन को 
उच्च दर पर दोिराया, ष्जसके पररणामस्वरूप उनके देश का लगातार िढता प्रततशत शालमल िो गया । कोई 
भी यि समय पर एिसास िुआ और सिसे अभी भी नि ीं िै, लेककन यि अमेररका के पतन की शुरुआत र्ी और 
मनोववज्ञान में दोि िै जो उत्तर के नेततृ्व में दक्षिण सताना ईसाई कट्टरपींधर्यों जो ित्या और मध्य युग के दौरान 
लाखों लोगों की यातना का उत्पादन की एक तनरींतरता र्े, िमाकधिकरण, गोरों द्वारा नई दतुनया भारतीयों के 
नरसींिार पर, वपछले 1200 सालों से मुसलमानों के िमकयुद्ि और जेिाद। आईएसआईएस, अल-कुएदा, 
कू्रसेडरों और उत्तर की सेना में कािी कुछ आम िै । 
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मतदाताओीं से पूछे बिना कुछ िजार राजनेताओीं और काींगे्रलसयों और राटरपतत ललींकन ने पूवक गुलाम नागररक 
िनाए और उन्िें 14वें और 15वें सींशोिनों के जररए मतदान का अधिकार हदया । िीरे-िीरे पूवक दासों स ेिना 
ववशाल यिूद  िस्ती आई, जिाीं अपराि और गर िी िल -िूल , और जिाीं ड्रग्स (ज्यादातर हिस्पैतनक्स द्वारा 
आयाततत) ने एक ववशाल आपराधिक साम्राज्य उत्पन्न ककया, ष्जसके उपयोगकताकओीं ने िर साल लाखों 
अपरािों को अींजाम हदया। तो कैनेडी, जो ववशेिाधिकार में उठाया और असल  दतुनया से काट के नेततृ्व में 
डेमोके्रट आया र्ा, और लगभग सभी नेताओीं जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान, मानव पाररष्स्र्ततकी या इततिास के िारे 
में कोई सुराग की तरि िोन,े १९६५ में िैसला ककया िै कक यि केवल लोकताींबत्रक र्ा और लसिक  इतना िै कक 
देश के आव्रजन काननूों को िदलने के ललए 3 दतुनया के लोगों के पि में गोरों की आमद कम करना चाहिए 
(ववववि) । वे कानून पाररत कर हदया और १९६५ में राटरपतत ललींडन जॉनसन ने इस पर िस्तािर ककए (कवर 
िोटो देखें) । विाीं कुछ िलकों स ेगलतििमी र्ी कक यि अमेररका को नटट कर देगा, लेककन वे आश्वासन हदया 
गया र्ा कक विाीं "कोई मित्वपूणक जनसाींष्ख्यकीय प्रभाव" िोगा! अमेररकी जनता कभी नि ीं (२०१९ में इस हदन 
के ललए) अपने ववचार व्यक्त करने का मौका र्ा (यानी, वोट करने के ललए), जि तक आप उस मौका के रूप में 
रम्प चुनाव धगनती, और काींगे्रस और ववलभींन राटरपततयों एक "समाजवाद  लोकतींत्र" में िमारे लोकतींत्र िदल 
गया िै, यानी, एक Neomarxist, तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  िासीवाद  राज्य में । चीनी खुश िैं क्योंकक उन्िें 
प्रभुत्व के ललए सींयुक्त राज्य अमेररका और अन्य लोकतींत्रों स ेलडना नि ीं िै, िष्ल्क केवल उनके पतन का 
इींतजार करना िै । 
कुछ दशक पिल,े सुप्रीम कोटक े  मुख्य न्यायािीश ववललयम ब्रेनन ने सुझाव हदया र्ा कक एक कानून एक 
सद  पिले पाररत ककया, पूवक दासों को नागररकता की गारींट  (पिल  घातक वविायी गलती, दसूरा उींिें वोट 
दे), ककसी को भी, जो अमेररका में पैदा िुआ पर लागू िोना चाहिए । इसके िाद, अदालत के अन्य िैसलों 
(नि ीं लोगों को, जो कभी नि ीं पछूा गया िै) सींयुक्त राज्य अमेररका में पैदा िुए सभी लोगों का िैसला ककया, 
माता वपता की ष्स्र्तत की परवाि ककए बिना (उदािरण के ललए, भले ि  वे एक और सौर प्रणाल  स ेएललयींस 
र्े) अमेररकी नागररकता (लींगर लशशओुीं) का अधिकार र्ा और िाद में अपने सभी ररश्तेदारों के नागररक 
िनाने की अनुमतत द  गई-(तीसर  और चौर्ी घातक गलततयाीं) । किर, इसने कभी भी काींगे्रस या न्यायालयों 
के मन को पार नि ीं ककया कक सींवविान ने ऐसा कोई अधिकार नि ीं हदया और न ि  अमेररकी जनता को इस 
पर मतदान करन ेकी अनुमतत द  जानी चाहिए । यिाीं 3 दतुनया के लाखों लोगों के अलावा ' कानूनी तौर 
पर ' (यानी, काींगे्रस में कुछ सौ की अनुमतत के सार्, लेककन लोगों को नि ीं) लाखों अवैि रूप स ेप्रवेश शुरू 
ककया और सभी के िारे में 3 िार मौजदूा अमेररककयों की दर पर िच्चों का उत्पादन ककया और कभी िढती 
सामाष्जक समस्याओीं उत्पन्न । ववववि भुगतान के अधिकाींश कम या कोई करों का भुगतान करते िैं, और 
इसललए वे आींलशक रूप से या पूर  तरि स ेसरकार  िैंडआउट्स पर रिते िै (यानी, अमेररककयों के कभी 
लसकुडते अल्पसींख्यक जो ककसी भी भुगतान द्वारा भुगतान करों, सार् ि  सार् भववटय की पीहढयों स ेउिार 
पैसे $२,५००,०००,०००,००० एक हदन के ललए, ऋण में $१८,०००,०००,०००,००० या अधिक ववत्त पोवित 
भववटय दातयत्वों के ललए जोडा-धचककत्सा, सामाष्जक सुरिा आहद), जिकक कृवि प्रणाल , आवास, सडकों 
और राजमागों, सीवर, पानी और बिजल  की व्यवस्र्ा, पाकक , स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों, सावकजतनक 
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पररविन, सरकार, पुललस, आग, आपातकाल न सेवाओीं और ववशाल रिा खचक िमारे देश और ज्यादातर दसूरों 
के तनरींतर अष्स्तत्व को सुतनष्श्चत करने की जरूरत िै, िनाया गया र्ा, प्रशालसत और मोटे तौर पर यूरो द्वारा 
भुगतान (यानी, यूरोपीय पूवकजों के उन) । तथ्य यि िै कक ववववि उनकी भलाई देना िै (3 दतुनया में अभी भी 
ववववि के सापेि) और उनके अष्स्तत्व (धचककत्सा, प्रौद्योधगकी, कृवि, युद्ि और गुलामी के दमन) यूरो के ललए 
ककसी के द्वारा उल्लेख नि ीं िै (नीचे देखें) । 
स्वाभाववक रूप स,े यूरो (और ववववि भुगतान कर के एक अल्पसींख्यक) के ललए अपने काम कर रिे जीवन के 
कभी अधिक खचक रन ेके ललए नए आए ववववि के legions समर्कन करने के ललए, अपने घरों और सडकों में 
असुरक्षित िो और उनके कस्िों, स्कूलों, अस्पतालों, पाकों आहद पर ल ेललया जा रिा िै और नटट कर हदया जा 
रिा िै । वे ववरोि करने की कोलशश करत ेिैं, लेककन मीडडया अि ववववि द्वारा तनयींबत्रत कर रिे िै (मोहित यूरो 
जो अपने वींशजों को नटट करने के ललए समवपकत कर रिे िै की मदद स)े, और यि अि लगभग असींभव िै 
अमेररका और दतुनया के पतन के ललए ककसी भी ववरोि राज्य के रूप में िमला ककया जा रिा बिना "नस्लवाद ", 
"सिेद वचकस्ववाद " या "एक hater", और अक्सर मुक्त भािण कसरत के ललए एक नौकर  खोने । ववववि की 
चचाक रत ेिुए शब्दों को लगभग प्रततिींि ष्ोत कर रिे िैं, जि तक कक यि उनकी प्रशींसा और उनके वास्तववक 
नस्लवाद की सिायता (यानी, की कीमत पर रिने वाले और शोिण और िर तरि स ेसींभव यूरो में कोस, और 
उनके ववववि कर दे पडोलसयों), तो एक अश्वेतों, आप्रवालसयों, हिस्पैतनक्स, मुसलमानों आहद शब्दों के सार् एक 
ि  चचाक में उल्लेख नि ीं कर सकते िलात्कार , आतींकवाद , चोर, ित्यारे, िच्चे छेडछाड , दोिी, आपराधिक, 
कल्याण आहद, "घणृा" या "नस्लवाद" या "सिेद वचकस्व" का आरोप लगाया जा रिा बिना । वे िेशक अपने 
नस्लवाद और तीसर  दतुनया वचकस्व से िेखिर िैं । ध्यान रखें विाीं नि ीं िै और लगभग तनष्श्चत रूप से यूरो और 
मनोववज्ञान, या िुद्धि में ववववि के िीच एक मित्वपूणक आनुवींलशक अींतर का कोई सिूत कभी नि ीं िोगा, और िै 
कक अत्यधिक प्रजनन और अींय कलमयों के ललए उनकी प्रववृत्त पूर  तरि से सींस्कृतत के कारण िै । 
िीरे-िीरे, िर तरि का ववशेि हित समूि ककसी भी आसानी से पिचाने जाने योग्य तर के से उनके ककसी भी 
नकारात्मक सींदभक ो नटट करने में सिल रिा िै, तो विाीं लगभग सावकजतनक ििस से गायि िो गया िै न 
केवल ववववि की चचाक रते िुए शब्द, लेककन कम, लींिा, वसा, पतल , मानलसक रूप से िीमार, ववकलाींग, 
आनुवींलशक रूप से दोिपूणक, वींधचत, असामान्य, पागलपन, उदास, िेवकूि, िेईमान, पागल, आलसी, कायर, 
स्वार्ी, सुस्त आहद जि तक कुछ भी नि ीं िै, लेककन सखुद platitudes सुना रिे िै और एक के रूप में िैरान 
छोड हदया िै जो जेलों भरता िै , अस्पतालों और मानलसक वाडक िि तनकला, कचरे के सार् सडकों कूडे, पाकों, 
समुि तटों और सावकजतनक भूलम, लटूता, दींगों, िमले, िलात्कार और ित्याओीं को नटट कर देता िै, और सभी 
कर पैसे का उपयोग करता िै, प्लस एक अततररक्त २,५००,०००,००० डॉलर एक हदन, १८,०००,०००,०००,००० 
राटर य ऋण में जोडा (या ९०,०००,०००,०००,००० से अधिक यहद आप तनकट भववटय में वास्तववक देनदाररयों 
का ववस्तार) । िेशक, यि ववववि के ललए सभी के कारण नि ीं िै, लेककन िर गुजरते हदन एक िडा प्रततशत के 
रूप में उनकी सींख्या प्रिुष्ल्लत और यूरो धगरावट के उन िै । 
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यि अि नए आव्रजन अधितनयम पाररत करने के िाद ५० साल से अधिक िै और जनसींख्या का लगभग 16% 
हिस्पैतनक िै (1% से कम पिले स)े, जो यूरो की दर के िारे में 3X पर प्रजनन ककया गया िै, ताकक 6 के तित 
िच्चों के िारे में आिे अि हिस्पैतनक िैं, जिकक देश के कुछ 13% अश्वेतों िैं, तेजी से ववस्र्ावपत ककया जा रिा िै 
और हिस्पैतनक्स द्वारा िालशए पर (िालाींकक कुछ अश्वेतों यि एिसास , इसललए वे आगे आव्रजन और 
िैंडआउट्स और वादा अल्पकाललक लाभ के पि में नेताओीं का समर्कन जार  िै) । वस्तुतुः कोई भी अमेररका 
और पूर  दतुनया के अींततम पतन समझता िै, तथ्य यि िै कक आप इसे अपनी आींखों के सामने िर जगि देख 
सकते िै के िावजूद । अमेररका और दतुनया भर में, यूरो (और सभी "अमीर" आम तौर पर) प्रतत जोड ेदो से भी 
कम िच्चों का उत्पादन कर रिे िैं, तो उनकी आिाद  लसकुड रिे िैं, और अमरेरका में २०१४ में, पिल  िार के 
िाद से यूरो 16 वीीं सद  में यिाीं आया र्ा, उनमें स ेअधिक से अधिक पैदा िुए र्े मर गया, तो उनके िालशए पर 
कुछ िै । और, Neomarxist, तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  आव्रजन और कल्याणकार  नीततयों की "सिलता" 
हदखा, कैललिोतनकया में हिस्पतैनक्स की आिाद  ५०% पाररत कर हदया, तो एक दशक के भीतर, दतुनया में 6 
सिसे िडी अर्कव्यवस्र्ा मेष्क्सको का हिस्सा िोगा । 
ववववि िोगा, में, इस सद , सभी अमेररकी "नस्लवाद" को खत्म करने (यानी, ककसी भी ववरोि या सभी 
राजनीततक शष्क्त के अधिग्रिण के ललए कानूनी िािा, और अपने पडोसी के पैसे और सींपवत्त के रूप में ज्यादा 
के रूप में वे प्रिींिन कर सकते िै के ववतनयोग,) अपने नस्लवाद को छोडकर (जैसे, आयकर स्नातक जो यूरो के 
ललए उींिें समर्कन िलों) । जल्द ि  वे कािी िद तक मेष्क्सको और कैललिोतनकया और किर टेक्सास, जो तो पूणक 
' अधिकार ' (ववशेिाधिकार) सींयुक्त राज्य अमेररका में कि ीं भी िोगा के नागररकों के िीच काननूी मतभेदों को 
खत्म कर देगा, ताकक नागररकता तजेी से तनरर्क  िो जाएगा (और ववववि का एक कभी कम प्रततशत ककसी भी 
मित्वपूणक रों का भुगतान या सेना में सेवा करेंगे, और एक ििुत अधिक प्रततशत के ललए कल्याण प्राप्त करने 
के ललए और अपराि करने के ललए जार  रिेगा, और स्वतींत्र या भार  ररयायती स्कूल  लशिा, धचककत्सा देखभाल 
आहद) । एक मीडडया में उल्लेख नि ीं कर सकते िै कक सींयुक्त राज्य अमेररका में प्रमुख नस्लवाद पैसे के सार् 
ककसी के ववववि द्वारा जिरन वसूल  िै (मुख्य रूप से यूरो लेककन यि भी ककसी भी ववववि जो पैसे िै), मुक्त 
भािण के उींमूलन (अपने को छोडकर), सभी कानूनों के पूवाकग्रि इस जिरन वसूल  एिसान, और सभी 
राजनीततक और ववत्तीय शष्क्त के उनके तेजी से अधिग्रिण, यानी, यूरो और   "उच्च वगों" से सींिींधित ककसी 
को भी, यानी, जो ककसी भी मित्वपणूक रों का भुगतान करता िै । 
िीरे-िीरे गर िी, ड्रग्स, धगरोि, पयाकवरण ववनाश और  मेष्क्सको और अधिकाींश अन्य तीसर  दतुनया के देशों में
पुललस, सेना और सरकार स्र्ातनक के भ्रटटाचार अमेररका भर में िैल रिा िै, इसललए िम मेष्क्सको के सार् 
तेजी से असुरक्षित सीमा को पार करने में सिम िोंगे बिना देख िम एक अलग देश में िैं -शायद कुछ दशकों के 
भीतर, लेककन तनष्श्चत रूप से सद  के अींत तक । जनसींख्या में वदृ्धि जार  िै, और यिाीं दतुनया में िर जगि के 
रूप में, वदृ्धि अि १००% ववववि िै और, जैसा कक िम अगल  सद  में प्रवशे (ििुत जल्द  कुछ देशों में), 
सींसािनों कम और भुखमर  िोगा, 
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रोग, अपराि और युद्ि तनयींत्रण से िािर क्रोि िोगा । अमीर और तनगमों ज्यादातर अभी भी अमीर िो जाएगा 
(िमेशा की तरि, के रूप में चीजें िदतर िो वे अपने पैसे और छोड देंगे), गर ि गर ि और अधिक कई िो 
जाएगा, और जीवन िर जगि, कुछ देशों या देशों के कुछ हिस्सों के सींभाववत अपवाद के सार् जिाीं जनसींख्या 
वदृ्धि को रोका जाता िै, असिनीय और अजीववत िो जाएगा । 
यूरो से समाज के तनयींत्रण िधर्या करने के ललए ववववि के िीच सियोग समाज ववघहटत के रूप में उखड 
जाएगा और वे अश्वेतों, हिस्पैतनक्स, मुसलमानों, चीनी, किललवपनो, समलैंधगकों, वररटठ नागररकों, ववकलाींगों में 
ववभाष्जत िोगा, और आगे जिाीं अींति न उपसमूिों में सींभव िो । अमीर तजेी स ेअींगरिकों ककराया, िींदकूें  ले 
जाएगा, िलुेटप्रूि कारों ड्राइव और तनजी पुललस का उपयोग करने के ललए उींिें अपने gated समुदायों और 
कायाकलयों में रिा, के रूप में पिले से ि  3 दतुनया के देशों में आम िै । जीवन और उच्च अपराि की ििुत कम 
गुणवत्ता के सार्, कुछ मूल के अपने देशों में लौटने के िारे में सोचना िोगा, लेककन विाीं भी अधिक जनसींख्या 
सींसािनों तनकास और पतन का उत्पादन िोगा और भी अधिक गींभीर सींयकु्त राज्य अमेररका और यूरोप की 
तुलना में, और 3 दतुनया में नस्लवाद, अस्र्ाई रूप स ेसींसािनों और पुललस और सैंय उपष्स्र्तत के एक 
ररश्तेदार ििुतायत से दिा, कभी िदतर िो जाएगा , तो जीवन लगभग िर जगि नारकीय िो जाएगा। 22 वीीं 
सद  में जनसींख्या के रूप में अरिों भखुमर , रोग, ड्रग्स, आत्मित्या, और नागररक और अींतरराटर य यदु्ि स ेमर 
िटना िोगा । के रूप में तीसर  दतुनया परमाणु देशों के पतन (पाककस्तान, भारत और शायद ईरान ति तक, 
ओिामा के ललए िींयवाद) और कट्टरपींधर्यों द्वारा पदभार सींभाल ललया जाता िै, परमाणु सींघिक अींततुः िो जाएगा 
। किर भी, शायद कोई भी सावकजतनक रूप स ेसुझाव िै कक अराजकता का मखु्य कारण अप्रततिींधित माततृ्व 
र्ा की हिींमत िोगी । 
िेशक, इस किानी के ििुत पिले से ि  अमेररका, बब्रटेन और कि ीं और में खेला जाता िै, और िाकी 
अपररिायक िै, यिाीं तक कक जलवायु पररवतकन और चीन की हिींसक भूख िै, जो लसिक  यि तजेी से िोता िै बिना । 
यि केवल ककतना िुरा यि किाीं और कि लमल जाएगा की िात िै । जो कोई सींदेि िै कक यि वास्तववकता के 
सार् सींपकक  से िािर िै, लेककन आप माीं प्रकृतत मूखक नि ीं कर सकते, और उनके वींशज अि यि ििस के रूप 
में व ेइसे जीने के ललए मजिूर ककया जाएगा । 
गर ि, और जाहिरा तौर पर, ओिामा, कू्रगमैन, जुकरिगक और ज्यादातर डमेोके्रट (Neomarxists), सभ्यता के 
सिसे िुतनयाद  ऑपरेहटींग लसद्िाींत समझ में नि ीं आता-विाीं कोई मुफ्त दोपिर का भोजन िै । आप केवल एक 
दसूरे से, अि या भववटय में लेने के द्वारा दे सकते िैं । बिना ददक े  मदद करने जैसी कोई िात नि ीं। िर डॉलर 
और िर आइटम का मूल्य िोता िै क्योंकक कि ीं न कि ीं ककसी ने पथृ्वी को नटट कर हदया। और वामपींधर्यों को 
भ्रम िै कक वे अमीरों से चोर  करके सभी समस्याओीं का समािान कर सकते िैं । इस की मखूकता के कुछ ववचार 
प्राप्त करने के ललए, सभी अमेररकी करदाताओीं के िारे में ८००,०००,०००,०००,००० के कर लाभ के िाद कुल िै, 
जिकक वाविक  घाटा के िारे में १,५००,०००,०००,००० िै, और यिाीं तक कक यि सि कुछ नि ीं करता िै िींद 
मौजूदा १८,०००,०००,०००,००० ऋण या लगभग ९०,०००,०००,०००,००० के पास अवधि में ववत्त पोवित 
देनदाररयों (जैसे , धचककत्सा और सामाष्जक सुरिा) । िशेक, आप उनके कर को िढा नि ीं सकते िैं या 
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कॉपोरेट कर ििुत अधिक िै या यि ििुत अर्कव्यवस्र्ा दिाना और एक मींद , नौकर  के नुकसान और पूींजी की 
उडान का उत्पादन िोगा, और वे पिल ेस ेि  उच्चतम करों का भुगतान, क्या वे देश की आय का एक% के रूप 
में कमाने के सापेि, ककसी भी औद्योधगक देश की । और एक िार किर, अजक  के शीिक 1% कुल व्यष्क्तगत 
सींघीय आयकर के िारे में ५०% का भगुतान करते िुए नीचे ४७% (ज्यादातर ववववि) कुछ भी नि ीं भुगतान 
करते िैं । तो तथ्य यि िै कक िम केवल लोकतींत्र का एक प्रकार िै, के रूप में िम लगभग कुछ भी नि ीं िै कक 
सरकार क्या करता िै के िारे में किना िै, और िासीवाद का एक प्रकार िै, िमारे िर कदम पर कभी ववस्तार 
सरकार जासूस के रूप में, कभी अधिक िार की स ेिमार  िर कारकवाई को तनयींबत्रत करता िै, और िमें िींदकू 
की नोक पर िलों के ललए जो कुछ भी वे तय करते िैं, और साम्यवाद का एक प्रकार के रूप में वे जो कुछ भी वे 
चािते िै और इसका इस्तेमाल ककसी से भी वे पसींद िै और इसका इस्तेमाल ककसी को भी वे पसींद का समर्कन , 
यिाीं और पूर  दतुनया में, ष्जनमें स ेज्यादातर लोकतींत्र, ोींयाय, या समानता में कोई हदलचस्पी नि ीं िै, के रूप में 
िमार  घातक त्रुहटपूणक प्रणाल  का लाभ लेने के ललए के रूप में ज्यादा पैसे और सेवाओीं के रूप में वे कर सकते 
िै के रूप में अपने जीन नकल और पथृ्वी को नटट करने का समर्कन करन ेके ललए मतलि िै । 
ओिामा के िोलते िुए, रम्प का किना िै कक वि अि तक का सिस ेिुरा राटरपतत िै, और िेशक ओिामा, 
पूर  तरि से अलभमानी, िेईमान और ष्स्र्तत के क सी भी वास्तवव  समझ की कमी (या ईमानदार करने के 
ललए अतनच्छुक) िस िींसते िुए किते िैं, और babbles platitudes, लेककन जैसा कक मैं र्ोडा प्रततबिींबित 
यि स्पटट रूप से सच िै । रूजवेल्ट की तरि, ष्जसने िमें एक अवैि और असींवैिातनक कर (सामाष्जक 
सुरिा) के सार् िासीवाद और सरकार  अपलशटट और उत्पीडन में पिला ववशाल कदम हदया, ओिामाकेयर 
ने सरकार को अर्कव्यवस्र्ा के 1/6 को तनगलने हदया और अपना अवैि कर िनाया (ष्जसे ओिामाकेयर का ' 
दींड ' किा जाता िै, जिाीं एिडीआर ने उन्िें ' लाभ ' और ' योगदान ' किा ) । वि अमेररका के ललए एक और 
8 से १०,०००,००० illegals स्वीकार करने के ललए मजिूर करन ेकी कोलशश की (कोई भी कािी 
यकीन िै) जो िोगा 
2100 तक लगभग 50 लमललयन में 'जन्मलसद्ि अधिकार'। अपने कायाकलय के पिले 3 विों में (२००९ स े२०१२) 
सींघीय ऑपरेहटींग घाटा 10 से १५,०००,०००,०००,०००,००० के िारे में ४४% की वदृ्धि िुई, WW2 के िाद से 
सिसे िडी प्रततशत वदृ्धि िुई िै, जिकक मध्य २०१५ तक यि राजकोिीय ऑपरेहटींग िजट का ७१% से 
अधिक िो गया र्ा-$१८,०००,०००,०००,००० से अधिक या सींयुक्त राज्य अमेररका में िर व्यष्क्त के ललए 
लगभग $५७,०००, िच्चों सहित । लाखों अवैि लोगों के तनवाकसन के उनके आस्र्धगत, ष्जनमें स ेसभी अि 
सामाष्जक सुरिा, कर के्रडडट, धचककत्सा आहद प्राप्त करते िैं, का अनुमान िै कक सरकार को आजीवन 
लागत (यानी, िम में से अल्पसींख्यकों को, जो ककसी भी मित्वपूणक रों का भुगतान करते िैं) सीए के $ 1.3 
हरललयन। िेशक, इसमें मुफ्त स्कूल, न्यातयक प्रणाल , जेलों और पुललस का उपयोग, मुफ्त 'आपातकाल न' 
देखभाल (यानी, ककसी भी समस्या के ललए आपातकाल के ललए जा रिा िै), सभी सावकजतनक सुवविाओीं का 
िरण आहद शालमल नि ीं िै, इसललए यि सींभावना कम से कम दो िार अधिक िै। और िमने इराक, अिगान 
और सीररयाई युद्िों की अिम िैंडललींग और सीसीपी और इस्लाम के कैं सर के ववकास को देखा िै । उन्िोंने 
शायद ईरान को परमाणु िधर्यार िनाने की िमता द , ष्जससे २१०० या ििुत जल्द  परमाणु युद्ि की 
सींभावना िै । वि स्पटट रूप से classist, नस्लवाद , तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  कारणों के ललए चुना गया र्ा-
क्योंकक वि अफ्रीकी जीन हदखाई र्ा, जिकक यूरो, अफ्रीका छोड हदया कुछ ५०,००० साल पिले अदृश्य िैं । 
वि, और लोगों को वि तनयुक्त की सिसे, एक देश चलाने में कम िमता या अनुभव र्ा और 
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वे खुद की तरि, ववववि जीन और Neomarxist, तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  सिानुभूतत के आिार पर उठाया 
गया । अगर वि गद्दार नि ीं िै (दशु्मन को सिायता और आराम देना) तो कौन िै? यि हदन के रूप में स्पटट िै 
कक, लगभग िर ककसी की तरि, वि परू  तरि स ेस्वचाललत आहदम मनोववज्ञान पर सींचाललत िै, अपने गठिींिन 
सिानुभूतत (पूवाकग्रिों) जो देखो और उसके जैसे अधिक कायक पि के सार् । वि (सिसे ववववि की तरि) वास्तव 
में अपनी परू  कोलशश कर रिा िै देश और प्रणाल  िै कक अपने मिान जीवन सींभव िना नटट । अपने कायक ाल 
के अींत के तनकट एक सािात्कार में उन्िोंने किा कक तीसर  दतुनया के वपछडेपन का िडा कारण 
उपतनवेशवाद र्ा। सभी वामपींर्ी तीसर  दतुनया वचकस्ववाहदयों के सार् के रूप में, यि अपने मन को पार नि ीं 
ककया िै कक सभी तीसर  दतुनया के लोगों के िारे में ९५% अपने अष्स्तत्व और यूरो और उपतनवेशवाद के ललए 
अपने अपेिाकृत उच्च जीवन स्तर देना िै (यानी, धचककत्सा, कृवि, प्रौद्योधगकी, ववज्ञान, व्यापार, लशिा, पुललस 
और ोींयातयक प्रणाल , सींचार, युद्ि और अपराि के उींमूलन आहद), और न ि  िै कक गर िों के असल  दशु्मन 
अींय गर ि िैं , जो अमीरों की तरि ि  प्रततकारक िैं, ष्जन्िें अनुकरण करने की उनकी सिसे िडी इच्छा िै । मैं 
मानता िूीं कक, ललींकन के सींभाववत अपवाद के सार्, वि सिसे खराि िै (यानी, जीवन और अष्स्तत्व के 
अमेररकी गुणवत्ता के ललए सिसे ववनाशकार  एक राटर के रूप में) ईमानदार , अिींकार और स्वतींत्रता और 
द घक ाललक उत्तरजीवी पर िमले की कमी के ललए-एक आश्चयकजनक उपलष्ब्ि जि उनकी प्रततयोधगता 
तनक्सन, जॉनसन, झाडडयों और Clintons भी शालमल िै, और जो िनाता िै र गन भी अच्छा लग रि  िो । 
जि िुरा राटरपततयों पर ववचार, िम अब्रािम ललींकन, जो एक सींत के रूप में श्द्िेय िै के सार् शुरू करना 
चाहिए, लेककन वि (काींगे्रस की मदद स)े देश के ििुत नटट कर हदया और पूर  तरि से अनावश्यक गिृ युद्ि लड 
रिे लाखों लोगों के जीवन, और कई मायनों में, देश के रूप में यि नागररक अधिकार आींदोलन, १९६५ आव्रजन 
अधितनयम और १९८२ सुप्रीम कोटक लींगर िच्चे सत्तारूढ के नेततृ्व में कभी ठीक नि ीं िोगा । गुलामी युद्ि के 
बिना जल्द ि  एक अींत में आ गया िोता, के रूप में यि िर जगि ककया र्ा और तनष्श्चत रूप से यि यूरो जो 
मुख्य प्रोत्सािन प्रदान करने के ललए यिाीं और िर जगि एक अींत में लाने के ललए ककया गया र्ा । युद्ि के िाद 
दासों को अफ्रीका वापस भेजा जा सकता र्ा, या लसिक  तनवास हदया जा सकता र्ा, िजाय उींिें नागररक (14 
सींशोिन) िनाने और किर उींिें वोट (15 सींशोिन) दे रि  िै । वि और उसके सियोधगयों, इतने सारे उदार उच्च 
वगक यूरो की तरि तो और अि, काल्पतनक सामाष्जक ईसाई िमक और लोकतींत्र िै, जो गठिींिन अींतज्ञाकन और 
पारस्पररक परोपकाररता के समावेशी किटनेस मनोववज्ञान से पररणाम में सष्न्नहित भ्रम स ेअींिा िो गया र्ा, कक 
यूजेतनक और EEA में अनुकूल  र्ा (ववकासवाद  अनकूुलन के पयाकवरण-यानी, सीए से ५०,००० से कई लाख 
साल पिले) लेककन गींभीर रूप स ेडडस्जेतनक और आिुतनक समय में कुरूप िै 
उससे िोल  की िडी ववडींिना िै कक इस ककताि िै, जो पता चलता िै कक यिाीं तक कक प्रततभाशाल  अपनी 
ीमा के लशकार िैं शुरू िोता िै, और मानव जीव ववज्ञान, मनोववज्ञान या पाररष्स्र्ततकी की कोई समझ नि ीं िै । 
यि उसके मन को पार कर कभी नि ीं िै कक दतुनया भयावि अधिक आिाद  िो जाएगा और िै कक अफ्रीककयों 
के ललए एक ववशाल सामाष्जक समस्या िनने के ललए ववकलसत िोगा, घर पर और खुद के ललए और दतुनया के 
रूप में अफ्रीका ४,०००,०००,००० से अधिक का ववस्तार । 
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इसी तरि, अि स्पटट आपदा के िावजूद, यि ओिामा को पार नि ीं लगता िै कक घर और ववदेश में ववववि 
अमेररका और दतुनया को नटट कर देगा, िालाींकक ककसी भी उज्ज्वल दस साल पुराने इसे देख सकते िैं । 
राटरपतत ट्रूपर मैकआर्कर को कोररयाई युद्ि को समाप्त करने, साम्यवाद को नटट करने और 25 समाजपर्ों 
(पोललत ब्यूरो) या वास्तव में लसिक  सात समाजपर्ों (पोललत ब्यूरो स्र्ायी सलमतत) या शायद वास्तव में लसिक  एक 
समाजपर् (शी ष्जनवपींग) द्वारा चलाए जा रिे चीन के सतत आतींक से िचने के ललए टॉम िम का उपयोग करन े
दे सकते र्े । जॉनसन ववयतनाम, इराक में िुश और अिगातनस्तान, सीररया और ल बिया में ओिामा में इसी 
तरि ककया जा सकता र्ा । चीन और शायद दतुनया के कई देशों ने परमाणु िधर्यारों का इस्तमेाल ककया िोता 
अगर ष्स्र्ततयों को उलट हदया जाता । एक िार एक कट्टरपींर्ी मुष्स्लम देश िम उनके द्वारा एक ररष्क्तपूवक 
िडताल िो जाता िै या उन पर सींभावना पीछा करना िोगा, और यि २१०० से सींभाववत िै और २२०० द्वारा कुछ 
के पास । अगर गद्दािी िम पाने के अपने प्रयासों में सिल िो गया िोता तो यि ििुत सींभावना िै । अमेररका 
जापान, चीन और कोररया, इराक और ल बिया और यूरोप के सभी देशों (और उस िात के ललए पूर  दतुनया) को 
मजिूर कर सकता िै कक सभी िाल के युद्िों में िमारे सैंय प्रयासों की लागत के ललए भुगतान करते िैं, और 
युद्िों के िीच, िजाय लागत के अधिकाींश पर लेने के और किर उींिें अमेररका के ववतनमाकण के अधिकाींश पर ले 
मदद । िेशक, देश के अष्स्तत्व के ललए मित्वपूणक ये िैसले मुट्ठी भर राजनेताओीं ने मतदाताओीं से सलाि 
ललए बिना ककए ककए र् े। कैनेडी के मध्य 60 में आव्रजन कानूनों को िदलने का एक मित्वपूणक हिस्सा र्,े तो व े
गद्दार और ओिामा, जी डब्ल्यू िुश और Clintons के सार् एक िरािर पर अमेररका के प्रमखु दशु्मनों के रूप 
में धगनती िै । िम अमेररकी उद्योग की सावकभौलमक दल लों का पालन कर सकते िै और गैट, जो िमारे सभी 
पेटेंट साल के ललए मुफ्त पिुींच हदया इससे पिले कक वे द  जाती िै पर िस्तािर करने से इनकार कर हदया, 
िालाींकक िेशक चीनी अि िैक और दण्ड के सार् सि कुछ चोर  वैसे भी । Eisenhower बब्रटेन Suez निर के 
कब्जे रखने के िजाय उींिें लमस्र छोडन ेमें ब्लैकमेल करने के ललए, और पर और पर कर सकता र्ा । 
कुछ कुछ आींकडों में रुधच के ललए जिाीं िम वतकमान में नरक के ललए सडक पर िै की एक ववचार दे सकता िै । 
शुरुआत में टेिल देखें। सींयुक्त राज्य अमेररका में, हिस्पैतनक्स की आिाद  २०१६ में लगभग ५५,०००,००० से 
प्रिुष्ल्लत िोगी (या ष्जतना ८०,०००,००० यहद आप २५,०००,००० illegals के कुछ अनुमानों को स्वीकार करते 
िै-यि ककतनी दरू सरकार चीजें िै कक िम वास्तव में पता नि ीं िै) शायद १४०,०००,००० लमडसेंचुर  और 
२००,०००,००० के रूप में िम 22 वीीं सद  में प्रवेश का एक तनशान िै , ष्जस समय अमेररका की आिाद  वपछले 
५००,०००,००० िढते िो जाएगा, और दतुनया की आिाद  के िारे में ११,०००,०००,०००, ३,०००,०००,००० िै कक 
अि से जोडा अफ्रीका में तो और एलशया में १,०००,०००,००० (इस समय आधिकाररक सींयुक्त राटर के अनुमान) 
िोगा । हिस्पैतनक्स इतनी तेजी से प्रजनन कर रिे िैं कक यूरो, अि 63% ििुमत, लमडसेंचुर  तक एक 
अल्पसींख्यक और 2100 तक लगभग 40% िोगा। अि स ेसींयुक्त राज्य अमेररका में वदृ्धि के अधिकाींश 
हिस्पैतनक्स िोगा, िाकी अश्वेतों, एलशयाइयों और मसुलमानों के सार्, और सभी यिाीं और दतुनया में वदृ्धि १००% 
ववववि िो जाएगा । के िारे में ५००,००० लोगों को देशीयकृत वाविक  कर रिे िै और जि से वे ज्यादातर कर रिे 
िै 
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3 दतुनया से और यूरो की दर के िारे में दो िार पर िच्चों का उत्पादन, कक शायद २,०००,००० लमडसेंचुर  और 
५,०००,००० द्वारा िर साल यि जार  िै के ललए २१०० जोड देगा । 
हदखाने के ललए ककतनी तेजी से चीजें तनयींत्रण से िािर िो गया "कोई जनसाींष्ख्यकीय प्रभाव" TKO (तकनीकी 
दस्तक िािर या टेड कैनेडी नाराजगी के िाद, िालाींकक िम समान रूप से यि LBJ नाराजगी, Neomarxist 
नाराजगी, उदार नाराजगी आहद) १९६५ के आव्रजन अधितनयम कि सकते िैं, विाीं अि कैललिोतनकया में अधिक 
हिस्पैतनक्स से विाीं ४६ अींय राज्यों में लोग िैं । 1 9 70 में ट को के िाद, लगभग 4 लमललयन हिस्पैतनक र् ेऔर 
अि 55 लमललयन से अधिक "कानूनी" (यानी, मतदाताओीं द्वारा कानूनी नि ीं िनाया गया िै, लेककन मुट्ठी भर 
राजनेताओीं और सुप्रीम ोी िेवकूि अदालत द्वारा) और शायद 80 लमललयन धगनती illegals। यि डेमोके्रहटक 
ब्लॉक के मन को पार कभी नि ीं गर ि ववववि मतदान िै कक जो लोग अमरेरका के "वववविीकरण" से अि तक 
सिसे अधिक पीडडत िोगा खुद कर रिे िैं । अमेररका ८४ प्रततशत सिेद, 11 प्रततशत काले, 4 प्रततशत 
हिस्पैतनक और १९६५ में 1 प्रततशत एलशयाई स ेचला गया िै, ६२ प्रततशत सिेद, 11 प्रततशत काले, 18 प्रततशत 
हिस्पैतनक और 6 प्रततशत एलशयाई अि, िाल ि  में एक Pew ररपोटक के अनुसार । २०५५ तक, कोई एक समूि 
के ििुमत की उींमीद िै-अराजकता के ललए एक आदशक पररदृश्य िै, लेककन आप लशिा से अनधगनत िेवकूि 
देख सकते िै (अि राज्य ववत्त पोवित Neomarxist तीसर  दतुनया वचकस्व के ललए एक स्वगक) ििुपिपातवाद की 
प्रशींसा । एलशयाइयों के ललए ककसी भी समूि की तुलना में तेजी स ेवदृ्धि की भववटयवाणी कर रिे िैं, अगल ेकुछ 
दशकों में अपने प्रततशत दोगुनी िै, लेककन कम स ेकम वे एक ोींयनूतम आव्रजन प्रकक्रया के माध्यम स ेचला गया 
िोगा, लींगर िच्चे पररवारों के ललए पाठ्यक्रम के अलावा (उत्पादन जो अि एलशयाइयों के रूप में एक प्रमखु 
उद्योग िै यिाीं उडान भरने के ललए जींम देने के ललए, िालाींकक वे ििुत हिस्पैतनक्स जो केवल रात में सीमा पार 
चलना िै द्वारा पार कर रिे िैं) । िेशक, एलशयाइयों द्वारा और िड ेअमेररका के ललए एक आशीवाकद के रूप में व े
अधिक उत्पादक और यूरो सहित ककसी भी समूि की तुलना में कम परेशानी कर रिे िैं । 
अमेररकी सरकार (प्रमुख देशों के अकेले) िक् ा "वववविता" लेककन दतुनया भर के देशों में और इततिास के 
दौरा  एक में ववलभींन जाततयों और सींस्कृतत ों वेल्ड करन ेका प्रयास एक िोलना आपदा गया िै । ई समूिों के 
िीच या दसूरों े  सार् ववशेि रूप से आत्मसात ककए बिना िजारों साल के ललए रिता िै । एलशया में चीनी और 
कोररयाई और जापानी, िजारों स्र्ानों पर यिूद  और जेनटाइल्स, तुकक , कुदक और आमीतनयाई आहद, सहदयों से 
एक सार् रिते िैं और जरा सी उकसावे पर एक-दसूरे के गले के ललए जाते िैं । नस्ल य लमश्ण के ३०० से 
अधिक विों के िाद, सींयकु्त राज्य अमेररका अभी भी के िारे में ९७% मोनोजातीय (यानी, सिेद, हिस्पैतनक, 
काले आहद) के िारे में केवल 3% खुद को लमधश्त दौड के रूप में वणकन के सार् (और उनमें से ज्यादातर लमधश्त 
र्े जि वे यिाीं आया र्ा) । मूल तनवासी अमेररककयों (ष्जसे पूर  नई दतुनया वास्तव में िै अगर एक ववववि के 
र्खलाि वपछले अींजान को सुिारने जा रिा िै, एक तथ्य यि िै जो तीसर  दतुनया वचकस्ववाहदयों द्वारा उल्लेख 
नि ीं ककया िै) ज्यादातर अभी भी अलग रि रिे िै और (कैसीनो से पिले) गर ि, के रूप में अश्वेतों जो, १५० 
साल मुष्क्त के िाद, मोटे तौर पर अभी भी अपराि ग्रस्त, गर ि यिूद  िस्ती में रिते िैं । और ये समय का सिसे 
अच्छा रिा िै, सस्ते भूलम और प्राकृततक सींसािनों के ििुत सारे के सार्, प्रमुख 
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कल्याण और सकारात्मक कारकवाई कायकक्रम (मोटे तौर पर ' नस्लवाद  ' अमेररका के ललए अद्ववतीय), एक 
ज्यादातर स्वस्र् अर्कव्यवस्र्ा और एक सरकार िै जो अपने पसैे का 30% स ेअधिक ऐींठना (यानी, उनके काम 
जीवन का 30%, आयकर, बिक्री कर, अचल सींपवत्त कर आहद की धगनती), मध्यम और उच्च वगक े  कर 
भुगतान भाग द्वारा अष्जकत, गर ि िैंडआउट्स देने के ललए-न केवल खाद्य हटकटों और अींय कल्याण , लेककन 
पुललस और आपातकाल न सेवाओीं, सडकों और पाकों, सरकार, ोींयाय प्रणाल , अस्पतालों, राटर य रिा, स्कूलों, 
सडकों, पुलों, पावर धग्रड, आहद, और पयाकवरण िरण की लागत, और अपराि की ववत्तीय और भावनात्मक 
लागत और यि खतरा िै, आहद, इनमें से ज्यादातर ककसी ने कभी नि ीं धगना (और Neomarxist तीसर  दतुनया 
वचकस्ववाहदयों द्वारा उल्लखे कभी नि ीं) जि ' कल्याण की लागत ' या वववविता के ललए ववशाल नकारात्मक पि 
पर ववचार ककसी भी मामले में, उदार, लोकताींबत्रक भ्रम यि िै कक इस तरि की उदारता और सामाष्जक नीततयों िमारे ' 
ववववि ' (यानी, गींभीर रूप से खींडडत) समाज एक खुश पररवार में वेल्ड िोगा । लेककन सरकार  िैंडआउट्स 
को लगातार (सामाष्जक सुरिा, युद्ि, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूलों, कल्याण, ितुनयाद  ढाींच ेआहद के ललए) में वदृ्धि 
की जरूरत िै, जिकक सापेि कर आिार लसकुडता िै, और िमारे ऋण और ववत्त पोवित िकदाररयों में एक 
साल में खरिों की वदृ्धि िोती िै, इसललए अर्कव्यवस्र्ा पतन की प्रकक्रया में िै । औसत पररवार कम वास्तववक 
शुद्ि आय और िचत अि दो दशक पिले की तुलना में िै और आय के बिना 3 मि ने के िारे में जीववत रि 
सकता िै, सेवातनवतृ्त अमेररककयों के िारे में ४०% स ेकम $२५,००० िचत आहद िै और किर, ये ििुत सारे 
'मुक्त' सींसािनों (यानी, दसूरों से और िमारे वींशजों से चोर ) के सार् सिसे अच्छा समय िै और अगल  शताब्द  
तक लगभग 4 बिललयन कम लोग िोंगे। के रूप में अर्कव्यवस्र्ाओीं असिल और भुखमर , रोग, अपराि और 
युद्ि िैल, लोगों को िमेशा की तरि नस्ल य और िालमक  लाइनों को ववभाष्जत करेगा, और सींयुक्त राज्य 
अमेररका हिस्पैतनक्स और अश्वेतों में अभी भी नीचे िावी िोगा । यि शायद ि  कभी जो जार  रखना चािते िै 
(और वदृ्धि) की सींख्या और ववववि की सष्ब्सडी िै कक इस के ललए पैसे अींततुः अपने वींशजों, ष्जन पर 
$९०,०००,०००,०००,००० से अधिक ऋण का िोझ धगर जाता िै अगर एक वतकमान पात्रता (या अप करने के ललए 
मायने रखता िै से चोर  िो जाता िै 
$२२०,०००,०००,०००,००० अगर देनदाररयों िैंडआउट्स में कमी और कोई कर वदृ्धि के बिना जार  रखा), और 
एक समाज और अराजकता में धगर दतुनया । 
के रूप में उल्लेख ककया िै, वववविता के कई िुराई दटुप्रभावों में से एक (जसैे, अपराि में भार  वदृ्धि, पयाकवरण 
िरण, यातायात gridlock, स्कूलों की गुणवत्ता में कमी, स्र्ानीय, राज्य और सींघीय सरकारों के हदवाललयापन 
आ रिा िै, पुललस और सीमा अधिकाररयों के भ्रटटाचार, सि कुछ की िढती कीमतों, धचककत्सा प्रणाल  के 
ओवरलोडड ींग, आहद) यि िै कक मुक्त भािण के ललए िमारा अधिकार सींभव राजनीततक प्रासींधगकता के ककसी 
भी मुद्दे पर गायि िो गया िै और पाठ्यक्रम के िै कक िस के िारे में ककसी भी मुद्दे का मतलि िै । यिाीं तक कक 
तनजी में, अगर ' वववविता ' पर ककसी भी नकारात्मक हटप्पणी दजक ी जाती िै या ककसी के द्वारा देखा 
ववश्वसनीय, नस्लवाद , तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  ववववि और उनके यूरो सेवकों को दरू अपनी नौकर  लेने की 
कोलशश करेंगे 
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और आपके व्यवसाय या आपके व्यष्क्त को नुकसान पिुींचाएीं। यि तनष्श्चत िै जि यि सावकजतनक आींकडे और 
नस्ल य या आव्रजन मुद्दों शालमल िै, लेककन कुछ भी नि ीं सीमा से दरू िै । वपछले दो दशकों में पुस्तकों के 
दजकनों ' सहित नई सोचा पुललस: मुक्त भािण और मुक्त मन पर छोड हदया िमले के अींदर ', ' चचाक े  अींत: 
कैसे वाम आक्रोश उद्योग ििस िींद िो जाता िै, मतदाताओीं में िेरिेर, और अमेररका कम मुक्त (और मजा) 
िनाता िै, और ' Silencing: कैसे छोड हदया मुक्त भािण की ित्या िै ', लेककन कुछ भी नि ीं समाजवाहदयों 
डेमोके्रहटक्स परिेज िोगा (यानी , कोठर  कम्युतनस्टों) और पागल िालशये उदारवाद  । जैसा कक उल्लेख ककया 
गया िै, मैं इस पुस्तक को ललख रिा िूीं क्योंकक लशिा में कोई भी, और न ि  कोई सावकजतनक िस्ती, ऐसा करने 
की हिम्मत करता िै । एक और ' साइड इ े क्ट ' िमार  स्वतींत्रता और तनजता का ििुत नुकसान िै क्योंकक सरकार आतींक के 
र्खलाि अपन ेयुद्ि का ववस्तार जार  रखे िुए िै । विाीं मसुलमानों की ककसी भी गींभीर सींख्या को स्वीकार करन े
के ललए एक िाध्यकार  कारण कभी नि ीं र्ा (या उस िात के ललए ककसी भी अधिक ववववि) । ककसी भी मामले 
में, यि एक नि ीं brainer लगता िै स्वीकार नि ीं करत ेिै और एक अवववाहित पुरुि 15 से ५० आयु 
वगक े  मुसलमानों को तनटकालसत करन ेके ललए, लेककन यिाीं तक कक इस तरि के स्पटट सरल चालें 
मींदिुद्धि जो काींगे्रस को तनयींबत्रत करने और पाठ्यक्रम के िमारे वप्रय अध्यिों, ष्जनमें से सभी, काींगे्रस के 
सदस्यों के सार्, जो आव्रजन कानून १९६५ में शुरू पररवतकन के ललए वोट की िमताओीं से परे िैं, 9/11, िोस्टन 
मैरार्न िमिार  आहद के ललए व्यष्क्तगत रूप स ेष्जींमेदार आयोष्जत ककया जा सकता िै िेशक, रम्प इसे 
िदलने की कोलशश कर रिे िैं, लेककन यि ििुत कम िै, ििुत देर िो चुकी िै और उनके माशकल लॉ की घोिणा 
को छोडकर, सेना के सार् देश चल रिा िै, और तनवाकलसत या सिसे कम उपयोगी तनवालसयों के १००,०००,००० 
सींगरोि, भाग्य के सार् अमेररका की तार ख तनष्श्चत िै । 
कैसे मुक्त भािण के दमन कभी अधिक पागलपन की ओर जाता िै का एक सुींदर उदािरण मेजर िसन का 
मामला िै (सौजन्य माकक  स्टेन "अमेररका के िाद") । िोटक िुड में सनेा के मनोधचककत्सक, ष्जनके पास अपने 
बिजनेस काडक पर SoA (अल्लाि का सैतनक) र्ा, उन्िें अक्सर िटकार लगाई जाती र्ी जि मर जों को इस्लाम 
में िदलने की कोलशश करने के ललए एक छात्र सनेा इींटनक िोता र्ा, और उनके लगातार अमेररकी ववरोिी 
हटप्पर्णयों के ललए कई लशकायतें दजक ी जाती र्ीीं-एक हदन उन्िोंन ेअपने कट्टरपींर् को जायज ठिरात ेिुए सनेा 
के डॉक्टरों से भरे कमरे में पावर पॉइींट लेक्चर हदया । मुक्त भािण और आम भावना नागररक जीवन की तुलना 
में सेना में कोई और अधिक उपलब्ि नि ीं ककया जा रिा िै, वि तो मजेर को िढावा हदया गया र्ा और िोटक 
िूड, जिाीं वि ललहटल रॉक में दो सैतनकों की िाल ि  में एक ित्या पर अपने वररटठ अधिकार  को हटप्पणी के 
ललए भेजा: "यि वि  िै जो मुसलमानों को करना चाहिए-िमलावरों के ललए खड ेिो जाओ" और "लोगों को खुद 
पर िम पट्टा और टाइींस स्क्वायर में जाना चाहिए" , लेककन सनेा ने पिपात का आरोप लगने के डर से कुछ नि ीं 
ककया। एक हदन वि अपने ऑकिस स ेअसॉल्ट राइिल लेकर चला गया और 13 सैतनकों की ित्या कर द । यि 
पता चला कक दो अलग आतींकवाद ववरोिी टास्क िोसक ो पता र्ा कक वि शीिक ट्टरपींर्ी इस्लामी 
आतींकवाहदयों के सार् लगातार ईमले सींपकक  में रिा िै । सेना के चीि ऑि स्टाि जनरल जॉजक े सी ने 
हटप्पणी की: "िोटक िुड में जो कुछ िुआ वि एक त्रासद  र्ी, लेककन मेरा मानना िै कक अगर िमार  वववविता 
यिाीं िताित िो जाती िै तो यि एक और भी िडी त्रासद  िोगी"!! क्या यि कल्याण पर ७०,०००,००० या जले में 
१,७००,००० या ३,०००,००० नशील  दवाओीं के नशेडी िै कक अधिक दखुद िै खो रिा िै? 
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हिस्पैतनक्स द्वारा दक्षिण पष्श्चम के आक्रमण क्या आ रिा िै और उसकी पुस्तक "Adios अमेररका" में कल्टर 
का स्वाद देता िै रैश पाकक , स्कूलों कक एक स ेडी गे्रड के ललए धगरा हदया, ' के ललए अरिों मुक्त ' (यानी, उच्च 
मध्यम और उच्च वगक और व्यवसायों द्वारा भुगतान) धचककत्सा देखभाल और लॉस एींष्जल्स में अींय सेवाओीं के 
ललए अकेले आहद । विाीं रिने वाले ककसी को भी, जो याद िै क्या टेक्सास या कैललिोतनकया 30 साल पिले की 
तरि र्े वववविता के भयावि पररणामों के िारे में कोई सींदेि नि ीं िै के रूप में वे इसे िर हदन देखते िैं । 
कैललिोतनकया में, जो मैं व्यष्क्तगत रूप स ेपता िै, शिर  िेत्रों (और यिाीं तक कक सिसे पाकक  और समुि तटों) िै 
कक मैं आनींद के ललए इस्तेमाल ककया अि हिस्पैतनक्स के सार् भीड और अक्सर कचरा और स्पे्र धगरोि के 
सींकेत के सार् धचबत्रत से भरा िै, जिकक राजमागों भयावि भीड और शिरों और कस्िों ड्रग्स और अपराि के 
सार् उग आया िै, तो यि सिसे अि तनजकन िै और दतुनया की 6 सिसे िडी अर्कव्यवस्र्ा हदवाललयापन के ललए 
नेततृ्व कर रिा िै के रूप में यि २०,०००,००० ज्यादातर कम वगक हिस्पैतनक्स स्र्ानाींतररत करने की कोलशश 
करता िै यूरो से कर पैसे का उपयोग करके उच्च मध्यम वगक में। नवीनतम पागलपन में से एक ओिामाकेयर 
पर सभी illegals डालने की कोलशश करने के ललए ककया गया र्ा । कुछ व्यष्क्तयों को मैं जानता िूीं कक 
ओिामाकेयर स ेपिले $१००० के तित से अपने वाविक  धचककत्सा कवरेज में वदृ्धि के िारे में $४००० (२०१७ 
अनुमान) और अततररक्त $३००० िै जो डेमोके्रट ककसी स ेचोर  कर रिे िै वे जो कम या कोई करों का भुगतान 
करने के ललए मुफ्त या ििुत कम लागत देखभाल की लागत को कवर कर सकते िैं, और जो पिले से ि  
हदवाललया अस्पतालों के ललए उींिें मुफ्त "आपातकाल न" देखभाल देने के ललए मजिूर कर रिे िैं । िेशक, 
ररपष्ब्लकन इसे मारने की कोलशश कर रिे िैं, लेककन पूर  सरकार की तरि, यि पिले से ि  एक मौत सवपकल में 
िै कक केवल िीस में भार  वदृ्धि तय कर सकते िैं । 
आव्रजन का समर्कन करने वाले वामपींर्ी पागलों द्वारा अमेररकी कानून के सिसे खलुा उल्लींघनों में से एक ' 
अभयारण्य शिरों ' का तनमाकण िै । शिरों में नगर तनगम के िन या सींसािनों को सींघीय आव्रजन कानूनों को 
लागू करने के ललए इस्तेमाल ककया जा करने की अनुमतत नि ीं िै, आमतौर पर पुललस या नगर तनगम के 
कमकचाररयों को एक व्यष्क्त के आव्रजन ष्स्र्तत के िारे में पूछताछ करने की अनमुतत नि ीं देकर । यि 1 9 7 9 
में लॉस एींष्जल्स के सार् शुरू िुआ (इस प्रकार मेष्क्सको को दान ककया गया पिला िडा शिर िन गया) और 
अि इसमें कम स ेकम 31 प्रमखु अमरेरकी शिर शालमल िैं। सींभवतुः, राटरपतत सेना या एििीआई आदेश के 
ललए शिर के अधिकाररयों को जो ोींयाय आहद की िािा के ललए इन तनयमों को पाररत धगरफ्तार कर सकता िै, 
लेककन यि एक सींहदग्ि कानूनी िेत्र के रूप में (काींगे्रस और अदालतों की कुल अयोग्यता का एक और सींकेत में 
और लोकताींबत्रक प्रणाल  की तनराशा के रूप में वतकमान में अभ्यास) आव्रजन उल्लींघन नागररक अपमान और 
नि ीं सींघीय या राज्य गुींडागदी जो वे स्पटट रूप से िोना चाहिए रिे िैं । के िाद मैं यि ललखा अदालतों (जाहिर िै) 
रम्प के ललए अभयारण्य शिरों के ललए िन में कटौती की कोलशश अवरुद्ि, भूल जाते िै कक उनका उद्देश्य 
अमेररका के नागररकों की रिा िै, और नि ीं अींय देशों के यिाीं अवैि रूप से । और िाल ि  में कैललिोतनकया 
खुद को एक अभयारण्य राज्य घोवित ककया, यानी, यि अि मेष्क्सको का हिस्सा िै । 
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एक सिम सरकार (शायद िम स्वीडन, चीन या यिाीं तक कक क्यूिा स ेएक आयात कर सकता िै?) कुछ ि  
िफ्तों में इस तरि के कानून पाररत कर सकता िै । इसके अलावा, यि िींद ककसी भी शिर या राज्य िै कक 
सींघीय आव्रजन कानूनों का पालन करने में वविल रिा िै के ललए सिसे या सभी सींघीय िन काटने के 
अनुपालन िल सकता िै, और कम से एक ऐसा वविेयक काींगे्रस में िाल ि  में पेश ककया गया िै, लेककन 
डेमोके्रट अपने पाररत िोने को रोका, और िेशक ओिामा या ष्क्लींटन अमेररकी अमेररककयों को वापस देने में 
ककसी भी प्रयास वीटो कर हदया जाएगा । िेशक रम्प का एक अलग नजररया िै, िालाींकक वि लोकताींबत्रक 
सािनों के जररए अमेररका को नि ीं िचा सकते । जि तक डेमोके्रट (जल्द ि  सत्ता में लौटने े  ललए और, अिवाि यि िै, लैहटन अमेररका, एलशया, अफ्रीका 
और मध्य पूवक े  Neomarxist तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  पाटी के ललए अपना नाम िदलने के ललए) सत्ता में िैं, 
कुछ भी नि ीं ककया जाएगा, और अधिक शिरों और राज्यों के ललए अमेररका का एक हिस्सा िोना िींद िो 
जाएगा जि तक हिस्पैतनक्स सद  के उत्तरािक में पूर  तरि से कुछ समय पर ले । केवल एक सैंय तख्तापलट 
अमेररका अि िचा सकता िै और यि ििुत सींभावना नि ीं िै जनरलों सािस िै । 
इस समीिा के ललए, मैं वप्रींट में कुछ राजनीततक उन्मुख ककतािें और लेख पढा िै और तरि िै कक मैं ५० से 
अधिक विों के ललए िचा िै के वेि पर, और उन में और उन पर हटप्पणी लोग िैं, जो केवल अपनी इच्छा िता 
रिे र्े के र्खलाि ' नस्लवाद  ' के दोिराया आरोपों को देखा सींयुक्त राज्य अमेररका के ललए एक समदृ्ि और 
सुरक्षित देश िने िुए िैं । यि दावा अि लगभग िमेशा सामान्य अर्क में झूठा िै, लेककन तनष्श्चत रूप स ेनए अर्क 
में सच िै- यानी, मेष्क्सको और अफ्रीका अनुिींि अमेररका देने का ववरोि ककया। इसललए मैंने इस िदनामी का 
जवाि ललखा, क्योंकक मैंने कभी अच्छा नि ीं देखा िै । दरअसल, यि ' नस्लवाद ' नि ीं िै, लेककन आत्मरिा-अमेररका में ववववि नस्लवाद  िैं, के रूप में औसत पर, 
अपने जीवन यिाीं कािी िद तक अींय जाततयों का शोिण िै, ववशेि रूप से यूरोपीय और एलशयाइयों जो वास्तव 
में करों का भुगतान करते िैं । वास्तववक नस्लवाद के ललए कैसे ववलभन्न समूिों को अपने देश (या आप्रवालसयों) 
के मूल तनवासी देखो विााँ इलाज कर रिे िैं. सींयुक्त राज्य अमेररका में आप्रवालसयों के ववशाल ििुमत भी अपन े
देशों में प्रवेश करन ेकी अनमुतत नि ीं द  जाएगी, ििुत कम अनुमतत द  नागररकता, मतदान के ववशेिाधिकार, 
मुफ्त या कम लागत आवास, भोजन, मुफ्त या ररयायती धचककत्सा देखभाल, मुफ्त स्कूल, सकारात्मक कारकवाई 
कायकक्रम, मूल तनवासी के रूप में एक ि  ववशेिाधिकार आहद । और सींयुक्त राज्य अमेररका में, यि ववववि जो 
दरू शाींतत, सौंदयक, सुरिा और मुक्त भािण िै कक िेवकूि नेताओीं और सुप्रीम कोटक े  ोींयायािीश के एक मुट्ठी 
भर से पिल ेयिाीं अष्स्तत्व में ले ललया िै तुम अींदर चलो िम आप में प्रवशे या नागररक िनने के ललए कभी नि ीं 
वोट हदया-यि िमार  सरकार में halfwits द्वारा िम पर मजिूर ककया गया र्ा, ललींकन और अपराि में अपने 
भागीदारों के सार् शुरू । अगर िम इस पर मतदान करने का मौका र्ा, धचककत्सा, वैज्ञातनक और तकनीकी 
ववशेिज्ञों और कुछ लशिकों को छोडकर कुछ ववदेलशयों को भती ककया गया िोता और शायद ववववि के ७५% 
तनवाकलसत ककया जाएगा । कई मामलों में, आप एक ववदेशी िमक िै (ष्जनमें से कुछ ककसी को भी आप के ललए 
एक नापसींद ले की ित्या की माींग) और सींस्कृतत (अपनी िेहटयों की ित्याओीं आहद सींमान), नि ीं िै 
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करों का एक उधचत हिस्सा भुगतान (आम तौर पर कोई नि ीं) और प्रतत व्यष्क्त कि ीं अधिक अपराि (जसैे, 
हिस्पैतनक्स के ललए 2.5 x, अश्वेतों के ललए 4.5 x) । 
इसके अलावा, मध्यम वगक े  अमेररकी सरकार को अपनी आय का लगभग 30% भुगतान करता िै । यि 
उनके कामकाजी जीवन के िारे में ६६ हदन/विक िै और शायद उस के 20 हदन गर िों का समर्कन करने के ललए 
चला जाता िै, अि ज्यादातर ववववि । और कल्याण, खाद्य हटकटों, धचककत्सा देखभाल और अस्पतालों, स्कूलों, 
पाकों, सडकों, स्वच्छता, पुललस, िायरबब्रगेड, पावर धग्रड, डाक प्रणाल , सडकों और िवाई अड्डों, राटर य रिा 
आहद जैसी सभी ' मुफ्त ' चीजें कािी िद तक मौजूद िैं क्योंकक ' नस्लवाद  ' उच्च मध्यम और उच्च वगक िनाया, 
िनाए रखने और उनके ललए भुगतान करते िैं । शायद एक और 4 कायक हदवसों के ललए पुललस, एििीआई, 
ोींयाय प्रणाल , DHS, सीमा गश्ती और अींय सरकार  एजेंलसयों िै कक एललयींस से तनपटने के ललए समर्कन चला 
जाता िै । सेना का समर्कन करने के ललए एक और 10 या इतने हदन जोडें, जो ज्यादातर 3 दतुनया की अधिक 
जनसींख्या के पररणामों से तनपटने के ललए आवश्यक िै (कोररयाई युद्ि का असल  प्रमुख कारण, ववयतनाम 
युद्ि, इराक, अिगातनस्तान, सीररया, ल बिया, यमन और युद्िों के अधिकाींश के प्रमुख कारण, सामाष्जक 
अशाींतत और अतीत, वतकमान और भववटय सींघिक), और इस लागत, कल्याण, धचककत्सा, सामाष्जक सुरिा और 
पयाकवरण िरण (आप्रवालसयों और उनके वींशजों के ललए एक कभी िढती प्रततशत) में जोडा देश हदवाललया िो 
रिा िै, केवल सींभव समािान के सार् लाभ कम करन ेऔर करों में वदृ्धि, ष्जसका िोझ िर ककसी के वींशजों पर 
धगर जाएगा । आप िमारे िारे में दभुाकवनापूणक झूठ िताने और तकक सींगत चचाक ो रोकने के ललए िनाए गए 
भािण की स्वतींत्रता का लाभ उठात ेिैं । आप में स ेअधिकाींश, यहद मूल के अपने देश में ऐसा कर रिे िैं, तो 
जेल या मतृ में िवा िोगी! िेशमक झूठे! आपकी समस्या क्या िै? - गर ि लशिा, कृतज्ञता नि ीं, दभुाकवनापूणक, 
िेवकूि, सभ्य समाज के सार् कोई अनुभव नि ीं? (5 उठाओ) । और ककसी को भी, जो इस में से ककसी पर शक 
लसिक  पता नि ीं कैसे अपने मष्स्तटक या नेट का उपयोग करने के रूप में यि सि विाीं िै । ये हटप्पर्णयाीं लसिक  
तथ्य िै कक ककसी को भी देख सकते िैं, भववटय में सरल extrapolations के सार् कर रिे िैं । 
इसके अलावा, कृपया मुझे ववववि पछूने दो-मूल के अपने देश में लोगों को 30 हदन एक साल के ललए एललयींस 
जो कई िार मूल तनवासी की दर पर अपराि करने के लाखों लोगों का समर्कन करते िैं, अपन ेपाकों और समुि 
तटों भीड, इमारतों पर पेंट लभवत्तधचत्र स्पे्र और आयात और नशेडी जो एक सौ लाख से अधिक अपरािों एक 
साल में प्रततिद्ि करने के ललए ड्रग्स िेचते िै (१००,०००,००० स ेअधिक वे खुद को प्रततिद्ि)? और क्या आपके 
पास 9/11 और घर पर कई िम ववस्िोट और ित्याएीं िुई िैं? क्या आप्रवासी मीडडया को तनयींबत्रत करते िैं 
ताकक आप इन मुद्दों पर चचाक भी न कर सकें  जो आपके देश और दतुनया को नटट कर रिे िैं? अपने देश के कुछ 
पीहढयों में पूर  तरि से उनके तनयींत्रण में िो जाएगा और एक और गर ि, अपराि ग्रस्त, भखू से मर रिा िै, भ्रटट 
3 दतुनया hellhole िो? िेशक, आप में स ेअधिकाींश के ललए यि पिले स ेि  िै, और आप इसे से िचने के ललए 
अमेररका के ललए आया र्ा । लेककन आपके वींशजों को िेलिोल के ललए िोमलसक नि ीं िोना पडेगा, क्योंकक 
उन्िोंने इसे यिाीं किर से िनाया िोगा । यिाीं ववववि (और उनके यूरो सेवकों) सभी मीडडया में लशकायत के टायर 
कभी नि ीं 
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िर हदन के िारे में कैसे वे कािी इलाज नि ीं कर रिे िै और पयाकप्त नि ीं हदया (यानी, यूरो और अपेिाकृत 
अमीर ववववि कडी मेिनत करने के ललए उींिें समर्कन नि ीं करते), और यि उनके मन को पार कभी नि ीं िै कक 
अगर यि ज्यादातर यूरो द्वारा भुगतान करों के ललए नि ीं र्े अि और एक सद  से अधिक के ललए वपछले, विाीं 
कम या कोई पुललस या आग या स्कूल सेवाओीं या पाकक  या सावकजतनक पररविन या सडकों या उनके समदुायों में 
सडकों या सीवर िोगा , और तनष्श्चत रूप से विाीं एक देश भी नि ीं िोगा, क्योंकक यि मुख्य रूप से यूरो जो 
िनाया िै, और यि समर्कन और जो सभी युद्िों में सेना में सेवा करते िैं । और यि मुख्य रूप स ेयूरो और उनके 
वींशज जो नेट िनाया गया र्ा और पीसी िै कक इस और इलेक्रॉतनक या वप्रींट मीडडया आप इस पर पढ रिे िै 
िनाने के ललए इस्तेमाल ककया गया र्ा, तकनीक िै कक खाना आप खाने और दवा िै कक आप जीववत रिता िै 
पैदा करता िै । यहद यूरो प्रौद्योधगकी और सुरिा के ललए नि ीं, तो दतुनया में सभी ववववि का कम से कम 90% 
मौजूद नि ीं िोगा। िर कोई उपतनवेशवाद की तनींदा करता िै, लेककन यि तर का िै कक ववववि सींचार, धचककत्सा, 
कृवि, और लोकताींबत्रक सरकार के प्रवतकन के माध्यम स ेआिुतनक समय में अींिेरे युग से िािर लाया गया र्ा । 
अन्यर्ा उनकी सभी आिाद  इस हदन के ललए ििुत छोट , पीछे, भखूे, िीमार  ग्रस्त, गर ि, अलग और अींिेरे 
युग (गुलामी और उसके समकि सहित) में रिने वाले रिे िोंगे । यि योग करने के ललए, वववविता के ललए यूरो 
की घणृा (' नस्लवाद ') एक इच्छा िै कक उनके िच्चों को एक देश और एक दतुनया में रिने लायक िै के कारण िै 
किर, यि िर ककसी के लाभ के ललए िै, न लसिक  यूरो या अमीर । 
इसी तरि, मेरे सभी जीवन मैं तीसर  दतुनया के लोगों को यि किते िुए सुन रिा िूीं कक ड्रग्स, अपराि और 
कल्याण के सार् उनकी आय से अधिक समस्याएीं नस्लवाद के कारण िैं, और तनष्श्चत रूप से इसमें कुछ 
सच्चाई िै, लेककन मुझे आश्चयक िै कक क्यों एलशयाइयों, जो नस्लवाद के अिीन िोना चाहिए के रूप में अच्छी 
तरि से (जिाीं तक यि मौजूद िै-और सिसे ववववि काउीं हटयों के सापेि, यि कािी कम यिाीं िै), और ष्जनमें 
से ज्यादातर यिाीं ििुत अधिक िाल ि  में आया र्ा, कम या कोई अींगे्रजी िात की र्ी, यिाीं कोई ररश्तेदार 
और कुछ कौशल र्ा, अपराि, ड्रग्स और कल्याण का एक अींश िै (सभी यरूो से कम िै और इस तरि से 
अश्वेतों या हिस्पैतनक्स से कम) और औसत के िारे में $१०,००० प्रतत आय प्रतत आय इसके अलावा, अश्वेतों 
कभी नि ीं ववचार िै कक वे मौजूद नि ीं िोगा अगर उनके पूवकजों नई दतुनया के ललए नि ीं लाया गया र्ा और वे 
पैदा िुआ िै या अफ्रीका में िच कभी नि ीं िोता, कक जो लोग कब्जा कर ललया और उींिें िेच आम तौर पर 
अफ्रीकी र्े, कक अफ्रीका में इस हदन अफ्रीककयों लगभग सावकभौलमक रूप से उपमानव के रूप में ववलभींन 
जनजाततयों के उन लोगों का इलाज (ईद  अमीन, रवाींडा, गद्दािी आहद और अभी तक िदतर जल्द ि  
अफ्रीका की आिाद  के रूप में आने के ललए २१०० द्वारा ३,०००,०००,००० से िूल जाता िै), और िै कक अगर 
वे असल  नस्लवाद और आधर्क  शोिण और पुललस दवु्यकविार देखना चािते िैं, वे लगभग अफ्रीका या 3 
दतुनया में कि ीं भी रिना चाहिए । अफ्रीका या मेष्क्सको आहद में लौटना िमेशा स ेएक ववकल्प रिा िै, 
लेककन न्याय से िचने वाले अपराधियों को छोडकर कोई भी पीछे नि ीं जाता । और यि यूरो जो दतुनया भर में 
गुलामी के ललए एक अींत डाल हदया और, जिाीं तक सींभव िो, दासता, रोग, भुखमर , अपराि और युद्ि के 
ललए सभी 3 दतुनया भर में र्ा । अगर यि उपतनवेशवाद और यूरो के आववटकार के ललए नि ीं र् ेविाीं शायद 
1/10 के रूप में कई ववववि जीववत िोगा और वे ज्यादातर अभी भी के रूप में वे रि जाएगा 
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400 साल पिले ककया र्ा। इसी तरि, यि उल्लेख नि ीं िै कक अगर यूरो के ललए नि ीं िै, जो के िारे में ९५% के 
ललए भुगतान और लड ने और WW2 में मरने के ललए ष्जींमेदार र्,े जमकन और जापानी और/या कम्युतनस्टों अि 
दतुनया को तनयींबत्रत करेगा और केवल यूरो  सीसीपी और/ इसके अलावा, यि ज्यादातर यूरो जो लडे र्े, लड रिे 
िै और कोररया और ववयतनाम में कम्युतनस्टों से लड रिे िोंगे, और इराक, सीररया, ल बिया और अिगातनस्तान 
में मुष्स्लम कट्टरपींधर्यों और कई अींय जल्द ि  आने के ललए । 
जिाीं तक यूरो पर ककसी भी िदला के रूप में उनकी गुलामी के ललए की जरूरत िै (लेककन ववलभींन रूपों में अींय 
अश्वेतों द्वारा गुलामी िमेशा अष्स्तत्व में िै), अश्वेतों पिले से ि  यि ििुतायत से ककया िै । सिसे पिले, वे कािी 
िद तक समर्कन ककया गया िै और सहदयों के ललए यूरो द्वारा सींरक्षित । दसूरा, व ेअपन ेसार् लाए गए परजीवी न े
सींक्रलमत ककया िै और लाखों यूरो के जीवन को नटट कर हदया िै। मलेररया, लशस्टोसोम्स, िाइलेररया, अस्कररस, 
पीला िखुार, चचेक आहद, लेककन सभी िुकवामक स ेऊपर, जो इतना आम र्ा और इस सद  के शुरुआती दशकों 
तक इतना दिुकल र्ा कक यि िेवकूि और आलसी के रूप में दक्षिणके लोगों के व्यापक दृष्टटकोण के ललए 
ष्जम्मेदार र्ा। यि सि कुचल स्पटट िै, लेककन मुझे यकीन िै कक विाीं एक गे्रड स्कूल या दतुनया में कॉलेज पाठ िै कक यि ककसी 
का उल्लेख नि ीं िै, क्योंकक यि स्पटट रूप से ' नस्लवाद  ' का सुझाव िै कक ववववि यूरो के ललए कुछ भी देना िै 
या किना िै कक मूल के अपने देशों में अींय ववववि िमेशा िै और िमेशा उींिें इलाज के ललए अभी तक यूरो से भी 
िदतर िोगा । और व ेसच िै कक आ रिा िै या वे सि ककसी भी समूि द्वारा जनसींख्या में ककसी भी वदृ्धि का 
ववरोि करने में एक िोगा और अमेररका में ककसी भी आव्रजन लोभी में असमर्क िैं । अच्छी तरि से पिले २१०० 
हिस्पैतनक्स अमेररका को तनयींबत्रत करेगा, और दतुनया के िाकी चीनी और मुसलमानों, जो दतुनया के िारे में 1/5 
से अि के िारे में 1/3 से २१०० और सींख्या ईसाइयों से अधिक िो जाएगा, और न ि  समूि ििुसींस्कृततवाद, 
महिलाओीं के अधिकार, िाल अधिकार, पशु अधिकार, समलैंधगक अधिकार, या सि पर ककसी भी अधिकार 
को गले लगाने के ललए उल्लेख ककया िै द्वारा प्रभुत्व िोगा । तो, स्पटट तथ्य यि िै कक कुल लमलाकर यूरो ववववि 
ििुत िेितर इलाज ककया िै से वे एक दसूरे का इलाज ककया िै । और अि िम समय का सिसे अच्छा िै, 
जिकक २१०० द्वारा (दे या एक पीढ  या दो ल)े आधर्क  पतन और अराजकता स्र्ाई रूप से शायद कुछ स्र्ानों िै 
कक जिरन ववववि िािर छोडकर शासनकाल िोगा । किर, ध्यान रखें कक मेरे ववचार में विाीं नि ीं िै, और 
लगभग तनष्श्चत रूप से कभी नि ीं िोगा, यूरो और मनोववज्ञान, या िुद्धि में ववववि के िीच एक मित्वपूणक 
आनुवींलशक अींतर का कोई सिूत िै, और िै कक अत्यधिक प्रजनन और अींय साींस्कृततक सीमाओीं के ललए उनकी 
प्रववृत्त इततिास की दघुकटनाओीं रिे िैं । 
इसी तरि, यि ववववि, वामपींर्ी, तीसर  दतुनया वचकस्ववाद , Neomarxist मन को पार कभी नि ीं िै कक िर साल 
शायद ५००,०००,०००,००० डॉलर सींयकु्त राज्य अमेररका में सींघीय, राज्य और शिर सरकारों द्वारा खचक र 
रिे िैं । लशिा, धचककत्सा, पररविन (राजमागों, सडकों, रेल, िस और एयरलाइन पर 
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लसस्टम), पुललस, आग और आपातकाल न देखभाल, कई कल्याणकार  कायकक्रम, सरकार और न्यातयक 
प्रणाल -इसके िारे में ववशाल ििुमत िनाया, िनाए रखा और यूरो द्वारा भगुतान ककया, अच्छी तरि स ेववववि के 
छोटे अल्पसींख्यक के करों द्वारा सिायता प्रदान की । इसके अलावा, विाीं एििीआई, एनएसए, सीआईए, और 
सींयुक्त राज्य अमेररका के सशस्त्र िलों (एक और ५००,०००,०००,००० एक साल) और अींय यूरो देशों, ष्जसके 
बिना विाीं कोई सींयकु्त राज्य अमेररका और कम या कोई शाींतत, सुरिा या समदृ्धि दतुनया में कि ीं भी िोगा, और 
वे भी िनाया गया िै, चलाने के ललए और मोटे तौर पर यूरो, जो िर युद्ि में मतृ और घायल के सिसे अधिक 
गठन (हिस्पैतनक्स जो के िारे में आिे पर सेना में सेवा के ललए कम एक मुद्दा यूरो की दर) और 1776 से अि 
तक िर पुललस िल में। धचककत्सा और सावकजतनक स्वास्थ्य उपायों के बिना, उनके अधिकाींश पूवकजों (और पूर  
तीसर  दतुनया) का सामना करना पडा िोगा और अक्सर कुटठ रोग से मर गया, मलेररया, कीड,े िैक्ट ररया, फ्लू, 
तपेहदक, चेचक, लसिललस, एचआईवी, िेपेटाइहटस, पीला िखुार, इींसिेेलाइहटस, और उच्च कोलेस्रॉल और 
रक्तचाप, हृदय, कैं सर, और ष्जगर की सजकर , प्रत्यारोपण, एमआरआई, एक्सरे, अल्रासाउींड आहद आहद के 
ललए तकनीक, लगभग सभी का आववटकार ककया गया िै, प्रशालसत और भार  यूरो ' नस्लवाद  ' और ' सिेद ' 
वचकस्ववाहदयों द्वारा के ललए भुगतान ककया । 
आपको लगता िै कक उपतनवेशवाद िुरा र्ा? िस ल ता िै कक क्या 3 दतुनया इसके बि ा की तरि िोगा, या क्या 
यि नाइस, कम्युतनस्टों या जापानी के तित रिने की तरि िोगा (और चीनी या मुसलमानों के तित रिने की 
तरि िोगा एक िार ववववि अमेररका को नटट) । यि ििाना कुछ भी नि ीं िै लेककन लसिक  इततिास के तथ्यों को 
िताते िैं । लेककन ठीक िै, चलो ' अन्याय पूवकवत और अफ्रीका के ललए एक वापस पाररत (और लैहटन अमेररका 
और एलशया आहद) िन प्रदान करन ेके ललए सभी को स्वदेश भेजन ेके कानून । व ेअपनी सींपवत्त यिाीं िचे सकत े
िै और सिसे विाीं राजाओीं की तरि रि सकता िै, लेककन िेशक विाीं ििुत कुछ खर दार िोगा । और अगल  
सद  तक विाीं ३,०००,०००,००० अधिक अफ्रीककयों (सरकार  अनुमान) िोगा और पूरे मिाद्वीप एक सीवर िोगा, 
और १,०००,०००,००० अधिक एलशयाइयों, और यिाीं तक कक भारत और चीन (जो एक सौ लाख या तो प्रत्येक 
जोड देगा) अफ्रीका की तुलना में स्वगक ी तरि हदखेगा, कम से कम जि तक सींसािनों से िािर चलाने (तेल, 
गैस, कोयला, topsoil , ताजे पानी, मछल , खतनज, जींगल) । 
यहद आप नेट पर देखो तुम ववववि लगातार उनके उत्पीडन के िारे में रोना लगता िै, यिाीं तक कक जि यि 
दशकों या सहदयों पिले िुआ िै, लेककन मझेु नि ीं लगता कक कैसे कुछ भी िै कक दसूरों के द्वारा ककया िै, आज 
भी, मेर  ष्जींमेदार  िै, और ििुत कम तो अतीत में । यहद आप िर यूरो क्या ववशाल ििुमत अि जीववत के ललए 
ष्जींमेदार पकड चािते िै पूर  तरि स ेतनदोि िैं, तो िम सभी ववववि उनमें से ककसी के द्वारा ककए गए अपरािों 
के ललए ष्जींमेदार यिाीं या उनके मूल के देशों में अपने ररश्तेदारों के ललए ष्जींमेदार वपछले ४०० विों में रखना 
चािते िैं, और खरिों के सभी दलसयों के अपन ेहिस्से के ललए तनमाकण और सींयुक्त राज्य अमेररका की रिा और 
उींिें सुरक्षित रखने के ललए खचक , स्वस्र् और अच्छी तरि से र्खलाया। िाीं, सिसे अश्वेतों और हिस्पैतनक्स अपने 
तनयींत्रण से परे ऐततिालसक कारकों के कारण गर ि िैं, िस के रूप में यूरो अक्सर उनकी परे ऐततिालसक 
कारकों के कारण अमीर िैं, लेककन मित्वपूणक िातें यि िै कक िम अि जीववत इस कारण नि ीं र्ा, और िै कक 
यिाीं, के रूप में 
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लगभग िर जगि िै कक ववववि एक मित्वपूणक प्रततशत िैं, वे अपराि के सिसे प्रततिद्ि िै, कल्याण के सिसे 
इकट्ठा, कम से कम करों का भुगतान और जरूरत से ज्यादा प्रजनन जार  िै और रसातल में अपने देशों और 
दतुनया खीींच । 
यि भी ववचार करें कक उपतनवेशवाद की िुराइयाीं केवल इसललए प्रमखु िैं क्योंकक वे िाल ि  में र्ीीं। यहद िम 
ध्यान से देखें, तो िम पाते िैं कक िर देश में लगभग िर समूि का ित्या, िलात्कार, लूट और उनके पडोलसयों के 
शोिण का अींति न इततिास रिा िै जो आज भी जार  िै । यि दरू तनशान स ेदरू नि ीं िै सुझाव िै कक सिसे 
अच्छी िात यि िै कक िो सकता िै यूरो द्वारा ववजय प्राप्त की जानी र्ी । 
एक िार किर, ध्यान रखें कक विाीं नि ीं िै और लगभग तनष्श्चत रूप से यूरो और ववववि के िीच एक मित्वपूणक 
आनुवींलशक अींतर का कोई सिूत नि ीं िोगा और िै कक उनकी सीमाओीं लगभग तनष्श्चत रूप स ेसींस्कृतत के 
कारण िैं । समस्या ववववि और न ि  यूरो नि ीं िै, लेककन िै कक लोगों को स्वार्ी, िेवकूि, िेईमान, आलसी, 
पागल िो रिे िैं, और कायर और केवल शाल नता से व्यविार करेंगे, ईमानदार  स,े और कािी अगर ऐसा 
करने के ललए मजिूर ककया । लोगों को ववशेिाधिकार देने के िजाय उन्िें एक घातक गलती िै जो ककसी भी 
समाज और ककसी भी दतुनया को नटट कर देगी । छोटे समूिों में िम ववकलसत, जिाीं िर कोई िमारे ररश्तेदार र्ा, 
पारस्पररक परोपकाररता काम ककया िै, लेककन एक दतुनया में जल्द ि  ११,०००,०००,००० के ललए सूजन, इस 
आवेग दसूरों की मदद करने के ललए आत्मघाती िै । दतुनया पूर  तरि से आतींकवाहदयों के सार् व्यस्त िै, 
लेककन उनके प्रभाव वास्तव में तुच्छ िै जैसे, यातायात दघुकटनाओीं, ित्याओीं, नशील  दवाओीं की लत, रोग, लमट्ट  
के कटाव आहद के ललए, और िर हदन ७,७००,०००,००० लसिक  रिने से दतुनया को कािी अधिक नुकसान करते 
िैं । तीसर  दतुनया की माताओीं के िारे में २००,००० िर हदन की आिाद  में वदृ्धि, और इसललए दतुनया भर में 
सभी आतींकवाहदयों की तुलना में िर घींटे िेिद अधिक नुकसान करते िै पूर  21 वीीं सद  में करना िोगा (जि 
तक वे िम पर अपन ेिार् लमलता िै) । िस एक विक में सींयुक्त राज्य अमेररका में ववववि सींसािनों को नटट करन,े 
topsoil र्खसक और इततिास के सभी में दतुनया भर में सभी आतींकवाद की तुलना में CO2 और अींय प्रदिूण 
पैदा करके सींयुक्त राज्य अमेररका और दतुनया को कि ीं अधिक नुकसान िोगा । क्या एक राजनेता या 
मनोरींजन या व्यावसातयक व्यष्क्त भी िै ष्जसका सुराग िै? और अगर वे कुछ भी किते िैं या कुछ भी करेंगे-
तनष्श्चत रूप से नि ीं-जो ' नस्लवाद ' के ललए िमला करना चािता िै । 
िर जगि लोग आलसी, िेवकूि और िेईमान और लोकतींत्र, न्याय और एक िड ेववववि ल्याणकार  राज्य में 
समानता अपने पडोलस ों के असीम शो ण के ललए एक खुला तनमींत्रण कर रिे िै और कुछ का ववरोि ें े । 
1979 में अमेररककयों के 7% का मतलि िै-सरकार लाभ का पर िण ककया, जिकक 2009 में यि 30% से 
अधिक र्ा और तनष्श्चत रूप से वदृ्धि ज्यादातर ववववि िै. खाद्य हटकटों २००० में १७,०००,००० व्यष्क्तयों से 
िढकर अि लगभग ४३,०००,००० िो गया । ओिामा के पिले कुछ विों में ३,०००,००० स ेअधिक ' ववकलाींगता 
' की जाींच पाने के ललए नामाींककत और वयस्क आिाद  का 20% से अधिक ' ववकलाींगता ' पर अि िै जो 
जनगणना ब्यूरो के अनुसार "कहठनाई एक नौकर  खोजने या शेि कायकरत र्ा" और "र्ा 
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स्कूल के काम के सार् कहठनाई "। अि लगभग 60 लमललयन कामकाजी उम्र (16 स े65) वयस्क िैं जो 
तनयोष्जत नि ीं िैं या श्म िल का लगभग 40% िैं। अवैि पररवारों के िारे में लमलता िै 
िर डॉलर वे करों में भुगतान के ललए प्रत्यि लाभ में $२.५० और एक और $२.५० अप्रत्यि लाभ के िारे में (और 
जीवमींडल को अपनी ितत की धगनती नि ीं) तो वे अपने मिान मूल्य के िारे में नेट पर लगातार नकल  ' समाचार 
' किातनयों के िावजूद एक ववशाल और कभी िढती नाल  िैं । 
िमारे राटर य ऋण पर ब्याज भुगतान २०५० तक िमार  कुल सींघीय आय का ८५% तक िढने का अनुमान िै । 
िमारे ऋण के िारे में आिा ववदेशी सरकारों के स्वालमत्व में िै, चीन द्वारा एक चौर्ाई के िारे में, और अगर चीन 
के ललए वतकमान दरों पर िमारे ऋण खर दना जार  िै, ििुत जल्द ि  उींिें िमारे ब्याज भुगतान अपन ेकुल 
वाविक  सैंय िजट को कवर ककया जाएगा (ca ८०,०००,०००,००० िनाम अमेररका सीए के $६००,०००,०००,०००) और (ब्याज दरों के आिार पर) कुछ विों में व ेहरपल या अपन ेसैंय व्यय चौगुनी करन ेमें 
सिम िो जाएगा और यि सि अमेररकी करदाताओीं द्वारा के ललए भुगतान ककया जाएगा । वास्तव में, मैंने इस े
नोट नि ीं देखा िै, लेककन उनकी कम लागत का मतलि िै कक वे वास्तव में 300 बिललयन खचक र रिे िैं। और 
यि शायद ि  कभी उल्लेख ककया िै क्यों अमेररकी सैंय िजट इतना भार  िै, और यि कैसे उच्च जीवन शैल  
और यूरोप में भार  सरकार सष्ब्सडी और उस िात के ललए दतुनया भर में सींिींिों । सींयुक्त राज्य अमेररका 
दतुनया का मुक्त पुललसकमी िै, जो दतुनया भर में शाींतत िनाए रखने और यदु्ि लडने के ललए प्रौद्योधगकी, िन 
और सैतनकों को उपलब्ि कराता िै और अन्य देशों से अपने हिस्से का भगुतान करने के ललए किन ेके ललए भी 
िेवकूि िै-रम्प द्वारा िाल ि  में की गई हटप्पर्णयों तक । एक मित्वपूणक िद तक, गोरों और दतुनया भर में देशों 
की िमता के ललए जीवन के एक उच्च स्तर िै अमेररकी करदाताओीं के कारण िै (पाठ्यक्रम के बिना किा जा 
रिा िै) वपछले ७५ विों के ललए अपने िचाव के ललए भुगतान । 
CIS ररपोटक कुल आव्रजन २०२३ तक के िारे में ५१,०००,००० तक पिुींच जाएगा, कुल जनसींख्या वदृ्धि का 
लगभग ८५%(सभी पिले स ेि  यिाीं ववववि के कारण िाकी) और जल्द ि  कुल आिाद  का लगभग 15% 
शालमल िोगा-अि तक िाल के इततिास में ककसी भी िड ेदेश में सिसे िडा प्रततशत । यि िताया गया र्ा कक 
िोमलैंड सुरिा ववभाग नई अमेररककयों टास्किोसक ो ९,०००,००० ग्रीन काडक िारकों ASAP के नागररकता 
आवेदनों को सींसाधित करने के ललए २०१६ चुनाव को प्रभाववत करने की कोलशश करने का तनदेश हदया गया 
र्ा । सींघीय सरकार एक कैं सर िै जो अि अल्पसींख्यक जो मित्वपूणक रों और सींघीय सरकार के नागररक 
कमकचाररयों का भुगतान स ेसभी आय का लगभग ४०% लेता िै िेिद अधिक भुगतान कर रिे िैं, सीए औसत । 
$८१,००० वेतन और $४२,००० लाभ जिकक तनजी कमकचाररयों के िारे में लमलता िै 
$ 51,000 वेतन और $ 11,000 लाभ। सींयुक्त राज्य अमेररका में उत्पाहदत सभी वस्तुओीं और सेवाओीं में से 
लगभग 25% सरकार द्वारा खपत की जाती िै और कुल सरकार  आय का लगभग 75% व्यापार और कृवि 
सष्ब्सडी और कल्याण के रूप में हदया जाता िै। यहद सभी सींघीय करों में 30% की वदृ्धि िुई और खचक में वदृ्धि 
नि ीं की गई, तो िजट 25 विों में सींतुललत िो सकता िै । िेशक,   खचक तुरींत वदृ्धि िोगी अगर अधिक पैसा 
उपलब्ि र्ा, और भी अर्कव्यवस्र्ा एक िडी हिट ले जाएगा के रूप में विाीं कम प्रोत्सािन कमाने के ललए या में 
रिने के ललए िोगा 
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सींयुक्त राज्य अमेररका और व्यापार तनवेश और आय में धगरावट आएगी । यि अनुमान लगाया गया िै कक तनजी 
िेत्र के तनयमों के अनुपालन के िारे में लागत 
1.8 खरि एक साल या िमारे कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12%, और तनष्श्चत रूप से यि लगातार िढ 
रिा िै, इसललए िम अधिकाींश देशों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में िर साल सरकार  कागजी कारकवाई 
पर अधिक ििाकद करत ेिैं। सरकार द्वारा िमारे िन (िमारे कामकाजी जीवन के विों) को िमेशा जब्त करने के 
ललए मुख्य िक्का साम्यवाद/समाजवाद/िासीवाद िै जो ववववि की तेजी से वदृ्धि से िम पर मजिूर िै, लेककन 
दतुनया के पुललस िल के नाते िमें खरिों की लागत आई िै, जो िमारे कामकाजी जीवन के विों में भी कि ीं और 
ववस्ततृ िै । गर िल िमेशा के रूप में िालाींकक वे ककसी भी तरि अमीर से िेितर र् ेकी िात कर रिे िै और यि अींततनकहित 
िै कक िम उनके ललए िललदान करना चाहिए, लेककन वे केवल इींतजार कर में अमीर िै और जि वे अमीर िो वे 
अतनवायक रूप से बिल्कुल घणृा और शोिक के रूप में कर रिे िैं । यि िमारे सिज मनोववज्ञान के कारण िै, जो 
छोटे समूिों में िम ववकलसत समझ में आया, के रूप में िर कोई िमारे ररश्तेदार र्ा, लेककन एक दतुनया िै कक 
तेजी से ववववि के ववस्तार के कारण टूट रिा िै यि कोई मतलि नि ीं िै । गर ि ोोोीं की देखभाल अमीरों की 
तुलना में दसूरों के िारे में अधिक नि ीं िै । अद्भुत िै कक यिाीं तक कक ओिामा और पोप जलवायु पररवतकन के आने वाले भयाविता के िारे में िात करते 
िैं, लेककन िेशक गैर ष्जींमेदार वपततृ्व िै कक इसके कारण िै के िारे में एक शब्द नि ीं िै । सिसे अधिक आप 
ककसी भी सरकार  अधिकार , अकादलमक या ट वी वतृ्तधचत्र से लमलता िै एक नम्र सुझाव िै कक जलवायु 
पररवतकन के सार् तनपटा जाना चाहिए, लेककन शायद ि  कभी एक सींकेत िै कक अधिक जनसींख्या इसका स्रोत 
िै और यि कक वपछल  सद  के ललए सिसे अधिक िै और यि सि अि से 3 दतुनया से िै । चीन अि सींयुक्त 
राज्य अमेररका के C02 दो िार िनाता िै और यि वदृ्धि के रूप में यि २०३० या तो द्वारा िमारे सकल घरेलू 
उत्पाद के आकार के िारे में दोगुनी िोने की उींमीद िै, और सींयकु्त राज्य अमेररका ववववि सींयुक्त राज्य 
अमेररका प्रदिूण का लगभग 20% िै, जो अगल  सद  तक के िारे में ५०% तक िढ जाएगा िनाने के ललए । "Adios अमेररका" में ऐन कल्टर क्या केवल अव र िै ष्जस पर अ ेररककयों वास्तव में आव्रजन मुद्दे पर वोट 
लमला लगता िै की अपमानजनक किानी का वणकन-क्या कुछ किते िै "मिान सिारा १८७ लोकतींत्र ripoff" । 
१९९४ कैललिोतनकया में, कभी अधिक हिस्पैतनक्स राज्य में भीड और कर पसैे का उपयोग कर देखने के ललए 
नाराज, मतपत्र प्रस्ताव १८७ जो राज्य के पैसे प्राप्त करने स ेillegals वष्जकत पर डाल हदया । सभी स्वयीं सेवारत, 
िूट चाट Neomarxist तीसर  दतुनया वचकस्ववाहदयों से उींमीद ववरोि और अपमानजनक झूठ के िावजूद, यि 
भार  सिेद के 2/3 जीतने पाररत कर हदया, काले रींग के ५६%, एलशयाई के ५७% और यिाीं तक कक हिस्पैतनक 
वोट के 1/3 (िाीं, कई मध्यम और उच्च वगक हिस्पैतनक्स मेष्क्सको द्वारा ललया जा रिा एिसास एक आपदा िोगी) 
। ध्यान दें कक ये सभी लोग 'नस्लवाद ' या 'सिेद वचकस्ववाद ' िैं (या कालोस ष्स्लम िेलू तनयींबत्रत NY टाइम्स 
आहद के र्ोडा अधिक ववनम्र कॉलम में 
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' bigots ' या ' nativists ') उदारवाद , कई हिस्पैतनक्स, लसएरा क्लि, ACLU और यिाीं तक कक नोिेल पुरस्कार 
ववजेता अर्कशास्त्री पॉल कू्रगमैन (जो िाल ि  में रम्प एक ' नस्लवाद  ' के ललए सािसी के ललए एक ' नस्लवाद  ' 
किा जाता िै, जिकक मेष्क्सको द्वारा ववलय स ेसींयुक्त राज्य अमेररका की रिा के एक िडे प्रततशत द्वारा इस 
शब्द के वतकमान उपयोग के अनुसार) । 
यि भी राज्यपाल के ललए तनराशाजनक ररपष्ब्लकन उींमीदवार ककया, पीट ववल्सन एक भूस्खलन जीत के ललए, 
अपने मतदाताओीं के 1/3 के सार् प्रोप १८७ के ललए अपने समर्कन िताते िुए उसके ललए मतदान के ललए अपन े
कारण र्ा । िालाींकक, "ACLU और अींय ववरोिी अमेररकी समूिों" (कल्टर) सूट लाया और यि जल्द ि  एक 
लोकताींबत्रक तनयुक्त (यानी, ' मानद मैष्क्सकन ') असींविैातनक िोने के ललए ष्जला अदालत के ोींयायािीश द्वारा 
मारा गया र्ा (यानी, अमेररककयों की रिा के िजाय एललयींस) । १८९८ और १९८२ सुप्रीम कोटक े  िैसलों के 
सार् के रूप में ककसी को भी, जो यिाीं पैदा िुआ िै नागररकता दे, यि िमारे कानूनों की एक और मततभ्रम 
व्याख्या और अदालत प्रणाल , या सरकार की ककसी भी शाखा की तनराशा का एक स्पटट प्रदशकन र्ा (कम से 
एक डेमोके्रट एक प्रभुत्व) एक तीसर  दतुनया अधिग्रिण स ेअमेररककयों की रिा में । यि सुझाव हदया गया िै 
कक ACLU ववदेशी नागररक ललिटीज यूतनयन के ललए अपना नाम िदल जाते िै और यि कक कई अींय सींगठनों 
और सींयुक्त राज्य अमेररका को नटट करने के ललए काम कर रिे व्यष्क्तयों के सार्, एक ववदेशी सरकार के 
एजेंट ोोोीं के रूप में रष्जस्टर करने के ललए मजिूर ककया जा या अधिमानतुः, आतींकवाहदयों के रूप में 
वगीकृत ककया जाना िै और उनके सभी कमकचाररयों और दानदाताओीं तनवाकलसत या सींगरोि । 
इसके िावजूद, न तो राज्य और न ि  सींघीय सरकार ने अधिग्रिण को रोकने के ललए कुछ भी ककया िै, और 
कल्टर नोट करता िै कक जि जीडब्ल्यू िुश राट पतत के ललए ौड,े तो उन्िोंने अमेररका में भ्रटट मैष्क्सकन 
राटरपतत गोतर  के सार् अलभयान चलाया (नीचे कालोस ष्स्लम पर हटप्पर्णयाीं देखें), भाई जेि ' अवैि आव्रजन 
प्यार का एक अधितनयम िै ' िुश ररपष्ब्लकन नेशनल कन्वेंशन में स्पेतनश में िोलते िैं , और जीतने के िाद, 
स्पेतनश में साप्ताहिक रेडडयो पते हदए, व्िाइट िाउस की वेिसाइट के ललए एक स्पेतनश पटृठ जोडा, व्िाइट 
िाउस में एक ववशाल Cinco de मेयो पाटी आयोष्जत की, और blatantly नस्लवाद  को एक भािण हदया ला रजा की राटर य पररिद, ष्जसमें, अींय अपमान के िीच, वि सींघीय पैसे में $१००,०००,००० का वादा ककया 
(यानी, िमारे पैसे) आव्रजन अनुप्रयोगों की गतत! स्पटट रूप से दोनों ररपष्ब्लकन और डमेोके्रहटक मषे्क्सको द्वारा 
ववलय की माींग दलों के सार्, विाीं अमेररका में लोकताींबत्रक प्रकक्रया के ललए कोई उींमीद नि ीं िै जि तक यि 
कािी िदल जाता िै और स्पटट रूप से यि लोकताींबत्रक प्रकक्रया का उपयोग करके कभी नि ीं िोगा । 
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कैललिोतनकया दतुनया में अर्कव्यवस्र्ा में 6 सिसे िडा िै, फ्राींस, ब्राजील, इटल , दक्षिण कोररया, ऑस्रेललया, 
स्पेन, भारत, रूस, और कनाडा स ेआगे िै, और मेष्क्सको के दोगुने से अधिक िै, और लगभग 10 विों में, जि 
उनके १०,०००,००० िच्चे िड ेिोते िैं और कैललि की कुल हिस्पतैनक आिाद  लगभग २२,०००,००० (केवल 
कानूनी धगनती) िै, तो व ेराज्य के माललक िोंगे और इसे मेष्क्सको द्वारा कब्जा कर ललया जाएगा । 
िाल के विों में, Calif. राज्यपाल ब्राउन अवैि करने के ललए ड्राइवरों लाइसेंस देने के कानून पर िस्तािर ककए, 
और अपने िच्चों के ललए मुफ्त धचककत्सा देखभाल के ललए भुगतान (यानी, िेशक िम करदाताओीं का भुगतान) 
। उन्िोंने गैर-नागररकों को चुनाव के ललए चुनाव की तनगरानी करने पर सिमतत व्यक्त की और उन्िें राज्य 
सरकार की मींजूर  के बिना नगर पररिदों जैसे अन्य सरकार  पदों पर तनयकु्त ककया गया िै । उींिोंने यि भी 
सभी राज्य के अधिकाररयों को ववश्वास अधितनयम के रूप में जाना जाता कानून पर िस्तािर करके ोींयाय की 
िािा करने के ललए मजिूर ककया (यानी, ववश्वास वे लूटन,े िलात्कार, ित्या, ड्रग्स आहद िेचने आहद नि ीं िोगा), 
जो तनहदकटट करता िै कक जि तक आप्रवालसयों कुछ गींभीर अपरािों को अींजाम हदया िै, वे हिरासत में नि ीं ककया 
जा सकता िै (तनवाकसन के ललए feds को ववतरण के ललए) अतीत जि वे अींयर्ा ररिाई के ललए पात्र िो जाएगा । 
नए "देता िै मेष्क्सको का हिस्सा िनने के िैच" कानून भी एक िै कक काननूी ष्स्र्तत के बिना आप्रवालसयों की 
अनुमतत के ललए राज्य िार और कैललिोतनकया में अभ्यास कानून में भती ककया जाएगा शालमल िैं । लेककन 
उन्िोंने अवैि एललयींस को जूर  पर सवेा करने की अनुमतत देने वाले वविेयक को वीटो कर हदया । तो, केवल 
एक चीज िै कक Calif पर मोड में अींततम कदम रोका । मेष्क्सको के ललए अदालतों एक आदमी का मनमाना 
तनणकय र्ा! िालाींकक, यि कुछ विों से अधिक नि ीं िोगा इससे पिले कक एक हिस्पैतनक राज्यपाल िै और किर 
यि और अींति न अींय अत्याचारों पीछा करना िोगा, सींभवतुः illegals को शायद एक और राज्य कानून िै कक 
उल्लींघन करती िै या सींघीय एक िािा डालती िै पाररत करके वोट देने का अधिकार देने सहित । ककसी भी 
मामले में, विाीं जल्द ि  कैललिोतनकया में र्ोडा अींतर स ेसींयुक्त राज्य अमेररका के एक नागररक और ककसी अींय 
देश िै जो सीमा पार घुसने कर सकते िै के एक नागररक िोने के िीच िोगा । ध्यान दें कक िमेशा की तरि 
कैललिोतनकया के नागररकों को इन मदु्दों में से ककसी पर मतदान करने की अनुमतत कभी नि ीं र्,े जो 
लोकताींबत्रक तनयींबत्रत राज्य वविानमींडल द्वारा पाररत ककए गए र्े । क्यों नि ीं वे लसिक  ईमानदार िो और 
मेष्क्सको के Neomarxist पाटी के ललए नाम िदल जाते िैं? कम से कम उन्िें ववदेशी सरकार के एजेंट के रूप 
में पींजीकरण कराने के ललए मजिूर ककया जाना चाहिए। 
यि तनष्श्चत िै कक कैललिोतनकया (और सद  के अींत तक सींयुक्त राज्य अमेररका) सभ्यता के ललए खो हदया िै (यानी, 
यि मेष्क्सको की तरि िोगा, जो तनष्श्चत रूप स ेति तक िदतर िो जाएगा के िाद से दतुनया के सींसािनों के 
अधिकाींश चला जाएगा और एक और ३,०००,०००,००० लोगों को उनकी माींग करके िोगा) जि तक सरकार 
कैललिोतनकया में सींघीय सैतनकों भेजता िै (और अभयारण्य शिरों के सार् अींय राज्यों) illegals तनवाकलसत और उन 
सभी को धगरफ्तार (कई तनवाकधचत अधिकाररयों सहित) जो सींघीय उल्लींघन कर रिे िै कानून. यिाीं तक कक यि 
केवल तिाि  को िीमा कर देगा जि तक कक एक कानून लींगर लशशुओीं को समाप्त करने के ललए पाररत नि ीं 
ककया जाता िै (यानी, नागररकता प्राप्त करने वालों क्योंकक वे यिाीं पैदा िोते िैं), अधिमानतुः 1982 के ललए पूवकव्यापी या 1898 के ललए िेितर िै, और उनके ललए नागररकता रद्द और उन सभी 
जो उन से प्राप्त- यानी उनके सभी वींशजों और ररश्तेदारों। इसके अलावा तनष्श्चत रूप से 
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१९६५ आव्रजन काननू असींवैिातनक घोवित ककया जाना चाहिए और उन सभी (और ररश्तेदारों और वींशजों) जो 
ति से आकर िसा उनकी ष्स्र्तत मित्वपूणक शेि करदाताओीं के सार् समीिा की िै और गैर या कम दाताओीं 
स्वदेश भेज हदया । मुष्श्कल सट क आींकडे पाने के ललए, अपने ' नस्लवाद  ' के रूप में भी इसके िारे में सोचने 
के ललए, लेककन स्टॉकटन, कैललिोतनकया और डलास, टेक्सास में सभी जन्मों के िारे में ७०% illegals और 
शायद कुल सभी हिस्पैतनक्स धगनती के ९०% के ललए कर रिे िैं, और िशेक बिल लगभग सभी यूरो और ' 
अमीर ' मजिूर करािान के माध्यम से ववववि द्वारा भुगतान कर रिे िैं, जो िेशक व ेपर वोट कभी नि ीं लमलता िै 
। जन्मलसद्ि अधिकार को समाप्त करने के ललए, एक नया कानून पाररत ककया जाना चाहिए और एक पुराना एक 
तनरस्त नि ीं ककया जाना चाहिए, क्योंकक ऐसा कोई कानून नि ीं िै-यि न्यायमूततक ववल , "एींकर िेिी" ब्रेनन और 
केवल मुट्ठी भर न्यायािीशों की पूर  तरि स ेमनमाने ढींग से राय र्ी । जो लोग देखना चािते िै कक कैसे सुप्रीम 
कोटक न ेएक अमेररकी नागररक और एक व्यष्क्त जो से गुजर रिा र्ा (और कानून में िुतनयाद  सामाींय ज्ञान की 
कमी और अमेररकी कानूनी प्रणाल  की तनराशा के िीच सीमा र्खसक द्वारा िमारे देश को नटट कर हदया-और 
कानूनी ववशेिज्ञों की तनराशा) लेववन ' काल ेमें पुरुिों ' स ेपरामशक र सकते िै या सींयुक्त राज्य अमेररका वी 
वोंग ककम आकक  देख सकते िै , 169 अमेररकी ६४९ (१८९८) (िाीं यि एक चीनी जो एक सद  पिले से अधिक 
अमेररका पर िमला शुरू ककया र्ा) जिाीं 6 वकीलों (यानी, अदालत के ोींयायािीश) तनवासी एललयींस और 
Plyler वी डो, ४५७ अमेररकी २०२ (१९८२) के िच्चों को नागररकता प्रदान की, जिाीं 5 वकीलों (4 असिमत के 
सार्) अवैि एललयींस और ककसी को जींम देते िुए के िच्चों को नागररकता द  । अगर लसिक  5 morons जो इस के 
ललए वोट में से एक उनके मन िदल गया र्ा िम शायद १०,०००,००० कल्याण रोल पर अि कम िोता िै और 
शायद ५०,०००,००० २१०० से कम िै । िेशक, अींय ४५०,०००,००० या तो तो और अि कभी इस या िुतनयाद  
तनटठुरता से अग्रणी मुद्दों में से ककसी पर वोट करने की अनुमतत द  गई िै के िीच जीववत वयस्कों में से कोई भी 
पतन । जैसा कक अि िम िर हदन मीडडया में देखते िैं, एक ' प्रतततनधि ' लोकतींत्र में जो प्रतततनधित्व ककया जाता 
िै वि अमेररका के हित नि ीं िै, िष्ल्क अिींकार , लालच, मखूकता और तीसर  दतुनया वचकस्व िै । 
ककतने लोगों को यि मेष्क्सको के ललए अमेररका िार् ल ेललया? १९६५ में TKO आव्रजन आपदा के ललए विाीं 
३२० प्रतततनधियों और ७६ सीनेटरों र्,े और लींगर लशशुओीं के ललए दो सुप्रीम कोटक के िैसले कुल 11 वकीलों, 
इन ' िकाया नागररकों ' के अधिकाींश अि मर चुका िै, तो लगभग २४५,०००,००० वयस्क अमेररककयों के 
नागररकों में से अि जीववत िै, के िारे में १२० ििुत वररटठ नागररकों वास्तव में िवाले के ललए वोट हदया । के 
रूप में प्रतततनधि लोकतींत्र की तनराशा का प्रदशकन स्पटट (के रूप में यिाीं अभ्यास) के रूप में एक चािते िो 
सकता िै । जाहिर िै, अगर अमेररका के ललए एक सभ्य जगि के ललए ककसी के ललए रिते िैं, १९६५ अधितनयम, और सभी 
िाद के लोगों को, एक कानून िै कक सभी आव्रजन और प्राकृततक पर रोक डालता िै द्वारा तनरस्त करने की 
जरूरत िै, और अधिमानतुः रद्द या १९६५ के िाद से देशीयकृत िर ककसी के ललए नागररकता की समीिा (या 
अधिमानतुः १८९८ में पिले िेतुका जींमलसद्ि सत्तारूढ के िाद से), सार् 
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अपने सभी ररश्तेदारों और वींशजों के सार्। उनके सभी मामलों की समीिा की जा सकती िै और उन चुतनींदा 
व्यष्क्तयों को प्रदान की जा सकती िै ष्जन्िोंने एक बिींद ुपैमाने पर कािी अधिक रन िनाए, कल्याण 
प्राप्तकताकओीं, लींिे समय से िेरोजगार, अपरािी, और उनके वींशजअयोग्य, कॉलेज या धचककत्सा डडग्री, लशिकों, 
इींजीतनयरों, व्यापार माललकों आहद के सार्, पात्रता की ओर अींक प्राप्त करना, यानी, यहद अमेररका जीववत 
रिना िै तो िस िुतनयाद  सामान्य ज्ञान । 
ऐन कल्टर (' Adios अमेररका ') के िाद, िम ध्यान दें कक सींयुक्त राज्य अमेररका में कॉपोरेट कर ३९% पर 
प्रमुख देशों की दतुनया में सिसे अधिक िै और सरकार के रूप में करों में वदृ्धि करने के ललए देश के आि ेका 
समर्कन िै कक कल्याण के कुछ प्रकार पर िै जार  िै (अगर एक सामाष्जक सुरिा, िेरोजगार , खाद्य हटकटों, 
आवास सष्ब्सडी, कल्याण और हदग्गजों लाभ भी शालमल िै) , अतनवायक रूप से पूींजी और नौकररयाीं छोड देंगे, 
और लुप्त सींसािनों के सार् अगल  सद  में प्रवेश, और २,४००,००० की पूर  वाविक  जनसींख्या वदृ्धि के िाद से 
अि ववववि िै, कक उनमें स ेलगभग २००,०००,००० अधिक का मतलि िै (लगभग ३५०,०००,००० के िारे में 
५००,०००,००० में से कुल के ललए) २१००, एक खींडडत आिाद  सींसािनों के ललए लड रि  िै, और पतन के सार् 
रिने का एक कािी कम मानक अपररिायक िै , यिाीं तक कक सात सेंटाइल समाजपर् (यानी, सीसीपी) की 
लशकार  िुराइयों के बिना। कर ष्स्र्तत के िारे में, २०१३ में, $२५०,००० से ऊपर सकल आय वाले लोग (लगभग सभी यूरो) ने लगभग आिा 
(४८.९%) सभी व्यष्क्तगत आय करों में स,े िालाींकक वे सभी दायर ररटनक ा केवल २.४% के ललए हिसाि और 
उनकी औसत कर दर २५.६% र्ी । िाइलसक े  नीचे 50% ($ 34,000-शायद आिा ववववि और आिा यूरो) के 
तित िनाने वाले लोगों ने 2.4% की कुल हिस्सेदार  के ललए 1.2% सींघीय आयकर का औसत भुगतान ककया 
जिकक अगले 35% िाइलसक ($ 34k से $ 69k िनाने वाले) कुल सींघीय आयकर एकत्र के 10.5% के कुल हिस्से 
के ललए औसतन 21% कर दर। इसललए, यि स्पटट िै कक डेमोके्रट/तीसर  ववश्व वचकस्ववाहदयों/Neomarxists के 
आम दृष्टटकोण के ववपर त, उच्च और उच्च मध्यम वगक गर िों को कािी िद तक मुक्त सवार  दे रिा िै, और 
साम्यवाद में िमारे पास पिले से ि  एक पैर िै । िालाींकक, िम 2.5 अरि डॉलर एक हदन अमेररका के ऋण में 
जा रिा िै और कुल नि ीं भूलना चाहिए 
$ 80 हरललयन या अधिक ववत्त रहित देनदाररयाीं (उदािरण के ललए, सामाष्जक सुरिा और धचककत्सा), ष्जसे 
अींततुः िढे िुए करों के कुछ कॉम्िो द्वारा भुगतान ककया जाना िोगा और उनके वींशजों को लाभ में कमी आई 
िै। इस पर ववचार करें: "जि िम गैर दाताओीं और गैर filers की आिाद  गठिींिन और देखने के ललए क्या 
प्रत्येक समूि के समग्र प्रततशत करों का भुगतान नि ीं कर रिा िै देखो, िम पाते िै कक: अफ्रीकी अमेररकी 
पररवारों के ५०.७ प्रततशत कोई आय करों का भुगतान नि ीं करते िैं, एलशयाई अमेररकी पररवारों के ३५.५ 
प्रततशत नि ीं िै, सिेद अमेररकी पररवारों के ३७.६ प्रततशत नि ीं िै, और ५२ प्रततशत (काननूी) हिस्पैतनक्स 
कोई आय करों का भुगतान करते िैं." अश्वेतों के रूप में कई यूरो (गोरे) के रूप में 5X के िारे में कर रिे िै और 
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4X सींयुक्त राज्य अमेररका में हिस्पैतनक्स के रूप में कई यूरो के रूप में, और कल्याण पर गोरे और अश्वेतों के 
िारे में एक ि % िैं (39%) और हिस्पैतनक्स के िारे में ५०%, तो प्रततशत िुद्धिमान का मतलि िै कक अश्वेतों के 
िारे में 5X और हिस्पैतनक्स के िारे में 8X के रूप में यूरो के रूप में कल्याण पर िोने की सींभावना िै । 
सींपवत्त करों सहित, बिक्री करों आहद औसत मध्यम वगक ($69k आय के ललए 34k डॉलर) कर के िारे में 30% 
तक लाता िै, तो 4 मि ने/विक या एक ५० साल के जीवनकाल में लगभग 15 साल के श्म सरकार को जाता िै, 
एक िडा प्रततशत आप्रवालसयों जो अमेररका और दतुनया को नटट कर रिे िै समर्कन करने के ललए, और सेना के 
ललए एक और िडा प्रततशत िै, जो दतुनया के िाकी के ललए एक स्वतींत्र पुललस िल िै । 
ऊपर गणना के रूप में सभी समर्कन धगनती (यानी, न लसिक  खाद्य हटकटों आहद, लेककन गर िों के अींय सभी 
खचों का उधचत हिस्सा) औसत मध्यम वगक े  पररवार के लगभग 5 सप्ताि/साल या उनके कामकाजी जीवन के 
5 साल के ललए गर िों का समर्कन काम करता िै । न तो िड ेपैमाने पर आव्रजन, और न ि  गुलामी, और न ि  
लींगर लशशुओीं, और न ि  अत्यधिक प्रजनन, और न ि  िेरोजगार , और न ि  अपरािों और ड्रग्स उनकी गलती 
कर रिे िैं, लेककन मध्यम और उच्च वगक गर िों के ललए भुगतान करते िैं, और उनके िच्चों को और अधिक 
भुगतान करेंगे (सींभावना िै कक उनके ५० साल के काम जीवन के कम से 10 साल अच्छी तरि से पिले २१००) 
जि तक जीवन के स्तर और जीवन की गुणवत्ता के िारे में िै कक ववववि देशों के रूप में ि  िै, और वे दोनों 
लगातार िर साल पतन तक छोड देंगे, भल ेि  सात समाजपर् के धगरोि नटट िो जाता िै िेशक, िर आींकडे एक काउींटर आींकडा िै और Neomarxist तीसर  दतुनया वचकस्ववाहदयों और सीसीपी की 
५० प्रततशत सेना व्यस्त रूप से दटुप्रचार िैल रिे िै और सभी सामाष्जक मीडडया trolling, लेककन एक मोटा 
गाइड के रूप में िम िाल ि  में एक अध्ययन िै कक पाया कक हिस्पैतनक आप्रवासी पररवारों के ३७% कल्याण स े
अपनी आय का ििुमत लमल गया, जिकक अश्वेतों के 17% (गोरे की सूचना नि ीं र्ी, लेककन मैं 10%) के 3.5 खरि डॉलर का िजट, के िारे में 595 अरि डॉलर का घाटा िै और के िारे में 486 अरि कल्याण के ललए 
चला जाता िै, तो कल्याण को नटट करने के लगभग यि सींतुलन और सभी व्यष्क्तयों और उनके वींशजों के 
सार् जुडे लागत को नटट करने के 1965 के िाद से सींयकु्त राज्य अमेररका ठोस रूप से काले रींग में डाल हदया 
जाएगा और शायद िींद सद  के अींत स ेपिले 18 खरि डॉलर राटर य ऋण का भुगतान करने की अनुमतत िोगी, 
जिकक एक प्राकृततक नागररक प्रत्यावतकन अधितनयम को लागू करन ेकी सींभावना इस कर ि मध्य सद  
के कर ि की अनुमतत िोगी. जैसा कक मैंने यि मैं एक ' समाचार आइटम ' देख (यानी, भुगतान की अींति न िौछार में से एक विाीं ववववि 
और ५० प्रततशत सेना द्वारा िर हदन लगाया झूठ) यािू पर िै कक मुझे िताता िै कक illegals िमें एक िडा 
एिसान कर रिे िै के रूप में ििुमत काम कर रिे िै और प्रतत विक $१००० प्रत्येक कर भुगतान करते िैं । 
लेककन वे िमें यि नि ीं िताते कक वे देश की लागत शायद $२५,००० प्रत्यि रेस करने योग्य लागत में प्रत्येक 
और यहद आप अींय सभी लागतों के अपने हिस्से को जोडने (सरकार पुललस, अदालतों, सेना, सडकों आहद 
आहद को िनाए रखने के ललए) यि सींभावना दोगुनी िै कक । के रूप में कल्टर आपAdios अमेररका के p47 पर 
िताता िै, एक कॉलेज लशक्षित व्यष्क्त प्रतत विक एक औसत $29k करों अधिक भुगतान करता िै 
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से व ेसरकार  सेवाओीं में वापस जाओ । कानूनी आप्रवालसयों लेककन वापस एक औसत $४३४४ से अधिक वे 
भुगतान लमलता िै, जिकक एक उच्च ववद्यालय की डडग्री के बिना उन वापस पाने के िारे में 37k डॉलर स े
अधिक वे भुगतान करत ेिैं । वि किती िैं कक कर ि 71 िीसद अविै पररवारों का कल्याण िो जाता िै। 
लगभग 20% अमेररकी पररवारों को अपनी आय का 75% सरकार स ेलमलता िै (यानी, करदाताओीं से उगाि  
और 2.5 अरि/हदन पर िैंकों से उिार ललया गया) और अन्य 20% को 40% लमलता िै। बब्रटेन में, जो ििाकद 
करने के ललए अपने ववववि/Neomarxist पर् पर सींयुक्त राज्य अमेररका के िरािर िै, के िारे में 
५,०००,००० व्यष्क्तयों या सिम वयस्कों के 10% पूर  तरि स ेकल्याण पर रिते िै और एक हदन काम नि ीं 
ककया िै के िाद स ेश्म सरकार १९९७ में पदभार सींभाल ललया िै, और एक और 30% आींलशक समर्कन प्राप्त 
करते िैं । ग्रीस, यि िाल ि  में भार  खैरात के ललए प्रलसद्ि िै, कैसे जनता िमेशा अराजकता में एक देश खीींचें 
अगर अनुमतत द  की एक ठेठ मामला िै । लोग ोोोीं को आम तौर पर अपने 50 में पूणक सरकार  पेंशन पर 
ररटायर और ४५ के रूप में जल्द , और जि ५० में सेवातनववृत्त िम तनपटान की तरि खतरनाक नौकररयों के 
एक जोडे के ललए अनुमतत द  गई र्ी, यि जल्द ि  नाई (शैम्पू की तरि खतरनाक रसायन) और रेडडयो और 
ट वी उद्घोिकों (माइक्रोिोन पर िैक्ट ररया) सहित ५०० स ेअधिक व्यवसायों को कवर करन ेके ललए िढा 
हदया गया र्ा-नि ीं, मैं मजाक नि ीं कर रिा िूीं । 
लोग अक्सर अपने उदार कल्याण के ललए यूरोपीय देशों की प्रशींसा करते िैं, लेककन वास्तव में यि मुख्य रूप स े
सींभव िै क्योंकक 50 के िाद से लगभग सभी अपने िचाव (दो ववश्व युद्िों के िारे में कुछ नि ीं किना िै, कोररयाई 
और ववयतनामी युद्ि, अिगातनस्तान, इराक, सीररया, सोमाललया, सबिकया आहद, यानी, प्रत्यि लागत में लगभग 
$ 10 हरललयन और शायद एक और $ 10 हरललयन अप्रत्यि) सींयकु्त राज्य अमेररका (और अमेररकी जीवन और 
चोटों द्वारा) द्वारा भुगतान ककया गया िै, यानी, अमेररकी करदाताओीं के 20% द्वारा जो ककसी भी मित्वपणूक र 
का भुगतान करत ेिैं, सार् ि  $ 18 हरललयन ऋण का अधिक। वास्तव में, पूर  दतुनया की तरि, वे स्वतींत्र देश भी 
नि ीं िोंगे यहद सींयुक्त राज्य अमेररका के ललए नि ीं ष्जन्िोंने दो युद्िों और जापातनयों में जमकनों को िराया और 
कम्युतनस्टों और अि मुसलमानों को आिी सद  तक तनयींत्रण में रखा । तो न केवल अमेररका गर ि और ववववि 
यिाीं द्वारा सखूी ब्लेड िै, लेककन िम उनके ललए दतुनया भर में भुगतान के रूप में अच्छी तरि स ेअमीर विाीं 
अमीर िो मदद । सभी यूरोप की खालसयत िै, फ्राींस में, जिाीं मुसलमानों को एक िडी समस्या िन गए िैं, यिाीं 
तक कक जि लोगों का वि नि ीं, उनमें स ेज्यादातर कल्याण पर िैं, सींयुक्त राज्य अमेररका द्वारा भाग में के ललए 
भुगतान ककया । के िारे में एक दशक के ललए सींयुक्त राटर में सिसे िडा मतदान ब्लॉक इस्लामी सियोग का 
सींगठन िै जो तनयींत्रण जैस,े मानव अधिकार पररिद, जिाीं वे केवल इस्लामी कानून द्वारा अनमुतत द  अधिकारों 
की अनमुतत िै, और इसललए महिलाओीं के अधिकारों, िच्चों के अधिकारों, समलैंधगक अधिकारों, िमक ी 
स्वतींत्रता, मुक्त भािण आहद और वास्तव में ककसी भी तरि की स्वतींत्रता भूल जाते िैं । के रूप में मुसलमानों 
अनगकल प्रजनन 1/5 से दतुनया की आिाद  का प्रततशत िढ जाती िै 1/5 से 1/3 २१०० या तो और सभ्यता धगर, 
यि ििुत िुरा िो जाएगा । 
इस्लाम इस तरि की कू्ररता के सार् िचा  ककया िै क्योंकक गर ि 3 दतुनया के देशों में यि स्वार्क े  र्ख ाि ि  
रिा क या गया िै और यि प्रजनन और अष्स्तत्व की गारींट  के सार् गर ि पुरुिों प्रदान करता िै । ईसाई िमक 
के ललए भी यि  मामला िुआ करता र्ा । यि भी स्पटट िै 
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कक 22 वीीं सद  के दृष्टटकोण और अमेररका के पतन के रूप में, चीन इसे ' मिान शैतान ' के रूप में प्रततस्र्ावपत 
करेगा क्योंकक यि दतुनया भर में प्रमखु िोगा, अपने कभी िढते तनवेश और चीनी नागररकों की रिा, और 
अींततुः जो कुछ भी यि चािता िै, के रूप में ' वववविीकरण ' मेष्क्सको और अफ्रीककयों द्वारा अमेररका के 
तनयींत्रण में पररणाम िै और यि सैंय शे्टठता और पैसे खो देता िै और लडने के ललए िोगा । और िाीं, चीनी 
अमेररका के रास्ते का पालन नि ीं करेंगे और पतन में ' ववववि ' िो, जि तक कुछ मिान दभुाकग्य के माध्यम से व े
लोकताींबत्रक िो/ तनशान से र्ोडा दरू लेककन पास करन ेके ललए ििुत अच्छा िस्ताींतरण (dysgenics) का एक सुींदर उदािरण िै 
कक केवल औद्योधगक सभ्यता के पतन के िारे में लाने में अधिक जनसींख्या के ललए दसूरा िै (िालाींकक 
राजनीततक शुद्िता कि ीं भी चचाक मनाि ) । 
बब्रटेन के पाककस्तानी, जो अक्सर अपने चचेरे भाई को शाद  करने के ललए आयात करते िैं और इसललए 5 
िच्चों के सार् एक पररवार का प्रजनन कर रिे िैं, कभी-कभार कई पष्त्नयों के सार्, बब्रटेन में दलुकभ िीमाररयों 
का 30% उत्पादन करत ेिैं, िालाींकक व े2% आिाद  िैं । िेशक, सिसे कल्याण पर िै और दोिपूणक पूणक ाललक 
नलसगं देखभाल और ववशेि लशिा के ललए भार  खचक में पररणाम (उन नि ीं ििरा और अींिा के ललए) । और 
यूरोपीय उच्च न्यायालय, अमेररकी सुप्रीम कोटक की तरि, मौजूदा और आत्मघाती काल्पतनक भ्रम से 
enraptured के ललए अपने असल  कारण भूल गया िै, सरकार ने िैसला सनुाया िै सभी पष्त्नयों को पूणक 
spousal लाभ का भुगतान करना चाहिए और दो पर लाइन आकविकत नि ीं कर सकते । िै कल्टर पुस्त  का एक अच्छा हिस्सा अपराि पर खचक ककया जाता िै, और िम पिल ेध्यान दें चाहिए (कल्टर 
को लगता िै नि ीं लगता िै, िालाींकक मैं उींमीद िै कक वि जानता िै) कक यि शायद ि  कभी माना जाता िै कक 
यि िेिद underreported िै, ववशेि रूप स ेगर ि और ववववि के िीच । इस प्रकार, िीजेएस का किना िै कक 
प्रतत विक लगभग 3.4 लमललयन हिींसक अपराि असूधचत िोते िैं और अहिींसक लोगों (चोर , मारपीट, छोट -मोट  
चोर , ििकरता, नशील  दवाओीं से तनपटने, आहद) के आींकडे सैकडों लाखों में िोने चाहिए, जो ववववि द्वारा 
असींगत रूप से प्रततिद्ि (और द्वारा सामना करना पडा) । एक पाता िै कक वयस्क गोरे के ललए कैद पुरुिों के 
प्रततशत ०.७ िै, हिस्पैतनक्स १.५ के ललए और अश्वेतों के ललए 4.7. यि कैद की लागत के ललए ककसी भी सट क राटर य आींकडे खोजने के ललए असींभव प्रतीत िोता िै, लेककन 
$35K/विक एक ोींयूनतम लगता िै, और शायद कानूनी प्रणाल  के ललए 50K डॉलर, और शायद धचककत्सा और 
मनोवैज्ञातनक लागत, पुनवकसन कायकक्रमों, उनके पीडडतों द्वारा काम की िातन आहद में एक और $ 50k िीजेएस 
गैर हिस्पैतनक अश्वेतों के अनुसार २००९ में जेल और जेल की आिाद  का ३९.४% के ललए हिसाि िै, जिकक गैर 
हिस्पैतनक गोरे ३४.२%, और हिस्पैतनक्स (ककसी भी दौड के) २०.६% र् े। Pew हिस्पैतनक कें ि द्वारा एक २००९ 
ररपोटक के अनुसार, २००७ Latinos में "सभी सींघीय अपराधियों की सजा सनुाई ४०% के ललए हिसाि-हरपल से 
अधिक उनके शेयर (13%) कुल अमेररकी वयस्क आिाद  का"। किर, ध्यान रखें विाीं नि ीं िै और लगभग 
तनष्श्चत रूप से यूरो और ववववि के िीच एक मित्वपूणक आनुवींलशक अींतर का कोई सिूत कभी नि ीं िोगा 
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मनोववज्ञान, या िुद्धि में, और िै कक समस्याओीं की उनकी अधिक से अधिक घटना पूर  तरि से अपनी सींस्कृतत 
के कारण िोना चाहिए । 
यहद एक केवल illegals धगना, अपराि और कारावास की दर की सींभावना दोगुनी िै कक कानूनी हिस्पैतनक्स के 
ललए ररपोटक ककया जाएगा । के रूप में कल्टर नोट (p101-2) यि आप्रवासी अपराि के ललए वास्तववक आींकडे 
प्राप्त करने के ललए असींभव िै क्योंकक यि पाठ्यक्रम ' नस्लवाद  ' भी सझुाव िै कक वे एकत्र ककया जाना चाहिए 
(और के रूप में उल्लखे ककया िै, ववववि के िीच सभी अपराि ििुत underreported िै और कई हिस्पैतनक्स 
गोरे के रूप में गलत वगीकृत कर रिे िैं), लेककन यि तनष्श्चत रूप से ऊपर किा िै, तो उनकी वास्तववक दर 
अश्वेतों के पास िो सकता िै । डेटा का एक सेट २,२००,००० राज्य और स्र्ानीय कैहदयों के िारे में 1/3 से पता 
चला ववदेशी पैदा िोते िै और शायद एक और 5% अमेररकी पैदा हिस्पैतनक्स और एक और 30% काल,े के िारे 
में ३२% सिेद जा रिे िैं । ववदेशी पैदा ७०% अधिक एक हिींसक अपराि ककया िै और दो िार के रूप में एक 
वगक एक गुींडागदी की सींभावना िोने की सींभावना र्ी । कल्टर नोट के रूप में, लगभग सभी आप्रवासी समूिों के 
मूल तनवासी की तुलना में एक उच्च अपराि दर िै । के रूप में आक्रमण जार  िै, ररश्वतखोर  और जिरन वसूल  
भार  वदृ्धि के रूप में वे तीसर  दतुनया के मानक को जींम देखेंगे । ररश्वत (जिरन वसूल  का सिसे िल्का रूप) 
नकद या समकि में तीसर  दतुनया और पुललस, सैंय, सीमा शुल्क और आव्रजन अधिकाररयों, स्वास्थ्य और 
अष्ग्नशमन तनर िकों, लशिकों, स्कूल प्रवेश अधिकाररयों, और यिाीं तक कक डॉक्टरों, सजकन और नसों में लोगों 
के िीच सामाींय िातचीत िै । मैं यिाीं अनुमान नि ीं लगा रिा िूीं के रूप में मैं तीसर  दतुनया में अपने जीवन का 
एक दशक बिताया और अनभुवी और ऊपर के सभी के िारे में अनधगनत किातनयाीं सुनी । समय गुजरता के 
रूप में, िम यि उींमीद कर सकते िै यिाीं हदनचयाक े  रूप में अच्छी तरि से (कैललिोतनकया और अींय पष्श्चमी 
राज्यों में पाठ्यक्रम के पिले) और उसके िाद राटरव्यापी आदशक । सभी प्रकार के अपराि में तनरींतर वदृ्धि के 
अलावा िम तीसर  दतुनया के अत्यींत तनम्न स्तर तक िल ककए गए अपरािों के प्रततशत को देखेंगे। अधिक 
सींसािनों ककसी भी अींय अपराि की तुलना में ित्याओीं के समािान के ललए समवपकत कर रिे िै और के िारे में 
६५% सींयुक्त राज्य अमेररका में िल कर रिे िैं, लेककन मेष्क्सको में कम स े2% िल कर रिे िै और जैसा कक 
आप मेष्क्सको लसट  के िािर पाने के ललए दर शूींय के पास चला जाता िै । यि भी ध्यान दें कक यिाीं की दर के 
िारे में ८०% िुआ करता र्ा, लेककन यि ववववि में वदृ्धि के सार् समानाींतर में धगरा हदया गया िै । इसके अलावा 
६५% औसत िै, लेककन अगर आप आींकडे मुझे यकीन िै कक यि यूरो के प्रततशत के सार् एक शिर में वदृ्धि 
िोगी और ववववि वदृ्धि के प्रततशत के रूप में छोड सकता िै । डेरायट में केवल 30% िल कर रिे िैं। यहद आप 
जो लूटता िै, िलात्कार और ित्याओीं का रैक रखने के ललए, यि स्पटट िै कक काले जीवन यूरो के ललए ििुत 
अधिक िात से व ेअींय अश्वेतों के ललए करते िैं । 
स्पेतनश आधिकाररक और अतनवायक भािा और रोमन कैर्ोललक िमक आधिकाररक िमक िन सकता िै, और 
तनष्श्चत रूप से मैष्क्सकन उत्पादक सींघ प्रमुख आपराधिक सींगठन िोंगे, कम से कम पष्श्चमी राज्यों के ललए 
लमडसेंचुर  द्वारा और सींभावना िै कक पूरे देश में 2100 तक। 
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िेशक, के रूप में कल्टर िताते िैं, यि ििुत दौड और अपराि पर आींकडे पाने के ललए या तजेी से दौड और 
कुछ पर मुष्श्कल िै, क्योंकक यि ' नस्लवाद ' भी पछूने के ललए माना जाता िै और सरकार इसे इकट्ठा करने स े
इनकार कर हदया । सच ढूींढना ििुत अधिक कहठन िना हदया िै हिस्पैतनक ववशेि हित समूिों के िाद से 
(यानी, तीसर  दतुनया वचकस्ववाहदयों), यूरो उदारवाद , जो खो हदया िै या जो कुछ भी सामाींय ज्ञान या शाल नता 
वे पडा िो सकता िै िेचा द्वारा उकसाया, नेट और सामाष्जक मीडडया पर झूठी या भ्रामक मदों के िजारों की 
सैकडों के सार् दटुप्रचार िैल काम पर कडी मेिनत कर रिे िै िर िफ्ते । वि िड ेपैमाने पर यािू, बिींग, 
Facebook और दसूरों, जो अपनी खिर मदों के िीच मौजूद द्वारा सुवविा िोखे का उल्लखे नि ीं लगता िै, 
दटुप्रचार जो प्रस्तुत करता िै ' खिर ' िै कक जानिूझकर झूठी या िेिद भ्रामक िै, जैसे ऊपर उल्लखे ककया 
आइटम के रूप में भुगतान ककया (कई िार एक हदन नेट पर कि ीं दोिराया) जो कित ेिै कक illegals एक 
अच्छी िात के रूप में व ेकरों का भुगतान कर रिे िैं । 
एक मोटे तौर पर मुक्त सवार  हदए जाने के िावजूद, ववववि यि सि के ललए द  ले (ववशेि रूप स ेके रूप में 
यि ' नस्लवाद  ', ' निरत ' और ' सिेद वचकस्ववाद  ' को अपनी मुफ्त सवार  बिींद ुिै, तो आप इसे प्रमुख 
मीडडया में नि ीं लमलेगा) और कोई समस्या नि ीं िै पुललस, अस्पतालों मुकदमा, और ककसी भी कल्पना उल्लींघन 
के ललए सरकार की िर शाखा । यूरो एक सुराग लमल जाना चाहिए और उन्िें वापस मुकदमा! वे और अमेररकी 
सरकार, अि जि रम्प राटरपतत िैं, उन लोगों के र्खलाि लाखों सूट या आपराधिक मामले दायर कर सकते िैं 
जो सडकों पर दींगा करत ेिैं, पिरे पर तैनात िोते िैं और यातायात में िािा डालते िैं, र्खडककयाीं मुींितोड और 
व्यापार नुकसान, मनोवैज्ञातनक आघात आहद का कारण िन ते िैं । सींपवत्त, पुललस, व्यापार आय और काम की 
िातन आहद को नुकसान पिुींचाने के ललए सभी अपराधियों और उनके पररवारों पर मुकदमा और/या धगरफ्तार 
करें । इसके अलावा पुललस और सरकार की िर शाखा पर मुकदमा करने के ललए उींिें िर िार एक अपराि 
ककया जाता िै, ववशेि रूप से अवैि ववववि द्वारा की रिा में नाकाम रिने के ललए । 
जैसा कक मैंने यि एक युवा सैन फ्राींलसस्को एक अविै ववदेशी अपरािी िै, जो कई िार तनवाकलसत ककया गया र्ा 
द्वारा ित्या महिला के माता वपता ललखा र्ा, और किर सैन फ्राींलसस्को पुललस (ोींयाय की िािा) द्वारा तनवाकसन स े
परररक्षित), उींिें मुकदमा िै और feds (और वे पयकवेिकों और राज्यपाल ब्राउन और राज्य वविातयका जो 
अभयारण्य तनयमों और ववश्वास अधितनयम के ललए वोट के रूप में अच्छी तरि से) के िोडक पर मुकदमा करना 
चाहिए । जाहिर िै वि दोिी नि ीं पाया गया र्ा और सनै फ्राींलसस्को के अभयारण्य शिर में (और अि 
कैललिोतनकया के अभयारण्य राज्य) के ललए िािर अपराि के अपन ेजीवन जीने में सिम िै, जिकक सावकजतनक 
खचक पर समधर्कत ककया जा रिा िै । िजारों की सैकडों लूट रिे िैं, िमला, िलात्कार या ववववि द्वारा ित्या कर द , और शायद १००,०००,००० कम 
तर कों से िर साल पीडडत िै, और घायल दलों (सिसे अक्सर ववववि) िर िार मुकदमा करना चाहिए । इस 
सुवविा के ललए, यूरो एक कोि और ववलभन्न सींगठनों की स्र्ापना के ललए अवैि और यूरो के र्खलाि अपराि 
को खत्म कर सकता िै । और िाीं, ष्जन देशों से ववदेशी जन्मे अपरािी आत ेिैं, उन्िें पुललस की लागत का 
भुगतान करने और उन पर मुकदमा चलाने और उन्िें यिाीं रखने के ललए मजिूर ककया जाना चाहिए-कल्याण, 
धचककत्सा देखभाल, 
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स्कूल  लशिा, और राटर य रिा सहित ऊपर उष्ल्लर्खत सभी वस्तओुीं और सेवाओीं का उनका हिस्सा । मेष्क्सको 
को सीमा और सभी अपरािों के ललए और एक हदन स ेयिाीं अविै रूप से सभी रखरखाव के ललए पुललस की 
सभी लागतों का भुगतान करना चाहिए-यानी, १९६५ को वापस किना चाहिए । और वे और कोलींबिया आहद 
नशील  दवाओीं के प्रवतकन, नशेडी उपचार और jailing की लागत के ललए भगुतान करना चाहिए, और किते िै 
एक $२०,०००,००० ठीक िर िार ककसी के सार् िलात्कार ककया िै, ववकलाींग या एक नशील  दवाओीं की 
द वानी द्वारा ित्या या एक अवैि या एक देशीयकृत नागररक या अपन ेदेश में उद्भव व्यष्क्त के वींशज द्वारा । 
अगर वे नि ीं िोगा िम विाीं पैदा िुए सभी को तनटकालसत और सभी व्यापार और वीजा, या लसिक  अपने तेल, 
खतनज और खाद्य उत्पादन जब्त काट सकता िै । ववचारों के कई की तरि यि ववधचत्र लगता िै क्योंकक 
कायरता और ' िमारे ' नेताओीं की मखूकता (यानी, वास्तव में िमारा नि ीं के रूप में िम कभी नि ीं पछूा जाता िै) 
िमें लमल गया िै तो दवु्यकविार ककया जा रिा िै । िम आर्खर  देश िैं ष्जन्िें दवु्यकविार के सार् रखना चाहिए 
लेककन राजनेताओीं और वामपींर्ी मोरों ने िमें इस ग्रि पर सिसे आसान तनशान िना हदया िै । िाीं 9/11 सिसे 
िडताल  दरुुपयोग िै, लेककन वास्तव में िम ववववि िर साल से कई मौतों और चोटों के रूप में पीडडत (जैसे, 
लसिक  ड्रग्स और नशेडी या लसिक  युद्िों स)े, और कि ीं अधिक नकुसान िर हदन, अगर आप भववटय में उनकी 
उपष्स्र्तत के पररणामों को यिाीं एक्सरपलेट । 
ििुत वववाद ति पैदा िुआ जि रम्प ने उल्लेख ककया कक िम िलात्काररयों को देश में दे रिे र्े, लेककन वि 
लसिक  तथ्य िता रिे र्े । ववववि समुदायों में अधिकाींश अपरािों की सूचना कभी नि ीं कर रिे िैं, अक्सर क्योंकक 
वे हिस्पैतनक धगरोिों जो उींिें तनयींबत्रत द्वारा प्रततिद्ि िैं । कल्टर कुछ िताता िै (प्रकाशक आिे में ककताि में 
कटौती और वि किती िै कक वि आसानी से िर एक के ललए ५० मामलों का उत्पादन कर सकते िै उद्ितृ) 
और अधिक अपमानजनक आप्रवासी िलात्कार यिाीं प्रततिद्ि अपरािों की, एक अध्ययन िै ष्जसमें लातीनी 
महिलाओीं को यिाीं के िारे में 80X अींय अमेररकी महिलाओीं की दर पर िचपन यौन शोिण की सूचना हटप्पण, 
और जि से यि सींभावना कई इसके िारे में िात नि ीं करना चािता र्ा लगता िै , यि अधिक िो सकता िै। वि 
नोट िै कक लैहटन अमेररका के ििुत में ककशोरों के सार् िलात्कार एक अपराि नि ीं माना जाता िै (जसैे, 
मेष्क्सको में सिमतत की उीं र िै 
12) और ककसी भी मामले में, यि दलुकभ िै कक इसके िारे में कुछ भी ककया जाता िै, क्योंकक यि अक्सर धगरोि 
के सदस्यों या उनके पररवारों से जुडा िुआ िै और यहद आप ववरोि आप मर जाते िैं । 
कल्टर नोट िै कक illegals पष्श्चमी सींयुक्त राज्य अमेररका सावकजतनक भूलम और पाकों के िड ेिेत्रों असुरक्षित 
िना हदया िै और कुछ िींद कर हदया गया िै । २००६ और २०१० के िीच सींघीय या आहदवासी भूलम पर कुछ ६० 
जींगल की आग के आिे illegals द्वारा शुरू ककए गए र्,े उनमें स ेकई जानिझूकर कब्जा से िचने के ललए सेट । 
इन 30 अकेले लडन ेकी लागत एक सरुक्षित सीमा िाड पर एक अच्छी शुरुआत के ललए भुगतान कर सकते िैं 
। 
मुझे लगता िै िर कोई िड ेपैमाने पर माररजुआना िढ िमारे राटर य वनों में मैष्क्सकन उत्पादक सींघ द्वारा 
आयोष्जत आपरेशनों के िारे में जानता िै । कटाव और प्रदिूण के अलावा, उत्पादकों के ललए कई जानवरों को 
मारने और िाइकसक ो िमकाने का आदशक िै। सभी के सिसे तनराशाजनक लसएरा क्लि के sellout िै (जो 
अचानक एक िो रि  के िाद अपनी िनु िदल 
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अरिपतत डेववड Gelbaum स े$१००,०००,००० योगदान परींतुक के सार् कक वे आव्रजन का समर्कन-स्पटट रूप 
से उलझन में के रूप में अपने दाहिने िार् प्रकृतत की रिा करता िै, जिकक छोड हदया इसे नटट कर देता िै), जो 
अि िड ेपैमाने पर आव्रजन के ललए समवपकत कर रिे िैं, ककसी को भी "सिेद नस्लवाद " के रूप में ववरोि की 
तनींदा भी जि व ेववववि िैं । तो, वे एक और समूि िै कक एक ववदेशी सरकार और उनके अधिकाररयों और 
प्रमुख योगदानकताकओीं के एक एजेंट के रूप में रष्जस्टर करने के ललए एक द्वीप पर सींगरोि अींय अपराधियों में 
शालमल िोने के ललए िनाया जाना चाहिए रिे िै (Aleutians सि  िोगा, लेककन यिाीं तक कक क्यूिा करना िोगा) 
जिाीं वे और अधिक नकुसान नि ीं कर सकते िैं । हिस्पैतनक्स द्वारा कैललिोतनकया के स्पटट कचरा को ध्यान में 
रखते िुए, और अगल  सद  के दौरान जनसींख्या दोगुनी के िारे में आप्रवालसयों के रूप में अमेररका में प्रकृतत 
के हदन के अींत के रूप में स्पटट िै, यि वास्तव में एक दृष्टटकोण से अद्भुत िै, लेककन कायरता और मखूकता 
केवल उींमीद की जा रि  िै । 
सींयुक्त राज्य अमेररका में एक ित्या के िारे में कुल $९,०००,००० आजीवन लागत के ललए किा जाता िै और 
अगर वे मौत िो यि कई लाख अधिक िै । के िारे में 15,000/विक िै कक के िारे में 150 अरि डॉलर/विक लसिक  
homicides के ललए िोगा-ववववि द्वारा सिसे अधिक । मेष्क्सको के िारे में 5X 20X के िारे में सींयुक्त राज्य 
अमेररका और िोंडुरा की ित्या की दर िै और अपने वींशज तनष्श्चत रूप स ेिमार  दर उस हदशा में आगे िढने के 
ललए तत्पर कर सकते िैं । कल्टर नोट करते िैं कक हिस्पैतनक्स ने वपछले कुछ दशकों में यिाीं कर ि २३,००० 
ित्याएीं की िैं । जसैा कक मैं ललखता िूीं, यि आइटम नेट पर हदखाई हदया। "एक अनहदनाींककत िाइल िोटो में, 
जोस मैनुअल माहटकनेज माचक २०१३ में लॉरेंस काउींट , अला में जोस Ruiz शूहटींग के ललए दोिी लसफाररश स ेपिले 
Moulton, Ala में लॉरेंस काउींट  ोींयातयक इमारत में आता िै । माहटकनेज ने मेष्क्सको में ड्रग काटेल के ललए 
प्रवतक  के रूप में अमेररका भर में दजकनों लोगों की ित्या करने की िात स्वीकार की िै । बिल्कुल दलुकभ नि ीं िै, 
िस कुछ में से एक को िाल ि  में सुर्खकयों में िनाते िैं । 
के िारे में 2.2 लमललयन कैहदयों (वयस्क आिाद  का 1% स ेअधिक) लगाना और उन्िें शायद $ 50,000 प्रत्येक 
या लगभग $ 100 बिललयन के अपने आपराधिक कैररयर की शुरुआत से जले में डालने की लागत और उन्िें 
विाीं लगभग $ 35,000 या लगभग $ 75 बिललयन रखने की लागत का मतलि िै कक एक साल में न्यूनतम $ 150 
बिललयन, अन्य सरकार  और सामाष्जक लागत शालमल नि ीं िै। मैं सींयुक्त राज्य अमेररका में अपराि की कुल 
लागत के ललए नेट पर कोई वास्तव में स्पटट अनुमान नि ीं हदख रिा िै, लेककन २०१३ में यि अनमुान लगाया गया 
र्ा कक हिींसक अपराि अकेले बब्रटेन की लागत (जिाीं िींदकूें  ििुत कम अक्सर कर रिे िै और मैष्क्सकन और 
कोलींबिया माकियाओीं कािी काम नि ीं करते) ca. $१५०,०००,०००,००० या के िारे में $६०००/घरेल,ू या सकल 
घरेलू उत्पाद के िारे में 8% िै, लेककन सींयुक्त राज्य अमेररका आप्रवालसयों, िींदकूों और दवाओीं का एक ििुत 
अधिक प्रततशत िै, तो सभी अहिींसक अपरािों और सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5% लगाना सहित, कक के 
िारे में ९००,०००,०००,००० प्रतत विक िोगा ववववि, या शायद 80% के कारण अपराि के िारे में 60% लगाना यहद 
आप ववववि द्वारा आयाततत दवाओीं के आद  यूरो की धगनती करते िैं, तो िम ववववि अपराि का समर्कन करन े
के ललए एक साल में 700 बिललयन की तरि कुछ भुगतान करते िैं। 
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िेशक, उन सभी गुींडागदी के दोिी, राटर य मूल, इततिास या ष्स्र्तत की परवाि ककए बिना उनकी नागररकता रद्द 
िो सकता िै और तनवाकलसत या एक द्वीप िै, जिाीं रखरखाव की उनकी लागत $० से $१०००/विक े  िजाय 
$३५,००० िो सकता िै और यि एक तरि से यात्रा के ललए जुमक से िचने पर सींगरोि िो सकता िै । िाीं, इसकी 
ववज्ञान-fi अि, लेककन जसैे ि  22वीीं सद  के दृष्टटकोण और सभ्यता का पतन िोता िै, अपराि की सहिटणुता 
आवश्यकता कम िो जाएगी । अभी के ललए, कुछ भी नि ीं ककया जाएगा, और यिाीं अपराि मेष्क्सको में स्तर 
तक पिुींच जाएगा के रूप में सीमा को भींग और पयाकवरण पतन और हदवाललयापन आ अर्कव्यवस्र्ा भींग जार  िै 
। अकेले २०१४ में मेष्क्सको के अींदर, १०० अमेररकी नागररकों की ित्या कर द  गई िै और अधिक से अधिक 
१३० का अपिरण कर ललया और दसूरों को लसिक  गायि िो जाना जाता र्ा, और यहद आप अींय ववदेलशयों और 
मेष्क्सको जोडने यि िजारों में चलाता िै । यिाीं तक कक िोंडुरा की तरि एक छोटे से िल्के स ेकूच देश कुछ 10 
ित्याओीं और 2 अमेररकी नागररकों के एक साल अपिरण का प्रिींिन । और िाीं, ये समय का सिसे अच्छा कर 
रिे िै-यि तेजी स ेिदतर िो रि  िै के रूप में अनगकल प्रजनन और सींसािनों की कमी कभी कर ि पतन लाने के 
ललए । 
ककतनी दरू तनयींत्रण मेष्क्सको से िािर के एक और सूचकाींक में िै, आपराधिक उत्पादक सींघ, ड्रग्स, अवैि 
खनन, मछल  पकडने और लॉधगींग, चोर , वेश्याववृत्त, जिरन वसूल , अपिरण और गिन से िर साल 
$२१,०००,०००,००० से अधिक अच्छी तरि स ेउत्पन्न करने के ललए माना जाता िै, Pemex, मैष्क्सकन तेल 
एकाधिकार के ललए एक िढती खतरा िैं । २००९ और २०१६ के िीच, चोरों ने पेमेक्स के लगभग १४,००० 
ककलोमीटर पाइपलाइन नेटवकक  के सार् लगभग िर १.४ ककलोमीटर की पाइपलाइनों को टैप ककया, जो गैस से 
वाविक  राजस्व में $१,०००,०००,००० से अधिक िो रिा िै ष्जसे वे काल ेिाजार पर िेचते िैं । वे Pemex 
कमकचाररयों को आतींककत करने के ललए अपने आपरेशनों के िारे में जानकार  प्राप्त करके ऐसा करने में सिम 
िैं, उींिें एक ि  की पेशकश के रूप में वे मेष्क्सको में िर ककसी के ललए करते िै-चाींद  या सीसा, यानी, ररश्वत ले 
या आप और आपके पररवार मर जात ेिैं । यूरो के िारे में लगातार सनुा ककतना िुरा वे ववववि और भी अधिक देना चािते नि ीं िैं । ठीक िै ठीक िै, देता िै 
यि तीसर  दतुनया देश वे आप्रवालसयों में देता िै जि तक वे अपनी आिाद  का लगभग 30% अि और ६०% 
२१०० द्वारा शालमल से कर रिे िै प्रदान की िै, कानून िै कक अपने देश में सभी ववदेलशयों देता िै, कानूनी तौर पर 
या नि ीं, अपने िच्चों के ललए नागररकता, कल्याण, मुफ्त भोजन, मुफ्त धचककत्सा देखभाल, मुफ्त स्कूल  लशिा, 
तनवाकसन के ललए प्रततरिा, मुफ्त आपातकाल न देखभाल प्रवततकत , ड्राइवरों लाइसेंस, कानून का अभ्यास करन े
के ललए लाइसेंस, जूर  पर सेवा करने का अधिकार, अपने सभी ररश्तेदारों में लाने का अधिकार (जो भी इन सभी 
ववशेिाधिकार ोोोीं को लमलता िै), सींगठनों िै कक उींिें आव्रजन रूपों पर झूठ करने में मदद करने के ललए, 
तनवाकसन से िचने के ललए, मुक्त भािण को दिाने के ललए और राजनीततक प्रकक्रया को ववकृत करने के ललए 
इतना िै कक वे देश पर ले जा सकते िै सेटअप करने का अधिकार । वास्तव में, चलो इसे आसान िनाने के ललए 
और यि करत ेिै अगर उनके देशों में स ेभी इनमें स ेकुछ लागू करता िै । िशेक, ऐसा कभी नि ीं िोगा । 
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स्वाभाववक रूप स,े िर तरि की मानलसक या शार ररक कमी वाले लोग अपने कल्याण के स्तर स े
असींतुटट िैं और सींगहठत भी िो रिे िैं । आत्मकें हित के सार् वे, वास्तव में आनुवींलशक के रूप में कई के 
रूप में १००० जीन के कारण कलमयों का एक स्पेक्रम, अि चुनाव प्रचार कर रिे िै कमी नि ीं िै 
लेककन ' न्यूरोववववि ' और ' न्यूरोठेठ ' उींिें साधर्यों या यिाीं तक कक उनके वररटठ अधिकाररयों के रूप में 
सींिींि चाहिए के रूप में माना जाना चाहिए । मेरे ललए कोई समस्या नि ीं िै अगर ककसी को एक ' दोस्त ' 
या पतत या पत्नी जो प्यार या दोस्ती का अनुभव नि ीं कर सकते िै और जो एक ि  लगता िै जि वे मर के 
रूप में व ेकरत ेिै जि उनके सुनिर  करता िै (लसवाय अधिक असुवविा स ेनाराज ककया जा रिा िै) । 
और िल्के मामलों से अधिक के सार् उन एक नौकर  पकड कभी नि ीं िोगा और उनके ररश्तेदारों और 
समाज के ललए एक िोझ िोगा (यानी, अल्पसींख्यक जो करों का भुगतान) अपने सभी जीवन, और एक 
मजिूत करने के ललए ककसी भी सींतान वे िै पर समस्या पाररत करने की प्रववृत्त िै, तो यि सींभावना 
लगातार वदृ्धि िोगी, मित्वपूणक आनवुींलशकता के सार् अींय आनुवींलशक समस्याओीं के सैकडों के रूप में 
ि  । तनदान में सुिार िुआ िै, इसललए ऑहटज्म की घटनाएीं िैं, जो अि 1% से अधिक िै, जैसा कक 
लसजोफे्रतनया के ललए करता िै, schizotypal ववकारों, एडीएचडी, नशील  दवाओीं की लत, शराि, 
alexithymia, कम िुद्धि, अवसाद, द्ववध्रुवी ववकार, आहद, आहद, तो शायद मानलसक ववकारों को अिम 
करने की सींयुक्त घटना 10% से अधिक िै और शार ररक समस्याओीं के सार् जो आींलशक या पूणक 
आजीवन समर्कन की जरूरत िै शायद समान िै, और दोनों सींख्या और प्रततशत में िढ रिे िैं, ' सभ्यता 
', ' लोकतींत्र ' और ' मानव अधिकार ' के अपररिायक पररणाम । जाहिर िै, जसैे-जैसे अर्कव्यवस्र्ा 
चरमराती िै, स्वास्थ्य देखभाल की लागत िढ जाती िै, और कभी भी िडा प्रततशत अकाम करने वाले 
िुजुगक और मानलसक या शार ररक रूप स ेअिम िो जाता िै, यि पागल प्रणाल  ढि जाएगी- यानी, 
सींयुक्त राज्य अमेररका अींततुः 22 वीीं शताब्द  की शुरुआत तक तीसर  दतुनया के देशों के रूप में िर 
ककसी के ललए एक ि  िैंडआउट्स िोगा- कोई नि ीं। 
मैष्क्सकन नागररक कालोस ष्स्लम िेल ूपर कल्टर हटप्पणी (दतुनया के तीसरे सिसे अमीर व्यष्क्त के 
रूप में मैं यि ललखने के रूप में) के पास सावकभौलमक के िारे में झूठ िोल रि  िै और न्यूयॉकक  टाइींस 
और अींय मीडडया द्वारा आव्रजन मुद्दों की चोर  के सींदभक में । वि टाइींस के ललए एक िडा ऋण हदया 
कुछ साल पिले, यि हदवाललयापन स ेिचाने के ललए, और इसके िाद एक सार्क  तर के से आव्रजन 
मुद्दों को कवर वविलता के ललए यि सींभावना खातों । ष्स्लम दतुनया के प्रीलमयर एकाधिकार  िै और 
उनकी कीं पतनयों मैष्क्सकन टेल िोन िाजार के ९०% और अपन ेप्रमुख उद्योगों के कई तनयींत्रण 
(मैष्क्सकन Slimlandia के रूप में अपने देश का उल्लखे िै) । उनकी सींपवत्त मेष्क्सको के सकल घरेलू 
उत्पाद के लगभग 5% के िरािर िै । पररप्रेक्ष्य जोडने के ललए, चूींकक सींयुक्त राज्य अमेररका के पास 
मेष्क्सको के सकल घरेल ूउत्पाद का लगभग 15 गुना िै, तुलनीय िोने के ललए, बिल गेट्स या वॉरेन ििे 
को 2019 के रूप में लगभग एक हरललयन डॉलर या लगभग 12X की कीमत िोगी। 
कैललिोतनकया ष्स्लम के ललए अमेररकी राज्य िनाने वाला सिसे िडा पैसा िै, ष्जसका मैष्क्सकन सामान 
और सेवाओीं का लेना लगभग $१४०,०००,०००/हदन िै । कैसे चीजें र् ेजि ष्स्लम मैष्क्सकन टेल िोन 
कीं पनी के अधिग्रिण में कामयाि के स्वाद पाने के ललए (और क्या यिाीं जल्द ि  उींमीद की जा सकती 
िै), Gortari (G.W. िुश द्वारा उसके सार् अलभयान के ललए चुना) शाततर मैष्क्सकन राजनीततक 
एकाधिकार पीआरआई के अध्यि र्े, और िाद के विों में िै Gortari भाई पाया गया 
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ित्या कर द , उसके ररश्तेदारों को ष्स्वस पुललस ने पकडा जि वे वापस लनेे की कोलशश की 
अपने भाई के िैंक खाते स े$८४,०००,०००, और वि आयरलैंड के ललए मेष्क्सको भाग गया, जिाीं वि 
रिता िै । ये उन कारणों में से िैं, जो कल्टर ष्स्लम को डाकू हदग्गज और मेष्क्सको और अमेररका पर 
एक अतनवायक प्रभाव किते िैं । वि नोट िै कक अपने टेल िोन एकाधिकार से ष्स्लम वाविक  आय के 
िारे में $२०,०००,०००,००० यिाीं रिने वाले मेष्क्सको स ेआता िै । वि दोनों पिों पर लेिनान िै, तो 
मेष्क्सको का अनुभव ककया िै यि अपने ववदेशी अधिग्रिण िै । 
खून िि रिा हदल जोर अमेररककयों कभी अधिक "मानवता" हदखाने के ललए और िमारे अपने पतन की 
गारींट  भीड की मदद, लेककन क्या मानवता ववववि शो करते िैं? वे खरगोशों की तरि नस्ल और सींयम 
के बिना भस्म, इस प्रकार िर ककसी की तनींदा, अपने वींशजों सहित, पथृ्वी पर नरक के ललए । गर िों के 
िारे में कुछ भी नेक नि ीं िै-वे लसिक  इींतजार में अमीर िैं । स्र्ापना की ठेठ गुमनामी हदखाते िुए, िमारे 
ववदेश मींत्री केर  ने ' २००,०००,००० लोगों को गर िी से िािर तनकालने ' के ललए चीन की प्रशींसा की, 
लेककन यि नोट करने में वविल रिता िै कक यि दतुनया के सींसािनों पर एक िडा नाला रखा गया िै, 
और भववटय से चोर  करके ककया जाता िै, ष्जसमें उनके अपने वींशज शालमल िैं, और यि अिारणीय िै 
। दस या ११,०००,०००,००० (२१०० द्वारा) सभी गर िी से िािर रिने की कोलशश कर दतुनया के पतन की 
गारींट  देता िै । चीन के उच्च QOL, िमारे अपने की तरि, केवल अस्र्ाई िै, अपने वींशजों और दतुनया के 
भववटय की कीमत पर प्राप्त की । 
जीवन की ककतनी गुणवत्ता (QOL-िन, अपराि दर, तनाव, यातायात, नशील  दवाओीं की समस्याओीं, 
खुशी आहद सहित एक सामाींय उपाय) अमेररककयों के ववलभन्न उपायों स ेलाभ िो सकता िै? लींगर 
लशशुओीं पर प्रततिींि लगाने के मध्य सद  तक QOL 5% और अींत तक 10% िो सकता िै, कुछ भी नि ीं 
करने के सापेि । प्रततिींि १९८२ के ललए पूवकव्यापी िनाना, या अधिमानतुः १८९८ के ललए, और इस तरि 
लींगर लशशुओीं से सींिींधित िोने स ेदेशीयकृत उन में से अधिकाींश तनवाकलसत, QOL  एक और 5% तुरींत 
िढा सकता िै । आव्रजन पर प्रततिींि लगाने यि सद  के अींत तक एक और 10% िढा सकता िै, जिकक 
प्रततिींि १९६५ को पूवकव्यापी िनाने और उनके वींशजों और देशीयकृत ररश्तेदारों के सार् सिसे 
आप्रवालसयों तनवाकलसत अमेररककयों (ववववि और यूरो) एक और 20% अधिक QOL तुरींत दे सकता िै । और िाीं अफ्रीका या गुला ी िततपूततक अधितनयम िै जो सभी अश्वेतों, या कल्याण, िेरोजगार या जले में, 
अपने स्वदेश पर उन भेजा करने के ललए एक वापस िो सकता िै तो िम किर से अपिरण कर ललया जा 
रिा िै के िारे में उनके िेजान लशकायतों को सुनना कभी नि ीं िोगा (के रूप में उल्लेख ककया िै, वे 
ववचार नि ीं िै कक अगर गुलामी के ललए वे मौजूद नि ीं िोगा और अगर उपतनवेशवाद और यूरो 
प्रौद्योधगकी के ललए नि ीं शायद तीसर  दतुनया में लोगों के ९०% मौजूद नि ीं िोगा) , नि ीं तो यूरो के ललए 
उल्लेख नि ीं िै वे अि (या मर) नाजी या जापानी या कम्युतनस्टों के तित रि जाएगा । िेशक, एक मामल े
के आिार पर एक मामले पर यि कर सकता िै, सभी कुशल (जैसे, धचककत्सा और िाईटेक कलमकयों) 
रखते िुए । िीमी गतत स ेया उससे पिले के िजाय 
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तनवाकसन प्रकक्रया, एक नागररकता रद्द कर सकता िै या १९६५ के िाद से सभी देशीयकृत नागररकों 
और उनके वींशजों के मतदान ववशेिाधिकार । 
४२,०००,००० अफ्रीकी अमेररककयों (के िारे में ७४,०००,००० द्वारा २१००) जो यूरो के रूप में प्रतत व्यष्क्त 
कई कैहदयों के रूप में 4.5x के ललए खाते, सभी आवश्यक सेवाओीं और कल्याण के ललए एक मोटे तौर 
पर मुक्त सवार  लमलता िै, पर ले और शिरों के तनजकन िड ेिेत्रों प्रदान करते िैं, भीड और यातायात के 
िारे में 13% आहद की वदृ्धि, तो वे सभी अमेररककयों के QOL कम कर सकते िै के िारे में 20% औसत 
पर, लेककन जो गर ि पडोस में िै के ललए अजीववत िै । हिस्पैतनक्स के िारे में 18% (या illegals सहित 
लगभग 25% के ललए रालश) और वे यरूो के रूप में कई कैहदयों के रूप में 2.5X की एक ोींयनूतम के 
ललए खाते और अींय सभी मुद्दों िै, इस प्रकार के िारे में 30% की एक QOL ड्रॉप के कारण या किर िेत्रों 
में वे िावी िै, जो जल्द ि  पूरे पष्श्चमी सींयुक्त राज्य अमेररका शालमल िोंगे में अजीव करने के ललए । तो 
कुल लमलाकर, यि एक उधचत अनमुान िै कक सिसे ववववि तनवाकलसत के िारे में QOL डिल िोगा (या 
लसिक  सिने योग्य स ेअद्भुत करने के ललए किते िैं) अभी औसत व्यष्क्त के ललए, लेककन तनष्श्चत रूप स े
गर ि और अमीर के ललए कम के ललए ििुत अधिक वदृ्धि िुई िै । यहद कोई 2119 में सींभाववत 
क्यूओएल (यानी, अि स ेएक शताब्द ) की तुलना करता िै, यहद सभी सींभाववत ववरोिी वववविता उपायों 
को अपनाया गया र्ा, तो यि क्या िोगा यहद कम या कुछ भी नि ीं ककया जाता िै, तो मुझे उम्मीद िै कक 
क्यूओएल लगभग 3X अधिक या किर असिनीय से शानदार िोगा। 
INS और सरकार की अिमता का दस्तावेजीकरण करने के िाद, और अनधगनत देशिोि  और 
blatantly ववरोिी सिेद नस्लवाद  (नस्लवाद  के मूल सार्क  अर्ों में) सींगठनों (जैसे, ला रजा की 
राटर य पररिद) िमें आप्रवालसयों के सार् दलदल में मदद (Adios अमेररका के p247 पर आींलशक सचूी) 
कल्टर किते िैं, "केवल एक चीज िै कक अमेररका और गुमनामी के िीच खडा िै कुल आव्रजन स्र्गन 
िै" और "अरि डॉलर के आव्रजन उद्योग आव्रजन कानून के िर एक पिल ूिदल गया िै िोखािडी. 
पररवार के एकीकरण िोखािडी कर रिे िैं, "िामकवकक सक" िोखािडी कर रिे िैं, उच्च तकनीक वीजा 
िोखािडी कर रिे िै और शरण और शरणार्ी मामलों भार  िोखािडी कर रिे िैं." उसकी ककताि 
भार  प्रलेर्खत िै (और सिसे डेटा आकार की कमी के कारण िािर छोड हदया गया) और तनष्श्चत रूप 
से लगभग सभी डेटा नेट पर पाया जा सकता िै । के रूप में कल्टर नोट, एक २०१५ सविेण से पता चलता िै कक अधिक अमरेरककयों उत्तर कोररया 
(11%) स ेआव्रजन (7%),, लेककन ज्यादातर डेमोके्रट, Clintons, िुश, ओिामा, कैसीनो मुगल शेल्डन 
Adelson, िेगड ेकोि अरिपतत डेववड Gelbaum, कालोस ष्स्लम, नोिले पुरस्कार ववजेता अर्कशास्त्री 
पॉल कू्रगमैन और मेगाअरिपतत िेसिुक के सींस्र्ापक माकक  जकुरिगक भी इस पर वोट नि ीं करना 
चािते र् े। वि यि भी उल्लेख िै कक ति फ्लोररडा के गवनकर जेि िशु (एक मैष्क्सकन पत्नी के सार्) 
एक बिल के ललए िक्का हदया अवैि एललयींस को ड्राइवरों लाइसेंस देने के ललए (कैललिोतनकया की 
नकल) लसिक  3 साल के िाद 9/11 आतींकवाहदयों के 13 फ्लोररडा ड्राइवरों लाइसेंस का इस्तेमाल ककया 
र्ा ववमानों िोडक । िााँ 
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वि  जेि िुश जो िाल ि  में अवैि आव्रजन "प्यार का एक अधितनयम" किा जाता िै (िेशक वि 
मेष्क्सको के ललए प्यार और सींयुक्त राज्य अमेररका के ललए घणृा, या कम स ेकम अपने यूरो का मतलि िै) । 
 
सींयुक्त राज्य अमेररका के कठोर पतन (और यूरोप में अींय पिल  दतुनया के देशों के लसिक  एक कदम या 
दो पीछे िैं, के रूप में वे ववववि जो के िारे में 3 िार यूरो दरों पर िच्चों का उत्पादन कर रिे िै में चलो) 
प्रतततनधि लोकतींत्र में घातक खालमयों से पता चलता िै । यहद वे जीववत रिने के ललए और तीसर  दतुनया 
hellholes में िदल नि ीं कर रिे िैं, वे एक प्रततभा स्र्ावपत करना चाहिए । मतदान की आय ुको ३५ 
न्यूनतम और ६५ अधिकतम तक िदलें, न्यूनतम िुद्धि ११० के सार्, मानलसक ष्स्र्रता का सितू, 
नशील  दवाओीं या शराि पर तनभकरता की कमी, कोई गुींडागदी सजा नि ीं, और सैट पर िण पर एक 
न्यूनतम स्कोर जो एक अच्छे कॉलेज में एक लमलेगा । लेककन क्या सभ्यता के ललए गुजरता िै की खेद 
राज्य िाल ि  में एक गैलप सवेिण जो पाया कक अमेररककयों के िारे में ५०% का मानना र्ा कक शतैान 
दैतनक घटनाओीं को प्रभाववत करता िै, और िै कक ध्वतन असल  िैं, जिकक ३६% टेल पैर्ी में ववश्वास 
करत ेिै और भूत में लगभग 25% । इनमें से ककसी पर िाीं मतदान से आजीवन िहिटकार के ललए एक 
अच्छा कारण प्रतीत िोता िै और अधिमानतुः नागररकता के नुकसान के रूप में एक ' िाीं ' या ' सींभवतुः 
' या ' शायद ' जवाि के ललए "क्या आपको लगता िै कक O.J. लसींपसन तनदोि िै" चाहिए । 
शायद यि ददक र्ोडा कम करने के ललए एिसास िोगा कक यि  े वल अमरेरकी सरकार िै कक 
मूखकतापूणक और देशिोि  िै, के रूप में अपनी आत्मित्या के सींस्करणों अींय लोकताींबत्रक देशों में िो रिा 
िै । बब्रटेन में, राटर य िाल ब्यूरो ने डकेेयर लशिकों से आग्रि ककया िै कक वे तीन के रूप में युवा के रूप 
में िच्चों के ककसी भी ' नस्लवाद  ' कर्न की ररपोटक रें । बब्रटेन के लगभग ४०% कल्याण के कुछ िामक 
प्राप्त करत ेिैं । लींदन इस्ताींिुल या न्यूयॉकक  की तुलना में अधिक हिींसक अपराि िै और किा जाता िै 
कक दतुनया के सीसीट वी कैमरों के लगभग 1/3 िै, जो औसत नागररक ररकॉडक े  िारे में ३०० िार एक 
हदन । िेशक, िमेशा की तरि, चीन के ललए कोई भरोसमेींद आींकडे नि ीं िैं, जिाीं कुछ सिसे सिल 
इलेक्रॉतनक्स कीं पतनयाीं सीसीट वी व्यवसाय में िैं और जिाीं चेिरे की पिचान सॉफ्टवेयर अक्सर लमनटों 
में ककसी भी यादृष्च्छक व्यष्क्त की पिचान कर सकता िै । बब्रटेन एसट डी, अवववाहित माताओीं, 
नशील  दवाओीं की लत और गभकपात के यूरोप में सिसे अधिक दर िै । सभी िच्चों के पाींचवें अपने घर 
में कोई काम कर वयस्क िै, लगभग एक लाख लोगों को एक दशक से अधिक के ललए िीमार छुट्ट  पर 
ककया गया िै, अदालतों ने सरकार को मजिूर ककया एक ववकलाींग आदमी पैसे देने के ललए एींस्टडकम के 
ललए उडान भरने के ललए एक वेश्या के सार् यौन सींिींि िै क्योंकक इनकार करने के ललए यि एक 
"अपने मानव अधिकारों का उल्लींघन" िोगा । १००० प्रतत अलभयोग योग्य अपरािों की सींख्या 1950 में 
लगभग 10 से िढकर 1990 में ववववि में वदृ्धि के समानाींतर 110 िो गई । माकक  स्टेन के "अमेररका के 
िाद" के ललए िन्यवाद, जो सभी उज्ज्वल, सभ्य अमेररककयों के ललए पढने की आवश्यकता िै जो अपन े
देश को जीववत रिना चािते िैं, िालाींकक एक सैन्य तख्तापलट को छोडकर, विाीं एक मौका नि ीं िै । 
कल्टर हिस्पैतनक मतदाताओीं (Hispandering) पर चापलूस नेताओीं की मखूकता िताते िैं । ग  
राटरपतत पद के उम्मीदवार लमट रोमनी ने ७१% जीत िालसल ी र्ी 
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हिस्पैतनक वोट के िजाय 27% वि अभी भी खो हदया िोता िै, लेककन अगर वि केवल 4% सिेद वोट 
वि जीत ललया िोता की अधिक जीत ललया र्ा । वास्तव में, ७२% मतदाता गैर-हिस्पैतनक सिेद िैं, 
इसललए भले ि  ककसी को सभी गैर-श्वेत वोट लमले, लेककन राटरपतत पद का उम्मीदवार अभी भी 
भूस्खलन से जीत सकता िै, जसैा कक िमने रम्प चुनाव में देखा र्ा । समस्या सिेद मतदाताओीं का एक 
िडा प्रततशत िै मूखक और पागल जो अपने स्वयीं के हित में कायक रने में असमर्क िैं । औसत नागररकों 
को वोट देने की मखूकता ति हदखाई गई जि कई गींभीरता से 2016 में राटरपतत के ललए िेन कासकन पर 
ववचार कर रिे र्े-एक सातवें हदन एडवेंहटस्ट िाइबिल जिरदस्त रचनाकार डेरायट यिूद  िस्ती इस 
तरि के स्पटट अपररपक्वता और मखूकता के िोमिॉय िै कक कोई समझदार देश उसे ककसी भी 
सावकजतनक कायाकलय पर कब्जा करने की अनुमतत िोगी (िशेक एक ज्यादातर लोगों और ज्यादातर 
नेताओीं के ि  कि सकता िै) । िालाींकक, वि भार  लाभ िै कक उसके दोि उसे औसत अमेररकी के सार् 
आम में ििुत दे हदया िै । यि मुझे लगता िै उसकी सीमाओीं आत्मकें हित शालमल िै-अपने प्रलसद्ि 
"फ्लैट प्रभाववत" के ललए कारण । िींसी के अपने सामतयक लसमुलेशन स ेमूखक मत िनो-ऑहटष्स्टक्स 
कम उम्र में भावनाओीं की नकल करना सीखते िैं और कुछ में कॉमेडडयन के रूप में सिल कररयर भी 
िोता िै । प्रलसद्ि िास्य अलभनेता डैन Aykroyd यि अपने Asperger के िारे में किने के ललए ककया र्ा-
"मेरे लिणों में से एक भूत और कानून प्रवतकन के सार् मेरा जुनून शालमल-मैं मेरे सार् एक पुललस बिल्ला 
के आसपास ले, उदािरण के ललए । मैं िींस Holzer, सिसे िडा भूत लशकार  कभी से ग्रस्त िो गया । कक 
जि मेर  किल्म Ghostbusters का ववचार पैदा िुआ र्ा । 
कोमल िेन" कासकन गभकपात डाकू चािता िै, यिाीं तक कक िलात्कार और अनाचार के माम ों में, 
सोचता िै कक िम खाई धचककत्सा चाहिए, और कई अजीि िड्यींत्र लसद्िाींतों का पालन करता िै, जैसे 
वपरालमड ब्रों के रूप में किरौन द्वारा नि ीं िनाया जा रिा िै, लेककन अनाज के भींडारण के ललए 
िाइबिल यूसुि द्वारा! वि लशिा ववभाग को उधचत नैततकता के िासीवाद  तनगरान में िदलने का 
प्रस्ताव करत ेिैं, ष्जसमें प्रोिेसरों की ररपोहटंग करने वाले छात्रों के सार्, ष्जन्िोंने राजनीततक पूवाकग्रि 
(यानी ककसी को भी) सरकार को प्रदलशकत ककया ताकक ववश्वववद्यालयों के ववत्तपोिण में कटौती की जा 
सके । "मैं व्यष्क्तगत रूप से ववश्वास िै कक इस लसद्िाींत िै कक डाववकन के सार् आया र्ा कुछ िै कक 
ववरोिी द्वारा प्रोत्साहित ककया गया र्ा." ववरोिी शतैान के ललए एक उपनाम िै; यि "शैतान" शब्द का 
वास्तववक अनुवाद िै। उन्िोंन ेबिग िैंग को भी खाररज करते िुए इसे ' पररयों की किानी ' किा । सभी 
रचनाकारों की तरि, इसका मतलि िै कक वि आिुतनक ववज्ञान के अधिकाींश खाररज कर देता िै-यानी, 
सि कुछ िै कक िमें जीव ववज्ञान, भूववज्ञान, भौततकी और ब्रहमाींड की भावना िनाने की सुवविा देता िै 
और उींिें लोग िैं, जो १००,००० साल पिले रिते र्े के सार् सभी चौकों पर डालता िै-यानी, तनएींडरर्ल । 
िेशक, समझदार, िुद्धिमान और लशक्षित करने के ललए, "पररयों की किातनयों" स्वगक, नरक, स्वगकदतूों 
और शैतानों के िारे में िैं, लेककन ये औसत कम वगक अमेररकी, ववववि या यूरो के ललए बिल्कुल सि  स्तर 
पर िैं । ववश्वास करना मुष्श्कल िै कक िम ष्क्लींटन, तनक्सन, र गन, ओिामा और जीडब्ल्यू िुश से भी 
िदतर कर सकता िै, लेककन ऐसा िोगा, और अपने वींशजनेताओीं की एक अींति न लाइन िै जो केवल 
असल  योग्यता िै देखेंगे लालच, िेईमानी, मूखकता, समाजववकृतत, अींिेरे त्वचा या एक 
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स्पेतनश उपनाम। ककसी भी मामले में, यि एक mobocracy में अपररिायक िै कक morons, पागल और 
केवल अनजान पर ले जाएगा और शो चलाने के ललए जि तक यि धगर जाता िै, जो अपररिायक िै जि 
तक लोकतींत्र के रूप में वतकमान में अभ्यास पररवतकन मौललक और वववविता कम िो जाती िै । 
अि जि कक िम राटरपतत के रूप में एक यर्ोधचत समझदार, िुद्धिमान, देशभष्क्त व्यष्क्त िै (िालाींकक 
यि िड ेपैमाने पर दटुप्रचार और Neomarxist तीसर  दतुनया वचकस्ववाहदयों द्वारा उत्पाहदत पररवाद के 
माध्यम से देख मुष्श्कल िो सकता िै) और काींगे्रस में पयाकप्त ररपष्ब्लकन (डेमोके्रट िािर िेच हदया 
अपने देश ििुत पिले) िम सैद्िाींततक रूप स ेillegals तनवाकलसत सकता िै, लेककन जि तक िम 
आव्रजन समाप्त और पूवकव्यापी १९६५ के िाद स ेउन देशीयकृत के सिसे तनवाकलसत पर, इससे केवल 
आपदा िीमी िोगी और इसे रोका नि ीं जा सकेगा। िालाींकक लगभग सि कुछ रम्प करने की कोलशश 
करता िै Neomarxist ोींयायािीशों और डेमोके्रट जो ििुत पिले अमेररका के हितों का प्रतततनधित्व िींद 
द्वारा अवरुद्ि िै । हिलेर  ष्क्लींटन ओिामा, जो एक सींविैातनक वकील के रूप में प्रलशक्षित ककया गया र्ा के ललए िेितर 
र्ा, तो वि िमारे लसस्टम घातक कमजोररयों को पता र्ा, और ककतना आगे वि एक कम्युतनस्ट 
िासीवाद द्वारा लागू राज्य िनाने में जा सकते िैं, अपने ििुत प्रशींसा मॉडल क्यूिा की तरि । मैं 
आसानी से िेनगानी और उसके ईमेल और मोतनका के ललए बिल के ललए हिलेर  माि कर सकते िैं, 
लेककन हिलेर  के भाई हयूग के ग्रािकों की उनकी पूर  तरि से सनकी िमा के ललए नि ीं, कर िोखा 
माकक  ररच और चार Hasids सींघीय आवास सष्ब्सडी, छोटे व्यापार ऋण और छात्र अनुदान में अधिक से 
अधिक $३०,०००,००० की सींघीय सरकार bilking के १९९९ में दोिी ठिराया, ताकक हिींद  अनुवाद 
यिूहदयों के सार् एिसान कर  । यि ििुत अच्छी तरि से जाना जाता िै और वास्तव में िस सि कुछ के 
िारे में मैं यिाीं किता िूीं आसानी से नटे पर ढूींढन ेयोग्य िै । िालाींकक िमारे mobocracy एक िीमी गतत दुुःस्वप्न िै, अगर िम एक प्रत्यि लोकतींत्र र्ा (जैसा कक िम 
आसानी से कीं प्यूटर युग में सकता िै) और लोगों को वास्तव में मित्वपूणक मुद्दों पर चुनाव ककया गया, 
शायद िमार  प्रमुख समस्याओीं के अधिकाींश जल्द  से तनपटा जाएगा । मान ल ष्जए कक कल इस तरि 
से कुछ सवालों पर ईमले पते या स्माटकिोन के सार् िर पींजीकृत मतदाता का एक वोट र्ा: 
क्या सभी अवैि एललयींस को एक साल के भीतर तनवाकलसत ककया जाना चाहिए? क्या कल्याण को 1 साल 
के भीतर आिे में काटा जाना चाहिए? सभी सजायाफ्ता अपरािी एक और देश में पैदा िुए या ष्जनके 
माता वपता में से एक र्े, उनकी नागररकता रद्द कर हदया िै और ९० हदनों के भीतर तनवाकलसत ककया 
जाना चाहिए? सभी आव्रजन ववशेि कौशल के सार् उन लोगों के ललए अस्र्ाई काम वीजा को छोडकर 
समाप्त ककया जाना चाहिए? सभी िच्चे molesters, िलात्काररयों, ित्यारों, और नशील  दवाओीं के 
नशेडी अपनी नागररकता रद्द कर हदया िै और तनवाकलसत करना चाहिए, या यहद एक देशी नागररक, एक 
द्वीप पर सींगरोि? 
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इतना िेितर अगर मतदान उन ष्जनके माता वपता और/या सभी चार दादा दाद  मूल तनवासी पैदा िोते 
िैं, जो गैर अपरािी िैं, जो करों में अपनी आय का 5% से अधिक भुगतान ककया िै वपछले 3 विों और 
मानलसक स्वास्थ्य, वतकमान घटनाओीं और िदु्धि पर िण पाररत करन ेके ललए प्रततिींधित ककया गया र्ा । 
किर, सिसे िडा परोपकार  ववववि जो यिाीं िने रिे, लेककन तनष्श्चत रूप स ेििुमत ककसी भी पररवतकन 
िै कक खुकिया या लशिा की आवश्यकता को समझने का ववरोि करेंगे । 
मैं एक ववववि समाज के र्खलाि नि ीं िूीं, लेककन अपने िच्चों के ललए अमेररका को िचान ेके ललए (याद 
िै मैं कोई वींशज और न ि  कर िी ररश्तेदार िै), यि किते िै 20% पर छाया िोना चाहिए और इसका 
मतलि िोगा कक ववववि के िारे में ४०% यिाीं अि स्वदेश भेज हदया जाएगा । वास्तव में मैं % ववववि िम 
अि (के िारे में ३७%) िशते आि ेलोगों को ध्यान से जाींच एलशयाइयों द्वारा प्रततस्र्ावपत ककया गया या 
कि ीं से भी लोगों द्वारा िशते कक वे ध्यान से जाींच कर रिे िै (यानी, कोई अपराधियों, मानलसक या 
शार ररक दोि, कोई िालमक  पागल, कोई नशील  दवाओीं के नशेडी, अच्छी तरि से एक लसद्ि उपयोगी 
पेशे के सार् लशक्षित), और िै कक वे दो स ेअधिक िच्चों के ललए सिमत िैं, तत्काल तनवाकसन के सार् 
अगर व ेएक ततिाई उत्पादन, एक प्रमुख गुींडागदी, या कल्याण पर एक साल स ेअधिक के ललए रिते िैं 
। और ककसी ररश्तेदार को प्रवेश की अनुमतत नि ीं िै । वास्तव में, यि एक ििुत िडा कदम के ललए 
सभी यूरो अपराधियों, नशील  दवाओीं के नशेडी, मानलसक मामलों, कल्याण उपयोगकताकओीं, और लींिे 
समय स ेिेरोजगार आहद उपयुक्त ववववि के सार् िदल जाएगा । िेशक, अि यि असींभव िै, लेककन 
सभ्यता के पतन और सीसीपी के सात समाजपर्ों पर ले के रूप में, कई अद्भुत िातें िोगा, उन सभी 
को अरिों लोगों के ललए िेिद अवप्रय, ववववि सिसे अधिक दखु और मरने के सार् । कल्टर मजाक में 
इसराइल को मेष्क्सको के सार् सीमा पर कब्जा करने के ललए आमींबत्रत करने का सुझाव िै, के रूप में 
वे हदखाया िै कक कैसे एक गाडक े  ललए । िालाींकक, मैं वास्तव में ऐसा करन ेका सुझाव दूींगा-या तो उन्िें 
प्रत्येक सीमावती राज्य का दक्षिणी हिस्सा दे रिा िै या शायद लसिक  मेष्क्सको के सीमावती खींड पर 
कब्जा कर रिा िै (जो िम कुछ हदनों में कर सकते िैं) । इसराइल को एक दसूरे देश के ललए खुश िोना 
चाहिए, क्योंकक इसराइल में उनकी ष्स्र्तत अतकक सींगत िो जाएगा के रूप में सींयुक्त राज्य अमेररका, 
फ्राींस आहद दतुनया के पुललसकलमकयों िोने की िमता खो देते िैं, और परमाणु सिम तीसर  दतुनया के 
देशों के पतन । िालाींकक, िमें इजरायल को घर पर सख्त रूहढवाद  छोडने की जरूरत िोनी चाहिए, 
जिाीं मुसलमान जल्द ि  उन्िें लमल जाएींगे, क्योंकक िमारे पास पिले से ि  पयाकप्त खरगोश िैं जो िालमक  
पागलों का प्रजनन कर रिे िैं । 
परमाणु सिम तीसर  दतुनया के देशों के पतन की िात िो रि  िै, यि स्पटट िोना चाहिए कक जैसा  
ऐसा िोता िै, शायद इस सद  के अींत स ेपिले, लेककन तनष्श्चत रूप से अगल ेमें, कट्टरपींधर्यों के कब्जे में 
एच िम के सार्, यि लसिक  समय की िात िै इससे पिले कक वे अमेररकी और यूरोपीय शिरों 
व टपीकरण शुरू करते िैं । केवल तनष्श्चत रिा ककसी भी ऐसे देश िै कक धगर, या जिाीं मुष्स्लम 
कट्टरपींधर्यों पर ले के "नालभक" ररष्क्तपूवक िोगा । यि इसराइल के ललए स्पटट िोना चाहिए कक वे कोई 
और ववकल्प नि ीं िै, लेककन पाककस्तान, ईरान और शायद दसूरों पर एक ररष्क्तपूवक िडताल िोगी । 
ववववि से एक और सुींदर उपिार ।  
You.Gov द्वारा एक देर से २०१५ सविेण में, उत्तरदाताओीं के 29 प्रततशत ने किा कक वे एक ष्स्र्तत िै 
ष्जसमें वे सींघीय सरकार का तनयींत्रण लेने के सैंय समर्कन करेंगे कल्पना कर सकते िै-कक ७०,०००,००० 
से अधिक अमेररकी वयस्कों में तब्द ल िो । और ये किर से समय का सिसे अच्छा कर रिे िैं । अगल  
सद  में इस समय, दे या कुछ दशकों ले, (ििुत जल्द  कई तीसर  दतुनया के देशों में), औद्योधगक 
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सभ्यता टूट, भुखमर , अपराि, रोग और दतुनया भर में युद्ि के सार्, सैंय coups िर जगि िो रिा िोगा 
। यि लगभग तनष्श्चत रूप से अमेररका की समस्याओीं के ललए ि  इलाज िै, लेककन िेशक कोई भी इस 
पर वोट लमल जाएगा । 
सींिेप में, यि अनगकल माततृ्व द्वारा दतुनया के तनटठुर ववनाश की दखुद किानी का अमेररकी अध्याय िै । 
५४ साल पिले, ३९६ अमेररकी नेताओीं को तीसर  दतुनया द्वारा अमेररका के ववनाश को गले लगाने के 
ललए वोट हदया, "कोई मित्वपूणक जनसाींष्ख्यकीय प्रभाव" आव्रजन अधितनयम के माध्यम से । पररवतकन 
वे और सुप्रीम िेवकूि अदालत िनाया के बिना (िमारे आव्रजन कानूनों को लागू करने में वविलता के 
सार्), िम के िारे में ८०,०००,००० कम लोगों को अि और कम से १५०,०००,००० २१०० में कम िोगा, 
िचत में अरिों डॉलर के दलसयों के सार् । िम अमेररका और दतुनया के सामने आने वाल  अपार 
समस्याओीं से तनपटने का मौका लमलेंगे । लेककन, एक गींभीर रूप से खींडडत (यानी, ववववि) जनसींख्या के 
िारे में दो िार आकार िम पडा िो सकता िै के सार् िोझ, ष्जनमें से आिे समािान के ललए योगदान 
नि ीं िोगा, िष्ल्क समस्या का गठन, यि असींभव िै । िम देखते िैं कक लोकतींत्र के रूप में यिाीं अभ्यास 
ककया और अि एक गींभीर अयोग्य सरकार की गारींट  देता िै । शाींतत और समदृ्धि दतुनया भर में गायि 
िो जाएगा और भुखमर , रोग, अपराि, सैंय coups, आतींकवाद और सरदारों हदनचयाक िन जाएगा, 
शायद इस सद  में, तनष्श्चत रूप से अगले के दौरान । 
मेरे ललए यि स्पटट िै कक कुछ भी माततृ्व को तनयींबत्रत करेगा और अमेररका या दतुनया के लल  कोई 
उींमी  नि ीं िै चािे प्रौद्योधगकी, िरे रींग के रिने या राजनीतत में कि ीं भी क्या िोता िै । सि कुछ शाींत, 
शुद्ि, जींगल , समझदार, सुरक्षित और सभ्य ििाकद िै । विाीं   कोई मूखकता, आलस्य, िेईमानी, आत्म 
िोखे, कायरता, अिींकार, लालच और नासकलेस िींदरों के पागलपन को समझने की कोई समस्या नि ीं िै, 
लेककन यि र्ोडा अजीि िै कक इतने सारे यर्ोधचत समझदार और कम या ज्यादा लशक्षित लोगों को अपन े
देश में स्वागत कर सकते िै (या कम से कम प्रवेश की अनुमतत और की उपष्स्र्तत िदाकश्त) आप्रवालसयों 
जो आगे िढने पर लेन ेके ललए और इसे नटट करन ेकी िडी सींख्या में लग जाना चाहिए । िींदर मनोववज्ञान 
(सभी मनुटयों द्वारा साझा) केवल गींभीरता स ेभववटय (पारस्पररक परोपकाररता या समावशेी किटनसे) में 
एक कम समय के ललए अपने आप को और तत्काल ररश्तेदारों पर ववचार करने में सिम िै, शायद 
दशकों में सिसे कम िै, तो कोई आींतररक सींयम िै । लोकतींत्र तिाि  के ललए आदशक प्रजनन स्र्ल िै । 
ज्यादातर लोगों को न तो स्माटक और न ि  अच्छी तरि से लशक्षित कर रिे िैं, लेककन एक िमारे सामने िो 
रिा पतन देख सकते िैं, और िड ेशिर  िेत्रों में और दक्षिण पष्श्चम, ववशेि रूप से कैललिोतनकया और 
टेक्सास में सि से ऊपर । सरासर आलस्य, अज्ञानता और पाररष्स्र्ततकी और वें की समझ की कमी
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जनसींख्या वदृ्धि की प्रकृतत इसका हिस्सा िै, लेककन मुझे लगता िै कक सिज पारस्पररक परोपकाररता 
िम सभी जानवरों के सार् साझा एक िडी भूलमका िोनी चाहिए । जि िम अफ्रीका में ववकलसत िम 
छोटे समूिों में रिते र्े, शायद ि  कभी कुछ सौ से अधिक िै और अक्सर 20 से कम िै, और इसललए 
िमारे आसपास के सभी उन लोगों को िमारे कर िी ररश्तेदार र्े, और िमारे व्यविार के ललए उींिें 
यर्ोधचत अच्छी तरि से इलाज के रूप में वे िमारे जीन (समावेशी किटनसे) साझा चनुा गया र्ा और 
अच्छे कमों (पारस्पररक परोपकाररता) ववतनमय िोगा । िम ववकलसत िींद कर हदया और िस्ताींतरण के 
सार् प्राकृततक चयन द्वारा ववकास की जगि िींद कर हदया (आनुवींलशक पतन) के िारे में १००,००० साल 
पिले अप्राकृततक चयन, जि सींस्कृतत बिींद ुपर ववकलसत जिाीं भािा, आग और उपकरण िमें अींय 
जानवरों पर एक िडा लाभ हदया िै, और विाीं अि व्यविार िदलने या िढाने या स्वास्थ्य और खुकिया 
िनाए रखने के ललए प्रमुख चयनात्मक िल र्ा । इसललए, इस हदन के ललए िम अभी भी प्रववृत्त िै, जि 
िम तत्काल शार ररक खतरे में मिससू नि ीं करते िैं, िमारे आसपास के लोगों के ललए एक कम या 
ज्यादा दोस्ताना तर के से कायक रने के ललए । उन्नत सींचार और िधर्यारऔर ग्रिों के सींसािनों के 
िेरिम िलात्कार के िारे में लाई गई अस्र्ायी शाींतत ने इस ' एक िड ेपररवार ' भ्रम का ववस्तार ककया िै 
। िालाींकक अधिक िुद्धिमान और धचींतनशील व्यष्क्तयों (जो पाठ्यक्रम के कई ववववि भी शालमल िै) 
अपने वींशजों के ललए खतरा देख सकते िैं, जो खराि लशक्षित, सुस्त िुद्धि, या भावनात्मक रूप से 
अष्स्र्र, समाजोपैधर्क, ऑहटष्स्टक, या मानलसक रूप से िीमार (यानी, ववशाल ििुमत) यि नि ीं देखेंगे 
या उस पर कारकवाई नि ीं करेंगे । लेककन एडेलसन, जकुरिगक, जेलिॉम, बिडने, ष्क्लींटन, ओिामा, 
कू्रगमैन और अमीर और मशिूर की ििुत लींिी सूची के िारे में कैसे? उनके पास कम स ेकुछ लशिा 
और िुद्धिमत्ता िै, तो वे अपने देश और अपने िच्चों के भववटय को कैसे नटट करना चािते िैं? वास्तव में, 
वे औसत कॉलजे स्नातक (यानी, ििुत नि ीं) की तुलना में अधिक अच्छी तरि स ेलशक्षित, िोिगम्य और 
भववटय उन्मुख नि ीं िैं, और वे और उनके ररश्तेदार गेटेड समुदायों में रिते िैं और अक्सर अींगरिक 
िोते िैं, इसललए वे पडोस, समुि तटों और पाकों के िारे में गींभीरता स ेधचींततत या जागरूक नि ीं िोंगे, 
शूहटींग, घर पर आक्रमण, िलात्कार और ित्याओीं द्वारा ड्राइव, न ि  करों का भुगतान करने या समाप्त 
िोने के िारे में । वे लसिक  अपने मिान पोते के भाग्य के िारे में नि ीं सोच रिे िैं, और न ि  ककसी के, या 
अगर यि उनके मन को पार करता िै, ववशाल ििुमत की तरि, वे मानव पाररष्स्र्ततकी के िारे में सुराग 
नि ीं िै, और न ि  dysgenics, और कठोर रास्ता पतन के ललए नि ीं देख सकते िैं । जिाीं तक वे ऐसा 
करत ेिैं, वे इसके िारे में कुछ भी किने या करने (स्वार्क और कायरता) से व्यष्क्तगत परेशातनयों का 
जोर्खम नि ीं लेंगे । 
एक पाठक का सुझाव हदया मैं यूरो द्वारा ववववि के ' जातीय स ाई ' के िारे में िात कर रिा र्ा, लेककन 
क्या दतुनया भर ें िो रिा िै बिल्कुल ररवसक िै । मैं वास्तव में नरसींिार के रूप में ववववि द्वारा अमेररका 
और औद्योधगक सभ्यता के ववनाश के िारे में सोचा नि ीं र्ा, लेककन सभी प्रकार के यूरो की सींख्या के 
िाद से (और जापानी और कोररयाई जैसे ववववि के कई समूिों) तेजी से धगरावट आएगी, और उन े  
देशों ववववि द्वारा पदभार सींभाल ललया जाएगा, यि िै कक पिलू िै, िालाींकक यि यूरो के ललए पयाकप्त 
िच्चों का उत्पादन िै कक उनकी घटती सींख्या के ललए ष्जींमेदार िै वविलता िै । कुछ उग्रपींधर्यों (लेककन 
भववटय में इतना कुछ नि ीं के रूप में मुसलमानों में वदृ्धि िोगी 
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दतुनया के िारे में 1/5 स े2100 तक लगभग 1/3 तक, अल कायदा और आईएसआईएस की तरि 
कट्टरपींर् नस्ल जो शतों उत्तजेक सभी यूरो (और यिूहदयों और सुन्नी और नार वाहदयों और ईसाइयों 
आहद आहद) को खत्म करना चाित ेिै और अरि तनष्श्चत रूप स ेइसराइल को ध्वस्त कर देगा और द्वारा, 
लेककन अींयर्ा विाीं र्ोडा प्रेरणा के ललए जो आप एक मुफ्त दोपिर का भोजन दे रिे िै स ेछुटकारा लमल 
जाएगा (िालाींकक िेशक कुछ ववववि समझ जाएगा ककतना िडा दोपिर का भोजन वास्तव में िींद िो 
जाता िै और सभ्यता धगर) । िालाींकक, समय गुजरता िै और अींतररि और सींसािनों के ललए प्रततस्पिाक 
के रूप में कभी अधिक िताश िो जाता िै, सभी यूरो समूिों के नरसींिार एक स्पटट लक्ष्य िन सकता िै, 
िालाींकक ज्यादातर यि अभी तक दसूरों पर ववलभींन ववववि समूिों के िमलों से दि जाएगा, जो िमशेा 
मामला रिा िै और िमेशा िोगा । ककसी भी घटना में, सभी यूरो और कई ववववि समूिों तनष्श्चत रूप से 
ििाकद कर रिे िै-िम मोटे तौर पर २१०० और परे िात कर रिे िैं, जि सींयुक्त राज्य अमेररका (तो 
मेष्क्सको का एक हिस्सा) और यूरोप अि पैसे या अराजकता को दिाने के ललए िर जगि िोगा, क्योंकक 
वे इसे घर पर तनयींबत्रत करने में असमर्क िो जाएगा । 
चौंकाने वाला के रूप में यि मे े ललए िै इन प्रतीतत के ललए आने के ललए (मैं वास्तव में िाल ि  में जि 
तक एक गींभीर तर के स ेइ  ुद्दों के िारे में कभी नि ीं सोचा र्ा), मैं अमेररका या अींय ' लोकतींत्र ' के 
ललए कोई उींमीद नि ीं हदख रिा िै (अमेररका िासीवाद में एक पैर िै और साम्यवाद में अींय पिले से ि ) 
ष्जस तरि से "लोकतींत्र" काम करता िै, या अपनी पूर  पररत्याग में एक कठोर पररवतकन के बिना । 
िेशक, यि ििुत ज्यादा कि ीं और ि  िोने जा रिा िै और दोनों यूरो और ववववि के ललए प्रार्कना करनी 
चाहिए चीनी लोकतींत्र जल्द ि  अपनाने (तो वे भी पतन) या वे िािर और अींदर से ििाकद कर रिे िैं । यि 
लोकतींत्र एक गींभीर रूप स ेत्रुहटपूणक प्रणाल  िै जो इततिास या मानव प्रकृतत की समझ वाले ककसी के 
ललए खिर नि ीं िै । िमारे दसूरे राटरपतत जॉन एडम्स यि १८१४ में किना र्ा: "मैं यि नि ीं किता कक लोकतींत्र पूरे पर अधिक घातक रिा िै, और लींिे समय में, राजशाि  या 
अलभजात वगक से । लोकतींत्र कभी नि ीं रिा िै और कभी भी अलभजात वगक या राजशाि  के रूप में इतना 
हटकाऊ नि ीं िो सकता; लेककन जि यि रिता िै, यि या तो अधिक खूनी िै । ... याद रखें, लोकतींत्र 
कभी लींिा नि ीं रिता । यि जल्द ि  ििाकद, तनकास, और ित्या ि  । अभी तक ऐसा लोकतींत्र कभी नि ीं 
िुआ ष्जसने आत्मित्या नि ीं की । यि किना व्यर्क िै कक लोकतींत्र कम व्यर्क िै,  कम गवक िै, कम स्वार्ी, 
कम मित्वाकाींिी, या अलभजात वगक या राजशाि  स ेकम उग्र । यि सच नि ीं िै, वास्तव में, और कि ीं भी 
इततिास में प्रकट नि ीं िोता िै । उन जुनून सभी पुरुिों में एक ि  िैं, सरल सरकार के सभी रूपों के 
तित, और जि अतनयींबत्रत, िोखािडी, हिींसा, और कू्ररता के एक ि  प्रभाव का उत्पादन । जि घमींड, 
गवक, चावल, या मित्वाकाींिा स ेपिले स्पटट सींभावनाएीं खोल  जाती िैं, तो उनकी आसान सींतषु्टट के ललए, 
सिसे ववचारशील दाशकतनकों और सिसे कतकव्यतनटठ नैततकतावाहदयों के ललए प्रलोभन का ववरोि करना 
कहठन िोता िै। व्यष्क्तयों ने स्वयीं पर ववजय प्राप्त की िै। राटर और पुरुिों के िडे शर र, कभी नि ीं । 
जॉन एडम्स, जॉन और अिीगैल एडम्स के पत्र 
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सिसे िुतनयाद  तथ्य, लगभग कभी नि ीं उल्लेख ककया िै, कक अमेररका या दतुनया में पयाकप्त सींसािनों 
के ललए गर िों का एक मित्वपूणक प्रततशत गर िी से िािर उठा और उींिें विाीं नि ीं िैं । ऐसा करने की 
कोलशश अमेररका को हदवाललया कर रि  िै और दतुनया को तिाि कर रि  िै । पथृ्वी के भोजन का 
उत्पादन करने की िमता दैतनक कम िो जाती िै, के रूप में िमार  आनुवींलशक गुणवत्ता करता िै । 
और अि, िमेशा की तरि, अि तक गर िों का सिसे िडा दशु्मन अींय गर ि िै और अमीर नि ीं िै । 
नाटकीय और तत्काल पररवतकन के बिना, अमेररका, या ककसी भी देश िै कक एक लोकताींबत्रक प्रणाल  
के िाद के पतन को रोकने के ललए कोई उींमीद नि ीं िै । तो, यि स्पटट िै कक ऐन कल्टर सि  िै और जि तक कुछ सि  मायने में चमत्कार  पररवतकन ििुत जल्द 
ि  िोता िै, यि अलववदा अमेररका और नमस्ते तीसर  दतुनया Hellhole िै । केवल साींत्वना िै कक िम 
पुराने लोक जानने में आराम ले सकते िै यि िमारे जीवन काल के दौरान अींततम रूप नि ीं हदया 
जाएगा, कक अपने आप को जो तनुःसींतान िै जैसे उन लोगों को कोई वींशज पररणाम भुगतना िोगा, और, 
जो लोग ऐसा िोने के वींशज के िाद स े(यानी, लगभग िर कोई) के रूप में अपने पूवकजों के रूप में घणृा 
िोगा, व ेिड ेपैमाने पर पथृ्वी पर नरक के लायक िोगा । 
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चीन पर राज करने िाले सात सोसाइटोपैथ्स कैसे WW3 जीत रहे हैं और 
तीन तरीके उन्हें रोक रहे हैं 
सार 
पिल  िात यि ध्यान में रखना चाहिए कक जि यि किना कक चीन ऐसा करता िै या चीन ऐसा करता िै, 
तो िम चीनी लोगों की िात नि ीं कर रिे िैं, िष्ल्क सीसीपी-चीनी कम्युतनस्ट पाटी को तनयींबत्रत करने 
वाले समाजपर्ों के िारे में, यानी सीसीपी की स्र्ायी सलमतत के सात सेंटाइल सोलशयोपैधर्क सीररयल 
ककलर (एसएसएसएसके) या पोललत ब्यूरो के 25 सदस्यों आहद की िात कर रिे िैं । 
WW3 और कुल वचकस्व के ललए सीसीपी की योजनाएीं चीनी सरकार के प्रकाशनों और भािणों में कािी 
स्पटट रूप से रखी गई िैं और यि शी ष्जनवपींग का " चाइना ड्रीम" िै । यि केवल छोटे अल्पसींख्यक के 
ललए एक सपना िै (शायद कुछ सौ के ललए कुछ दजकन) जो चीन पर शासन और िर ककसी के ललए एक 
िुरा सपना (१,४००,०००,००० चीनी सहित) । १०,०००,०००,००० डॉलर वाविक  उींिें या उनकी 
कठपुतललयों को खुद या अखिारों, पबत्रकाओीं, ट वी और रेडडयो चैनलों को तनयींबत्रत करने और िर 
जगि िर जगि सिसे प्रमुख मीडडया में िजी खिर जगि सिम िनाता िै । इसके अलावा, वे एक सेना 
(शायद लाखों लोगों को) जो सभी मीडडया और अधिक प्रचार रखने और िािर वैि हटप्पणी (५० प्रततशत 
सेना डूि) रोल िै । ींसािनों की तीसर  दतुनया को अलग करने के अलावा, ििु-हरललयन डॉलर िेल्ट एींड रोड इतनलशएहटव 
का एक िडा जोर दतुनया भर में सैन्य हठकानों का तनमाकण कर रिा िै । वे एक िड ेपैमाने पर उच्च 
तकनीक िधर्यारों की दौड िै कक सोववयत सींघ के सार् शीत युद्ि एक वपकतनक की तरि लग रि  में 
मुक्त दतुनया मजिूर कर रिे िैं । 
िालाींकक SSSSK, और दतुनया की सेना के िाकी, उन्नत िाडकवेयर पर भार  रकम खचक र रिे िैं, यि 
ििुत सींभावना िै कक WW3 (या छोटे यि करने के ललए अग्रणी सगाई) सॉफ्टवेयर प्रभुत्व िोगा । यि 
सवाल िै कक SSSSK, शायद अधिक िैकसक (coders) के सार् उनके ललए काम कर रिे तो दतुनया के 
सभी सींयुक्त, ोींयूनतम शार ररक सींघिक े  सार् भववटय के युद्िों जीत जाएगा, िस नेट के माध्यम स े
अपने दशु्मनों को पींगु िनाकर िािर नि ीं िै । कोई उपग्रि, कोई िोन, कोई सींचार, कोई ववत्तीय 
लेनदेन, कोई पावर धग्रड, कोई इींटरनटे, कोई उन्नत िधर्यार, कोई वािन, रेन, जिाज या ववमान । सीसीपी को िटाने, १,४००,०००,००० चीनी कैहदयों को मुक्त करने और WW3 के ललए पागल माचक 
समाप्त करने के ललए केवल दो मुख्य रास्ते िैं । शाींततपूणक एक के ललए एक सि िािर व्यापार युद्ि शुरू 
करने के ललए चीनी अर्कव्यवस्र्ा को तिाि जि तक सैंय तींग आ जाता िै और सीसीपी िािर जूते िै । 
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चीन की अर्कव्यवस्र्ा को िींद करने के ललए एक ववकल्प एक सीलमत युद्ि िै, जैसे सीसीपी की 20वीीं 
काींगे्रस पर ५० र्मोिेररक ड्रोन किते िैं, जि सभी शीिक सदस्य एक ि  स्र्ान पर िैं, लेककन वि २०२२ 
तक नि ीं िोगा इसललए कोई वाविक  पूणक िैठक को टक्कर दे सकता िै । चीनी को सूधचत ककया जाएगा, 
जैसा कक िमला िुआ, कक उन्िें अपने िधर्यार तनिाकररत करने चाहिए और लोकताींबत्रक चुनाव कराने की 
तैयार  करनी चाहिए या पािाण युग में नुकील  िोनी चाहिए । दसूरा ववकल्प एक चौतरिा परमाणु 
िमला िै । सीसीपी के वतकमान पाठ्यक्रम को देखते िुए सैन्य टकराव अपररिायक िै । यि सींभावना कुछ 
दशकों के भीतर दक्षिण चीन सागर या ताइवान में द्वीपों पर िोगा, लेककन के रूप में वे दतुनया भर में सैंय 
हठकानों की स्र्ापना यि कि ीं भी िो सकता िै (क्राउधचींग टाइगर आहद देखें) । भववटय के सींघिों में 
सीसीपी के िताए गए उद्देश्यों के सार् िाडक कल और सॉफ्टककल पिल ूिोंगे ताकक सभी सैन्य और 
औद्योधगक सींचार, उपकरण, बिजल  सींयींत्रों, उपग्रिों, इींटरनेट, िैंकों और नेट से जुडे ककसी भी 
उपकरण या वािन के तनयींत्रण प्रणाललयों को िैककीं ग और पींगु िनाकर साइिरयुद्ि पर जोर हदया जा 
सके । एसएस िीरे से मानव युक्त और स्वायत्त सति और पानी के नीचे subs या पारींपररक या परमाणु 
िधर्यार िै कक तनष्टक्रय चीन से एक सींकेत का इींतजार कर झूठ िोल सकते िै या यिाीं तक कक 
अमेररकी जिाजों या ववमानों के िस्तािर के ललए देख शुरू करने में सिम ड्रोन की एक दतुनया भर में 
सरणी िेत्ररिण कर रिे िैं । िमारे उपग्रिों को नटट करते िुए, इस प्रकार दतुनया भर में सींयुक्त राज्य 
अमेररका और िमार  सेनाओीं के िीच सींचार को नटट करने, वे ड्रोन के सार् लमलकर िमारे वतकमान में 
िेितर नौसैतनक िलों को तनशाना िनाने और नटट करने के ललए उनका उपयोग करेंगे । िेशक, यि सि 
तेजी स ेएआई द्वारा स्वचाललत रूप स ेककया जाता िै। 
ि त  सीसीपी का िसे िडा सियोगी अमेररका की डेमोके्रहटक पाटी िै । 
 
चुनाव के ललए सीसीपी अि िींद करो या देखो के रूप में वे पूर  दतुनया में चीनी जेल का ववस्तार िै । 
िेशक, सावकभौलमक तनगरानी और िमारे जीवन का डडष्जटाइष्जींग िर जगि अपररिायक िै । जो कोई 
ऐसा नि ीं सोचता िै गिराई से सींपकक  से िािर िै । 
यि आशावाद  िै जो चीनी समाजपर्ों स ेदतुनया पर शासन करने की उम्मीद करते िैं, जिकक 
तनराशावाद  (जो खुद को यर्ार्कवाहदयों के रूप में देखते िैं) एआई (आहटक िलशयल इींटेललजेंस) की 
उम्मीद करते िैं या जैसा कक मैं इसे कृबत्रम अज्ञानता या कृबत्रम पागलपन किता िूीं, शायद २०३० तक । 
आिुतनक समाज के पागल रास्ते पर अधिक जानकार  में रुधच रखने वाले लोग लोकतींत्र द्वारा 
आत्मित्या-अमेररका के ललएth एक मतृ्युलेख और 21 वीीं सद  में आत्मघाती काल्पतनक भ्रम जसै े
मेरे अन्य कायों से परामशक र सकत ेिैं: दशकन, मानव प्रकृतत और सभ्यता का पतन 5 वाीं एड 
(2019) 
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पिल  िात यि िै कक जि यि किना चाहिए कक चीन ऐसा करता िै या चीन ऐसा करता िै, तो िम चीनी 
लोगों की िात नि ीं कर रिे िैं, िष्ल्क सीसीपी (चीनी कम्युतनस्ट पाटी, यानी सीसीपी की स्र्ायी सलमतत के 
सात सेंलसल सोलशयोपैधर्क सीररयल ककलसक (एसएसएसएसके) या पोललत ब्यूरो के 25 सदस्यों के 
तनयींत्रण वाले समाजपर्ों की । मैं िाल ि  में कुछ ठेठ वामपींर्ी िजी समाचार कायकक्रमदेखा (ििुत 
ज्यादा ि  तरि एक मीडडया में पा सकते िैं, यानी, लगभग सि कुछ अि-यानी, यािू, सीएनएन, न्ययूॉकक  
टाइींस, आहद) यूट्यूि पर, वाइस द्वारा एक जो उल्लेख ककया िै कक १००० अर्कशाष्स्त्रयों (और 15 नोिेल 
पुरस्कार ववजेताओीं) रम्प को एक पत्र भेजा उसे िता रि  िै कक व्यापार युद्ि एक गलती र्ी , और एक 
अन्य ष्जसने एक अकादलमक अर्कशास्त्री का सािात्कार ककया, ष्जसने किा कक रम्प का यि कदम ववश्व 
युद्ि 3 शुरू करने के ललए उकसावे वाला र्ा । वे वैष्श्वक व्यापार के व्यविान के िारे में सि  िैं, लेककन 
िडी तस्वीर की कोई समझ नि ीं िै, जो यि िै कक सात समाजपर्ों कुल ववश्व प्रभुत्व िै, स्वतींत्रता के 
उन्मूलन के सार् िर जगि, अपने लक्ष्य के रूप में, और िै कक विाीं केवल दो तर के उींिें रोकने के ललए 
कर रिे िै-एक कुल व्यापार प्रततिींि िै कक चीनी अर्कव्यवस्र्ा को तिाि और अपनी सनेा के ललए सीसीपी 
िािर िल और चुनाव आयोष्जत सुराग , या WW3, जो सीलमत ककया जा सकता िै (शायद कुछ परमाणु 
के सार् पारींपररक िधर्यार) या कुल (एक िार में सभी परमाणु) । हदन के रूप में स्पटट िै, लेककन इन 
सभी "प्रततभाशाल " लशिाववदों यि नि ीं देख सकते िैं । यहद समाजपर्ों को अि नि ीं िटाया जाता िै, तो 
15 विों में यि ििुत देर िो जाएगी और आपके वींशज िीरे-िीरे लेककन तनटठुरता से चीनी के समान भाग्य 
के अिीन िोंगे- ककसी भी असींतुटटों के अपिरण, यातना और ित्या के सार् कुल तनगरानी। 
िेशक, सीसीपी WW3 ििुत पिले शरुू कर हदया (आप शुरुआत के रू  में ततब्ित या कोरर ा के 
अपने आक्रमणों देख सकते िैं) और यि िर सींभव तर के से पीछा र रिा िै, गोललयों और िम के 
अलावा, और व ेजल्द ि  आ जाएगा । सीसीपी ने कोररया में अमेररका े लडाई लडी, ततब्ित पर 
आक्रमण ककया और उसका नरसींिार ककया और रूस और भारत के सार् सीमा पर झडपों का 
मुकािला ककया । यि दतुनया भर में सभी औद्योधगक और सैंय डेटािसे के र्खलाि िड ेपैमाने पर 
िैककीं ग आपरेशनआयोष्जत करता िै और लगभग सभी वतकमान अमेररका और यूरोपीय सैंय और 
अींतररि प्रणाल  पर वगीकृत डेटा चोर  िो गया िै, उनकी कमजोररयों का ववश्लेिण ककया और कुछ 
विों के भीतर िेितर सींस्करणों को मदैान में उतारा । िजारों की दलसयों, और शायद िजारों की 
सैकडों, सीसीपी कमकचाररयों के सैंय, औद्योधगक, ववत्तीय और सामाष्जक मीडडया डेटािेस में नेट के 
शुरुआती हदनों के िाद से दतुनया भर में िैककीं ग ककया गया िै और विाीं अकेले सींयुक्त राज्य अमेररका में 
जाना जाता िाल ि  भाडे के सैकडों रिे िैं । के रूप में प्रमुख सींस्र्ानों और सैंय अपनी िायरवॉल 
कठोर िै, SSSSK छोटे सींस्र्ानों के ललए चले गए िै और रिा उपठेकेदारों और िमारे सियोधगयों के 
ललए, जो आसान लक्ष्य िैं । िालाींकक यि लाखों लोगों के सैकडों की कुचल गर िी और अपने लोगों के 
अधिकाींश के सीमाींत अष्स्तत्व की अनदेखी, यि एक िड ेपैमाने पर सैंय और अींतररि उपष्स्र्तत िै, जो 
िर साल िडा िढता िै िनाया गया िै, और ष्जसका अष्स्तत्व के ललए एकमात्र कारण युद्ि लड रिा िै 
िर जगि स्वतींत्रता को खत्म । सींसािनों की तीसर  दतुनया अलग करन ेके अलावा, एक प्रमखु जोर 
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ििु खरि डॉलर िेल्ट और सडक पिल के दतुनया भर में सैंय हठकानों का तनमाकण कर रिा िै । वे एक 
िड ेपैमाने पर उच्च तकनीक िधर्यारों की दौड िै कक सोववयत सींघ के सार् शीत युद्ि एक वपकतनक 
की तरि लग रि  में मुक्त दतुनया मजिूर कर रिे िैं । रूसी िेवकूि नि ीं िैं, और  समाजपर्ों के सार् 
दोस्ती का नाटक करने के िावजूद, वे तनष्श्चत रूप से समझते िैं कक सीसीपी उन्िें ष्जींदा खाने जा रि  िै, 
कक उनकी एकमात्र आशा पष्श्चम के सार् खुद को सियोगी िनाने की िै, और रम्प पुततन से दोस्ती 
करने में पैसे पर सि  िैं । िेशक, Neomarxist तीसर  दतुनया वचकस्ववाद  िासीवाहदयों (यानी, 
डेमोके्रहटक पाटी) की सींभावना २०२० में सींयुक्त राज्य अमेररका के कुल तनयींत्रण ले जाएगा और कुछ 
भी नि ीं सीसीपी की पसींद के ललए और अधिक िो सकता िै । स्नोडेन (एक और अनजान िीस कुछ) 
SSSSK ककसी भी अींय एक व्यष्क्त स ेअधिक मदद की, WW2, जो तुटट करण की आत्मघाती नीतत को 
आगे िढाया िै के िाद से सभी अमेररकी राटरपततयों के सींभाववत अपवाद के सार् । सींयुक्त राज्य 
अमेररका के पास सभी सींचारों की तनगरानी करने और िर ककसी पर एक िाइल सींकललत करने के 
अलावा कोई ववकल्प नि ीं िै, क्योंकक यि न केवल अपराधियों और आतींकवाहदयों को तनयींबत्रत करने के 
ललए आवश्यक िै, िष्ल्क एसएसएसएसके का मुकािला करना िै, जो तेजी से एक ि  काम कर रिे िैं, 
स्वतींत्रता को पूर  तरि से िटान ेके इरादे स े। 
िालाींकक SSSSK, और दतुनया की सेना के िाकी, उन्नत िाडकवेयर पर भार  रकम खचक र रिे िैं, यि 
ििुत सींभावना िै कक WW3 (या छोटे यि करने के ललए अग्रणी सगाई) सॉफ्टवेयर प्रभुत्व िोगा । यि 
सवाल िै कक SSSSK, शायद अधिक िैकसक (coders) के सार् उनके ललए काम कर रिे तो दतुनया के 
सभी सींयुक्त, ोींयूनतम शार ररक सींघिक े  सार् भववटय के युद्िों जीत जाएगा, िस नेट के माध्यम स े
अपने दशु्मनों को पींगु िनाकर िािर नि ीं िै । कोई उपग्रि, कोई िोन, कोई सींचार, कोई ववत्तीय 
लेनदेन, कोई पावर धग्रड, कोई इींटरनटे, कोई उन्नत िधर्यार, कोई वािन, रेन, जिाज या ववमान । कुछ सवाल कर सकते िै कक सीसीपी (और तनष्श्चत रूप स ेपुललस, सेना और ६१० कायाकलय के शीिक 
स्तरों) वास्तव में मानलसक रूप से गुमराि कर रिे िैं, तो यिाीं समाजपर् (पूवक में मनोरोगी किा जाता िै) 
की आम ववशेिताओीं में से कुछ िै कक आप नेट पर पा सकते िैं । िेशक, इनमें से कुछ को कई 
ऑहटष्स्टक्स और एलषे्क्सधर्लमक्स द्वारा साझा ककया जाता िै, और समाजपर् केवल डडग्री में "सामान्य" 
लोगों स ेलभन्न िोते िैं। 
सति  आकिकण, जोड तोड और चालाक, आत्म की भव्य भावना, पश्चाताप की कमी, शमक ी िात िै या 
अपराि, उर्ले भावनाओीं, प्यार के ललए अिमता, तनदकयता/सिानुभूतत की कमी, गर ि व्यविार 
तनयींत्रण/आवेगी प्रकृतत, ववश्वास िै कक वे सभी शष्क्तशाल  िैं, सभी जानने, िर इच्छा के िकदार, 
व्यष्क्तगत सीमाओीं की कोई भावना, दसूरों पर उनके प्रभाव के ललए कोई धचींता नि ीं । दोस्त िनाने और 
रखने में समस्याएीं। इस तरि के लोगों या जानवरों के ललए कू्ररता के रूप में घरृ्णत व्यविार, चोर , 
सींकीणकता, आपराधिक या उद्यमशीलता ििुमखुी प्रततभा, जरूरत के रूप में अपनी छवव िदलें, अनुभव 
नि ीं िै कक कुछ भी उनके सार् गलत िै, सत्तावाद , गुप्त, पागल, िािर ष्स्र्ततयों की तलाश िै जिाीं 
उनके अत्याचार  व्यविार िदाकश्त ककया जाएगा, माफ, या प्रशींसा (जसैे, सीसीपी, पुललस, सैंय, लशकार  
पूींजीवाद), पारींपररक 
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उपष्स्र्तत, उनके पीडडतों की दासता का लक्ष्य, दसूरे के जीवन के िर पिल ूपर तनरींकुश तनयींत्रण का 
प्रयोग करना चािते िैं, अपने कायों को न्यायोधचत ठिराने की भावनात्मक आवश्यकता िै और इसललए 
उनके लशकार के प्रततज्ञान (सम्मान, कृतज्ञता) की आवश्यकता िै, अींततम लक्ष्य एक इच्छुक लशकार का 
तनमाकण िै। दसूरे के ललए वास्तववक मानव लगाव में असमर्क, पश्चाताप या अपराि, चरम अिींकार और 
भव्यता मिसूस करने में असमर्क, उनका लक्ष्य दतुनया पर शासन करना िै। पैर्ोलॉष्जकल झूठे। 
यि अींततम सीसीपी की सिस ेिडताल  ववशेिताओीं में से एक िै। वस्तुतुः सि कुछ वे दसूरों के ववरोि में 
किते िै एक स्पटट झूठ िै, या ववरूपण, ज्यादातर इतना िेतुका िै कक ककसी भी अच्छी तरि से लशक्षित 
दस साल पुराने उन पर िींसते िैं । किर भी वे िर हदन सभी मीडडया सींतपृ्त में िनी रिती िै (एक 
अनुमान $१०,०००,०००,००० वाविक  िजट लसिक  ववदेशी प्रचार के ललए) तनरर्क  ियानों के सार् । तथ्य 
यि िै कक वे वास्तववकता के सार् सींपकक  स ेिािर िै कक उन्िें लगता िै कक वे गींभीरता से ललया जाएगा 
स्पटट रूप से पता चलता िै कक क्या ककसी भी तकक सींगत व्यष्क्त मानलसक िीमार  (समाजववकृतत) के 
रूप में सींिींि िोगा । सीसीपी को िटाने, १,४००,०००,००० चीनी कैहदयों को मुक्त करने और WW3 के ललए पागल माचक 
समाप्त करने के ललए केवल दो मखु्य रास्ते िैं । शाींततपूणक एक के ललए एक सि िािर व्यापार युद्ि शुरू 
करने के ललए चीनी अर्कव्यवस्र्ा को तिाि जि तक सैंय तींग आ जाता िै और सीसीपी िािर जूते िै । 
सींयुक्त राज्य अमेररका की जरूरत िै, ककसी भी आवश्यक सािन स,े चीन के सार् व्यापार को कम 
करने में अपने सभी सियोधगयों में शालमल िोने के ललए शूींय के पास-चीन या अधिक िै कक दतुनया में 
कि ीं भी 10% चीनी स्वालमत्व के सार् ककसी भी उत्पाद का कोई आयात, इस तरि के मूल के ककसी भी 
घटक के सार् ककसी भी उत्पाद सहित । चीन या ककसी भी इकाई िै कक चीन को पुनतनकयाकत या कक 10% 
से अधिक चीनी स्वालमत्व िै, ककसी भी उल्लींघन कताकओीं के ललए गींभीर और तत्काल पररणाम के सार् 
ककसी भी ककसी भी इकाई के ललए ककसी भी तनयाकत का कोई तनयाकत । िाीं, यि अस्र्ाई रूप स ेनौकररयों 
और एक प्रमुख दतुनया भर में मींद  के लाखों खचक िोंगे, और िाीं, मुझे पता िै कक उनके तनयाकत का एक 
िडा हिस्सा अमेररकी कीं पतनयों के सार् सींयुक्त उद्यम स ेिैं, लेककन ववकल्प यि िै कक िर देश सात 
समाजपर्ों के कुते्त िन जाएगा (और सभी खाद्य पशु की तरि वे छोटे वपींजरों में कुत्तों को रखने के ललए, 
जिकक वे उींिें मारने के ललए मोटा) और/ अींय सींभव कदम के ललए घर सभी चीनी छात्रों और ववज्ञान 
और तकनीक में श्लमकों को भेजरिे िैं, ककसी भी इकाई की सभी सींपवत्त फ्रीज से अधिक 10% चीनी 
स्वालमत्व, ककसी भी चीनी नागररक के ललए ववदेश यात्रा मना, ककसी भी चीनी या ककसी भी इकाई से 
अधिक 10% से अधिक ककसी भी कीं पनी, भूलम, उत्पाद या प्रौद्योधगकी खर दने से चीनी के स्वालमत्व में 
अमेररका या उसके सियोधगयों में से ककसी को प्रततिींधित । इन सभी उपायों को उपयुक्त के रूप में 
चरणिद्ि रूप से चरणिद्ि रूप स ेसमाप्त ककया जाएगा । 
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िमें यि ध्यान में रखना चाहिए कक चीनी रािस कािी िद तक आत्मघाती काल्पतनक भ्रम, कायरता 
और िमारे राजनतेाओीं की मखूकता के कारण िै । ट्रूपर ने मैकआर्कर को कोररया में परमाणु िनाने से 
इनकार कर हदया, राटरपतत काटकर ने उन्िें छात्रों को सींयुक्त राज्य अमेररका भेजने का अधिकार हदया 
(वतकमान में लगभग ३००,००० िैं), रॉयल्ट  का भुगतान ककए बिना िमार  िौद्धिक सींपदा का उपयोग 
करें, उन्िें सिसे इटट राटर व्यापार का दजाक हदया, और डडक्री द्वारा ताइवान और िमारे पारस्पररक रिा 
समझौते की िमार  मान्यता रद्द कर द  (यानी, ककसी के द्वारा कोई वोट नि ीं के सार्-वि मानद सीसीपी 
सदस्य िोना चाहिए , झाडडयों, Obamas, Clintons, एडवडक स्नोडेन, आहद के सार्। ये दतुनया की सिसे 
शाततर तानाशाि  के ललए समझौतावाद  इशारों की एक लींिी श्ृींखला में पिल  िार र्,े ष्जसने उनके 
ललए समदृ्ि िोना सींभव िनाया, और ताइवान, दक्षिण सागर द्वीपों और अन्य देशों के उनके आने वाल े
आक्रमण के ललए मींच स्र्ावपत ककया जैसा कक वे चािते िैं । िमारे ललए 40 में आक्रमण करने में 
वविलता के सार् इन उपायों के ललए चीन के अपने अधिग्रिण को रोकने के ललए, िमार  वविलता के 
ललए अपनी सेना परमाणु और इसललए कोररयाई युद्ि के दौरान अष्स्तत्व से िािर सीसीपी, िमार  
वविलता ततब्ित के अपने नरसींिार को रोकने के ललए, िमार  कुछ भी करने में वविलता जि वे अपने 
पिले परमाणु िधर्यार ववस्िोट, िमार  वविलता उींिें िािर ल े१९६६ में जि वे अपनी पिल  परमाणु 
सिम ICBM शुरू , िमारे (या िष्ल्क िुश) ततयानानमेन नरसींिार के िारे में कुछ भी करने में वविलता, 
िमार  वविलता के ललए नीचे दतुनया भर में कई ववश्वववद्यालयों में मौजूद कीं फ्यूलशयस सींस्र्ानों को िींद 
करने के ललए, जो सीसीपी के ललए मोचों रिे िैं, िमार  कीं पतनयों, सींपवत्त, खनन अधिकार आहद की 
खर द पर प्रततिींि लगाने में वविलता दतुनया भर में, जो एक और तर का िै उच्च तकनीक और अींय 
मित्वपूणक सींपवत्त प्राप्त करने के ललए, िमार  वविलता उनके तनत्य और औद्योधगक सैंय और जासूसी 
िैककीं ग के िारे में वपछले 20 विों में कुछ भी करने में वविलता िमारे उन्नत िधर्यार, िमारे अपने 
सियोधगयों उत्तर कोररया और पाककस्तान को परमाणु और ICBM ववकलसत करने और चीन से 
उपकरण प्राप्त करने से रोकने में वविलता (जैसे, उनके मोिाइल लमसाइल लाींचर, जो वे लॉग hauling 
के ललए र्े और यि शुद्ि सींयोग वे वास्तव में कोररयाई लमसाइलों किट र्ा), िमार  वविलता उींिें ईरान 
के तेल पर िमारे प्रततिींि का उल्लींघन करने से रोकने के ललए (वे इसे ििुत खर दते िै , ईरान में अपने 
जिाजों का पींजीकरण), और उसके परमाणु कायकक्रम (उपकरण और तकनीलशयनों चीन के माध्यम स े
एन कोररया के ललए आगे पीछे जाना), िमार  वविलता उींिें सैंय तकनीक और दतुनया भर में िधर्यार 
प्रदान करन ेसे रोकने के ललए (जैसे, उत्तर कोररया, ईरान, पाककस्तान, मेष्क्सको में उत्पादक सींघ, और 
30 से अधिक अींय देशों), िमार  वविलता खतरनाक दवाओीं और उनके अग्रदतू प्रत्यि या अप्रत्यि 
रूप से (जैसे) के प्रवाि को रोकने के ललए , लगभग सभी Fentanyl और Carfentanyl दतुनया भर में 
भेजा िै, और मैष्क्सकन उत्पादक सींघ के ललए meth अग्रदतू चीन से आते िैं), और िमार  वविलता के 
ललए उनके तनमाकण "िींदरगािों" (यानी, सैंय हठकानों) के िारे में कुछ भी करने में वविलता दतुनया भर 
में, जो चल रि  िै । 
चीन की अर्कव्यवस्र्ा ो िींद करने के ललए एक ववकल्प एक सीलमत युद्ि िै, जैसे सीसीपी की 20वीीं 
काींगे्रस पर ५० र्मोिेररक ड्रोन किते िैं, जि सभी शीिक सदस्य एक ि  स्र्ान पर िैं, लेककन वि २०२२ 
तक नि ीं िोगा इसललए कोई वाविक  पूणक िैठक को टक्कर दे सकता िै । चीनी को सूधच  ककया 
जाएगा, जैसा कक िमला िुआ, क  उन्िें अपने िधर्यार तनिाकररत करने चाहिए र लोकताींबत्रक चुनाव 
कराने के ललए तैयार ोना चाहिए या पत्र्र में nuked िोन  चाहिए 
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उम्र. दसूरा ववकल्प एक चौतरिा परमाणु िमला िै । सीसीपी के वतकमान पाठ्यक्रम को देखते िुए सैन्य 
टकराव अपररिायक िै । यि सींभावना कुछ दशकों के भीतर दक्षिण चीन सागर या ताइवान में द्वीपों पर 
िोगा, लेककन के रूप में वे दतुनया भर में सैंय हठकानों की स्र्ापना यि कि ीं भी िो सकता िै (क्राउधचींग 
टाइगर आहद देखें) । भववटय के सींघिों में सीसीपी के िताए गए उद्देश्यों के सार् िाडक कल और 
सॉफ्टककल पिलू िोंगे ताकक सभी सैन्य और औद्योधगक सींचार, उपकरण, बिजल  सींयींत्रों, उपग्रिों, 
इींटरनेट, िैंकों और नेट स ेजुडे ककसी भी उपकरण या वािन के तनयींत्रण प्रणाललयों को िैककीं ग और पींगु 
िनाकर साइिरयुद्ि पर जोर हदया जा सके । एसएस िीरे स ेमानव युक्त और स्वायत्त सति और पानी 
के नीचे subs या पारींपररक या परमाणु िधर्यार िै कक तनष्टक्रय चीन से एक सींकेत का इींतजार कर झूठ 
िोल सकते िै या यिाीं तक कक अमेररकी जिाजों या ववमानों के िस्तािर के ललए देख शुरू करने में 
सिम ड्रोन की एक दतुनया भर में सरणी िेत्ररिण कर रिे िैं । िमारे उपग्रिों को नटट करते िुए, इस 
प्रकार दतुनया भर में सींयुक्त राज्य अमेररका और िमार  सेनाओीं के िीच सींचार को नटट करने, वे ड्रोन के 
सार् लमलकर िमारे वतकमान में िेितर नौसैतनक िलों को तनशाना िनान ेऔर नटट करन ेके ललए उनका 
उपयोग करेंगे । शायद सभी का सिस ेिुरा रोिोटों और सभी आकारों और िमताओीं जो अतनवायक रूप 
से अपराधियों और आतींकवाहदयों द्वारा तनयोष्जत ककया जाएगा दतुनया में कि ीं से भी कायक रने के 
ललए, और िड ेपैमाने पर झुींड ष्जनमें से या सैतनकों के िजाय कभी अधिक कई और शाततर युद्िों से 
लडने के ललए इस्तेमाल ककया जाएगा के ड्रोन के तेजी से ववकास िै । िेशक, यि सि तेजी स ेएआई 
द्वारा स्वचाललत रूप से ककया जाता िै। 
यि सि ककसी को भी, जो नेट पर र्ोडा समय बिताता ै के ललए पूर  तरि से स्पटट िै । सिसे अच्छा
स्रोतों े सार् शुरू करने े  ललए दो पसु्तक क्राउधचींग टाइगर (और एक ि  नाम के सार् पाींच यूट्यूि 
वीडडयो), और यूट्यूि पर चीन बिना सेंसर चैनल पर छोटे व्यींग्य टुकडों की लींिी श्ृींखला या उनके नए 
एक www.chinauncensored.tv िैं । WW3 और कुल वचकस्व के ललए सीसीपी की योजनाएीं चीनी 
सरकार के प्रकाशनों और भािणों में कािी स्पटट रूप से रखी गई िैं और यि शी ष्जनवपींग का " चाइना 
ड्रीम" िै । यि केवल छोटे अल्पसींख्यक के ललए एक सपना िै (शायद कुछ सौ के ललए कुछ दजकन) जो 
चीन पर शासन और िर ककसी के ललए एक िुरा सपना (१,४००,०००,००० चीनी सहित) । 
१०,०००,०००,००० डॉलर वाविक  उींिें या उनकी कठपुतललयों को खुद या अखिारों, पबत्रकाओीं, ट वी 
और रेडडयो चैनलों को तनयींबत्रत करन ेऔर िर जगि िर जगि सिसे प्रमुख मीडडया में िजी खिर 
जगि सिम िनाता िै । इसके अलावा, वे एक सनेा (शायद लाखों लोगों को) जो सभी मीडडया और 
अधिक प्रचार रखने और िािर वैि हटप्पणी (५० प्रततशत सेना डूि) रोल िै । 
SSSSK के तनयम (या 25 SSSK यहद आप पोललत ब्यूरो पर ध्यान कें हित करन ेके िजाय यि स्र्ाई सलमतत 
िै) स्नो व्िाइट और सात िौने की तरि एक अततयर्ार्कवाद  tragicomedy िै, लेककन स्नो व्िाइट के 
बिना, प्यार  व्यष्क्तत्व, या एक सखुद अींत । वे दतुनया की सिसे िडी जेल के वाडकन िैं, लेककन वे अि 
तक सिसे खराि अपराधियों द्वारा कर रिे िैं, िमले, िलात्कार, डकैततयों, ररश्वत, अपिरण, अत्याचार, 
और ित्याओीं के िर साल प्रॉक्सी द्वारा प्रततिद्ि िै, उनमें स ेज्यादातर सींभवतुः ६१० कायाकलय के अपन े
गुप्त पुललस द्वारा िनाया 
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10 जून, १९९९ को ष्जयाींग जेलमन द्वारा िालुन गोंग के qigong ध्यातनयों को सताने के ललए, और ककसी 
और को खतरा समझा, अि ककसी भी मित्वपूणक हटप्पणी करने और सभी िालमक  और राजनीततक 
समूिों सहित उनके प्रत्यि शासन के तित नि ीं । अि तक सात िौने का सिसे िडा सियोगी सींयुक्त 
राज्य अमेररका की डेमोके्रहटक पाटी िै, जो, एक समय र्ा जि अमेररका पिले से कि ीं ज्यादा की 
जरूरत िै मजिूत और एकजुट िो, सि कुछ कर रि  िै अपने सींसािनों के कभी अधिक के सार् 
युद्िरत गुटों में अमेररका को ववभाष्जत करने के ललए तनचले वगों के िढती सेना को िनाए रखने और 
यि हदवाललयापन में ड्राइववींग , िालाींकक िेशक वे इस जो भी में कोई अींतदृकष्टट िै । सीसीपी अि तक 
दतुनया के इततिास में सिसे िुरा ईनाम समूि िै, लूट, िलात्कार, अपिरण, कैद, तडपा, मौत के भूखे 
और अधिक लोगों की ित्या िै कक इततिास में अींय सभी तानाशािों (एक अनुमान १००,०००,००० मतृ), 
और कुछ ि  विों में एक कुल तनगरानी चीन में िर ककसी की िर कारकवाई ररकॉडडगं राज्य िोगा, जो 
पिले स ेि  दतुनया भर में ववस्तार के रूप में वे िैककीं ग स ेडेटा शालमल िै और सभी जो अपने तनयींत्रण में 
थ्रू प्रदेशों से गुजरती िै , चाइनीज एयरलाइींस आहद पर हटकट खर दें। 
िालाींकक SSSSK िमें एक दशु्मन के रूप में इलाज, वास्तव में, सींयुक्त राज्य अमेररका चीनी लोगों का 
सिसे िडा दोस्त िै और सीसीपी उनके सि े िड े शु्मन िै । एक और नजररए से, अींय चीनी चीनी के 
सिसे िड ेदशु्मन िैं, क्योंकक वे दतुनया के सभी सींसािनों को ध्वस्त । 
िेशक, कुछ का किना िै कक चीन अपने स्वयीं के समझौते के पतन िोगा, और यि सींभव िै, लेककन 
गलत िोने की कीमत स्वतींत्रता और WW3 या सींघिक ी एक लींिी श्ृींखला िै जो सात समाजपर्ों लगभग 
तनष्श्चत रूप से जीत जाएगा की एक लींिी श्ृींखला िै । ककसी को यि ध्यान में रखना चाहिए कक उनकी 
आिाद  और िधर्यारों पर तनयींत्रण िै जो स्टाललन, हिटलर, गद्दािी और ईद  अमीन ने कभी नि ीं देखा 
र्ा । सीसीट वी कैमरे (वतकमान में शायद 300 लमललयन और तेजी स ेिढ रिा िै) एआई इमेज ववश्लेिण 
के सार् िाईस्पीड नेटवकक  पर, िर िोन पर रैककीं ग सॉफ्टवेयर जो लोगों को उपयोग करने के ललए 
आवश्यक िैं, और सभी वािनों पर जीपीएस रैकसक, सभी लेनदेन केवल िोन द्वारा देय पिले स ेि  
प्रमुख और सावकभौलमक और अतनवायक जल्द ि , एआई द्वारा सभी सींचार की कुल स्वचाललत तनगरानी 
और अनुमातनत 2 लमललयन ऑनलाइन मानव सेंसर। पुललस और सेना के कायक ताकओीं के लाखों लोगों 
के अलावा, विाीं के रूप में कई के रूप में १०,०००,००० सादे कपड ेष्जयाींग Zemin द्वारा िनाई गई 
कायाकलय के गुप्त पुललस, काले जलेों के सार् िो सकता िै (यानी, अनधिकृत और अधचष्हनत), सभी 
१,४००,०००,००० चीनी पर डडष्जटल िाइल के तत्काल अद्यतन और पथृ्वी पर िर कोई िै जो शुद्ि या 
िोन का उपयोग करता िै पर जल्द ि  । इसे अक्सर सोशल के्रडडट लसस्टम किा जाता िै और यि 
समाजपर्ों को सींचार, खर दने की िमता, यात्रा, िैंक खातों आहद को िींद करने में सिम िनाता िै। यि 
कल्पना नि ीं िै िष्ल्क लशनष्जयाींग के मुसलमानों के ललए पिले से ि  कािी िद तक लागू िै और तजेी स े
िैल रिा िै-यूट्यूि, चीन बिना सेंसर आहद देखें । िेशक, सावकभौलमक तनगरानी और िमारे जीवन का 
डडष्जटाइष्जींग िर जगि अपररिायक िै । जो कोई ऐसा नि ीं सोचता िै गिराई से सींपकक  से िािर िै । 
  
 
 
चुनाव के ललए सीसीपी अि िींद करो या देखो के रूप में वे पूर  दतुनया में चीनी जेल का ववस्तार िै । 
सीसीपी का सिसे िडा सियोगी अमेररका की डमेोके्रहटक पाटी िै । 
 
िेशक, यि आशावाद  िै जो चीनी समाजपर्ों को दतुनया पर शासन करने की उम्मीद करते िैं 
जिकक तनराशावाद  (जो खुद को यर्ार्कवाहदयों के रूप में देखते िैं) एआई समाजववकृतत की उम्मीद 
करत ेिैं (या जैसा कक मैं इसे किता िूीं - यानी कृबत्रम अज्ञानता या कृबत्रम पागलपन) को पदभार ग्रिण 
करन ेके ललए। यि शीिक एआई शोिकताकओीं सहित कई ववचारशील व्यष्क्तयों- कस्तूर , गेट्स, 
िॉककीं ग आहद की राय िै (यूट्यूि पर कई टेड वाताकदेखें, उदािरण के ललए, एआई  की अग्रणी 
रोशनीमें से एक ष्श्मडहयूिर,,  जो सोचता िै कक यि’अपररिायक एआई न केवल पथृ्वी िष्ल्क 
ब्रहमाींडपर ले जाएगा)कक एआई अगले कुछ दशकों में कुछ समय में ववस्िोटक आत्म-ववकास (हदन, 
लमनट या माइक्रोसेकीं ड में अपनी शष्क्त िजारों या लाखों गुना िढान)े तक पिुींच जाएगा - 2030 
कभी-कभी उल्लखे ककया जाता िै, नटे के माध्यम से िचने और सभी पयाकप्त शष्क्तशाल  कीं प्यूटरों 
को सींक्रलमत करेगा। एकमैं  अजेय िो जाएगा, खासकर के िाद स ेऐसा लगता िै कक यि क्वाींटम 
कीं प्यूटर जो अपनी गतत में वदृ्धि िोगी और अधिक िजारों या लाखों िार) पर चल रिा िोगा । यहद 
आप आशावाद  िैं, यि पालत ूजानवर के रूप में चारों ओर मनुटयों और अींय जानवरों रखना िोगा 
और दतुनया एक यूजेतनक कैष्प्टव प्रजनन कायकक्रम के सार् एक धचडडयाघर िन जाएगा, अगर एक 
तनराशावाद , यि सींसािनों के ललए एक कटटप्रद प्रततयोधगता के रूप में मनुटयों या यिाीं तक कक सभी 
कािकतनक जीवन को खत्म कर देगा । आज की साइींस किक्शन कल की िकीकत सामने आने की 
सींभावना िै। 
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 परोपकाररता का भ्रम: समािेशी लफटनेस और सभ्यता का पतन 
Michael Starks 
आनुवांलशक गड़बड़ी हमारे करीबी ररश्तेदारों ("परोपकाररता"), जो अफ्रीका के मैदानों पर हमारे पूवयजों में अक्स्तत्व के लिए 
महत्वपूणय र्था हजारों की दलसयों हजारों साि पहिे की मदद करने के लिए, एक भीड़ दतुनया में एक घातक दोष है जहाां हमारे 
पड़ोलसयों अब बारीकी से सांबांगधत है और अक्स्तत्व के लिए एक जीवन और मौत के सांघषय में िगे हुए हैं ।  मैं ' के रूप में एक 
बड़ा खुश पररवार भ्रम ' का उल्िेख फकया है और यह राजनीततक छोड़ टदया है, जो सांसाधनों और सापेक्ष शाांतत की अस्र्थाई 
बहुतायत के कारण पैदा की आत्मघाती काल्पतनक भ्रम के लिए कें िीय है पथृ्वी के बेरहम बिात्कार से सांभव बनाया ।  उदार 
राजनीततक ववर्ार है फक अतीत में समझ में आया आधुतनक िोकताांबत्रक समाजों के पतन और शायद सभ्यता के ही िा रहे हैं ।  
हािाांफक यह नेट या यहाां तक फक उपग्रह टीवी के लिए उपयोग के सार्थ फकसी भी उज्ज्वि दस साि पुराने करने के लिए स्पष्ट है, 
यह पूरी तरह से उदार/िोकताांबत्रक/neomarxist/neofascist/तीसरी दतुनया वर्यस्ववादी/20,30,40 कुछ Googloids और 
iPhoners, जो जल्द ही िे जाएगा और अमेररका और बिटेन में समदृ्गध और शाांतत को नष्ट करने के लिए अपारदशी है, और फिर 
दतुनया, दोनों सीधे, और यह मैक्ससकन उत्पादक सांघ, इस्िामी क्जहाटदयों और दरू से ऊपर और सभी से परे ववनाश के लिए 
खुिा छोड़ कर, सात समाजपर्थजो र्ीन शासन । अमेररका और दतुनया अत्यगधक जनसांख्या वदृ्गध से पतन की प्रफक्रया में हैं, यह 
सबसे वपछिी सदी के लिए, और अब यह सब, 3 दतुनया के िोगों के कारण । सांसाधनों की खपत और 2 अरब अगधक सीए के 
अिावा औद्योगगक सभ्यता का पतन होगा और भुखमरी, बीमारी, टहांसा और युद्ध को र्ौंका देने वािे पैमाने पर िाएगा। पथृ्वी 
हर साि अपनी टॉपसॉइि का कम से कम 1% खो देती है, इसलिए जैसे ही यह 2100 के पास है, इसकी अगधकाांश खाद्य बढ़ती 
क्षमता र्िी जाएगी। अरबों मर जाएगा और परमाणु युद्ध सब िेफकन तनक्श्र्त है । अमेररका में, यह बेहद बड़े पैमाने पर आव्रजन 
और आप्रवासी प्रजनन द्वारा त्वररत फकया जा रहा है, िोकतांत्र द्वारा सांभव बनाया गािी के सार्थ सांयुसत । भ्रष्ट मानव प्रकृतत 
तनष्ठुरता से िोकतांत्र और ववववधता के सपने को अपराध और गरीबी के दुुःस्वप्न में बदि देता है । बुतनयादी जीव ववज्ञान और 
मनोववज्ञान की अज्ञानता आांलशक रूप से लशक्षक्षत जो िोकताांबत्रक समाजों को तनयांबत्रत के सामाक्जक इांजीतनयररांग भ्रम की 
ओर जाता है । कुछ समझते हैं फक यटद आप फकसी व्यक्सत की मदद करते हैं तो आप फकसी और को नुकसान पहुांर्ाते हैं - कोई 
मुफ्त दोपहर का भोजन नहीां है और हर एक आइटम फकसी को भी मरम्मत से परे पथृ्वी को नष्ट कर देता है। नतीजतन, हर 
जगह सामाक्जक नीततयाां अधारणीय हैं और स्वार्थय पर कड़े तनयांत्रण के बबना एक-एक करके सभी समाज अराजकता या 
तानाशाही में ढह जाएांगे । सबसे बुतनयादी तथ्य, िगभग कभी नहीां उल्िेख फकया है, फक अमेररका या दतुनया में पयायप्त 
सांसाधनों के लिए गरीबों का एक महत्वपूणय प्रततशत गरीबी से बाहर उठा और उांहें वहाां नहीां हैं । ऐसा करने की कोलशश 
अमेररका को टदवालिया कर रही है और दतुनया को तबाह कर रही है । पथृ्वी के भोजन का उत्पादन करने की क्षमता दैतनक 
कम हो जाती है, के रूप में हमारी आनुवांलशक गुणवत्ता करता है । और अब, हमेशा की तरह, अब तक गरीबों का सबसे बड़ा 
दशु्मन अांय गरीब है और अमीर नहीां है । नाटकीय और तात्कालिक पररवतयनों के बबना, अमेररका के पतन को रोकने के लिए 
कोई उम्मीद नहीां है, या कोई देश जो िोकताांबत्रक प्रणािी का अनुसरण करता है। 
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